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INTRODUZIONE - ASPETTI DI METODO E VALUTAZIONI COMPLESSIVE
1. Problemi relativi alla contabilità economica dell'industria
regionale
E' noto, a quanti svolgono ricerche socio-economiche ri. 
ferite alla scala regionale, che al crescente interesse ri 
volto a tale livello di indagine non è finora corrisposto 
un soddisfacente adeguamento delle basi informative. Gli ajD 
parati informativi disponibili sono ancora, in genere, poco 
aggiornati o incompleti; le numerose indagini di tipo cam­
pionario realizzate in questi arini, che hanno esplorato in 
modo approfondito particolari aspetti della realtà regiona­
le, appaiono difficilmente integrabili in un quadro conosci 
tivo unitario per l'assenza di un substrato certo, tale da 
garantire una piena confrontabilità dei risultati ottenuti.
Tale carenza appare particolarmente grave per le indagini 
riguardanti il sistema produttivo regionale, da un lato per 
l'assenza -in tutto il periodo intercensuario- di un dato oc 
cupazionale sicuro, disaggregato per settori produttivi,clas 
si dimensionali, sub-aree territoriali; dall'altro lato per 
l'assenza di una contabilità economica delle imprese produt 
tive, articolata ai suddetti livelli di disaggregazione, ca 
pace di fornire elementi più approfonditi di dimensionamento 
delle attività produttive regionali, al di là del mero indi­
ce occupazionale. Questa duplice carenza informativa è tale 
da inibire una conoscenza adeguata dello scheletro dell' in 
dustria manifatturiera regionale, sulla quale poter innesta 
re eventuali approfondimenti su base campionaria.
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Il proposito dell'IRES di elaborare -con riferimento 
all'anno 1980- la tavola intersettoriale dell'economia 
piemontese, a partire da una indagine campionaria appo­
sitamente predisposta, si è scontrato appunto con que­
sto ordine di problemi, sia per quanto concerne la ne 
cessarla estensione all'universo delle informazioni rac 
colte, sia per l'esigenza di controllare l'affidabilità 
dei dati rilevati attraverso il confronto con una fonte 
esterna di alcune variabili-chiave. Per ovviare a tali 
difficoltà -individuate naturalmente fin dalle fase di 
impostazione del progetto di lavoro sulla tavola ihter 
settoriale- l'IRES ha provveduto a muoversi lungo due 
linee di acquisizione dati:
a) realizzazione di un'anagrafe occupazionale delle uni­
tà operative con oltre 10 addetti esistenti in Piemon 
te al 1979, attraverso l'integrazione di tutti gli ar 
chivi resisi disponibili (fonte UPLMO, Inps,ecc.);
b) tentativo di "regionalizzare" i dati sulla contabilità 
economica delle imprese manifatturiere con oltre 20 ad 
detti, raccolti annualmente dall'Istituto Centrale di 
Statistica nell'ambito dell'indagine sul Prodotto lor­
do delle aziende industriali. A tal fine è stato svi­
luppato un rapporto di collaborazione con 1' Istituto 
centrale di Statistica, richiedendo a tale Ente una par 
ticolare elaborazione dei dati in questione con riferi­
mento alla realtà piemontese; ciò ha permesso l'acquisi 
ziione di una base informativa ricca e interessante, an-
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che se non esente da alcune limitazioni interne che ne 
compromettono in parte -come vedremo- una piena appli 
cabilità al sistema industriale piemontese.
La presente pubblicazione ha lo scopo di presentare 
tale base informativa, che può costituire un utile punto 
di riferimento per successive indagini sull'economia indù 
striale piemontese. Nelle pagine che seguono intendiamo 
illustrare le caratteristiche dei dati presentati, e i li. 
miti entro i quali è possibile una loro corretta applica­
zione alla realtà regionale.
2. La rilevazione Istat sul prodotto lordo dell'industria
La rilevazione sul "prodotto lordo dell'industria, del 
commercio e dei trasporti e comunicazioni" eseguita dall' 
Istituto Centrale di Statistica con periodicità annuale è ri. 
volta ad ottenere dall'universo delle imprese con oltre 
20 addetti un'informazione molto disaggregata sui costi e 
sui ricavi dell'esercizio di riferimento. Lo scopo prima­
rio della rilevazione è quello di ricostruire la contabi­
lità economica, a livello nazionale, dei differenti compar_ 
ti produttivi, cosicché alle imprese multisettoriale (o 
almeno, a quelle superiori ai 249 addetti, nelle quali il 
problema ha maggiore consistenza) viene richiesta la spe­
cificazione dei costi e dei ricavi per ciascuna unità fun 
zionale, cioè per ciascun settore produttivo di afferenza. 
Per contro, i questionari Istat non richiedono alle impre­
se aventi una diffusione interregionale un' analoga suddi-
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visione dei dati contabili a livello territoriale, rite­
nendola di più difficile determinandone da parte da par­
te delle unità rispondenti: non tutte le imprese elabora 
no infatti una contabilità a livello di stabilimento, o£ 
pure una tale elaborazione viene considerata un'informa­
zione interna all'esercizio della gestione aziendale, e 
come tale non comunicabile a terzi neppure sotto vincolo 
di segrete statistico.
La rilevazione dell'Istat si limita dunque a richiede 
re alle imprese a diffusione interregionale la distribu­
zione territoriale di tre variabili di fondo, per le qua 
1 i la specificazione a livello di regione risulta più a- 
gevole: esse riguardano
- il numero di addetti;
- le spese di personale;
- gli investimenti realizzati.
La stima del prodotto lordo regionale di tali imprese 
non viene dunque eseguita dall'Istat per via diretta, co 
me differenza fra valore della produzione e acquisti di 
beni e servizi da terzi, ma per via indiretta, riparten­
do proporzionalmente il prodotto lordo realizzato a livel 
lo nazionale in base alla distribuzione regionale delle 
spese di personale.
Di conseguenza le pubblicazioni dell'Istituto Centra­
le di statistica contengono informazioni regionali rife­
rite unicamente a queste quattro variabili della struttu 
ra produttiva: occupazione, spese di personale, investi­
menti, prodotto lordo. Nessun'altra voce del conto econo
Vmico dell'industria regionale viene normalmente calcolata, 
a cominciare dalla variabile di fondo necessaria all elabo 
razione della tavola intersettoriale dell'economia regiona­
le: il valore della produzione globale (fatturato + variazio 
ne del magazzino + autoproduzione di beni capitali).
3.Universo delle imprese e universo delle unità operative 
regionali
Data la necessità di disporre di elementi di contabilità 
riferiti alla realtà regionale, l'IRES ha ritenuto opportuno 
richiedere all'Istituto Centrale di statistica un'elaborazio 
ne di dati in questione che fornisse -sia pure in via di pri 
ma approssimazione— un'informazione utilizzabile: sulla base 
delle caratteristiche dei dati rilevati e delle osservazioni 
precedentemente esposte, sono state ipotizzate due possibili 
linee di elaborazione capaci di offrire una contabilità ap­
prossimata dell'economia industriale piemontese:
a) i dati di costo e ricavo delle aziende multiregionali ven 
gono ripartitiin base alla distribuzione territoriale di 
una variabile nota (addetti, o spese di personale), come 
l'Istat già fa per la stima del valore aggiunto;
b) la contabilità viene elaborata con riferimento all'Univer 
so delle imprese di una data regione, per cui vengono ag­
gregate le imprese in base alla localizzazione della loro 
sede centrale, prescindendo dal fatto che una parte delle 
loro unità operative sia localizzata in altra regione. In 
questo modo vengono incluse nell'aggregato di una data re 
gione le filiali extraregionali di imprese della regione, 
e per contro vengono escluse le unità operative ubicate
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nella regione, ma facenti capo ad unità imprenditoria­
li con sede centrale extraregionale.
Delle due soluzioni prospettate, la prima è più rischio 
sa, perchè contempla un maggior grado di manipolazione dei 
dati, in base all'assunto -necessariamente arbitrario- se 
condo cui gli stabilimenti di una data impresa sono contras 
segnati da una medesima funzione di produzione (mentre inve 
ce è possibile che Siano in qualche modo specializzati,sia 
per la differente presenza delle funzioni amministrative e 
commerciali, sia pef cogliere le specifiche dotazioni di 
fattori produttivi offerti dai diversi contesti regionali); 
la seconda soluzione risulta invece più prudente, ma i suoi 
risultati appaiono più difficilmente utilizzabili, perchè 
riferiti ad aggregati economici che per certa parte non cor 
rispondono alla compagine dei comparti produttivi compresi 
nel territorio regionale.
Sebbene 1'IRES avesse inoltrato all'Istat una richiesta 
di elaborazione orientata verso la prima delle due soluzio 
ni prospettate, privilegiando l'aspetto relativo all'imme­
diata applicabilità dei risultati ottenuti, l'Istituto Cen 
trale di Statistica ha ritenuto più prudente attenersi alla 
seconda soluzione. I risultati che qui vengono presentati 
sono dunque relativi all'Universo delle unità imprenditoria­
li aventi sede centrale nel territorio piemontese.
Tenteremo ora di valutare da un lato l'attendibilità del 
le informazioni raccolte dall'lstat, verificando la comple­
tezza dell'universo di rilevazione mediante il raffronto con 
l'universo occupazionale ricostruito dall ' IRES per l'anno
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1979; dall'altro lato tenteremo di valutare il grado pre­
sumibile di omogeneità tra l'Universo delle imprese e 1' 
Universo delle unità operative piemontesi, dal quale di­
pende 1'appiicabilita dei risultati qui presentati alla 
realtà dell'industria manifatturiera piemontese propriamen 
te detta.
4. Alcune verifiche di affidabilità dei risultati
Il raffronto fra la consistenza occupazionale dell'uni­
verso delle unità operative rilevato dall ' Istat e 1 ' anagra 
fe occupazionale ricostruita dall'Ires ci fa ritenere che 
il grado di copertura che contrassegna la rilevazione Istat 
è molto elevato, giacché si aggira mediamente sul 95% con 
riferimento all'insieme dell'industria manifatturiera, e 
scende sotto il 90% solo per cinque comparti di modesta con 
sistenza: abbigliamento, pelli e cuoio, calzature, chimica 
e fibre, carta. Tali scarti non indicano necessariamente un 
"buco" nell'anagrafe Istat, giacché possono dipendere in par 
te da differenti modalità di rilevazione (Istat: media tri­
mestrale; Ires: dato al 30 giugno), da differenti modi di va 
lutazione del personale in C.I.G., da incertezze nell'attri. 
buzione del codice di comparto. Va però detto che sensibili 
discrepanze sono emerse nella classificazione settoriale del^  
le attività metallurgiche e meccaniche, soprattutto -credia 
mo- in relazione alle ambiguità derivanti dalla convivenza di 
più fasi del ciclo metalmeccanico nell'ambito di una stessa 
impresa.
RAFFRONTO TRA UNIVERSO OCCUPAZIONALE ISTAT (INDAGINE SUL PRODOTTO LORDO, IMPRESE 
MANIFATTURIERE CON OLTRE 20 addetti) E ANAGRAFE OCCUPAZIONE IRES, AL 1979
Industrie alimentari (3.01)
Industrie tessili (3.03)
Industrie abbigliamento (3.04)
Industrie pelli e cuoio (3.05)
Industrie calzature (3.06)
Industrie legno e mobili (3.07 - 08)
Industrie metall., meccaniche, mezzi di tra 
sporto (3.09 - 10 - 11)
Industrie minerali non metalliferi (3.12)
Industrie chimiche e fibre (3.13 - 15)
Industrie della gomma (3.14)
Industrie della carta (3.16)
Industrie grafiche ed editoriali (3.17)
Industrie della plastica (3.19)
Varie manifatturiere (3.18 - 20)
Totale industrie manifatturiere
(a) (b) (a) / (b)
ISTAT 1RES %
22.513 23.694 95,0
58.810 60.835 96,7
21.264 23.956 88,7
2.720 3.223 84,4
2.466 2.883 85,5
7.172 7.174 100,0
368.600 382.182 96,4
14.719 15.209 96,8
20.919 25.679 81 ,5
25.828 26.737 96,6
10.125 11.747 86,2
11.100 11.999 92,5
13.855 14.216 97,5
4.133 3.989 103,4
584.224 613.523 95,2
IX
Nell'insieme la corrispondenza tra anagrafe occupazio­
nale Ires e base occupazionale della rilevazione Istat a£ 
pare molto soddisfacente, e consente di attribuire una pie 
na attendibilità agli indici che 1'Istat elabora abitual­
mente a livello regionale, e cioè l'investimento per addet 
to, le spese di personale per addetto, il valore aggiunto 
per addetto.
Il discorso si fa più complesso se si passa ad esamina­
re le elaborazioni realizzate dall'Istat sulla base della 
richiesta inoltrata dall'Ires: qui la difficoltà che sorge 
è la non coincidenza dell'aggregato di riferimento, e cioè 
da un lato l'universo delle unità operative piemontesi, e 
cioè l'insieme degli stabilimenti produttivi e amministrati 
vi localizzati in Piemonte (quello che si intende abitual­
mente con il concetto di sistema industriale regionale) ; dajL 
l'altro lato l'universo delle imprese piemontesi, e cioè 1' 
insieme delle unità operative, localizzate sul territorio na 
zionale, facenti capo ad una sede centrale locai izzata in Pie­
monte. Si tratta di due insiemi caratterizzati evidentemente 
da un'amplissima area di intersezione (l'insieme delle unità 
operative localizzate in Piemonte, e facenti capo a società 
industriali piemontesi), per cui i risultati emersi dall'eia 
borazione fornita dall'Istat possono con opportune cautele, 
essere utilizzati per stimare gli analoghi indici relativi 
all'industria manifatturiera piemontese vera e propria.
Le possibili cautele che è possibile prevedere si riferì 
scono ad una valutazione del grado di affidabilità delle 
stime suddette in seno ai singdL i comparti considerati, in
Xbase ai seguenti parametri:
a) estensione dell'area di sovrapposizione fra i due uni­
versi considerati;
b) grado di equidistribuzione, all'interno di ciascun set­
tore, fra unità operative attivate in Piemonte da impre 
se extrapiemontesi e unità operative attivate fuori del
Piemonte da imprese piemontesi;
c) omogeneità tra i due universi, considerati a livello de 
gli indici noti: Valore aggiunto per dipendente e inve­
stimento annuo per dipendente.
Il primo dei controlli suddetti, e cioè la verifica de!L 
l'incidenza delle unità operative piemontesi di imprese pie 
montesi da un lato sull'insieme delle unità operative pie­
montesi, dall'altro lato sull'insieme delle imprese con se­
de in Piemonte, non può purtroppo essere condotto, perchè 
non si è provveduto a richiedere all'Istat 1' informazione 
relativa all'area di intersezione. Sarà opportuno, in caso 
di nuove richieste di elaborazioni di questo genere, richie 
dere espressamente tale informazione data la sua notevole 
importanza come elemento di controllo sull'affidabilità del 
l'estensione delle elaborazioni in oggetto al sistema indu­
striale piemontese propriamente detto.
Gli elementi pear il controllo indicato in b) sono conte­
nuti nella tabella 2. Essa raffronta gli addetti presenti 
nelle unità operative piemontesi con gli addetti impiegati 
nelle unità operative facenti capo ad imprese con sede cen­
trale in Piemonte, ed evidenzia i comparti a struttura regio 
naie squilibrata, o nel senso di una maggior presenza in Pie 
monte di filiali operative e di imprese extraregionali (co-
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Tab. 2
ADDETTI AL 1980
CONFRONTO FRA L'UNIVERSO DELLE UNITA' IMPRENDITORIALI PIEMONTESI E L'UNIVERSO
DELLE UNITA' OPERATIVE PIEMONTESI
Comparti produttivi
Minerali non metalliferi
Alimentari
Tessili
Abbigliamento e calzature
Pelli e cuoio
Legno e mobilio in legno
Metallurgia e siderurgia
Fonderie di seconda fusione
Carpenteria metallica e macchine motrici
Macchine utensili e operatrici
Minuteria metallica e Officine mecc.
Meccanica di precisione, elettr.mecc., 
elettronica
Mezzi di trasporto
Chimiche, farmaceutiche, cellulosa 
Gomma e cavi 
Carta e poligrafiche 
Prodotti in materie plastiche 
Varie manifatturiere
Totale Industrie manifatturiere
Addetti 
unità 
imprend. 
piemont.
Addetti 
unità 
operat. 
piemont.
Diffe­
renze
Rapporto
(A) (B) (A)-(B) (A) / (B) %
16.746 14.566 2.180 114,97
24.288 22.427 1 .861 108,30
50.483 56.868 -6.385 88,77
23.276 23.814 - 538 97,74
2.101 2.368 - 267 88,72
6.197 6.850 - 653 90,47
32.172 38.470 -6.298 83,63
13.035 13.091 56 99,57
24.705 25.107 - 402 98,40
40.660 38.432 2.228 105,80
18.478 17.856 622 103,48
56.580 58.801 -2.221 96,22
202.757 163.521 39.236 123,99
8.735 18.718 -9.983 46,67
32.157 30.131 2.026 106,72
22.120 22.204 84 99,62
14.106 14.402 - 296 97,94
3.705 3.592 113 103,15
592.301 571.218 21.083 103,69
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me nel comparto dell'industria chimica e farmaceutica, 
per la presenza Montedison,e dell'industria metallurgi­
ca) , oppure nel senso di una prevalenza degli stabilimen 
ti produttivi extraregionali facenti capo ad imprese pie 
montesi (come avviene nel comparto della produzione di 
mezzi di trasporto, e in minor misura nella lavorazione 
dei minerali non metalliferi). Tali squilibri sono di per 
se indici di una limitata sovrapposizione tra i due ag­
gregati considerati, e lasciano altresì supporre -per i 
comparti nei quali si manifestano- una struttura del con 
to economico distorta dalla sottorappresentazione o dal 
la sovrarappresentazione delle attività direzionali con 
tenute nelle sedi centrali delle imprese.
Un ulteriore contollo riguarda la comparazione nell'am 
bito dei due aggregati, di due indici economici di notevo 
le rilevanza: il valore aggiunto per addetto e l'investi­
mento per addetto.
Il valore aggiunto per addetto risulta notevolmente di 
vergente tra un aggregato e l'altro solo nel settore chi­
mico, nel quale la presenza delle unità produttive Monte- 
dison -come si sa, caratterizzate da gravissime situazioni 
produttive- abbassa sensibilmente 1 ' indice medio di produtti­
vità del lavoro dell'aggregato che la considera. Una si­
tuazione di segno opposto -ma di minore intensità- emerge 
nel comparto della meccanica di precisione, all'interno del 
quale si rileva un guadagno di produttività derivante dalla 
presenza di unità operative piemontesi facenti capo ad im­
prese extraregionali.
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Tab. 3
Comparti produttivi
Minerali non metalliferi 
Alimentari 
Tessili
Abbigliamento e calzature 
Pelli e cuoio 
Legno e mobilio in legno 
Metallurgia e siderurgia 
Fonderie di seconda fusione 
Carpenteria metallica e macchine motrici 
Macchine utensili e operatrici 
Minuteria metallica e officine 
Meccanica di precisione e elettronica 
Macchine e materiale elettrico 
Mezzi di trasporto e parti per mezzi trasp. 
Chimiche, farmaceutiche, cellulosa 
Gomma e cavi 
Carta e poligrafiche 
Prodotti in materie plastiche 
Varie manifatturiere 
Totale industrie manifatturiere
VALORE AGGIUNTO PER DIPENDENTE, 1980
CONFRONTO FRA L'UNIVERSO DELLE UNITA
DELLE UNITA' OPERATIVE PIEMONTESI
IMPRENDITORIALI PIEMONTESI E L'UNIVERSO
Val.agg. /Dipendenti
Unità impr. Unità oper.
Rapporto
(A) (B) (A) / (B)
23,14 21,71 1,07
• 22,06 ' 21,82 1,01
16,93 16,82 1,01
14,16 14,23 1,00
19,38 18,79 1,03
19,99 20,44 0,98
21,84 21,36 1,02
20,7 7 20,65 1,01
22,96 21,16 1,09
21,27 21,38 0,99
20,41 19,49 1,05
19,60 22,28 0,88
16,46 17,24 0,95
16,69 17,07 0,98
27,13 21 ,63 1,25
21,14 20,82 1 ,02
24,61 23,14 1,06
20,95 20,75 1,01
18,10 18,37 0,99
19,02 19,01 1,00
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L'investimento per addetto è un indice che a livello 
annuo presenta una significatività inferiore al valore 
aggiunto per addetto, date le oscillazioni che esso pre 
senta, in rapporto ai differenti cicli di investimento 
delle imprese: possiamo comunque notare dalla tabella 4 
che esso risulta notevolmente divergente nei due aggre­
gati negli stessi due comparti -il chimico e 1'elettroni 
co- nei quali si è riscontrata una discrepanza nell'inda 
ce di valore aggiùnto pro-capite.
In definitiva, il comparto per il quale le elaborazio 
ni Istat offrono un minor grado di affidabilità -come sti 
matori riferiti all'universo dell'industria manifatturie­
ra piemontese- è senza dubbio l'industria chimica.
Una certa cautela va usata anche, nell'estendere all' 
industria manifatturiera piemontese i dati delle ditte con 
sede centrale in Piemonte, per i comparti della meccanica 
di precisione ed elettronica, per la siderurgia, per il com 
parto dei mezzi di trasporto (che peraltro, a livellodiva 
lore aggiunto per addetto e di investimento per addetto ha 
un andamento del tutto uniforme nei due aggregati), per la 
lavorazione dei minerali non metalliferi. Per i restanti 
quattordici comparti, le stime derivate dall'elaborazione 
Istat sull'universo delle imprese piemontesi possono tran­
quillamente essere estese all'universo delle unità opera­
tive localizzate nella nostra regione.
INVESTIMENTI ANNUI PER DIPENDENTE, 1980
CONFRONTO FRA L'UNIVERSO DELLE UNITA' IMPRENDITORIALI PIEMONTESI E L'UNIVERSO
DELLE UNITA' OPERATIVE PIEMONTESI
Comparti produttivi
Minerali non metalliferi
Alimentari
Tessili
Abbigliamento e calzature
Pelli e cuoio
Legno e mobilio in legno
Metallurgia e siderurgia
Fonderie di seconda fusione
Carpenteria metallica e macchine motrici
Macchine utensili e operatrici
Minuteria metallica e officine
Meccanica di precisione e elettronica
Macchine e materiale elettrico
Mezzi di trasporto e parti per mezzi di
Chimiche, farmaceutiche, cellulosa
Gomma e cavi
Carta e poligrafiche
Prodotti in materie plastiche
Varie manifatturiere
Totale industrie manifatturiere
Invest./Dipend. Rapporto
Unità impr. 
(A)
Unità oper. 
(B) (A) / (B)
4,49 4,03 1,11
2,99 3,17 0,94
2,61 2,48 1,05
0,76 0,77 0,99
2,22 2,06 1,08
3,26 3,29 0,99
2,92 2,76 1,06
2,97 2,99 0,99
2,22 1,96 1,13
2,04 2,12 0,96
1,70 1,92 0,89
2,54 4,05 0,63
2,06 2,06 1,00
2,50 2,50 1,00
4,06 3,24 1,25
3,15 3,01 1,05
4,11 4,29 0,96
3,45 3,56 0,97
1,31 1,46 0,90
2,60 2,61 1,00
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5. Contenuti della presente pubblicazione
I risultati dell'elaborazione Istat sono qui presentati 
con un minimo grado di manipolazione, in tre quadri stati­
stici :
a) Dati generali, che presenta le informazioni relative a l  
la consistenza occupazionale dei comparti rilevati dal- 
1'Istat, alle principali grandezze economiche elaborate, 
agli investimenti e disinvestimenti realizzati, ad alcu 
ni rapporti tra le variabili suddette. Tutte le grandez 
ze contabili sono espresse in milioni di lire, ai prezzi 
correnti.
b) Struttura della produzione, che presenta una suddivisio 
ne articolata dei costi e dei ricavi di esercizio, di 
ciascun comparto, da un lato espressa in valori assoluti 
(milioni di lire, ai prezzi correnti), dall'altro lato e 
spressa come struttura percentuale, fatto uguale a 100 il 
valore della produzione globale del comparto.
c) Prospetti riepilogativi, che evidenziano in modo sinetti, 
co l'articolazione di alcuni aggregati e l'andamento dei 
principali rapporti caratteristici nei diversi comparti 
produttivi individuati.
Nell'appendice -A- viene fornita una tabella di raggua­
glio tra la classificazione settoriale adottata nella pre­
sente pubblicazione e la classificazione delle attività e- 
conomiche dell'Istituto Centrale di Statistica (con riferì 
mento al Censimento Industriale del 1971).
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Nell'appendice -B- viene riportato il questionario 
di rilevazione somministrato dall1Istat alle imprese in 
teressate, che riporta un quadro di istruzioni di compì, 
lazione in base alle quali s possibile una comprensione 
precisa del contenuto delle varie voci.
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T A V .  l i  D A T I  GENERALI
SE TT O R E :  1. M IN E R A L I  NON M E T A L L IF E R I
2 0 -4 9  
AOUETT I
5 0 -2 4 9
AD D E TT I
250-999
ADDETT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
A D D E TT I  :
s s s s s s s e
F6 A D D E T T I : IM PR EN D ITO RI (MF) 114 8 0 0 122
r- co 
U. U.
AD D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI E APPR EN D IST I
(MF) 
(MF )
383
2657
«3 3
3491
205
1255
1754
6110
3177
13569
Gl A D D E TT I  : TOTALE  D IPE ND EN TI (MF) 3040 4324 1460 7864 16746
63 A D D E T T I : TOTALE  GENERALE (MF) 3154 4332 1460 7864 16868
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 163024 264517 47835 562735 1043167
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  INTERN I 27 1070 11 5737 6845
83 TO TALE  G IACEN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 16159 31 089 12452 91645 151345
84 TOTALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (AS*A6*B3) 179210 296676 60298 660117 1201357C4 TOTALE A C Q U IS T I  E SPESE 102466 174698 22825 382544 686133
CS IMPOSTE IN D IR E T T E 478 172 0 367 1019
02 TOTALE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 19966 25045 14293 67353 126657
D3 TOTALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4*C5*U2) 122910 199915 37118 450264 813809
D4 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 ) 56300 96761 23180 209853 387548E5 TOTALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 69 2441 1031 9013 12554
F5 TOTALE C O S T I  V A R I 19426 34290 7468 66145 127329H8 TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 35124 56826 16778 122600 232248I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 18489 28044 3430 66546 11663512 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 12603 20070 2259 48973 8427713 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 2630 2336 325 4478 985114 FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 9569 39051 17191 52731 11854215 D I V ID E N D I  D I S T R I B U I T I 27 1478 1019 6426 895016 INDENNITÀ*  L IC E N Z IA M .  PAGATE N ELL 'ANNO 130 1068 476 3248 492217 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 176 3831 611 7982 12600G5 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A 4855 5960 1816 10301 2303618 PROD. IN D U STR .  ( A I ♦A2 + A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7 ) 153356 245536 44421 550667 999036L 1 PROD. GLOBALE ( A 5 + A 6 * A 7 * A 8 + B 2 -C 6 -C 7 -D I ) 159569 2678U4 46444 584536 1063409L2 TO TALE  CONSUMI M ATERIE  PRIME (B5 * C8 -B 1 ) 82245 123763 18081 264735 491994
IN V E S T IM E N T I  :
L3 I N V E S T IM E N T I :  MACCHINARI F M OB IL I  NUOVI 
L5 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 
L7 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI <L3*L5*L7)
LA  IN V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  U S A T I
L6 IN V E S T IM E N T I :  ME7ZI D I  TRASPORTO U SA T I  
L8 IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I
NI IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L 4 + L 6 .L 8 )
MI I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA COSTR UZIO NI
M2 IN V E S T IM E N T I :  TOTALE  <M8*N1*M1>
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO CIALE
M4 A C Q U IS T I  B R E VE T T I
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U SA T I  
M6 VE N D ITE  TERRENI
M7 TOTALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I
11239 11642 2246 30823 566503244 3898 7 1064 8213
3150 2174 281 2816 8421
17633 17714 2534 34703 73284
330 60 0 0 390
H 25 0 0 33
1 78 403 573 586 581
516 488 0 0 1004
0 108 0 790 898liIIIIIIIIIIII ======== II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII ========
18149 18310 2534 35493 75186
13 49 0 1352 1414u 213 0 0 213
364 1551 12 5770 76970 0 0 22 22
364 1551 12 5792 7719
R APPORTI E VA LO R I  P R O -C A P IT E :
PRODUZ. IN O .  PFR D IPF N O FN Tt 
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE 
SPESE DI P F R S .  PFR DIPFNOENTE 
IN V E S T .  LORDI PFR DIPENDENTE 
% CONSUMI /  PROO. INDUSTR.
% SPESE P E R S .  / PROO. LORDO 
% EXPORT / FATTURATO
I I 8 / G I )
( 1)4/61 ) 
(H8/G 1) 
IM2/G1Ï 
IL2 /  I t ì  %) 
(HH/D4 4) 
( I4/A5
SO • Ab 
18.82 
1 1 .SS 
5 .9 7  
S S . 6.1 
6 2 .3 4  
6.8/
66.78 
22.38 
13.14 
4.23 
6 0 .4  1 
68 .7  3 
14.76
3 0 .4 3  
16.88 
11.49 
1 . 74
40. 70 
72.38 
3 6 .94
70.02 
2 b . 69 
15.69 
4 .51 
4 8 .0 8  
6 8 .4 2  
9 .3 7
5 9 .6 6
23.14
13.87
4 .4 9
4 9 .2 5
6 9 .9 3
11.36
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T A V .  I »  D A T I  G EN ERAL I  
S E TT O R E :  2 .  AL IM E N TA R I
2 0 -4 9
ADDETTI
50 -249
AD D E TT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
A D D E TT I TO TALE
A O D E T T I  :
F6 A D O E T T I : IM P R E N D ITO R I (ME) 141 14 0 0 155
F7 
F 8
A D D E T T I :  
A D D E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
O PE R AI  E A P P R E N D IS T I
IMF)
IMF)
580
2244
1542
4039
1917
3912
4041
6013
8080
16208
G l A D D E T T I : T O T A LE  D IP E N D E N T I (MF) 2824 5581 5829 10054 24288
G3 A D D E T T I : T O T A LE  GENERALE (MF) 2965 5595 5829 10054 24443
A5
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
FA TTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 466050 599147 831016 555537 2451750
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN T E R N I 44 395 259 2010 2708
83 TO TALE  G IAC E N ZE  F IN E  E S E R C IZ IO 53079 104022 108993 90033 356127
84 TO TALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*B3) 519173 703564 940268 647580 2810585
C4 T O TA LE  A C Q U IS T I  E SPESE 399775 484931 641681 391799 1918186
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 1870 7971 3633 689 14163
D2 TO TALE  G IAC E N ZE  I N I Z I O  E S E R C IZ IO 51803 86758 128568 75330 342459
D3 T O T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <C4*C5*D2) 453448 579660 773882 467818 2274808
D4 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 ) 65725 123904 166386 179762 535777
E5 T O TA LE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 17 3677 11541 15106 30341
F5 T O TA LE  C O S T I  V A R I 16995 44384 31491 1831 94701
H8 T O TA LE  SPESE PER I L  PERSONALE 35933 78031 99842 159972 373778
I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 26109 45616 42536 34678 148939
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 29549 44309 56051 30995 160904
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 1241 2543 2612 3355 9751
14 FA TTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 39325 91107 165903 100448 396783
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 31 995 3414 0 4440
16 IN D E N N IT À »  L I C E N Z I  AM. PAGATE N E LL 'AN NO 53 1824 1921 0 3798
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C I Z IO 16 3466 6626 0 10108
G5 ORE LAVO RATE  (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 4342 6926 6377 9656 27301
18 PROD. IN D U S T R .  ( A 1♦A2*A6*A7 + A 8 - C 6 - C 7) 437368 536609 797451 523522 2294950
L I PROO. GLOBALE ( A 5 + A 6 * A 7 * A 8 « B 2 -C 6 -C 7 -D 1 ) 463843 610772 827281 556256 2458152
L2 T O T A LE  CONSUMI M ATER IE  PRIME <B5*CB-B1> 347711 331309 528256 291203 1498479
L3
IN V E S T IM E N T I :
s : s s 3 s s s : : = = s
IN V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 5865 12053 14918 19036 51872
LS IN V E S T IM E N T I :  M EZZI D I  TRASPORTO NUOVI 1186 1943 1294 1804 6227
L7 IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI 2250 3153 4296 2668 12367
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3*L5+L7> 9301 17149 20508 23508 70466
_L4 i n v e s t i m e n t i : m a c c h i n a r i  e m o b i l i  u s a t i 61 278 3 0 342L6 i n v e s t i m e n t i : m e z z i  d i  t r a s p o r t o  u s a t i 3 117 0 0 120
L8 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I 209 172 554 45 980
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4 * L 6 * L8 ) 273 567 557 45 1442
MI i n v e s t i m e n t i : t e r r e n i  s e n z a  c o s t r u z i o n i 0 223 28 412 663
M2 I N V E S T IM E N T I :  T O TA LE  (M8«N1»M1) 9574 17939 21093 23965 72571
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA LE 0 0 0 o
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I 2 94 0 72 168
M5 VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 52 1609 1987 2250 SAQAM6 V E N D IT E  TERRENI 0 0 17 35 52
M7 T O TA LE  V E N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I 52 1609 2004 2285 5950
R AP P O R TI  E V A L O R I  P R O - C A P IT E :
PRODUZ. IN O .  PER D IPENDENTE ( I8 / G 1 )  
PRODOTTO LORDO PER D IPENDENTE (D4/G1)
154.88
23.27
96. 15 
2 2 .2 0
136.81
28.54
5 2 .0 7
17.88
9 4 .4 9  
2 2 .0 6SPESE D I  P E R S .  PER DIPENDENTE (HB/G1) 12.72 13.98 17.13 15.91 ) 5 • 39I N V E S T .  LOHDI PER D IPFNDENTE (M 2 / 6 I) 3 .3 9 3.21 3 .6 2 2 .3 8 2 .9 9* CONSUMI / PROD. IN D U STR .  ( L 2 / I 8  %> 79.50 6 1 .7 4 66.24 5 5 .6 2* SPESE P E R S .  / PROD. LORDO (H8/D4 « ) 5 4 .6 7 6 2 .9 8 60.01 8 8 .9 9
#
hQ*
* EXPORT / FATTU R ATO  ( I 4 / A 5  *) H • 4 4 15.21 19.96 18.08 16.18
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T A V .  1S D A T I  GENERALI 
S E TT O R E :  3 .  T E S S I L I
20-49
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
ADDETTI
> 999 
AD D E TT I TOTALE
A D D E T T I :
r s s s s s : :
F6 A D D E T T I : IMPRENDITORI (MF) 261 37 2 0 300
F7
F8
A D D E TT I  : 
A D D E TT I  :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI F AP P R E N D IS T I
(MF) 
(MF )
936 
64S 7
3463 
1871 /
2113
12854
1106
4837
7618
42865
Gl A D D E T T I : TOTALE D IPE ND EN TI (MF) 7393 22180 14967 5943 50483
63 A D D E T T I : TOTALE GENERALE (MF) 7654 22217 14969 5943 50783
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 F A TTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 293660 1049416 587814 410718 2341608A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  INTERN I 4 1105 1358 814 3281
B3 TOTALE  G IACEN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 51579 250831 177180 73030 552620
B4 TOTALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  <A5+A6*B3> 345243 1301352 766352 484562 2897509
C4 TO TALE  A C Q U IS T I  F SPESE 183893 677517 387675 294132 1543217
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 261 2746 393 669 4069
02 TO TALE  G IACENZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 43142 231834 149656 71163 49579503 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <C4«C5*D2> 227296 912097 537724 365964 2043081D4 PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 ) 117947 389255 228628 118598 854428
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 462 6907 6176 3160 16705F5 TOTALE  C O S T I  VA R I 27046 122393 69833 23295 242567
H8 TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 73210 246149 162767 72644 554770I I I . V . A .  SULLE VENDITE 19812 61820 33437 25042 140111
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 15687 51134 26331 26583 11973513 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  DI BENI C A P I T A L I 2803 9114 4548 1913 1837814 FATTUR ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 49354 261316 144693 64189 51955215 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 482 5645 2082 808 901716 IN D E N N IT À '  L IC E N Z I  AM. PAGATE NELL 'ANNO 115 4051 6129 895 1119017 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 128 6667 2632 1826 1125365 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A 11007 29908 19017 7220 6715218 PROD. IN D U STR .  ( A l* A 2 * A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7 ) 293582 1054030 597418 389487 2334517L I PROO. GLOBALE (A 5 * A 6 + A 7 * A 8 « B 2 -C 6 -C 7 -0 1 ) 299970 1068863 608490 413967 2391290L2 TO TALE  CONSUMI M ATERIE  PRIME (R5*CB-B1) 117608 458746 258787 206902 1042043
I N V E S T IM E N T I :
s s s s s t s s s s s s s
L3
L5
L7
I N V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 
I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 
I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI
18621
787
1677
44760
2070
8459
28942
565
3507
12995
460
3159
105318
3882
16802
MB IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3*L5*L7> 21085 55289 33014 16614 126002
L A
L6
L8
IN V E S T IM E N T I?  MACCHINARI E M O B IL I  U S A T I  
I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I  
I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I
959
7
261
1855
114
1282
812
10
182
0
0
716
3626
131
1725
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  <L4*L6*L8> 1227 3251 1004 0 5482
MI
M2
i n v e s t i m e n t i : t e r r e n i  s e n z a  c o s t r u z i o n i
IN V E S T IM E N T I :  TOTALE  (M8+N1+M1)
6
22318
288
58828
109
34127
42
16656
445
131929
M3
M4
IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SOCIALE 
A C Q U IS T I  B R E VE TT I
0
0
58
125
25
0
0
0
83
125
M5
M6
VENDITE C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I  
VE N D ITE  TERRENI
328
12
5818
0
4308
210
1290
14
11744
236
M7 TOTALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I 340 5818 4518 1304 11980
R APPORTI E VALORI P R O -C A P IT E :
PRODUZ. INO. PER DIPFNOENTE (18/61) 
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE (04/01) 
SPESE DI PERS. PER DIPENDENTE (HB/G1) 
INVEST. LORDI PFR DIPENDENTE (Mif/G 1 )
% CONSUMI / PROO. INOUSTR. (L?/lH *)  
% SPESE PFRS. / PROO. LORDO (H8/D4 <F) 
* EXPORT / FATTURATO (I4/AS %)
J9. Il 
15.95 
0.90 
3.02
4 0.06 
62.0/ 
16.81
47.52 
17. SS 
11.10
2.65
43.52 
63 .24  
24.90
39.92
15.28
1 0 . 8 8
2.28
43.32
71.19
24.62
65 • 54 
19.96 
12 .2 2  
2 .8 0  
5 3 .1 2  
6 1 .2 5  
15.63
4 6 .2 4
16.93 
10 .99
2.61
4 4 .6 4
6 4 .9 3  
2 2 .1 9
IL CONTO ECONOMICO OEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI 1980 PAG 5
T A V .  l s  D A T I  GENERALI
SE TTO R E :  4 ,  AB B IG L IAM EN TO  E CALZATURE
A D D E TT I  :
E 3 : = s : s s
F6 A D D E T T I : IM P R E N D ITO RI (ME)
F7
F8
A D D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
O PE R AI  E A P P R E N D IS T I
(MF ) 
(MF)
G l A D D E T T I : TO TALE D IP E N D E N T I (MF)
63 A D D E T T I : T O TA LE GENERALE (MF)
2 0 -4 9
AD D E TT I
50 -249
AD D E TT I
250-999
AD Ü E TT I
> 999 
A D D E TT I TOTALE
127 15 O 0 142
¿35
2635
908
5980
799
5323
1721
5675
3663
19613
2870 6888 6122 7396 23276
2997 6903 6122 7396 23418
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
A6 INCREM . C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN T E R N I
B3 TO TALE  G IAC E N ZE  F IN E  E S E R C IZ IO
B4 TO TALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*B3>
C4 T O TA LE  A C Q U IS T I  E SPESE
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E
D2 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO
D3 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4*C5«D2)
DA PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 )
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I
F5 T O TA LE  C O S T I  V A R I
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE
11 I . V . A .  SULLE VE N D ITE
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATER IE  PRIME
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I
14 FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I
16 IN D E N N IT À '  L I C E N Z I  AM. PAGATE N E LL 'AN NO
I ?  IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C I Z IO
65 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A
18 PROD. IN D U S T R .  ( A 1♦A 2 * A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7)
L I  PROD. GLOBALE ( A 5 * A 6 * A 7 + A 8 + B 2 -C 6 -C 7 -D 1 )
L2 TO T A LE  CONSUMI M ATER IE  PRIM E (R 5 + C 8 -B 1 )
i n v e s t i m e n t i :
SI833SSSSSXSS
L3 IN V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 
L5 IN V E S T IM E N T I :  M EZZI D I  TRASPORTO NUOVI 
L7 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI
Mfl IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3*L5*L7>
L.4 IN V E S T IM E N T I  : M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I
L6 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I  
L8 IN V E S T IM E N T I !  F A B B R IC A T I  U S A T I
N I  IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4 * L 6 * L8 )
MI I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA C O S TR U ZIO N I
M2 I N V E S T IM E N T I :  TO TALE  (M8*N1*M1>
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA IE
MA A C Q U IS T I  B R E V E T T I
M5 VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I  
M6 VE N D ITE  TERRENI
M7 TO TALE  V E N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I
77581 273539 204175 317589 872884
25 177 108 0 310
18601 62175 47100 90863 218739
96207 335891 251383 408452 1091933
46029 180272 127581 212027 565909
53 211 233 38 535
18617 59254 44900 73229 196000
64699 239737 172714 285294 762444
31508 96154 78669 123158 329489
70 1209 1799 5693 8771
3280 18299 17646 1898 41123
24652 66498 60496 100428 252074
6383 19634 13628 17954 57599
4237 15272 9957 14542 44008
211 567 495 575 1848
15404 70823 61547 134575 282349
2 823 1076 0 1901
111 770 1173 0 2054
35 1233 1390 0 2658
4312 9247 7553 8195 29307
76599 271645 197367 329319 874930
78376 276089 206814 330201 891480
34703 120731 82398 148575 386407
960 3516 2805 3431 10712
236 421 239 877 1773
454 585 1480 537 3056
1650 4522 4524 4845 15541
101 107 0 0 208
10 29 4 0 43
150 755 144 535 829
261 136 148 535 1080
0 0 1185 0 1185>1IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II II il II II II II II II II II II II II II II II
1911 4658 5857 5380 17806
0 0 1 0 1
0 0 243 0 243
89 1103 573 1347 3112
2 0 0 2 0 22
109 1103 575 1347 3134
R AP P O R TI E V A LO R I  P R O - C A P IT E :
PRODUZ. IN D .  PER DIPENDENTE 
PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE 
SPESE D I  P E R S .  PFR DIPENDENTE 
IN V E S T .  LORDI PER DIPENDENTE 
* CONSUMI / PROD. IN D U STR .
% SPESE P ER S . / PROD. LORDO 
% EXPORT / FATTURATO
(I8/G1) ¿6.69 39.44 32.24 44.53 37.59(D4/G1) 10.98 13.96 12.85 16.65 14.16(H8/G1) 8.59 9.65 9.88 13.58 10.83(M2/G1) 0.67 0.68 0.96 0.73 0.76(L2/I8 %) 45.30 44.44 41.75 45.12 44.16(H8/D4 %) 78.24 69.16 76.90 81.54 76.50(I H/A5 %) 19.80 25.89 30.14 42.37 32.35
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI, 1980 PAG 6
T A V .  l i  D A T I  GENERAL I 
SE TT O R E :  5 ,  P E L L I  E CUOIO
A D D E TT I  :
F6 A D D E T T I : IM PRENDITORI (MF)
F7
F8
AD D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI F AP P R E N D IS T I
(MF)
(MF)
G l A D D E T T I : TOTALE DIPE ND EN TI (MF)
G3 AD D E TT I  : TOTALE GENERALE (MF)
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I
B3 TOTALE  G IACEN ZE F IN E  E S E R C IZ IO
B4 TO TALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*B3)
C4 TOTALE  A C Q U IS T I  E SPESE
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E
02 TO TALE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO
D3 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4*C5*D2)
DA PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 )
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I
F5 TO TALE  C O S T I  V A R I
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE
11 I . V . A .  SULLE VE ND ITE
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I
14 FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E
15 D I V ID E N D I  D I S T R I B U I T I
16 IND EN NITÀ*  L I C E N Z I A R . PAGATE NELL 'ANNO
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L •E S F R C IZ 10
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A
18 PROD. IN D U S T R .  ( A 1♦A 2 « A 6 * A 7 » A 8 -C 6 -C 7)
L I  PROD. 6L0BALE < A5 + A 6 + A7 * A8 * B 2 -C 6 -C7 -D 1 )
L2 T O TA LE  CONSUMI M ATERIE PRIME <B5*C8-B1)
IN V E S T IM E N T I :
sssse : s: ss= :s
L3  IN V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 
L5 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI DI TRASPORTO NUOVI 
L7  IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI <L3*L5*L7>
JL.4 I N V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M OB IL I  U S A T I
L6  I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I  
L8 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I
N I  IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  <L4*L6*L8>
MI I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA COSTR UZIO NI
M2 I N V E S T IM E N T I :  TOTALE  (M8*N1*M1>
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO CIALE
M4 A C Q U IS T I  B R E VE TT I
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U SA T I  
M6 VE N D ITE  TERRENI
M7 TOTALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I
20 -49
AD D E TT I
S0 -249
ADDETT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TO TALE
17 0 0 17
64 180 36 - 280
S4b 1041 234 « 1821
610 1221 270 - 2101
627 1221 270
IlIIIl 
1
IIIIIIIIII
2118
42076 66191 19727 - 127994
0 181 0 - 181
9670 14347 3197 - 27214
61746 80719 22924 - 155389
33842 42127 14801 - 90770
2 1 0 - 3
7396 14087 2415 - 23898
41240 56215 17216 - 114671
10506 24504 5708 - 40718
12 769 194 - 975
342b 6801 1967 - 12194
6741 14949 3939 - 25629
3870 5963 867 - 10700
3248 4574 1254 - 9076
183 163 151 - 497
9548 11892 1453 - 22893
0 368 56 - 424
10 256 48 - 314
24 906 140 - 1070
950 1748 397 - 3095
42716 66044 1 9864 - 128624
43591 67531 19952 - 131074
27462 35266 12279 - 75007
1 121 1683 1056 « 3860
110 27 7 - 144
383 33 0 - 416
1614 1743 1063 - 4420
0 195 14 _ 209
ü 1 0 - 1
807 24 833 - 24
0 220 14 - 234
0 0 0 - 0
======== IIIIIIIIIIIIIIII II II II II il II II il IlIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II
1614 1963 1077 - 4654
ü ü 0 0
0 10 0 - 10
5 36 9 — 50
0 0 0 0
5 36 9 - 50
R APPORTI E VALORI P R O -C A P IT E :
PRODUZ. IN O .  PER DIPENDENTE 
PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE 
SPESE D I  PERS. PER DIPENDENTE 
IN V E S T .  LORDI PER DIPENDENTE 
% CONSUMI / PROD. INDUSTR.
% SPESE PERS. / PROD. LORDO
4 e x p o r t  / f a t t u r a t o
( I8/G1) ? 0 . Ò 3 54.09
(D4/G1) 17.22 20.07
(H8/G1) 11.05 12.24
(M2/G1) 2.65 1.61
(L2/ 1 8 4-) 64.29 63.40
(H8/D4 4.) 64.16 61.01
( I 4/A5 4,) 22.69 17.9/
7 3 . S7 -  61 . 22
21*14 -  19 .38
14.69 -  12.20
3*99 - 2 . 2 2
61*82 -  S 8 .3 I
69.01  -  62 . 94
7 *J i ' -  17 .89
T A V .  l i  D A T I  GENERALI
S E TTO R E ! 6. LEGNO E MOBILIO IN LEGNO
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI. 1980 PAG.
20-49 5 0 -2 4 9 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI ADDETTI ADDETTI TOTALE
A D D E T T I i
F6 A D D E T T I i IM PR EN D ITO RI (MF) 129 10 0 139
F7
F8
AD D E TT I  ! 
AD D E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
OPE R AI E A P P R E N D IS T I -
(MF) 
(MF )
261
2223
516
2921
25
251
802
5395
G l A D D E T T I i TO TALE  D IP E N D E N T I (MF) 2484 3437 276 6197
G3 A D D E TT I  : TO T A LE  GENERALE (MF) 2613 3447 276 6336
A5
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE!
F A TTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 135073 264297 14660 414030
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0 516 0 - 516
83 TO TALE  G IAC E N ZE  F IN E  E S E R C IZ IO 29269 42141 503 71913
84 T O TA LE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  ( A 5 . A 6 . R 3 ) 164342 306954 15163 - 486459
C4 TOTALE  A C Q U IS T I  E SPESE 93024 194542 9434 - 297000
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 66 96 0 - 162
02 TO TALE  G IAC E N ZE  I N I Z I O  E S E R C IZ IO 26650 38209 575 - 65434
D3 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4+C5*D2> 119740 232847 10009 - 362596
D4 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 ) 44602 74107 5154 - 123863
E5 TO T A LE  I N T R O I T I  NON I N D U S T R IA L I 88 704 0 * 792
F5 TO TALE  C O S T I  V A R I 10205 25801 1893 - 37899
H8 TO T A LE  SPESE PER I L  PERSONALE 27142 42878 3118 - 73138
I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 16185 33794 1747 - 51726
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 10130 17768 1114 - 29012
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  B EN I C A P I T A L I 730 6167 122 - 7019
14 FA TTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 8778 15782 2463 - 27023
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 2366 678 15 3059
16 IND EN NITÀ*  L I C E N Z IA M .  PAGATE N E LL 'AN NO 1253 764 37 - 2054
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C I Z IO 140 1743 0 - 1883
65 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 4023 5103 378 - 9504
18 PROD. IN D U S T R .  ( A l  ♦ A2+A6* A7<-A8 -C6 -C7  ) 124266 260027 14591 - 398884
L1 PROD. GLOBALE ( A 5 * A 6 + A 7 + A 8 .B 2 -C 6 -C 7 -D 1) 136626 267119 14591 - 418336
L2 TO T A LE  CONSUMI M ATERIE  PRIM E (B 5 + C 8 -B 1 ) 68895 159030 7806 - 235731
IN V E S T IM E N T I !
L3 I N V E S T IM E N T I !  M ACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 3199 10209 759 14167
L5 IN V E S T IM E N T I !  MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 678 1651 3 - 2332
L7 I N V E S T IM E N T I !  F A B B R IC A T I  NUOVI 970 1918 106 - 2994
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3 * L5 * L7 ) 4847 13778 868 - 19493
L4 IN V E S T IM E N T I?  M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 16 42 0 58
L6 I N V E S T IM E N T I !  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I 12 10 0 - 22
L8 IN V E S T IM E N T I !  F A B B R IC A T I  U S A T I 575 885 898 - 575
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4*L6*L6> 603 52 0 - 655
MI I N V E S T IM E N T I !  TER R EN I SENZA C O S TR U ZIO N I 0 50 23 _ 73
======== II II II II II II II II ======== IIIIliIIIIIIIIII II II II II II II II II
M2 I N V E S T IM E N T I !  TO TALE  (M8*N1*M1) 5450 13880 891 - 20221
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA LE Ü 0 0 0
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I Ü 0 0 - 0
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 53 1463 40 1556
M6 V E N D IT E  TERRENI u 5 0 - 5
M7 T O TA LE  V E N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I 53 1468 40 _ 1561
R AP P O R TI E V A L O R I  P R O - C A P IT E :
PRODll?• INO. PFR DIPENDENTE 
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE 
SPESE DI PERS. PFR DIPENDENTE 
INVEST. LORDI PFR DIPENDENTE 
% CONSUMI / PROD. INDUSTR.
% SPESE PERS. / PROD. I ORDII 
». FXPORT / FATTURATO
(18/Gll 50.03 75 • 66 52.87 * 64.37
(Ü4/G1) 17.96 21.56 18.67 • 19.99(H8/G1) 10.93 12.48 11.30 - 11.80
(M2/61) 2.19 4.04 3.23 - 3.26
( L 2/ I 8 *) 55.44 6 1.16 53.50 - 59.10(H8/04 %) 60.85 57.86 60.50 - 59.05
( 1 “./AS %) 6.50 5.97 16.80 - 6.53
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI 1980 PAG
T A V .  1: D A T I  GENERALI
SE TTO R E :  7 ,  M ETALLURGIA E S ID ER U R G IA
2 0 -4 9
ADDETT I
50-249
ADDETT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD O ETT I TOTALE
A D D E T T I :
s s s z s s r =
F6 A D D E T T I : IMPRENDITORI (MF) 102 42 0 0 144
F7 
F 8
AD D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI E APPR EN D IST I
(MF)
(MF)
429
2227
1429
7703
881
4280
3351
11872
6090
26082
G l AD D E TT I  : TOTALE  D IPE ND EN TI (MF) 2656 9132 5161 15223 32172
63 AD D E TT I  :
7
TOTALE GENERALE (MF) 2758 9174 5161 15223 32316
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  INTERNI
B3 TOTALE  G IACEN ZE F IN E  E S E R C IZ IO
B4 TOTALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*B3)
C4 TOTALE  A C Q U IS T I  E SPESE
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E
D2 TOTALE G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO
03 TOTALE C O S T I  DI E S E R C IZ IO  <C4*C5*D2>
DA PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 )
E5 TOTALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I
F5 TO TALE  C O S T I  VAR I
Hfl TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE
11 I . V . A .  SULLE VE ND ITE
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D i  BENI C A P I T A L I
14 FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I
16 IN D E N N IT À '  L I C E N Z I  AM. PAGATE N ELL 'ANNO
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO
G5 ORE LAVO RATE  (O P E R A I)  IN M IG L IA I A
18 PROD. IN D U S T R .  ( A 1 * A 2 * A 6 + A 7 * A 8 -C 6 -C I )
L I  PROO. GLOBALE IA 5 * A 6 * A 7 + A 0 * B 2 -C 6 -C 7 -D 1 )
L2  TO TALE  CONSUMI M ATERIE  PRIME <B5*C8-B1>
17S926 675855
119 1220
31293 162247
207338 839322
116342 507655
428 412
27843 130470
144613 638537
62725 200785
88 2824
15700 61524
36612 132476
1951 0 67548
15564 61771
768 4064
22333 115837
115 1251
280 2753
406 3948
4084 12887
159339 642029
176387 697445
79752 367477
496112 1096122
2150 527
68941 313354
567203 1410003
392506 793223
102 710
64697 286961
457305 1080894
109898 329109
1623 0
39354 864
68938 239339
41524 120731
36859 116037
2339 4556
106305 158331
966 0
1811 0
1654 0
6372 18756
496141 1122740
500395 1130840
328157 714044
2444015
4016
575835
3023866
1809726
1652
509971
2321349
702517
4535
117442
477365
249313
230231
11727
402806
2332
4844
6008
42099
2420249
2505067
1489430
I N V E S T IM E N T I :
L3
L5
L7
IN V E S T IM E N T I  : 
I N V E S T IM E N T I :  
IN V E S T IM E N T I :
MACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 
MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 
F A B B R IC A T I  NUOVI
5661
357
1666
23957
800
4702
14488
277
2839
33408
58
3254
77514
1492
12461
M8 IN V E S T IM E N T I F I S S I  NUOVI (L3*L5*L7) 7684 29459 17604 36720 91467
L4
L6
IN V E S T IM E N T I  : 
IN V E S T IM E N T I :
MACCHINARI E M O B IL I  USATI 
MEZZI D I  TRASPORTO U SA T I
887
3
1454
9
0 t o 2341
L8 IN V E S T IM E N T I  : F A B B R IC A T I  U S A T I 2 6 79 976
13
87
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  <L4*L6*L8) 892 1469 80 0 2441
MI
H2
I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA COSTR UZIO NI 
I N V E S T IM E N T I :  TOTALE (M8*N1*M1)
0
8576
119
31047
0
17684
0
36720
119
94027
M3
M4
IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO C IA LE  
A C Q U IS T I  B R E VE T T I
0
0
0
373
23
0
0
0
23
373
M5
M6
VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U SA T I  
V E N O ITE  TERRENI
56
0
2360
0
1751
0
20521
0
24688
0
M7 TO TALE  VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I 56 2360 1751 20521 24688
RAPPO R TI E VALO RI P R O -C A P IT E :
PRODUZ. INO. PFR DIPENDENTE (I8/G1) 
PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE (04/61) 
SPESE DI PERS. PER DIPENDENTE (H8/G1) 
INVEST. LORDI PER DIPENDENTE ( M 2 / G 1 )
% CONSUMI / PROO. INDUSTR. (L2/I8 *> 
* SPESE PERS. / PROO. LORDO (H8/04 %) 
% EXPORT / FATTURATO lI4/A-> *>
S9.99 
23.62 
13. 78 
3 .23 
SO.OS 
58.37 
12.69
70.31 
21 .99  
1 4 .S I  
3 .40 
S7 .24  
6S .9 8  
17.14
9 6 .1 3  
21 .29  
13.36
3 .4 3
66.14 
6 2 .7 3  
21 .43
73.75
2 1 .6 2
15.72 
2 .41
63.60
72.72 
14.44
75.23
2 1 .8 4
14.84 
2 .9 2
6 1 .5 4
6 7 .9 5
16.48 '
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T A V .  1S D A T I  GENERALI
S E TT O R E :  8 ,  FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE
2 0 -4 9
ADDETTI
50 -2 4 9
AD D E TT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
A D D E TT I TO TALE
A D D E TT I  :
F6 A D D E T T I : IM P R E N D ITO RI IMF) 37 1 0 0 38
F7
F8
AD D E TT I  : 
A D D E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
O PE R AI  E A P P R E N D IS T I
(MF ) 
(MF )
130
78S
312
1638
436
1626
1761
6347
2639
10396
G l A D D E TT I  : T O T A LE  D IPE N D E N T I (MF) 915 1950 2062 8108 13035
G3 A D D E T T I : T O T A LE  GENERALE (MF) 952 1951 2062 8108 13073
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 F A TTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 53058 78734 145560 380523 657875
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN T E R N I 14 975 1549 974 3512
83 TO TALE  G IAC EN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 6458 8342 25207 46981 86988
B4 T O TA LE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  <A5*A6*B3) 59530 88051 172316 428478 748375
C4 TO TALE  A C Q U IS T I  E SPESE 32793 43576 101552 217199 395120
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 314 163 136 360 973
D2 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 5559 6513 22694 47027 81793
03 TOTALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4*C5*D2) 38666 50252 124382 264586 477886
D4 PRODOTTO LORDO (8 4 -0 3 ) 20864 37799 47934 163892 270489
E5 T O TA LE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 0 344 991 0 1335
F5 TO T A LE  C O S T I  VA R I 4393 7345 18325 0 30063
H8 TO T A LE  SPESE PER I L  PERSONALE 12885 29337 31701 123858 197781
I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 5718 7356 15585 41780 70439
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 4266 5456 13311 20148 43181
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 494 742 789 2795 4820
14 FATTU R ATO  A L L ’ ESPORTAZIONE 5394 3808 19746 58561 87509
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 80 50 128 0 258
16 IN D E N N IT À ’ L I C E N Z IA M .  PAGATE N E LL 'AN NO 47 503 796 0 1346
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L ’ E S E R C IZ IO 58 509 964 0 1531
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 1344 2786 2792 9936 16858
18 PROD. IN O U S T R .  ( A 1♦A 2 » A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7 ) 51314 79155 141666 379334 651469
L I PROD. GLOBALE ( A 5 * A 6 + A 7 * A 8 »B 2 -C 6 -C 7 -0 1 ) 52341 80561 148165 379639 660706
L2 TOTALE  CONSUMI M ATER IE  PRIME <R5*C8-B1) 25372 30507 82209 181731 319819
L3
I N V E S T IM E N T I :
i n v e s t i m e n t i : m a c c h i n a r i  e m o b i l i  n u o v i 2861 5480 6251 16682 31274
L5 i n v e s t i m e n t i : m e z z i  d i  t r a s p o r t o  n u o v i 525 156 302 1832 2815
L7 i n v e s t i m e n t i : f a b b r i c a t i  n u o v i 1 164 487 984 1359 3994
M8 IN V E S T IM E N T I  f i s s i  NUOVI (L3 + L 5 + L7 ) 4550 6123 7537 19873 38083
L4 I N V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 28 133 430 0 591
L6 i n v e s t i m e n t i : m e z z i  d i  TRASPORTO U S A T I 6 0 0 0 6
L8 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I 1002 1015 1028 1041 1054
NI IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4*L6+L8> 34 133 430 0 597
MI I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA C O S TR U ZIO N I 51 0 0 0 51
M2 IN V E S T IM E N T I :  T O TA LE  <M8*N1*M1) 4635 6256 7967 19873 38731
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA LE 0 0 0 0 0
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I Ü 0 5 0 5
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 3 356 632 14924 15915
M6 VE N D IT E  TERRENI 0 0 5 0 5
M7 TO TALE  V E N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I 3 356 637 14924 15920
R AP P O R TI E V A L O R I  P R O - C A P IT E :
PRODUZ. IN O .  PFH DIPENDENTE ( I8 / G 1 ) 5 6 .0 8 4 0 .5 9 6 8 .7 0 4 6 .7 9 4 9 .9 8
PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE (D4/G1) 22.80 19.38 2 3 .2 5 20.21 ¿ 0 .7 5
SPESE D I  P E R S .  PER DIPENDENTE (H8/G1) 14.08 15.04 15.37 15.28 15.17
IN V E S T .  LORDI PER DIPENDENTE (M2/G1) 5 .0 7 3.21 3 .8 6 2 .4 5 2 .9 7
* CONSUMI / PROD. INDUSTR. (1.2/18 *) 49 .  44 38.54 5 8 .0 3 47.91 4 9 .0 9* SPESE P ER S . / OROD. LORDO (Hh/DA *) b 1 • 76 77.61 6 6 .1 3 75.57 73. 12
4 EXPORT / FATTU R ATO  ( I 4 / A 5  4) 10.17 4 .8 4 13.57 15.39 13.30
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T A V .  1S D A T I  GENERALI
SETTORE i 9» CARPENT. M ETALL ,  t MACCH. MOTRIC
20-49
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
A D D E T T I i
: : : : : : : :
F6 A D D E T T I : IM PREN D ITORI (MF) 147 14 0 0 161
F7
F8
A D D E T T I :  
AD D E TT I  :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI E AP P R E N D IS T I
(MF)
(MF)
569
2747
1354
5367
1674
3894
2594
6506
6191
18514
G l A D D E T T I : TOTALE  D IPE ND EN TI (MF) 3316 6721 5568 9100 24705
G3 A D D E T T I : TOTALE GENERALE (MF) 3463 6735 5568 9100 24866
P R I N C I P A L I  GRANDEZZEI
AS FATTURATO LORDO (I.V.A. ESCLUSA)
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  INTERNI
83 TO TALE  GIACENZE F IN E  E S E R C IZ IO
B4 TOTALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  <A5*A6*B3)
C4 TO TALE  A C Q U IS T I  E SPESE
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E
D2 TOTALE  G IACENZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO
03 TOTALE  C O S T I  DI E S E R C IZ IO  <C4*C5*D2>
D4 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 )
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I
F5 TOTALE  C O S T I  VAR I
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE
11 I . V . A .  SULLE VENDITE
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I
I*  FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I
16 IN D E N N IT À '  L I C E N Z I  AM. PAGATE NELL 'ANNO
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO
G5 ORE LAVO RATE  (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A
18 PROD. IN D U STR .  ( A I ♦A 2 * A 6 + A 7 .A 8 -C 6 -C 7 )
L I  PROD. GLOBALE ( A 5 * A 6 * A 7 + A 8 + B 2 -C 6 -C 7 -D 1) 
L2 TOTALE  CONSUMI M ATERIE PRIME <R5-»C8-B1)
167561
21
26713
194295
105441
48
25159
130648
63647
148
12207
42118
20406
13698
592
12766
113
175
263
5046
162154
168154
78237
337093
1402
77403
415898
211550
414
64331
276295
139603
1884
29439
91891
40845
29205
2184
49887
2200
1461
2079
9081
301222
347844
124946
325501
4028
100134
429663
216305
198
83855
300358
129305
7572
39860
87389
24228
19921
1303
144060
1094
1728
1668
6218
318497
340818
119807
547005
1312
229254
777571
326035
561
216404
543000
234571
19579
92019
158906
46149
41995
3311
207896
6975
3842
7778
10616
425923
555543
190908
1377160
6763
433504
1817427
859331
1221
389749
1250301
567126
29183
173525
380304
131628
104819
7390
414609
10382
7206
11788
30961
1207796
1412359
513898
IN V E S T IM E N T IS
S3SSS3S3SS3SS
L3
L5
L7
M8
L4
L6
L8
N I
MI
M2
M3
M4
M5
M6
M7
I N V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 
IN V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 
I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI
IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI <L3*L5*L7>
IN V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  U SA T I  
I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I  
IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I
IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4 + L6 * L8 )
INVESTIM ENTI* . TERRENI SENZA COSTR UZIO NI
IN V E S T IM E N T I :  TOTALE <M0*N1*M1>
IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO C IA LE  
A C Q U IS T I  B R E VE T T I
VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U SA T I  
VE N D ITE  TERRENI
TO TALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I
3628
508
1894
10896
1098
2241
7767
845
578
20283
1367
1616
42574
3818
6329
6030 14235 9190 23266 52721
360 571 24 0 955
0 32 235 0 267
1067 147 1093 543 690
360 750 259 543 1912
0 30 39 257 326II II II II II II li li ======== IIIIIIIIIIIIIIII li il II II II II II II li II II II II II II II
6390 15015 9488 24066 54959
0 58 0 1911 19690 137 2058 0 2195
225 788 833 5746 75920 58 0 197 255
225 846 833 5943 7847
RAPPO R TI E VALO R I P R O -C A P IT E :
PRODUZ. INO. PER DIPENDENTE 
PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE 
SPESE DI PERS. PFR DIPENDENTE 
INVEST. LORDI PFR DIPFNDE NTE 
% CONSUMI / PROn. INDUSTR.
* SPESE PERS. / PkOU. I GROG 
% EXPORT / FATTURATO
(I8/G1) 48.90 44.82 
(D4/GI) 19.19 20.77 
(H8/G1) 12.70 13.67 
(M2/G1) 1.93 2.23 
(L2/I8 %) 48.25 41.48 
(H8/D4 66.17 65.82 
(I4/A5 «) 7.62 14.80
57.20 46.80 48.89
23.22 25.78 22.96
15.69 17.46 15.39
1•70 2.64 2.22
37.62 44.82 42.55
67.58 67.74 67.06
44.26 38.01 30.11
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T A V .  l :  D A T I  GENERALI
S E TT O R E :  10. MACCHINE UTENSILI L OPERATRICI
A D D E TT I  :
F6 A D D E TT I  : IM P R E N D ITO RI (MF)
F7
F8
AD D E TT I  : 
A D D E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
O PE R AI  E A P P R E N D IS T I
(ME ) 
(ME)
G l A D D E T T I : TO TALE D IP E N D E N T I (ME)
G3 A D D E T T I : TOTALE GENERALE (MF)
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN T E R N I
B3 TO T A LE  G IAC E N ZE  F IN E  E S E R C IZ IO
B4 TO T A LE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A 5 .A 6 + B 3 )
C4 TO T A LE  A C Q U IS T I  E SPESE
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E
02 TO TALE  G IAC E N ZE  I N I Z I O  E S E R C IZ IO
03 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4+C5+D2)
D4 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 )
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I
FS TO TALE  C O S T I  V A R I
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE
11 I . V . A .  SULLE VE N D ITE
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I
14 FA TTU R ATO  A L L «E S P O R T A Z IO N E
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I
16 INDENNITÀ*  L I C E N Z IA M .  PAGATE N E LL 'AN NO
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C I Z IO
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A
18 PROD. IN D U STR .  ( A 1♦A2*A6*A 7*A 8 - C 6 - C 7)
L I  PROD. GLOBALE ( A 5 + A 6 + A 7 + A 8 + 8 2 -C 6 -C 7 -D 1 )
L2  TO TALE  CONSUMI M ATERIE  PRIME ( B S . C 8 - B I )
I N V E S T IM E N T I !
L3 IN V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 
L5  IN V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 
L7 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI <L3*L5*L7>
L4 IN V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I
L6 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I  
L8 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I
N I  IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  <L4*L6*L8>
MI I N V E S T IM E N T I :  TERREN I SENZA C O S TR U ZIO N I
M2 I N V E S T IM E N T I :  TONALE (M8*N1*M1>
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA LE
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I
M5 VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I  
M6 VE N D ITE  TERRENI
M7 TO TALE  VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I
R AP P O R TI E V A LO R I  P R O - C A P IT E :
PRODUZ. INO. PER DIPENDENTE (I8/G1) 
PRODOTTU LORDO PFR DIPENDENTE (D4/G1) 
SPESE DI PERS. PER DIPENDENTE (H8/G1) 
1NVEST. LORDI PFH DIPENDENTE (M2/G1)
* CONSUMI / PROD. INDUSTR. (Lri/lrt *)
* SPESE PERS. / PROD. LORDO (H8/D4 %)
% e x p o r t  /  f a t t u r a t o  ( 1 4 / a b  a.)
20-49
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
ADDETTI
> 999 
AD D E TT I TOTALE
218 30 0 0 248
8S9
3740
2757
9013
3642
8463
3986
8200
11244 
29416
4599 11770 12105 12186 40660
4817 11800 12105 12186 40908
251033 613722 667381 718064 2250200
46 2587 3477 1458 7568
48153 156306 206076 323142 733677
299232 772615 876934 1042664 2991445
166464 391538 430874 548162 1537038
605 5033 704 453 6795
41235 125713 167561 248067 582576
208304 522284 599139 796682 2126409
90928 250331 277795 245982 865036
236 7419 17840 13768 39263
17191 57934 69819 45738 190682
58378 170357 195760 189354 613849
23983 57490 43953 37393 162819
18856 43771 37229 50266 150122
957 4985 3469 2438 11849
74399 181812 342550 395050 993811
228 3387 4176 200 7991
242 3175 3860 4606 11883
72 5161 8709 1482 15424
6811 16089 14249 13692 50841
250337 574556 690843 765151 2280887
257040 639165 700456 783309 2379970
119950 243341 310254 430130 1103675
5199 19747 15914 13091 53951
483 1509 2693 2171 6856
1187 11902 3485 3235 19809
6869 33158 22092 18497 80616
395 317 20 0 732
12 468 12 0 492
185 45 773 76 1079
592 830 805 76 2303
0 86 0 0 86II II II II il II II II II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II il II II IIIIIIliIIIIIIII
7461 34074 22897 18573 83005
0 62 0 1 630 34 638 2 674
67 2622 3228 3002 89190 0 293 20 313
67 2622 3521 3022 9232
54. A3 4 8 .8 2 5 7 .0 7 6 2 .7 9 5 6 .1 0
19.77 2 1 .2 7 2 2 .9 5 2 0 .1 9 2 1 .2 712.69 14.47 16.17 15.54 15.101.62 2 .8 9 1.89 1.52 2 .0 4
47.92 4 2 .3 5 44.91 5 6 .2 2 4 8 .3 96 a . 2 0 6 8 .0 5 70.47 7 6 .9 8 7 0 .9 6
29.64 29.62 5 1 .3 3 5 5 .0 2 4 4 .1 7
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T A V .  I !  D A T I  GENERALI 
SE TTO R E :  11. M IN UTE R IA  M E TA LL IC A
2 0 - 4 9
ADDETTI
50-249 
ADDE T T I
250-999
ADDETT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
AD D E TT I  :
F6 A D D E T T I ! IM PREN D ITORI (ME) 94 15 0 109
F7
F8
AD D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI E AP P R E N D IS T I
(ME ) 
(MF)
373
1840
869
3726
«6 6
3477
- 2108
9043
G l a d d e t t i : TOTALE  D IPE ND EN TI (MF) 2213 4595 4343 - 11151
G3 AD D E TT I  : TO TALE  GENERALE (MF) 2307 4610 4343
= = = = = = = =
11260
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 116452 226816 203051 546319
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 0 335 143 _ 478
83 TO TALE  G IACEN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 22689 54759 46068 _ 123516
84 TO T A LE  R I C A V I  DI E S E R C IZ IO  <A5-fA6*B3) 139141 281910 249262 .. 670313C4 TO TALE  A C Q U IS T I  E 5PESE 74837 149982 128109 _ 352928C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 207 4088 47 4342
D2 TOTALE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 19494 39138 37617 9624903 TO TALE  C O S T I  01 E S E R C IZ IO  (C4 .C5 + 0 2 ) 94538 193208 165773 _ 453519D4 PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 ) 44603 88702 83489 _ 216794E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 39 957 1376 ?37?
F5 TOTALE  C O S T I  VARI 8146 21665 14968 44779H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 26426 59471 59292 14518911 I . V . A .  SULLE VENDITE 13190 24500 20657 _ 5834712 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 9424 18914 17689 4602713 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 662 1303 827 _ ?7Q?14 FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 16 1 93 45395 45591 10717915 D I V ID E N D I  D I S T R I B U I T I 201 1001 1151 235316 INDENNITÀ*  L IC E N Z I  AM. PAGATE NELL 'ANNO 107 1398 1545 305017 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 92 2186 2423 4701G5 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A 3183 6070 5202 _ 1445518 PROD. IN D U STR .  ( A 1♦A 2 * A 6 + A 7 * A 8 -C 6 -C 7) 116072 231202 208843 556117L I PROD. GLOBALE ( A5 + A 6 + A 7 * A 8 «B 2 -C 6 -C 7 -0 1) 119341 239693 209715 _ 568749L2 TO TALE  CONSUMI M ATERIE PRIME (RS+C8-B1) 53936 111673 90592 - 256201
IN V E S T IM E N T I :
L3 IN V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M OB IL I  NUOVI 3289 8144 4441 1 5A74
L5 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI DI TRASPORTO NUOVI 415 315 220
L7 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI 710 482 1057 - 2249
MB IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI <L3*L5*L7> 4414 8941 5718 - 19073
L4 I N V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 7 7 1329 217
L6 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I 0 52 0
L8 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I 1 338 20 -
3  IL
359
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4 * L6 * L8 ) 78 1719 237 - 2034
MI I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA COSTRUZIONI 0 0 66 66
M2 I N V E S T IM E N T I :  TOTALE (M8»N1*M1> 4492 10660 6021
IlIIIl 
1
IIilIIIIli
21173
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SOCIALE 0 1
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I 0 46 34 -
1
80
M5 VE N O ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U SA T I 47 H 7 4 3M6 VE N D ITE  TERRENI 0 0 0 _ 0
M7 TOTALE  V E N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I 47 874 283 _ 1204
RAPPORTI E VALO R I P R O -C A P IT E :
PROOUZ. IN O .  PER DIPENDENTE 
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE 
SPESE DI P E R S .  PER DIPENDENTE 
IN V E S T .  LORDI PER DIPENDENTE
* consumi / pRon. industr.
* SPESE P E R S . / PROD. LORDO 
% EXPORT / FATTURATO
( I6/G1) 5 2 . 4 5 5 0 . 3 2
(U4/G1) 2 0 . 1 5 1 9 . 3 0
( H H / G 1 ) ( 1 . 9 4 1 2 . 9 a
(Mi/Gl) 2 . 0  3 2 . 3 2
< L 2 / I H  * ) 4 6 . 4 7 4 H .  30
( H t ì / 0 4  *> 59.25 6 7 . 0 5
( 1 4 / Ab f , ) 1 3 . 9 1 2 0 . 0 1
4 8 . U9 -  49 .87  
19.22 -  19.44 
13*bb -  1 J .  0?
1.39 -  i . 90 
4 3 .3 8  -  46.07 
7 i « 0 2  -  6 6 .97  
2 2 .4 8  -  19.62
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T A V .  l i  D A T I  GENERALI
SE TT O R E :  12. MECCAN, n i  P R E C IS .  E E LE T TR O N IC A
20-49
AD D E TT I
SO -249
A D D E TT I
2 S0-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
a d d e t t i :
F6 A D D E T T I : IM P R E N D ITO RI IMF) 28 7 0 0 35
F7
F8
AD D E TT I  : 
A D D E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
OPE R AI F A P P R E N D IS T I
(MF) 
(MF )
171
S42
690
2081
1049
2177
6939
9264
8849
14064
61 A D D E T T I i TO TALE  D IPE N D E N T I (MF) 713 2771 3226 16203 22913
63 A D D E T T I : TO TALE  GENERALE (MF) 741 2778 3226 16203 22948
A5
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
F A TTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 31946 103531 91323 918177 1144977
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0 491 600 15056 16147
B3 T O TA LE  G IAC EN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 6517 22187 44018 233343 306065
B4 T O TA LE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*B3> 38463 126209 135941 1166576 1467189
C4 TO TALE  A C Q U IS T I  E SPESE 20182 58832 59988 595726 734728
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 97 43 176 1079 1395
D2 T O TA LE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 5338 17667 42434 216476 281915
D3 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4 + C5-.02) 25617 76542 102598 813281 1018038
D4 PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 ) 12846 49667 33343 353295 449151
E5 T O TA LE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 2 273 221 437 933
F5 T O TA LE  C O S T I  V A R I 2417 12097 11959 13808 40281
H8 T O TA LE  SPESE PER I L  PERSONALE 8809 36107 37535 262790 345241
I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 3596 9326 13055 11255 37232
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 2442 7257 9656 49856 69211
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 85 1055 270 3154 4564
14 FA TTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 5512 22592 19288 62267 109659
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 0 404 660 250 1314
16 IN D E N N IT À »  L I C E N Z I  AM. PAGATE NELL 'AN NO 25 812 1543 442 2822
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C I Z IO 37 1081 488 0 1606
65 ORE LAVO RATE  (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 1018 3331 2600 14548 21497
18 PROD. IN D U S T R .  ( A l ♦A 2 * A 6 .A 7 + A 8 -C 6 -C 7 ) 31558 92672 84692 834808 1043730
L I PROD. GLOBALE ( A 5 + A 6 * A 7 + A 8 + B 2 -C 6 -C 7 -D 1> 32702 106952 92462 941649 1173765
L2 TO T A LE  CONSUMI M ATER IE  PRIME <B5*C8-B1) 14639 34491 39549 439626 528305
L3
IN V E S T IM E N T I !
s s s s s s s s s s s s s
i n v e s t i m e n t i : M ACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 515 5380 2201 42883 50979
L5 I N V E S T IM E N T I :  ME7ZI D I  TRASPORTO NUOVI 86 306 91 199 682
L7 IN V E S T IM E N T I !  F A B B R IC A T I  NUOVI 159 1922 48 4245 6374
MB IN V E S T IM E N T I  F I S S I  N UOVI <L3*L5*L7) 760 7608 2340 47327 58035
X 4 I N V E S I I M E N T I •.M AC C H IN AR I E M O B IL I  U S A T I 5 106 0 0 U 1
L6 I N V E S T IM E N T I !  M EZZI D I  TRASPORTO U S A T I 0 2 0 0 2
L8 i n v e s t i m e n t i : f a b b r i c a t i  u s a t i 1262 52 1288 1301 52
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4*L6*L8> 5 160 0 0 165
MI I N V E S T IM E N T I :  TERREN I SENZA C O S TR U ZIO N I 0 0 0 0 0
M2 IN V E S T IM E N T I !  TO TALE  (M8*N1*M1) 765 7768 2340 47327 58200
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO C IA LE 0 0 0 0 0
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I 0 63 26 0 89
M5 V E N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 0 367 314 19680 20361
M6 VE N D ITE  TERRENI 0 0 0 0 0
M7 TO T A LE  VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I 0 367 314 19680 20361
R AP P O R TI E V A LO R I  P R O - C A P IT E :
PRODUZ. IN O .  PER DIPENDENTE ( I8 / G 1 ) 44 .26 33.44 2 6 .2 5 5 1 .5 2 <*5.55
PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE (D4/G1) 18.02 17.92 10.34 2 1 .8 0 19.60SPESE D I  P ER S . PER DIPENDENTE (HB/G1) 12.35 13.03 11.64 16.22 15.07
IN V E S T .  LORDI PER DIPENDENTE (M2/G1) 1.07 2 .8 0 0 .73 2 .9 2 2 .5 4
* CONSUMI / PROD. IN D U STR .  ( L 2 / I 8  *> 46.39 3 7 .2 2 46. 70 5 2 .6 6 5 0 .6 2
% SPESE P ER S . / PROD. LORDO (H8/D4 4) 08 .57 72.70 112.57 7 4 .3 8 76.87
* FXPORT / FATTU R ATO  ( U / A 5  * ) 17.25 2 1 .8 2 21.12 6 .7 8 9 .5 8
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI* 1980 PAG. 14
T A V .  l :  D A T I  GENERALI
S E TTO R E: 13. MACCHINE E M ATERIALE ELETTRICO
A D D E TT I  :
========
20-49
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
ADOETTI
> 999 
ADDETTI TOTALE
F6 A D D E T T I :  IM PREN D ITORI <MF> 46 8 0 0 54
F7 A D D E T T I :  D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  IMF) 309 1677 2455 2127 6568
F8 A D D E T T I :  OPERAI E AP P R E N D IS T I  (ME) 1148 4157 8221 13573 27099
G l A D D E T T I :  TO TALE  D IPE ND EN TI <MF) 1457 5834 10676 15700 33667
G3 A D D E T T I :  TOTALE  GENERALE IMF) 
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
1503 5842 10676 15700 33721
A5 FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 67934 289702 659632 407389 1424657
A6 INCREM. CAP I T .  F IS S O  PER L A V .  INTERN I 0 728 1915 42539 45182
B3 TO TALE  G IACEN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 12649 64720 127664 137388 342421
B4 TOTALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  <A5*A6*B3) 80583 355150 789211 587316 1812260
C4 TOTALE  A C Q U IS T I  E SPESE 46895 188494 439083 283574 957046
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 41 60 21161 5 21267
D2 TO TALE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 10153 , 52445 97745 119369 279712
D3 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4+C5»D2) 56089 240999 557989 402948 1258025
D4 PRODOTTO LORDO IR 4 -D 3 ) 24494 114151 231222 184368 554235
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 21 1553 7347 2096 11017
F5 TOTALE  C O S T I  VARI 4938 25003 49965 39380 119286
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 17030 79099 149681 167852 413662
I I I . V . A .  SULLE VENDITE 7550 29509 69223 28934 135216
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 5914 23157 51062 24040 104173
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 906 1272 3051 2854 8083
14 FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 16823 60601 148334 187963 413721
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 25 697 2171 648 3541
16 IND EN NITÀ*  L IC E N Z IA M .  PAGATE NELL 'ANNO 27 1581 2360 2160 6128
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 16 2487 16224 3052 21779
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A 1998 6708 12769 17788 39263
18 PROD. IN D U S T R .  ( A 1♦A 2 * A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7) 69400 255025 657574 457623 1439622
L I PROD. GLOBALE <A5 * A 6 + A 7 * A 8 * B 2 -C 6 -C 7 -D 1) 70472 299681 671465 461437 1503055
L2 T O TA LE  CONSUMI M ATERIE PRIME (B5*C8-B1> 
I N V E S T IM E N T I :
s z s : s : : s : : = : :
35804 112012 309039 211334 668189
L3 i n v e s t i m e n t i : m a c c h i n a r i  e m o b i l i  n u o v i 3246 7752 15827 29064 55889
L5 i n v e s t i m e n t i : m e z z i  d i  t r a s p o r t o  n u o v i 316 365 807 343 1831
L7 IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI 2293 1103 1554 747 5697
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3+L5*L7) 5855 9220 18188 30154 63417
L4 I N V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  U SA T I 539 31 2003 0 2573
L6 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U SA T I 0 62 72 0 134
L8 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I 6 6 2038 1366 2050
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4*L6*L8) 545 99 4113 0 4757
MI I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA COSTRUZIONI 0 2 1044
li II II II II II Il 
*
Il 
u> 1089
M2 I N V E S T IM E N T I :  TOTALE <M8*N1*M1> 6400 9321 23345 30197 69263
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO C IA LE 0 0 20 0 20
M4 A C Q U IS T I  B R E VE T T I 0 550 18 32803 33371
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U SA T I 248 688 834 793 2563
M6 VE N D ITE  TERRENI 0 246 0 0 246
M7 TO TALE  V E N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I  
RAPPO R TI E VALO R I P R O -C A P IT E :
248 934 834 793 2809
PRODUZ. IN O .  PER DIPENDF NTE ( I8 / G 1 ) 47.63 43.71 6 1 .5 9 29.15 42.76
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE (D4/G1) 16.81 19.57 21.66 11.74 16.46
SPESE DI P ER S . PFR DIPFNDENTE <ri8/Gl> 1 1.69 13.56 14.02 10.69 12.29
IN V E S T .  LORDI PFR DIPFNDENTE (M2/G1) 4 .39 1.60 2 .1 9 1.92 2 .0 6
% CONSUMI / PPOn. INDUSTR. ( L 2 / I8  % I 51.69 43.92 47.00 46.18 46.41
% SPESE P ER S . / PROD. LORDO (H8/D4 *) 69.53 69.29 64.73 91.04 74.64
% FXPORT / FATTURATO (14/AS », ) 24.76 20.92 22.49 46.14 29.04
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T A V .  l :  D A T I  GENERALI
SE TTO R E :  14, O F F IC IN E  MFCCANICHE
¿0-49 
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TO TALE
AD D E TT I  :
F6 AD D E TT I  : IM P R E N D ITO RI (ME) 75 14 0 0 89
F7 
F 8
AD D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI F A P P R E N D IS T I
IMF ) 
IMF )
338
1871
377
2012
1 09 
699
2096
25
2920
4407
G l AD D E TT I  : TOTALE  D IPE N D E N T I (MF) 2009 2389 808 2121 7327
G3 A D D E T T I : TO TALE  GENERALE (MF1 2084 2403 808 2121 7416
A5
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  FSCLUSA) 106584 97694 32258 93800 330336
A6 INCREM. CAP I T ,  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 22 33 51 0 106
B3 TO TALE  G IAC EN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 15152 13538 8071 0 36761
04 TO TALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  ( A 5 .A 6 .R 3 ) 121758 111265 40380 93800 367203
C4 TO TALE  A C Q U IS T I  E SPESE 69362 54153 14094 36730 174339
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 126 13 5 185 329
D2 TO TALE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 13247 12228 6634 0 32109
D3 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <C4*C5*02) 82735 66394 20733 36915 206777
D4 PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 ) 39023 4487 1 19647 56885 160426
E5 TO T A LE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 50 205 148 0 403
F5 TO TALE  C O S T I  V A R I 8650 9754 4108 0 22512
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 25652 32872 13029 31742 103295
I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 11519 8947 2127 0 22593
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 8712 7033 907 4056 20708
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 540 526 161 83 1310
14 FATTU R ATO  A L L <ES^OR TAZION E 18946 13479 12547 0 44972
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 103 103 900 0 1106
16 IN D E N N IT À »  L IC E N Z IA M .  PAGATE NELL 'ANNO 54 442 301 0 797
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C I Z IO 35 373 1058 0 1466
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 3112 3522 1076 38 7748
18 PROD. IN D U STR .  <A 1 + A2*A6*A7 + A 8 - C 6 - C 7> 100414 95737 32322 93800 322273
L I PROD. GLOBALE ( A 5 + A 6 * A 7 * A 8 .B 2 -C 6 -C 7 -D 1) 107552 97901 32980 93800 332233
L2 TO TALE  CONSUMI M ATERIE  PRIME (H5+C8-H1) 49316 38831 10259 21693 120099
L3
IN V E S T IM E N T I  :
I N V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E N U B IL I  NUOVI 2994 3157 883 1250 8284
L5 I N V E S T IM E N T I :  ME7ZI D I  TRASPORTO NUOVI 214 188 257 70 729
L7 i n v e s t i m e n t i : F A B B R IC A T I  NUOVI 769 345 10 0 1124
MB IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI <L3*L5*L7) 3977 3690 1150 1320 10137
L4 I N V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 0 61 0 0 61
L6 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I 0 2 0 0 2
L8 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U SA I  I 1392 1405 1418 1431 1444
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4 + L6 + L8 ) 0 63 0 0 63
MI I N V E S T IM E N T I !  TERREN I SENZA C O S TR U ZIO N I 0 0 0 0 0
M2 I N V E S T IM E N T I :  TO TALE  <M8*N1*M1> 3977 3753 1150 1320 10200
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA LE u 0 0 0 0
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I u 1 0 0 1
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 51 663 283 0 997
M6 VE N D ITE  TERRENI 0 0 0 0 0
M7 TOTALE  VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I 51 663 283 0 997
R AP P O R TI E V A L O R I  P R O - C A P IT E :
PRODU7. IN O .  PFR D 1PFNDFNTE (18/Gl) 4 0.07 40.00 4 4 .2 2 4 3 .9 8
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE CD4/G1 ) 19.<*2 18.78 24.32 2 6 .8 2 2 1 .9 0
SPESE D I  P E R S .  PFR DIPENDENTE (HH7G1) 12. 77 1 3.76 16.13 14.97 14.10
IN V E S T .  LORDI PFR D IPENDENTE ( M<V0> 1 ) 1.98 1.57 1.42 0 .6 2 1 .39
4 CONSUMI / PROD. IND USTR. IL 2/1« *) 49.1 1 4 0.56 31 . 74 2 3 .1 3 37.27
% SPESE P ER S . / PROD. LORDO ( H8/D4 *,) bb • I 7 3.26 66.32 5 5 .8 0 6 4 .3 9
7 EXPORT / FATTURATO l l * / A S 1 / . 7 H 13.80 3H. ^ 0 0 .0 0 13.61
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T A V .  l i  D A T I  GENERALI 
SE TTO R E :  15, MEZZI DI TRASPORTO
20-49 50-249 250-999 > 999
ADDETT 1 ADDETTI ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A D D E T T I :
F6 A D D E T T I i IMPRENDITORI (MF) 11 0 0 0 11
F7 AD D E TT I  : D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I (MF ) 57 273 582 33356 34268
F8 AD D E TT I  : OPERAI E AP P R E N D IS T I (MF ) 162 1091 2463 139699 143415
G l A D D E T T I i TOTALE  D IPE ND EN TI (MF) 219 1364 3045 173055 177683
63 AD D E TT I  : TOTALE  GENERALE (MF) 230 1364 3045 173055 177694
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 15252 75892 167387 9857671 10116202
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  INTERN I 0 276 861 36552 37689
B3 TOTALE GIACENZE F IN E  E S E R C IZ IO 2807 17984 32820 2590506 2644117
B4 TOTALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*H3) 18059 94152 201068 12484729 12798008
C4 TO TALE  A C Q U IS T I  E SPESE 11446 52891 116952 7755885 7937176
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 0 532 69 7025 7626
D2 TOTALE G IACENZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 2408 ‘ 13442 28257 1922371 1966478
03 TOTALE C O S T I  DI E S E R C IZ IO  (C4»C5*D2) 13856 66865 145278 9685281 9911280
04 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 ) 4203 27287 55790 2799448 2886728
E5 TOTALE I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 1 1910 4784 233272 239967
F5 TOTALE  C O S T I  VARI 619 7408 15016 747662 770705
H8 TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 2671 19060 42508 2250940 2315179
I I I . V . A .  SULLE VENDITE 1817 8547 19101 1051076 1080541
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 1383 6902 15125 966547 989957
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 73 181 648 46516 47418
14 FATTURATO A L L 'E S P O R T A Z IO N E 3871 14680 24087 3374021 3416659
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 8 616 88 5765 6477
16 IN D E N N IT À »  L IC E N Z IA M .  PAGATE NELL 'ANNO 0 309 1082 72717 74108
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 9 483 418 3307 4217
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A 330 1837 4026 191835 198028
18 PROD. IN D U STR . ( A 1 + A 2 * A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7) 14919 71534 151930 9555120 9793503
L 1 PROD. GLOBALE < A 5 * A 6 * A 7 * A 8 .R 2 -C 6 -C 7 -D 1 ) 15457 78462 170450 10529116 10793485
L2 TOTALE  CONSUMI M ATERIE  PRIME ( R 5 'C 8 -B 1 ) 9060 35247 90592 5824369 5959268
IN V E S T IM E N T I :
L3 I N V E S T IM E N T I i MACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 148 987 3984 367884 373003
L5 IN V E S T IM E N T I  : MEZZI DI TRASPORTO NUOVI 70 222 246 16132 16670
L7 IN V E S T IM E N T I  : F A B B R IC A T I  NUOVI 318 282 458 31339 32397
M8 IN V E S T IM E N T I F I S S I  NUOVI (L3*L5+L7) 536 1491 4688 415355 422070
L4 IN V E S T IM E N T I  : MACCHINARI E M OB IL I  U SA T I u 0 0 0 0
L6 I N V E S T IM E N T I i MEZZI D I  TRASPORTO U SA T I 0 0 0 18 18
L8 IN V E S T IM E N T I  : F A B B R IC A T I  U SA T I 1457 62 1483 17588 17650
N I IN V E S T IM E N T I F I S S I  U S A T I  (L4+L64L8) 0 62 0 17606 17668
MI IN V E S T IM E N T I : TERRENI SENZA COSTRUZIONI 0 0 390 42 432
======== ======== ======== IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII
M2 I N V E S T IM E N T I i TOTALE (M8*N1*M1> 536 1553 5078 433003 440170
M3 INVESTIM ENT I A CARATTERE SO C IA ! E 0 1 ì 0 67 84
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I 0 0 0 3617 3617
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  USATI 0 439 324 20637 21400
M6 VE N D ITE  TERRENI 0 0 0 0 0
M7 TOTALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I 0 439 324 20637 21400
R APPORTI E VALO R I P R O -C A P IT E :
PRODUZ. IN D .  PER DIPENDENTE 
PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE 
SPESE D I  P E R S . PER DIPENDENTE 
IN V E S T .  LORDI PER DIPENDENTE
* CONSUMI / PROn. INDUSTR.
* SPESE P ER S . / PROD. LORDO 
4 FXPDRT / FATTURATO
(18/61) 68. 12 52.44
(D4/G1 ) 19.19 20.01
(H8/G1) 12.20 13.97
(M2/61> 2.45 1.14
(L2/ le %) 60.7 3 49.27
(»8/04 %) 63 • 55 69.85
(I4/Ab %) 25. 38 19.34
49.89 55.21 5 5 .1 2
18.32 16.18 16.25
13.96 13.01 13.03
1.67 2 .50 2 .4 8
5 9 .6 3 60.96 6 0 .8 5
76. 19 80.41 8 0.20
14.39 34.23 33.77
I L  CONTO ECONOMICO D E I  COMPARTI M A N IF A T T U R IE R I  P IE M O NTES I*  1980 
T A V .  1» D A T I  GENERALI
SE TT O R E :  16. P A R T I  PER MEZZI D I  TRASPORTO
20-49
ADDETT I
5 0 -2 4 9
AD D E TT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TO T A LE
A D D E T T I :
: s : : : x : s
F6 A D D E T T I » IM P R E N D ITO RI (MF) 50 34 0 0 84
F7
F8
a d d e t t i :
AD O E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
OPE R AI E A P P R E N D IS T I
(MF) 
(MF )
191
1064
1303
5022
1354
4665
1994
9481
4842
20232
G l A D D E T T I » T O TA LE  D IP E N D E N T I (MF) 1255 6325 6019 11475 25074
G3 A D D E T T I » T O TA LE  GENERALE (MF) 1305 6359 6019 11475 25158
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE»
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 64212 344662 277247 493421 1179542
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN T E R N I 5 666 1874 2091 4636
83 T O TA LE  G IAC E N ZE  F IN E  E S E R C IZ IO 6703 54690 60378 87163 208934
B4 TO TALE  R IC A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*B3> 70920 400018 339499 582675 1393112
C4 T O TA LE  A C Q U IS T I  E SPESE 37760 220228 165269 258121 681378
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 285 145 158 177 765
02 T O TA LE  G IAC EN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 6417 c 47588 45684 113034 212723
D3 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4*C5*D2) 44462 267961 211111 371332 894866
D4 PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 ) 26458 132057 128388 211343 498246
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 36 711 2759 274 3780
F5 TO T A LE  C O S T I  V A R I 6636 35126 34886 5870 82518
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 15330 83663 86550 163163 348706
I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 6719 34416 29979 43663 114777
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 5375 27186 22620 33309 88490
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 826 2862 2174 2902 8764
14 FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 12465 76114 55129 95953 239661
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 93 382 2866 408 3749
16 IN D E N N IT À »  L I C E N Z I  AM. PAGATE N E LL 'AN NO 97 1773 2159 499 4528
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C I Z IO 92 1645 5387 0 7124
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 1934 8338 7085 13567 30924
18 PROD. IN D U STR .  ( A l ♦A 2 * A 6 + A 7 + A 8 -C 6 -C 7) 61400 337018 272058 469615 1140091
L I PROD. GLOBALE ( A 5 * A 6 * A 7 * A 8 + B 2 -C 6 -C 7 -0 1) 64163 352733 290789 470712 1178397
L2 T O TA LE  CONSUMI M ATER IE  PRIM E <B5*C8-B1) 
I N V E S T IM E N T I»
S3S.SSSSSSESS
27465 139922 117108 211131 495626
L3 IN V E S T IM E N T I»  M ACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 5057 17502 14806 20092 57457
L5 IN V E S T IM E N T I»  MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 215 941 515 834 2505
L7 IN V E S T IM E N T I »  F A B B R IC A T I  NUOVI 640 1844 1822 1874 6180
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  N UOVI (L3 * L5 * L7 ) 5912 20287 17143 22800 66142
i-4 . I N V E S T IM E N T I !  M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 33 304 124 0 461
L6 IN V E S T IM E N T I !  M EZZI D I  TRASPORTO U S A T I 0 4 17 0 21
L8 I N V E S T IM E N T I»  F A B B R IC A T I  U S A T I 13 12 1548 1561 25
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4 * L6 * L8 ) 46 320 141 0 507
MI I N V E S T IM E N T I»  TERRENI SENZA C O S TR U ZIO N I 0 0
II II II II II II II Il 
o
II II II II II II II Il 
o
O
 II II II II II II II II
M2 IN V E S T IM E N T I !  TO TALE  (M8*N1*M1) 5958 20607 17284 22800 66649
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO C IA LE 0 0 0 0 0
M4 A C Q U IS T I  B R E V F T T I 0 29 145 0 174
M5 VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 16 1818 1259 2714 5807
M6 VE N D ITE  TERRENI 0 0 1331 0 1331
M7 TO TALE  VE N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I  
R AP P O R TI E V A L O R I  P R O - C A P IT E :
16 1818 2590 2714 7138
PRODUZ. IN O .  PER D IPFNDFNTE ( I a / G l ) 4 8 .9 2 5 3 .2 8 45.20 4 0 .9 3 4 5.47
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE (D4/61) 2 1 .0 8 20.88 21.33 18.42 19.87
SPESE D I  P E R S .  PER DIPENDENTE (HH/G1) 12.22 13.23 14.38 14.22 13.91
IN V E S T .  LORDI PFR DIPFNDENTE (M2/G1) 4 .7 5 3 .2 6 2 .8 7 1.99 2 .6 6
% CONSUMI /  PROD. IN D U STR . ( L 2 / I 8  *> 4 4 .7 3 4 1.52 4 3.05 4 4 .9 6 43.47
% SPESE P ER S . / PROD. LORDO (H8/D4 %) 5 7 .9 4 6 3 .3 5 67.41 77.20 6 9 .9 9
% EXPORT / FATTURATO (14/A5  %) 19.41 22.08 19.88 19.45 2 0 .3 2
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI 1980 PAG 18
T A V .  l i  D A T I  GENERALI
SE TT O R E :  17. C H IM IC H E ,  F ARMACFUT. ,  CELLULOSA
20-49
ADDETTI
50-249
ADDETT I
250-999
ADDETT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
a d d e t t i :
F6 a d d e t t i : IM PR EN D ITO RI (ME) 34 22 0 0 56
F7
F8
AD D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI E AP P R E N D IS T I
(MF) 
(MF )
355
693
1338
2321
994
1899
700
435
3387
5348
G l A D D E T T I : TO TALE  D IPE ND EN TI (MF) 1048 3659 2893 1135 8735
_______ ---------------- _ __ _ ___ _
G3 A D D E T T I : TO TALE  GENERALE (MF) 1082 3681 2893 1135 8791
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 107125 259755 214393 108318 689591A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  INTERN I 0 670 1627 0 2297
B3 TO TALE  GIACENZE F IN E  E S E R C IZ IO 17841 47743 56079 18372 140035BA TO TALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (AS*A6*B3> 124966 308168 272099 126690 831923CA TOTALE  A C Q U IS T I  E SPESE 82667 184644 155468 57496 480275
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 143 103 666 869 1781D2 TOTALE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 16313 40834 36294 19424 112865D3 TOTALE  C O S T I  DI E S E R C IZ IO  (C4*C5*D2> 99123 225581 192428 77789 594921DA PRODOTTO LORDO (B A -D 3 ) 25843 82587 79671 48901 237002E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 39 2282 1336 276 3933F5 TO TALE  C O S T I  VARI 7011 29283 28895 10353 75542H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 14657 56878 48890 23574 143999I I I . V . A .  SULLE VENDITE 11943 24976 18448 17395 7276212 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 11050 21564 10082 8542 5123813 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 417 1269 5252 665 760314 FATTUR ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 9505 54597 57496 3298 12489615 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 0 401 391 0 79216 INDENNITÀ*  L IC E N Z IA M .  PAGATE NELL 'ANNO 15 1805 773 2180 477317 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 19 2254 1577 0 385065 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A 1329 3946 3095 662 903210 PROD. IN D U STR .  ( A 1 + A 2 + A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7) 104783 250937 229974 105655 691349L I PROD. GLOBALE ( A 5 * A 6 .A 7 * A 8 + B 2 -C 6 -C 7 -0 1 ) 108744 264530 231033 108086 712393L2 TOTALE  CONSUMI M ATERIE  PRIME (R 5 .C 8 -B 1 ) 68938 130918 121504 31840 353200
IN V E S T IM E N T I«
»SS3S3SS3SSS
L3 IN V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 
L5 I N V E S T IM E N T I :  ME7ZI D I  TRASPORTO NUOVI 
L7 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3 * L5 * L7 )
LA I N V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  U S A T I
L6 IN V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I  
L8 IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I
N I  IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4*L6+L8>
MI I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA COSTR UZIO NI
M2 I N V E S T IM E N T I :  TOTALE (M8*N1*M1)
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO C IA LE
MA A C Q U IS T I  B R E VE T T I
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I  
M6 VE N D ITE  TERRENI
M7 TO TALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I
2403 6433 13991 3721 26548
267 538 497 783 2085
363 3436 2240 246 6285
3033 10407 16728 4750 34918
0 9 0 0 9
0 12 98 0 110
25 81 201 1626 307
25 102 299 0 426
0 30 125 0 155II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII =±=====r II II II II II II II II s r r r r s s s
3058 10539 17152 4750 35499
0 0 19 0 19
30 317 1060 0 1407
4 2591 1087 1755 54370 57 32 0 89
4 2648 1119 1755 5526
R AP P O R TI E VA LO R I  P R O -C A P IT E :
PRODUZ. IN D .  PER DIPFNDFNTE 
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE 
SPESE DI P ER S . PFR DIPENDENTE 
IN V E S T .  LORDI PFR DIPFNDFNTE 
% CONSUMI / PROO. IMDUSTR.
% SPESE P F P S .  / PROO. LORDO 
* EXPORT / FATTURATO
( ia/Gi) 99.98 68.58
(D4/G1) 24 * 66 22.57
(HM/G1) 13.99 15.54
(MÎVG1 ) 2.92 2.88
(LÌ/18 *) 65. 79 52.17
<Ho/l)4 *) 56. 72 68.8 7
< I *»/A5 *) 8.8 7 21.02
7 9 . A9 9 3 .0 9  79.15
2 7 . SA A 3 .0 8  2 7 .1 3
16.90 2 0 .77  1 6 .A9
5 .9 3  A . 19 A . 06
5 2 .8 3  3 0 . 1A 5 1 .0 9
6 1 .3 6  A8.21 6 0 .7 6
2 6 .8 2  3 .04  18.11
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI. 1980 PAG 19
T A V .  l i  D A T I  GENERALI
SE TT O R E :  18. GOMMA E C A V I
2 0 -4 9
ADDETT I
5 0 -2 4 9  
AD D E TT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
A D D E TT I TO TALE
a d d e t t i ;
s s s s s s s s
F6 a d d e t t i : IM PR EN D ITO RI (MF) 28 3 0 0 31
F7
F8
AD D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI F A P P R E N D IS T I
(MF)
(MF)
107
5b9
468
2048
887
2080
4413
21585
5875
26282
G l AD D E TT I  : TOTALE  D IPE N D E N T I (MF) 676 2516 2967 25998 32157
63 A O D E T T I  : TOTALE  GENERALE (MF) 704 2519 2967 25998 32188
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 31245 138962 153406 1240074 1563687
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 59 21 1196 18493 19769
B3 TOTALE  G IACEN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 5582 19557 26712 342050 393901
84 TO TALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*B3) 36886 158540 181314 1600617 1977357
C4 TOTALE A C Q U IS T I  E SPESE 18877 91324 88965 780080 979246
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 152 1 0 809 962
02 TO TALE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 4408 ‘ 15704 24943 272282 317337
D3 TOTALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4*C5«D2) 23437 107029 113908 1053171 1297545
D4 PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 ) 13449 51511 67406 547446 679812
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 46 437 638 2974 4095
F5 TOTALE  C O S T I  V A R I 2682 11785 15503 33087 63057
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 8227 35332 46411 413558 503528
I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 3413 13095 14128 74073 104709
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 2528 10444 10354 88968 112294
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 190 1063 1002 9237 11492
14 F A TTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 5775 35981 32172 350970 424898
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 10 265 2000 1003 3278
16 IN D E N N IT À »  L IC E N Z IA M .  PAGATE N ELL 'AN NO 13 363 418 1068 1862
17 IMPOSTE D IR E T T E  PA6ATE N E L L 'E S E R C I Z IO 1 692 2597 1186 4476
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 984 3190 3594 35175 42943
18 PROD. IN O U STR .  <A1+A2*A6*A7*A8-C6-C7> 30061 132497 140499 1291789 1594846
L I PROD. GLOBALE ( A 5 + A 6 + A 7 * A 8 * B 2 -C 6 -C 7 -D 1 ) 31801 141251 156630 1327976 1657658
L2 TO TALE  CONSUMI M ATERIE  PRIM E (B 5 * C8 -B 1 ) 11696 68877 63987 664864 809424
L3
I N V E S T IM E N T I :
x s : s s s s s s s : : s
i n v e s t i m e n t i : m a c c h i n a r i  e M O B IL I  NUOVI 973 4965 7520 70176 83634
L5 I N V E S T IM E N T I :  M EZZI D I  TRASPORTO NUOVI 18 207 248 989 1462
L7 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI 406 1452 517 10757 13132
MB IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI <L3+L5*L7) 1397 6624 8285 81922 98228
L4 I N V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 47 34 0 2888 2969
L6 I N V E S T IM E N T I :  M EZZI D I  TRASPORTO U S A T I 0 0 0 0 0
L8 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I 1652 1665 36 1691 36
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  <L4*L6*LB) 47 34 36 2888 3005
MI I N V E S T IM E N T I :  TERREN I SENZA C O S TR U ZIO N I 0 0 0 0 0
M2 I N V E S T IM E N T I :  T O TA LE  (M8*N1♦M1) 1444 6658 8321 84810 101233
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO C IA LE 0 0 0 0 0
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I 0 25 0 101 126
M5 VE N D ITE  C A P IT A I  I F I S S I  U S A T I 1 358 389 13902 14650
M6 VE N D ITE  TERRENI 0 3 1 0 4
M7 TOTALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I 1 361 390 13902 14654
RAPPORTI E VALO R . P R O - C A P IT E :
PRODUZ. IN O .  PFR DIPFNDF NTE ( I8 / G 1 ) 44.47 5 2 .6 6 4 7 .3 5 4 9 .6 9 4 9 .6 0
PRODOTTO LORDO PFR DIPFNUENTE (D4/G1) 19.89 20.47 2 2 .7 2 2 1 .0 6 2 1 .1 4
SPESE 01 PERS. PFR DIPENDENTE (H8/G1) 12.17 14.04 15.64 15.91 15.66
IN V E S T .  LORDI PFR D1PFNOFNTE (M2/G1) 2 .14 2 .6 5 2 .8 0 3 .2 6 3 .1 5
% CONSUMI /  PROD. IN D l lS TR .  ( L 2 / I 8  4.) 38.91 5 1 .9 8 45.54 5 1 .4 7 5 0 .7 5
* SPESE P F R S .  / PROD. LORDO ( Hb/D4 %) 61.17 6 8 .5 9 6 8 .8 5 7 5.54 74.07
% EXPORT /  FATTURATO ( I 4 / A 5  *> 18.48 2 5 .8 9 20.97 2 8.30 2 7 .1 7
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T A V .  l i  D A T I  GENERALI 
SE TTO R E :  19, CARTA E P O L IG R A F IC H E
2 0 -4 9
ADDETTI
50-249 
ADDETT I
250-999
ADDETTI
> 999 
A D D E TT I TOTALE
A O D E T T I :
F6 A D D E T T I : IM PR EN D ITO RI (MF) 75 6 0 0 B l
F7
F8
AD D E TT I  : 
AD D E TT I  :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPE R AI E AP P R E N D IS T I
(MF)
(MF)
273
1505
1342
3912
1685
2993
3756
6654
7056
15064
G l A D D E TT I  : TOTALE  D IPE ND EN TI (MF) 1778 5254 4678 10410 22120
G3 A O D E T T I i TO TALE  GENERALE (MF) 1853 5260 4678 10410 22201
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 95441 322513 298226 827939 1544119A6 INCREM. C A P I T • F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 0 36 2370 886 3292
B3 TO TALE  6 IA C E N Z E  F IN E  E S E R C IZ IO 10801 48963 55535 118575 233874
B4 TOTALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6*B3) 106242 371512 356131 947400 1781285C4 TOTALE  A C Q U IS T I  E SPESE 60760 218534 207711 560092 1047097
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 205 489 477 3019 4190
D2 TO T A LE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IÒ 8843 42490 50161 84081 185575
D3 TOTALE  C O S T I  01 E S E R C IZ IO  (C4*C5-D 2) 69808 261513 258349 647192 1236862D4 PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 ) 36434 109999 97782 300208 544423E5 TOTALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 282 2859 8282 14495 25918F5 TO TALE  C O S T I  VAR I 8127 27758 36060 89719 161664
H0 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 21279 73981 74879 191787 361926
I I I . V . A .  SULLE VE ND ITE 12098 31101 24245 79775 14721912 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 8388 26134 20919 56274 111715
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 732 2125 2130 7455 1244214 FATTU R ATO  A L L 'E S P O R T A Z IO N E 1963 24242 53087 123016 20230815 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 55 470 966 11348 1283916 IN D E N N IT À »  L IC E N Z IA M .  PAGATE NELL 'ANNO 80 1817 1558 5363 881817 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 297 2187 1738 14002 1822465 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M I G L I A I A 2677 6712 4790 10580 2475918 PROD. IN D U STR .  ( A 1♦A 2 « A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7) 95046 315562 297101 837503 1545212
L 1 PROD. GLOBALE (A 5 * A 6 * A 7 * A 8 * B 2 -C 6 -C 7 -D 1 > 96629 326398 304051 840153 1567231L2 TOTALE  CONSUMI M ATERIE PRIME (B 6 * C 8 -8 l ) 46814 133009 129064 363558 672445
I N V E S T IM E N T I :
L3 I N V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 
L5 IN V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 
L7 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3*L5+L7>
L4 I N V E S T IM E N T I :  MACCHINARI E M O B IL I  U S A T I
L6 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U SA T I  
L8 IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I
N I  IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4 * L6 * L8 )
MI IN V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA COSTR UZIO NI
M2 I N V E S T IM E N T I :  TOTALE (M8*N1*M1>
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA LE
M4 A C Q U IS T I  B R E VE T T I
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U SA T I  
M6 VE N D ITE  TERRENI
M7 TO TALE  V E N D IT E  C A P I T A L I  F I S S I
2669 11865 12509 34143 61186
281 616 362 1004 2263
1191 1270 1044 7312 10817
4141 13751 13915 42459 74266
2449 683 0 0 3132
1 15 0 0 16
3229 880 1743 9300 13409
5679 1578 0 9300 16557
0 0 0 74 74IIIIIIIIIIIIIIII ======== ======== IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII
9820 15329 13915 51833 90897
0 5 0 0 5
0 32 688 0 720
121 1996 734 4510 7361
0 94 82 146 322
121 2090 816 4656 7683
RAPPO R TI E VALO R I P R O - C A P IT E i
PRODUZ. IN D .  PER DIPFNOFNTE 
PRODOTTO LORDO PFH DIPFNOFNTE 
SPESE DI P F R S .  PER DIPENDENTE 
IN V E S T .  LORDI PER DIPFNOFNTE
* CONSUMI / PROD. i n d u s t r .
% SPESF P E R S .  / PROD. I ORCO
* FXPORT / FATTURATO
( 18/G1) 53.46 60.06 63.51 8 0 .4 5 69,» 86(D4/G1) 20.49 20.94 20.90 28.84 24,»61(H8/61) 11.97 14.08 16.01 18.42 16.»36(M2/G1) 5.52 2.92 2.97 4 .9 8 4,. 11(L2/1H %) 49.25 42.15 4 3 .44 43.41 43,»52(HB/D*. %) 68.4 0 67.26 76.58 63.88 66,.48( I4/A5 %) 2.06 7.62 17.80 14.86 13..10
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T A V .  I l  D A T I  GENERALI
SE TTO R E :  20, PRODOTTI IN  M ATERIE P LA S T IC H E
2 0 -4 9
ADDETTI
5 0 -2 4 9
ADDETT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
a d d e t t i :
F6 A D D E T T I : IM PR EN D ITO RI (MF) 84 20 0 0 104
F7
F8
A D D E T T I :
A D D E T T I :
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI F A P P R E N D IS T I
IMF)
(MF)
261
1404
824
3809
779
3373
617
3039
2481
11625
G l a d d e t t i : TOTALE  D IPE N D EN T I (MF) 1665 4633 4152 3656 14106
G3 a d d e t t i : TOTALE GENERALE (MF) 1749 4653 4152 3656 14210
A5
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
FATTURATO LORDO ( l . V . A .  ESCLUSA) 98872 285324 247083 162460 793739
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L AV • IN TER N I 6 738 6057 404 7205
B3 TOTALE  G IACEN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 15842 49716 46485 27370 139413
B4 TOTALE R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A 5 + A 6 .B 3 ) 114720 335778 299625 190234 940357
C4 TOTALE  A C Q U IS T I  E SPESE 65872 199581 164888 93149 523490
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 152 475 129 64 820
D2 TOTALE  G IACENZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 14445 1 43059 33022 30052 120578
D3 TOTALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4*C5*02> 80469 243115 198039 123265 644888
D4 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 ) 34251 92663 101586 66969 295469
E5 TOTALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 105 992 1176 0 2273
F5 TOTALE C O S T I  V A R I 8686 24609 38908 340 72543
H8 TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 19302 58494 57044 51161 186001
I I l . V . A .  SULLE VE ND ITE 11094 27196 42834 19144 100268
12 l . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 8660 21738 32598 13232 76228
13 l . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 586 1605 2993 1477 6661
14 FATTURATO A L L 'E S P O R T A Z IO N E 17361 76404 54736 17158 165659
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 270 406 129 0 805
16 IN D E N N IT À '  L IC E N Z IA M .  PAGATE NELL 'ANNO 66 800 1254 0 2120
17 IMPOSTE O IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 154 1547 4578 0 6279
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 2400 6193 4852 4448 17893
18 PROD. IN D U STR . (41*A2*A6+A7*A8-C6-C7> 93067 267470 255202 160048 775787
L I PROD. GLOBALE ( A 5 + A 6 * A 7 * A 8 + B 2 -C 6 -C 7 -D 1) 100908 294194 261740 163577 820419
L2 TOTALE  CONSUMI M ATERIE  PRIME <B5*C8-B1) 48118 142964 122428 74168 387678
IN V E S T IM E N T I  :
L3 IN V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 2925 11828 15843 9998 40594
L5 IN V E S T IM E N T I :  M EZZI D I  TRASPORTO NUOVI 348 371 570 474 1763
L7 IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI 1 116 1291 1441 380 4228
MS IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3 * L5 * L7 ) 4389 13490 17854 10852 46585
L4 IN V E S T IM E N T I  : M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 387 43 624 0 1054
L6 I N V E S T IM E N T I :  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I 0 10 52 8 70
L8 IN V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  U S A T I 60 848 118 1821 1026
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4*L6+L8> 447 901 794 a 2150
MI I N V E S T IM E N T I :  TERREN I SENZA C OS TR U ZIO N I 0 1 0 0 1
M2 IN V E S T IM E N T I :  TOTALE  (M8*N1*M1) 4836 14392 18648 10860 48736
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA LE 0 27 0 0 27
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I 6 5 724 0 735
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 107 2557 416 3134 6214
M6 VE N D ITE  TERRENI 0 2 38 0 40
M7 TOTALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I 107 2559 454 3134 6254
R APPORTI E V A LO R I  P R O - C A P IT E :
PRODUZ. IN D .  PER DIPENDENTE ( I8 / G 1 ) 55.90 57.73 6 1 .4 6 43. 78 5 5 .  00
PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE (D4/G1) 20.57 20.00 2 4 .4 7 18.32 2 0 .9 5
SPESE DI PFR S .  PFR DIPENDENTE (H8/G1) i 1.59 12.63 13. 74 13.99 1 3 .1 9
IN V E S T .  LORDI PFR DIPENDENTE (M2/G1) 2.90 3 . 1 1 4 .4 9 2 .9 7 3 .4 5
% CONSUMI /  PROTI. IN D U STR . (L2/I8 «  ) 51 . / 0 5 3 .4 5 4 7 .97 4 6 .3 4 4 9 .9 7
4 SPESE PFR S .  /  PROD. LORDO (H8/D4 4) bò • JS 6 3 .1 3 56 • i b 76.<,0 6 2 .9 5
% EXPORT / F AT TURAl 0 (1À/A5 4) 17.56 26.78 2 2 .1 5 10.56 2 0 .8 7
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T A V .  l i  D A T I  GENERALI 
S E TTO R E: 21. V A R IE  M AN IFATTU R IE RE
2 0 -4 9  50 -249 250-999 > 999
A D D E T T I !
F6 A D D E T T I ! IM PREN D ITORI (MF)
F7
F8
A D O E T T I ! 
AD D E TT I  !
D IR IG E N T I  E IM P IE G A T I  
OPERAI E AP P R E N D IS T I
(MF)
(MF)
Gl A D D E T T I ! TOTALE DIPE ND EN TI (MF)
G3 A O D E T T I ! TOTALE GENERALE (MF)
ADDETTI ADDETT I ADDETTI AD D E TT I  TOTALE
54 3
1 * 1 1
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ul
 
1 
-4
 
1
196
871
559
2078 -
755
2949
1067 2638 - 3705
1121 2641
Il II II II II
I 
II II II
3762
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE!
A5 FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 73604 136575 _ _
A6 INCREM. CAP I T • F IS S O  PER L A V .  INTERN I 6 343 ~ •
83 TOTALE  G IACENZE F IN E  E S E R C IZ IO 18484 28155 -
84 TOTALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  ( A 5 .A 6 .R 3 ) 92094 165073 _
C4 TOTALE  A C Q U IS T I  E SPESE 60104 91370
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 0 43 -
D2 TO TALE  G IACEN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 15633 22955 •
03 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (C4 .C5*D 2) 75737 114368 -
D4 PRODOTTO LORDO (R 4 -D 3 ) 16357 50705 «
E5 TO TALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 43 2387
F5 TO TALE  C O S T I  VARI 2537 16225 _
H8 TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 9847 31469
I I I . V . A .  SULLE VENDITE 3230 13281 «
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 2585 9970
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 1218 325 »
14 FATTURATO A L L 'E S P O R T A Z IO N E 53160 45692
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 59 561 -
16 IN D E N N IT À »  L IC E N Z I  AM. PAGATE NELL 'ANNO 42 640 _
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C IZ IO 30 2851 _
65 ORE LAVORATE (O P E R A I)  IN  M IG L IA I A 1517 3328
18 PROD. IN D U STR .  ( A1 + A 2 . A 6 . A 7 . A 8 - C 6 - C  7) 73459 119949 « . —
L1 PROD. GLOBALE ( A5*A6+A7*A8 + B 2 - C 6 - C 7 - D 1) 76391 141058 _
L2 TOTALE  CONSUMI M ATERIE PRIME (B 5 »C 8 -B 1 )  
I N V E S T IM E N T I !
44748 51937
L3 I N V E S T IM E N T I !  MACCHINARI E M OB IL I  NUOVI 412 2811
L5 IN V E S T IM E N T I !  MEZZI D I  TRASPORTO NUOVI 159 356
L7 I N V E S T IM E N T I !  F A B B R IC A T I  NUOVI 192 657 - -
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3*L5*L7) 763 3824 - -
L4 I N V E S T IM E N T I !  MACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 6 64
L6 I N V E S T IM E N T I !  MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I 0 0 _
L8 I N V E S T IM E N T I !  F A B B R IC A T I  U S A T I 1847 186 - -
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  ( L 4 .L 6 * L 8 ) 6 250 - -
Ml IN V E S T IM E N T I !  TERRENI SENZA COSTRUZIONI 0 9 _ .
M2 IN V E S T IM E N T I !  TOTALE (M8.N1.M 1) 769 4083
ililh 
i
illiillih ilil» 
i
illitiilli
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE SO CIALE 0 o
M4 A C Q U IS T I  B R E VE T T I 0 20 - -
M5 VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 0 570
M6 VE N D ITE  TERRENI 0 0 - -
M7 TOTALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  
R APPORTI E VALO RI P R O -C A P IT E !
0 570
PRODUZ. IN D .  PER DIPENDENTE (16/G1) 68.85 45.47
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE (D4/G1) 15.33 1 ^ . ¿ z
SPESE D I  P ER S . PFR DIPENDENTE (H8/G1) 9 .2 3 11.93 _
IN V E S T .  LORDI PFR DIPENDENTE (M2/G1) 0.72 1.55
% CONSUMI /  PPOD. INDUSTR. ( L 2 / I 8  %) 60.92 43*30
* SPESE PERS. /  PROD. LORDO (H8/D4 *) 60.20 6 2.06
% EXPORT / FATTURATO ( I 4 / A 5  %) 72.22 33 • 4ì > _ _
210179
349
46639
257167
151474
43
38588
190105
67062
2430
18762
41316
16511
12555
1543
98852
620
682
2881
4845
193408
217449
96685
3223
515
849
4587
70
0
186
256
9
4852
0
20
570
0
570
52.20
18.10
11.15
1.31
49.99
61.61
4 7 .0 3
T A V .  1! D A T I  GENERALI
SE TT O R E :  0. TO TALE  IN D U S T R IE  M AN IFATTU R IE R E
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2 0 -4 9 5 0 -2 4 9 250-999 > 999
ADDETT I AD D E TT I AD D E TT I A D D E TT I  TOTALE
A D D E T T I :
F6 A D D E T T I : IM P R E N D ITO RI (MF) 1872 303 2 0 2177
F7 AD D E TT I  : D I R I G E N T I  E IM P IE G A T I IMF) 7077 23014 22488 76312 128893
F 8 AD D E TT I  : OPE R AI F A P P R E N D IS T I (MF) 37730 92167 74139 259315 463407
G l AD D E TT I  : TOTALE  D IP E N D E N T I (MF) 44807 115182 96627 335627 592301
63 A D D E T T I : TOTALE  GENERALE (MF) 46679 115485 96629 335627 594478
P R I N C I P A L I  GRANDEZZE:
A5 FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 2633709 6503937 5683787 18697542 33524031
A6 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 398 13965 29634 128853 172850
B3 TOTALE  G IAC EN ZE F IN E  E S E R C IZ IO 426041 1330915 1253613 4813069 7823638
B4 TO TALE  R I C A V I  D I  E S E R C IZ IO  (A5*A6->B3) 3060148 7848817 6967034 23639464 41520519
C4 TO TALE  A C Q U IS T I  E SPESE 1827833 4418439 3885761 13585974 23721607
C5 IMPOSTE IN D IR E T T E 5533. 23211 28287 17079 74112
D2 TOTALE  G IAC EN ZE I N I Z I O  E S E R C IZ IO 384069 1129764 1082005 3862623 6458461
D3 TOTALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <C4+C5*D2> 2217435 5571414 4996053 17465676 30254180
D4 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 ) 842713 2277403 1970981 6173788 11266339
E5 TOTALE  I N T R O I T I  NON IN D U S T R IA L I 1854 42744 76834 320143 441575
F5 TO TALE  C O S T I  V A R I 190318 628923 547924 1172009 2539174
H8 TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 522025 1495818 1346547 4723668 8088978
I I I . V . A .  SULLE VE N D ITE 246634 593004 474732 1715588 3030084
12 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 194299 473629 395298 1594363 2657961
13 I . V . A .  SU A C Q U IS T I  D I  BENI C A P I T A L I 16844 46451 34661 97764 195802
14 F A TTU R ATO  A L L «E S P O R T A Z IO N E 408444 1311092 1508378 5386427 8614341
15 D IV ID E N D I  D I S T R I B U I T I 4268 22181 25348 33831 85628
16 INDENNITÀ*  L I C E N Z I  AM. PAGATE N E LL 'AN N O 2942 28365 30972 97020 159299
17 IMPOSTE D IR E T T E  PAGATE N E L L 'E S E R C I Z IO 2100 47329 60882 40615 150926
G5 ORE LAVORATE (O P E R A I )  IN  M I G L I A I A 67256 152910 114258 377013 711541
18 PROD. IN D U STR .  ( A 1♦A 2 * A 6 * A 7 * A 8 -C 6 -C 7 > 2541210 6200456 5648454 18292104 32687280
L I PROD. GLOBALE (A 5 + A 6 + A 7 + A 8 + B 2 -C 6 -C 7 -D 1 ) 2660057 6666046 5834721 19670797 34836677
L2 TOTALE  CONSUMI M ATER IE  PRIME ( B 5 .C 8 -B 1 ) 1392469 2994997 2842156 10270811 17503603
L3
I N V E S T IM E N T I :
: s : : 3 s s : : : s : s
I N V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  NUOVI 82985 224767 187151 728960 1224563
L5 I N V E S T IM E N T I :  M EZZI D I  TRASPORTO NUOVI 10503 17998 10045 30461 69007
L7 I N V E S T IM E N T I :  F A B B R IC A T I  NUOVI 22952 49738 27747 75544 175981
M8 IN V E S T IM E N T I  F I S S I  NUOVI (L3*L5*L7> 116440 292503 224943 834965 1469551
L4 IN V E S T IM E N T I :  M ACCHINARI E M O B IL I  U S A T I 66Ö0 7676 4271 2888 21515
L6 i n v e s t i m e n t i : MEZZI D I  TRASPORTO U S A T I 62 964 501 26 1553
L8 i n v e s t i m e n t i : f a b b r i c a t i  u s a t i 4894 4544 4145 28087 41670
N I IN V E S T IM E N T I  F I S S I  U S A T I  (L4*L6*L8> 11636 13184 8917 31001 64738
MI I N V E S T IM E N T I :  TERRENI SENZA C O S TR U ZIO N I 57 946 3009 1660 5672
M2 I N V E S T IM E N T I :  T O TA LE  (M8*N1*M1> 128133 306633 236869 867626 1539961
M3 IN V E S T IM E N T I  A CARATTERE S O C IA L E 13 277 8 8 3331 3709
M4 A C Q U IS T I  B R E V E T T I 38 2074 5639 36595 44346
MS VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I  U S A T I 1837 30627 19296 121975 173735
M6 VE N D ITE  TERRENI 32 465 2 0 1 1 434 2942
M7 TOTALE  VE N D ITE  C A P I T A L I  F I S S I 1869 31092 21307 122409 176677
R AP P O R TI E VA LO R I  P R O - C A P IT E :
PRODUZ. IN O .  PFR DIPENDENTE ( 1B/G1> 56.71 5 3 .8 3 b8 • 46 5 4 .5 0 5 5 .  19
PRODOTTO LORDO PFR DIPENDENTE (D 4 /G 1 ) 18.81 19.77 2 0 .4 0 18.39 19.02
SPESE D I  P E R S . PFR DIPENDENTE ( HB/G 1) 11.65 12.99 13.94 14.07 1 3 .6 6
IN V E S T .  LORDI PER DIPENDENTE (M2/G1) 2 .8 6 2 .6 6 2 .4 5 2 .5 9 2 .6 0
% CONSUMI / PROD. INDUSTR. (1.2/ 18 % ) 54.80 4 8 .3 0 5 0 .3 2 5 6 .1 5 5 3 .5 5
% SPESE P E R S . / PROD. LORDO (MB/04 4.) 61.95 6 5 .6 8 6 8 .3 2 76.51 7 1.80
% EXPORT / FATTURATO ( 1 4 / Ah 4) 15.51 2 0 .1 6 26.54 28.81 2 5 .7 0
T A V .  2« STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, D A T I  ASSO LUTI  
SE TTO R E ! 1, M IN E R AL I  NON M E T A L L IF E R I
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A l
A2
A3
A4
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O !
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O :
VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A  
LA VO R AZ .  PER CONTO DI TE R Z I  
PROD. R IV E N D .  SENZA TR AS F .  
P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR.
RI FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I
A 7 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
A8 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
B2 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR.
R3 TOTALE GIACENZE FINALI DI PRODOTTI
C6 G IAC EN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI U L T IM A T I
C7 G IAC EN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI IN  CORSO L .
DI G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA TR.
R* TOTALE GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4>
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME
B1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME
51 CONSUMI DI. MATERIE PRIME <B5*C8-B1>
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O . ES E G U ITE  DA T ER Z I  
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
52 ALTRI ACQUISTI E SPESE
53 IMPOSTE INDIRETTE
S4 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO <S1*S2*S3>
S5 PRODOTTO LORDO (PG-S4)
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  8ANCARI
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FARBR. NON R E S IU E N Z .
F 4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S6 TOTALE COSTI VARI
G6
G7
G8
C . L A V . 
C . L A V .  
C . L A V .
1MPIEG. S T IP E N D I  E L A V .  S IRAO RD . 
IM P IE G .  CO N TR IB U T I  S O C IA L I  
IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L1CENZ.
C.LAV. IMPIE6. TOTALE SPESE PERSONALE
HI
H2
H3
C . L A V .  OPERAI 
C . L A V .  OPERAI 
C . L A V .  OPERAI
S A LA R I  E L A V .  STRAURD. 
CO N TR IB U T I  S O C IA L I  
QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z .
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  <G6*H1>
H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 
SS RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE 
PG PROD. GLOBALE (S I♦S2«S3*S6«S7*S8>
20-49
ADDETTI
50-249 
AODE T T I
250-999
AD D E TT I
> 999 
ADDETTI TOTALE
156394 240924 45792 530612 978778
488 1239 20 0 1747
S418 16938 368 27649 50373
724 5416 1655 4474 12269
163024 264517 47835 562735 1043167
27 1070 11 5737 6845
7131 11220 7772 37298 63421
3064 6321 1729 10798 21912
480 402 0 5696 6578
10675 17943 9501 53792 91911
10748 11106 9330 26703 57887
3000 4132 1573 7075 15780
409 488 0 3950 4847
14157 15726 10903 37728 78514
159569 267804 46444 584536 1063409
81920 127590 17642 272963 503285
5484 13146' 2951 37853 59434
5809 9319 3390 29625 48143
82245 123763 18081 264735 491994
3256 16929 0 24839 45024
2956 7477 612 19023 30098
30 34 0 105 1051 1526
14304 22362 4466 64668 106200
20546 47108 5183 109581 182848
478 172 0 367 1019
103269 171043 23264 374683 675861
IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II II II II II II II II II II II II li II il II II
56300 96761 23180 209853 387548
12136 17101 3426 33655 66318
172 7188 891 12394 20645
6454 8345 2818 12005 29622
96 417 83 456 1052
58 446 93 1220 1817
510 622 5 699 1836
0 171 152 5716 6039
19426 34290 7468 66145 127329
• • • • • • 2779 26141 • • •
• . • • • • 845 7753 • • •
• • • • • • 282 3313 • • •
• • • • • • 3906 37207 • • •
• • • • • • 8991 57004 • • •
• • • • • • 3334 22578 ■ • • •
• • • • • • 547 4154 • • •
• • • • • • 12872 83736 • • •
0 237 0 1657 1894
24213 38513 11770 83145 158305
1091 1 18076 5008 37798 72049
======== ======== II II II II II II II II ilIIIIIIIIIIIIII ========
35124 56826 16778 122600 232248
1750 5645 -1066 21108 27971
======== II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II II II II li II II II II
159569 267804 46444 584536 1063409
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T A V .  2ì STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. DATI RAPPORTATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE, IN  PERCENTUALE
SETTORE: 1, MINERALI NON METALLIFERI
2 0 - 4 9 5 0 - 2 4 9 2 5 0 - 9 9 9 > 9 9 9
ADDETTI ADDETTI ADDETTI ADDETTI TOTALE
A l FATTURATO: VENDITE PROD. DELL’ IMPRESA 9 8 . 0 1 8 9 . 9 6
9 8 . 6 0 9 0 .7 7 9 2 .0 4
A? FATTURATO: LAVORAZ. PER CONTO DI TERZI 0 . 3 1 0 . 4 6 0 . 0 4
0 .00 0 .1 6
A3 FATTURATO: PROD. RIVEND. SENZA TRASF. 3 . 4 0 6 . 3  2 0 . 7 9 4 . 7 3
4 .7 4
A4 FATTURATO: PREST. SERVIZI NON INUUSTR. 0 . 4 5 2 . 0 2 3 . 5 6 0 . 7 7
1 .1 5
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 1 0 2 . 1 7 9 8 .7 7
102.99 9 6 .2 7 9 8 .1 0
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0 . 0 2 0 .4 0 0 .0 2
0 .9 8 0 .6 4
A7 GIACENZE FINALI DI PRODOTTI ULTIMATI 4 , 4 7 4 . 1 9 1 6 . 7 3 6 .3 8
5 .9 6
A8 GIACENZE FINALI DI PRODOTTI IN CORSO L. 1 . 9 2 2 . 3 6 3 . 7 2 1 .8 5 2 .0 6
B2 GIACENZE FINALI DI PROD. RIV. SENZA TR. 0 . 3 0 0 . 1 5 0 . 0 0 0 .9 7 0 .6 2
R3 TO TALE  G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  PRODOTTI 6 .6 9 6 .7 0 2 0 .4 6 9 .2 0 8 .6 4
C6 GIACENZE INI Z.  DI PROOOTTI ULTIMATI 6 . 7 4 4 . 1 5 2 0 . 0 9 4 .5 7 5 .4 4
C7 GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI IN CORSO L. 1 . 8 8 1 . 5 4 3 . 3 9 1.21 1 .4 8
DI GIACENZE INIZ. DI PROD. RIV. SENZA TR. 0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 0 0 0 .6 8 0 .4 6
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 8 .8 7 5 .8 7 2 3 .4 8 6 .4 5 7 .3 8
liliIIIIIIilIIII IIIIIIIIliIIIIII IIilIIililIIIIII ======== ========
P6 PRODUZIONE GLOBALE !R 1*R2*R3-RA) 100.00 . 100.00 100.00 100.00 100.00
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 51.34 4 7 .6 4 3 7 .9 9 4 6 .7 0 4 7 .3 3
B 1 GIACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME 3.44 4 .91 6 .3 5 6 .4 8 5 .5 9
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME 3.64 3.48 7 .3 0 5 .0 7 4 • 53
S I CONSUMI D I  M ATERIE  PRIM E (B5*C8-B1> 5 1 .5 4 46.21 3 8 .9 3 4 5 .2 9 4 6 .2 7
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TPASFORM. 2.04 6 .3 2 0 .0 0 4 .2 5 4 .2 3
B7 SPESE PER LA VO R .  IN D .  E S E G U IT E  DA TER 7 I 1.85 2 .7 9 1 .32 3 .2 5 2 .8 3
B8 SPESE PER NOLEGGI M ACCHINARI 0.02 0.13 0 .2 3 0 .1 8 0 .1 4
C I SPESE V A R IE 8.96 8 .3 5 9 .6 2 11.06 9 .9 9
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 12.88 17.59 11.16 1 8 .7 5 1 7 .1 9
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 0 .30 0 .0 6 0 .0 0 0 .0 6 0 .1 0
S4 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ I O  IS 1 »S 2 * S 3 ) 6 4 .7 2 6 3 .8 7 5 0 .0 9 6 4 .1 0 6 3 .5 6
S5 PRODOTTO LORDO J P 6 -S 4 ) 3 5 .2 8 3 6 .1 3 49.91 3 5 .9 0 3 6 .4 4
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 7.61 6 .3 9 7 .3 8 5 .7 6 6 .2 4
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL'ESERCIZIO 0.11 2.68 1.92 2 .1 2 1 .94
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 4.04 3.12 6 .0 7 2 .0 5 2 .7 9
F I S E R V IZ I  BANCARI 0.06 0.16 0 .18 0 .0 8 0 .1 0
F2 PREMI A S S IC U R A Z IO N E  DANNI 0.04 0.17 0 .2 0 0.21 0 .1 7
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FA8R R . NON RESIDENZ. 0.32 0.23 0.01 0 .1 2 0 .1 7
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0.00 0.06 0.33 0 .9 8 0 .5 7
S6 TO TALE  C O S T I  V A R I 12.17 12.80 16.08 11.32 1 1 .9 7
G6 C.LAV. IMPIEG* STIPENDI E LAV. STRAORn. • • • • • • 5.98 4.47 • • •
G7 C.LAV. IMPIEG. CONTRIBUTI SOCIALI • • • • • • 1.82 1.33 • • •
G8 C.LAV. IMPIEG. QUOTE INDENNITÀ» LICENZ. • • • • • • 0.61 0.57 • • •
C . L A V .  IM P IE G . TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 8.41 6.37 • • •
Hi C.LAV. OPERAI SALARI F LAV. STRAORO. • • • • • • 19.36 9.75 • • •
H2 C.LAV. OPERAI CONTRIBUTI SOCIALI • • • • • • 7.18 3.86 • • •
H3 C.LAV. OPERAI QUOTE INDENNITÀ' LICENZ. • • • • • • 1 . 18 0.71 • • •
H4 C . L A V .  OPERAI TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 27.72 14.33 • • •
H5 C.LAV. PROVVID . VARIE PER IL PERSONALE 0.00 0.09 0.00 0.28 0.18
H6 C.LAV. STIPENDI F SALARI (G6+H1) 15.17 14.38 25.34 14.22 14.89
H7 C.LAV. CONTRIBUTI 6.84 6.75 10.78 6.47 6.78
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 22.01 2 1 .2 2 36.13 2 0 .9 7 21.84
se RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE 1.10 2 .11 -2.30 3.61 2.63
PG PROD. GLOBALE (S1*52*S3+S6*S7*S8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TAV. 2i STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. DATI ASSOLUTI 
SETTORE: 2. ALIMENTARI
20-49
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
ADDETTI
> 999 
ADDETTI TOTALE
Al
A2
A3
A4
FATTURATO: VENDITE PROD. DELL'IMPRESA 
FATTURATO: LAVORAZ. PER CONTO DI TFRZI 
FATTURATO: PROD. R1VEND. SENZA TRASF. 
FATTURATO: PREST. SERVIZI NON INDUSTR.
438800 
791 
2S280 
1 1 79
528758
391
69538
460
800512
2
29482
1020
522061
348
18620
14508
2290131
1532
142920
17167
RI FATTURATO LORDO (I.V .A. ESCLUSA) 466050 599147 831016 555537 2451750
R2 INCREM. CAP IT. FISSO PER LAV. INTERNI 44 395 259 2010 2708
A7
AB
B2
GIACENZE FINALI DI 
GIACENZE FINALI DI 
GIACENZE FINALI DI
PRODOTTI ULTIMATI 
PRODOTTI IN CORSO L. 
PROD. RIV. SENZA TR.
1449S
10161
22
29527
18022
11746
30576
5626
1213
31475
4164
2556
106073
37973
15537
R3 TOTALE GIACENZE FINALI DI PRODOTTI 24678 59295 37415 38195 159583
C6
C7
DI
GIACENZE INIZ. DI 
GIACENZE INIZ. DI 
GIACENZE INIZ. DI
PRODOTTI ULTIMATI 
PRODOTTI IN CORSO L. 
PROD. RIV. SFNZA TR.
15545
11378
6
25007
15477
7581
34370
5154
1885
32551
3985
2950
107473
35994
12422
R4 TOTALE GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI 26929 48065 41409 39486 155889
PG PRODUZIONE GLOBALE (R1+R2+R3-R4) 463843 610772 827281 556256 2458152
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 351238 337343, 512675 307197 1508453
81 G IACEN ZE F I N A L I  D I  MATERIE PRIME 28401 44727 71578 51838 196544
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  MATERIE PRIME 24874 38693 87159 35844 186570
S I CONSUMI D I  M ATERIE  PRIME (B5*C8-B1) 347711 331309 528256 291203 1498479
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 22403 67705 25448 18150 133706
B7 SPESE PER LA VO R .  IN O .  ESEG UITE  DA T ER Z I 854 4429 8870 4985 19138
88 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 2 1624 1399 1963 4988
C I SPESE V A R IE 25278 73830 93289 59504 251901
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 48537 147588 129006 84602 409733
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 1870 7971 3633 689 14163
ilIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II ======== — — — —
S4 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3) 398118 486868 660895 376494 1922375
IIIIIIIIIIIIIIII ======== ======== — = = =s = —___
S5 PRODOTTO LORDO (P G -S 4 I 65725 123904 166386 179762 535777
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 5257 15266 10490 0 31013
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL'ESERCIZIO 15 3804 9629 0 13448
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 10658 20002 8788 845 39448F I S E R V IZ I  BANCARI 33 3932 796 0 4761
F 2 PREMI AS S IC UR AZ IO N E  DANNI 13 847 1041 0 1901F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FA8R R . NON RESIDENZ. 1019 320 663 1831 3fl33F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 213 84 0 297
S6 TOTALE  C O S T I  VAR I 16995 44384 31491 1831 94701
G6 C . L A V .  IMPIEG. STIPENDI E LAV. STRAORD. 30118 52350G7 C . L A V .  IM P IE G .  CONTRIBUTI SOCIALI • • ■ • • • 9316 15372G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* LICENZ. • • • • • • 5754 8961 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 45188 76683 • • •
HI C . L A V .  OPE R AI SALA R I  E L A V .  STRAORD. • • • • • • 36252 56855H2 C . L A V .  OPERAI CO N TR IB U T I  S O C IA L I • • • 13304 20265
H3 C . L A V .  OPE R AI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z . • • • • • • 3641 5718 • • •
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 53197 82838 • • •
H5 C . L A V .  PROVVID. VARIE PER IL PERSONALE 15 78 1457 451 p o o lH6 C . L A V .  STIPENDI F SALARI (G6»H1) 25160 53223 66370 109205 253958H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I 1075H 24730 32015 50316 117819======== IIIIIIIIIIIIIIII
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 35933 78031 99842 159972 373778
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 12797 1489 35053 17959 67298======== ========
PG PROD. GLOBALE <S1*S2*S3*S6*S7*S8> 463843 610772 827281 556256 2458152
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  R AP PO R TATI  ALLA  PRODUZIONE G LO B ALE .  IN  PERCENTUALE
SE TTO R E :  2 .  AL IM E N TA R I
A l  FA TT U R A T O :  VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R F S A
A? FA TT U R A T O : LAVORA
A3 F A TTU R ATO : PROD.
A4 F A TTU R ATO : P P E S T .
R I FATTURATO LORDO
Z .  PER CONTO D I  TERZI  
R I VEND.  SENZA T R A S F . 
S E R V IZ I  NON IN Ü U STR .
( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I
A 7 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
AB G IACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
B2 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROO. R I V .  SENZA TR .
R3 TOTALE  G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  PRODOTTI
C6 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
C7 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
D I  G IACENZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA T R .
R4 TOTALE  G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  PRODOTTI
P6 PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2 * R 3 -R 4 )
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 
B 1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIMF
51 CONSUMI D I  M ATERIE  PRIM E <B5*C8-B1>
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASF OHM. 
B7 SPESE PER LA VO R .  IN D .  E S E G U IT E  DA T E R Z I
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI
C I  SPESE V A R IE
52 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE
53 IMPOSTE IN D IR E T T E
S4 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3>
SS PRODOTTO LOROO ( P G -5 4 )
E 6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL • E S ER C I Z10
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S ID E N Z .
FA PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S6 TO T A LE  C O S T I  VA R I
G6
G7
G8
C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. 
C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N 7 .
C . L A V .  IM P IE G .  TO TALE  SPESE PERSONALE
H I
H2
H3
C . L A V .  OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAORD. 
C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPE R AI QUOTE IN D E N N IT À '  L1CENZ.
H* C . L A V .  O PE R AI  TO T ALE SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A L A C I  (G6*H1)
H7 C . L A V .  C O N TR IB U T I
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 
PG PROD. GLOBALE (S1«S2*S3*S6*S7*S8)
2 0 -4 9 50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDETT I ADDETTI AD D E TT I TOTALE
94.60 86.57 9 6 .7 6 9 3 .8 5 9 3 .1 6
0. 17 0 .0 6 0.00 0 .0 6 0 .0 6
5 .4 5 11.39 3 .5 6 3 .3 5 5 .8 1
0 .2 5 0 .0 8 0 .1 2 2 .61 0 .7 0
100.48 9 8 .1 0 100.45 9 9 .8 7 9 9 .7 4
0.01 0 .0 6 0 .0 3 0 .3 6 0 .11
3 .1 2 4 .8 3 3 .70 5 .6 6 4 .3 2
2 .  19 2 .9 5 0 .6 8 0 .7 5 1.54
0.00 1.92 0 .1 5 0 .4 6 0 .6 3
5 .3 2 9.71 4 .5 2 6 .8 7 6 .4 9
3 .3 5 4 .0 9 4 .  15 5 .8 5 4 .3 7
2 .4 5 2 .5 3 0 .6 2 0 .7 2 1 .4 6
0.00 1.24 0 .2 3 0 .5 3 0 .51
5.81 7 .8 7 5 .0 1 7 .1 0 6 .3 4
1 00.00 . 100.00 100.00 100.00 100.00
75.72 5 5 .2 3 . 6 1 .9 7 5 5 .2 3 6 1 .3 7
6 .1 2 7 .3 2 8 .6 5 9 .3 2 8 .0 0
5 .3 6 6 .3 4 10.54 6*44 7 .5 9
7 4 .9 6 5 4 .2 4 6 3 .8 5 5 2 .3 5 6 0 .9 6
4 .8 3 11.09 3 .0 8 3 .2 6 5 .4 4
0 .18 0 .7 3 1.07 0 .9 0 0 .7 8
0.00 0 .2 7 0 .17 0 .3 5 0 .2 0
5 .4 5 12.09 11.28 10.70 1 0 .2 5
10.46 2 4 .1 6 1 5.59 15.21 16.67
o•o 1 .31 0 .4 4 0 .1 2 0 .5 8
8 5 .8 3 79.71 7 9 .8 9 6 7 .6 8 7 8 .2 0
14.17 2 0 .2 9 20.11 3 2 .3 2 2 1 .8 0
1.13 2 .5 0 1.27 0 .0 0 1 .2 6
0.00 0 .6 2 1.16 0 .00 0 .5 5
2 .3 0 3 .2 7 1.06 0 .1 5 1 .6 0
0.01 0 .6 4 0 .10 0 .0 0 0 .1 9
0.00 0 .1 4 0 .1 3 0 .0 0 0 .0 8
0 .2 2 0 .0 5 0 .0 8 0 .3 3 0 .1 6
0 .00 0 .0 3 0.01 0 .0 0 0.01
3 .6 6 7 .2 7 3 .81 0 .3 3 3 .8 5
• • • • • • 3.64 9.41 • • •
• • • • • • 1.13 2.76 • • •
• • • • • • 0.70 1.61 • • •
• • • • • • 5 .4 6 13.79 • • •
• • • • • • 4.38 10.22 • • •
• • • • • • 1.61 3.64 • • •
• • • • • • 0.44 1.03 • • •
• • • » • • 6 .4 3 14.89 • • •
0.00 0.01 0 .1 8 0 .0 8 0 .0 8
5.42 8 .71 8.02 19.63 1 0.33
2.32 4.05 3 .8 7 9 .0 5 4 .7 9
7 .7 5 12.78 12.07 2 8 .7 6 15.21
2 .7 6 0 .2 4 4 .2 4 3 .2 3 2 .7 4
Ì00.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I L  CONTO ECONOMICO D E I  COMPARTI M A N IF A T T U R IE R I P IE M O N T E S I . 1080 P AG . 28
T A V . 2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D AT I  ASSOLUTI
S E TTO R EI 3. T E S S I L I
20-40 50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. D E L L •IMPRFSA 227320 925163 537933 384389 2074814
A? F A TT U R A T O :  LAVO R AZ.  PER CONTO DI TERZI 60001 110852 40840 1887 213580
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N O .  SENZA T R ASF . 5S66 8951 4701 24442 43660
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUS1R. 764 4450 4340 0 9554
RI FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 293660 1049416 587814 410718 2341608
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 4 1105 1358 814 3281
A7 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 16372 89005 58808 23423 187608
A8 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L . 10087 56223 48816 30678 146704
02 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR. 58 3761 2567 111 6497
R3 TO TALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 27417 148989 110191 54212 340809
C6 G IACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI U L T IM A T I 12420 67088 47201 20941 147650
C7 G IACEN ZE I N I Z .  01 PRODOTTI IN CORSO L . 8691 61230 43136 30763 143820
01 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA TR. 0 2329 536 73 2938
R4 TO T A LE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 21111 130647 90873 51777 294408
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4) 299970 1068863 608490 413967 2391290
05 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 119739 459401 266993 206334 1052467
B1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 24162 101842 66989 18818 211811
ce 6 IA C E N Z E  I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME 22031 101187 58783 19386 201387
SI CONSUMI D I  M ATERIE  PRIM E <B5*C8-B1> 117608 458746 258787 206902 1042043
06 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 5189 7184 5205 19045 36623
07 SPESE PER LA VO R .  IN O .  ES E G U ITE  DA T ER Z I 36013 132758 65758 35997 270526
08 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 201 3849 2734 1459 8243
CI SPESE V A R IE 22751 74325 46985 31297 175358
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 64154 218116 120682 87798 490750
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 261 2746 393 669 4069
S4 TO T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  IS1+S2*S3> 182023 679608 379862 295369 1536862
SS PRODOTTO LORDO (P G -S 4 I 117947 389255 228628 118598 854428
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 11985 46373 26877 6410 91645
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATF S U L L 'E S E R C IZ IO 156 10009 4463 3875 18503
E8 IN T E R E S S I  P A S S IV I 12524 52022 31765 6880 103191
FI S E R V IZ I  BANCARI 189 9073 4793 5654 19709
F2 PREMI AS S IC UR A Z IO N E  DANNI 126 2519 1420 250 4315
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S ID E N Z . 2066 2195 471 226 4958
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 202 44 0 246
56 T O TA LE  C O S T I  VAR I 27046 122393 69833 23295 242567
G6 C.LAV. IMPIEG. STIPENDI E LAV. STRAORD. • • • • • • 25772 13893
G7 C.LAV. IMPIEG. CONTRIBUTI SOCIALI • • • • • • 8626 5370
GB C.LAV. IMPIEG. QUOTE INDENNITÀ' LICENZ. • • • • • • 3693 1938 • • •
C.LAV. IMPIEG. TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 38091 21201 • • •
HI C.LAV. OPERAI SALARI E LAV. STRAORD. • • • • • • 85918 34849
H2 C.LAV. OPERAI CONTRIBUTI SOCIALI • • • • • • 33065 14114
H3 C.LAV. OPERAI QUOTE INDENNITÀ» LICEN7. • • • • • • 4471 1737 • • •
H4 C.LAV. OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 123454 50700 • • •
H5 C.LAV. PROVVID . VARIE PER IL PFRSONALF 35 514 994 743 2286
H6 C.LAV. STIPENDI F SALARI (G6*H1) 52794 172170 111862 48742 385568H7 C.LAV. CONTRIBUTI ¿0381 73465 49911 23159 166916======== II II II II II II II II II II II II II II II II ======== ========
S7 C.LAV. TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 73210 246149 162767 72644 554770
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 1 7691 20713 -3972 22659 57091II II II li II II II IIIIIIIIIIIIIIII il II II II II li II II ======== IIIIIIIIIIIIII
PG PROD. GLOBALE (S1♦ S2*S3*S6.S7*S8) 299970 1068863 608490 413967 2391290
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI 1980 PAG 29
T A V .  2! STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, DATI RAPPORTATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE, IN PERCENTUALE
2 0 -4 9
ADDETTI
50 -249
ADOF t t i
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
A l
A2
A3
A4
F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A  
F A TT U R A T O :  L A V O R A Z .  PER CONTO DI T ER Z I  
F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA TRASE . 
F A TTU R ATO :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INOUSTR.
7 S .  78 
2 0 .00  
1.86 
0 .2 S
8 6 .5 6
10.37
0 .8 4
0 .4 2
8 8 .4 0  
6 .  71 
0 .77  
0.71
9 2 .8 5
0 .4 6
5 .9 0
0 .00
8 6 .7 7
8 .9 3
1 .8 3
0 .4 0
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
97 .90 9 8 .1 8 9 6 .6 0 9 9 .2 2 9 7 .9 2
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I
0 .00 0 .1 0 0 .2 2 0 .2 0 0 .1 4
A7
A8
B2
GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA I R .
S .  46 
3 .66  
0 .0 2
8 .3 3
5 .2 6
0 .3 5
9 .6 6
8 .0 2
0 .4 2
5 .6 6
7.41
0 .0 3
7 .8 5
6 .1 3
0 .2 7
R3 TO TALE  G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 9 .1 4
13.94 18.11 13.10 1 4 .2 5
C6
C7
D I
G IACEN ZE I N I Z • D I  PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACEN ZE I N I Z • D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA T R .
4 .1 4
2 .9 0
0 .00
6 .2 8
5 .7 3
0 .2 2
7 .7 6
7 .0 9
0 .0 9
5 .0 6
7 .4 3
0 .0 2
6 .1 7
6 .0 1
0 .1 2
R4 TOTALE  G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  PRODOTTI 7 .0 4 12.22
14.93 12.51 12.31
P6 PRODUZIONE GLOBALE (R1*R2*R3-R4) 100.00, 100.00
100.00 100.00 100.00
B5
B1
C8
A C Q U IS T I  D I  M ATER IE  PRIME 
G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 
G IACEN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME
39.92  
8 . OS 
7 .34
4 2 .9 8
9 .5 3
9 .4 7
4 3 .8 8
11.01
9 .6 6
49.84
4 .5 5
4 .6 8
44.01
8 .8 6
8 .4 2
S I CONSUMI D I  M ATERIE  PRIME <B5*C8-B1> 39.21 4 2 .9 2
4 2 .5 3 4 9 .9 8 4 3 .5 8
86
B7
08
C I
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
SPESE PER LA VO R .  IN O .  E S E G U ITE  DA TER 7 I 
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
SPESE V A R IE
1.73
12.01
0.07
7 .5 8
0 .6 7
12.42
0 .3 6
6 .9 5
0 .8 6
10.81
0 .4 5
7 .7 2
4 .6 0
8 .7 0
0 .3 5
7 .5 6
1 .5 3
11.31
0 .3 4
7 .3 3
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 2 1 .3 9 20.41 19.83 21.21
2 0 .5 2
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 0 .0 9 0 .2 6 0 .0 6
0 .1 6 0 .1 7
S* TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3> 6 0 .6 8 6 3 .5 8 6 2 .4 3 7 1 .3 5
6 4 .2 7
S5 PRODOTTO LORDO ( P G -S 4 ) 3 9 .3 2 3 6 .4 2 3 7 .5 7 2 8 .6 5 3 5 .7 3
E6
E7
E8
F I
F2
F3
F4
AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
IN T E R E S S I  P A S S I V I
S E R V IZ I  BANCARI
PREMI A S S IC U R A Z IO N E  DANNI
F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S ID E N Z .
PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
4 .0 0
0 .0 5
4 .1 8
0 .0 6
0.04
0 .6 9
0 .00
4 .3 4
0 .9 4
4 .8 7
0 .8 5
0 .2 4
0.21
0 .0 2
4 .4 2
0 .7 3
5 .2 2
0 .7 9
0 .2 3
0 .0 8
0.01
1.55
0 .9 4
1.66
1.37
0 .0 6
0 .0 5
0 .0 0
3 .8 3
0 .7 7
4 .3 2
0 .8 2
0 .1 8
0.21
0.01
S6 TO TALE  C O S T I  V A R I 9 .0 2 11.45 11.48 5 .6 3 10.14
G6
G7
G8
C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  S IR AU R D .  
C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z .
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • •
4 .2 4
1.42
0.61
3 .3 6
1.30
0 .4 7
• • • 
• • • 
• • •
C . L A V .  IM P IE G .  TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 6 .2 6 5 .1 2 • • •
HI
H2
H3
C . L A V .  OPERAI S A L A R I  F L A V .  STRAORD. 
C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À »  L IC E N Z .
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • •
14.12 
5 .4 3  
0 .  73
8 .4 2
3.41
0 .4 2
• • • 
• • • 
• • •
H4 C . L A V .  OPERAI TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 2 0 .2 9 12.25 • • •
H5
H6
H7
C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PFRSONALF 
C . L A V .  S T IP E N D I  E S A L A R I  (& 6 .H 1 )
C . L A V .  C O N T R IB U T I
0.01
17.60
6 .7 9
0 .0 5
16.11
6 .8 7
0 .1 6
18.38
8 .2 0
0 .1 8
11.77
5 .5 9
0 .1 0
16.12
6 .9 8
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 24.41 2 3 .0 3 2 6 .7 5 17.55 2 3 .2 0
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 5 .9 0 1 .94 - 0 . 6 5 5 .4 7 2 .3 9
PG PROD. GLOBALE ( S 1*S2*S3*S6*S7*sé> 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI, 1980 PA6. 30
T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, DATI ASSOLUTI
SE TTO R E :  4 ,  ABBIGLIAM ENTO E CALZATURE
A l  F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. OFLL'IMPRFSA 
A2 F A TT U R A T O :  LA VO R AZ .  PER CONTO DI TERZI 
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV F N D .  SENZA TRASF.
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  SERVIZI NON INDUSTR.
R I  FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I
A 7 G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI U L T IM A T I
A8 GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L.
B2 G IACEN ZE F I N A L I  01 PROD. P I V .  SENZA TR.
R3 T O TA LE  G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI
C6
C7
DI
R4
G IAC EN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI ULTIMATI 
GIACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI IN CORSO L. 
G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SFNZA TR.
TO T A LE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4>
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME
B1 G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  MATERIE PRIME
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME
51 CONSUMI D I  M ATERIE  PRIME ( B 5 + C 8 -B I )
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEG UITE  DA TERZI 
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
52 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE
53 IMPOSTE IN D IR E T T E
54 T O TA LE  C O S T I  01 E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3>
55 PRODOTTO LORDO (P G -S 4 )
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S ID E N Z .
F 4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
56 TO TALE  C O S T I  VA R I
66 C . L A V • IM P IE G .  STIPENDI E LAV. STRAORO.
67 C . L A V .  IM P IE G .  CO N TR IB U T I  SOCIALI
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À !  L1CEN7.
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE
H I C . L A V .  OPERAI S A LA R I  F L A V .  STRA0RÜ.
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z .
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  VARIE PER I I  PERSONALE 
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F SALARI <G6*HJ>
H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I
57 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE
58 RESIDUO A TO TALE  PRODUZIONE GLOBALE
PG PROD. GLOBALE ( S 1♦S2*S3*S6«S7*S8)
20-49  50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI AD D E TT I  AD D E TT I  TOTALE
08659 267371 187211 316677 839918
1189 1285 7247 30 15751
15 75 4847 9564 882 16868
158 36 153 0 347
77581 273539 204175 317589 872884
25 177 108 0 310
6384 28619 17801 46446 99250
2658 7369 11418 17418 38863
64 465 1041 0 1570
9106 36453 30260 63864 139683
5432 25090 16307 37520 84349
2884 8086 io n i 13732 34813
20 904 1311 0 2235
8336 34080 27729 51252 121397
======== ======== II II II II II II II II IIIIIIIIIIilIIII ========
78376 276089 206814 330201 891480
33917 121279, 82067 153597 390860
9495 25722 16840 26999 79056
10281 25174 17171 21977 74603
34703 120731 82398 148575 386407
1411 3155 3229 500 8295
3306 28746 18694 18537 69283
30 487 528 2302 33477365 26605 23063 37091 94124
12112 58993 45514 58430 175049
53 211 233 38 535
II II II li II II II II II II II II II II II II II II li II II II II li IIliIIIIIIIIIIII II II II II II II II II
46868 179935 128145 207043 561991
IIIIIIIIIIIIIIII IIIIilIIIIIIIIII ======== = = = = = = _ _ ========
31508 96154 78669 123158 329489
883 2881 4285 0 8049
49 1972 3396 0 5417
1758 9817 7691 975 19266
183 1178 1510 0 2871
37 421 402 0 860
370 465 193 1898 2926
0 1565 169 0 1734
3280 18299 17646 1898 41123
• • • • • • 9106 23156
• • • • • • 3025 8964
• • • 1015 3761 • • •
• • • • • • 13146 35881 • • •
• • • • • • 33671 41088
• • • • • • 12271 18359
• • • • • • 1290 2446 • • •
• • • • • • 47232 61893 • • •
0 207 1 18 2654 2979
18114 47715 427 77 64244 1728506538 18576 17601 33530 76245======== IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II II II II II II II II II ========
24652 66498 60496 100428 252074
3576 11357 527 20832 36292======== --- -- - - - - _______
78376 276089 206814 330201 891480
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI 1980 PAG 31
T A V .  2 : STRUTTURA DELLA PRODUZIONE» D A T I  R AP P O R TA T I  ALLA
PRODUZIONE G LOBALE . IN  PERCENTUALE
SETTORE : 4 ,  ABB IG L IAM EN TO  E CAL7ATURF
2 0 -4 9  
AOUET I I
50 -249 
AD O ETT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
A l
A2
A3
A4
F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A  
F A T T U R A T O :  L A V O R A Z .  PER CONTO DI T ER Z I  
F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA TR AS F .  
FA TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON IN U U STR .
87 .60
9 .1 7
2.01
0.20
96.84
0.47
1 .76
0.01
9 0 .5 2
3 .5 0
4 .6 2
0 .07
9 5 .9 0
0.01
0 .27
0 .00
9 4 .2 2
1.77
1 .8 9
0 .0 4
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 9 8 .9 9
9 9 .0 8 9 8 .7 2 9 6 .  18 9 7 .9 1
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN T E R N I 0 .0 3
0 .0 6 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 3
A7
A8
B2
GIACENZE F I N A L I  01 PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACENZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA T P .
8 .1 5
3 .3 9
0 .08
10.37
2 .6 7
0 .17
8.61
5 .5 2
0 .5 0
14.07
5 .2 7
0 .0 0
11.13
4 .3 6
0 .1 8
R3 TO TALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 11.62 13.20
14.63 19.34 15.67
C6
C7
01
GIACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SFNZA T R .
6 .9 3
3 .6 8
0 .0 3
9 .0 9
2 .9 3
0 .3 3
7 .8 8
4 .8 9  
0 .6 3
11.36
4 .1 6
0 .0 0
9 .4 6
3.91
0 .2 5
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 10.64 12.34 13.41
15.52 1 3 .6 2
PG PRODUZIONE GLOBALE (R1*R2*R3-R4) 100.00, 100.00 100.00 100.00
100.00
B5
B1
C8
A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 
G IACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 
G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIME
4 3.27  
12.11 
13. 12
4 3 .9 3 ,
9 .3 2
9 .1 2
3 9 .6 8
8 .1 4
8 .3 0
4 6 .5 2
8 .1 8
6 .6 6
4 3 .8 4
8 .8 7
8 .3 7
SI CONSUMI DI MATERIE PRIME (B 5 + C8 -B 1 ) 4 4 .2 8 4 3 .7 3 3 9 .8 4 4 5 .0 0
4 3 .3 4
B6
B7
B8
C I
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
SPESE PER LA V O R .  IN O .  E S E G U IT E  DA T E R Z I  
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
SPESE V A R IE
1.80
4 .2 2
0 .0 4
9 .4 0
1 .14
10.41
0 .1 8
9 .6 4
1.56
9 .0 4
0 .2 6
11.15
0 .1 5
5 .6 1
0 .7 0
11.23
0 .9 3
7 .7 7
0 .3 8
1 0 .5 6
S2 ALTRI ACQUISTI E SPESE 15.45 2 1 .3 7 22.01 17.70 1 9 .6 4
S3 IMPOSTE INDIRETTE 0 .07 0 .0 8 0 .11 0 .01 0 .0 6
S4 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO <S1+S2*S3> 5 9 .8 0 6 5 .1 7 6 1 .9 6 6 2 .7 0 6 3 .0 4
SS PRODOTTO LORDO (PG-S4I 4 0 .2 0 3 4 .8 3 3 8 .0 4 3 7 .3 0 3 6 .9 6
E6
E7
E8
F I
F2
F3
FA
AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
IN T E R E S S I  P A S S I V I
S E R V IZ I  BANCARI
PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S IU E N Z .
PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
1.13 
0 .06  
2 .2 4  
0 .2 3  
0 .0 5  
0 .4  7 
0 .00
1.04 
0 .71 
3 .5 6  
0 .4 3  
0 .  15 
0 .1 7  
0 .5 7
2 .0 7
1.64
3 .7 2
0 .7 3
0 .1 9
0 .0 9
0 .0 8
0 .0 0
0 .0 0
0 .3 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .5 7
0.00
0 .9 0
0 .61
2 .1 6
0 .3 2
0 .1 0
0 .3 3
0 .1 9
S6 TOTALE COSTI VARI 4 .1 8 6 .6 3 8 .5 3 0 .5 7 4 .6 1
G6 
G7 - 
G8
C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. 
C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z .
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • •
4 .4 0
1.46
0 .4 9
7.01
2.71
1.14
• • • 
• • • 
• • •
C . L A V .  IM P IE G .  T O TA LE  SPESE PERSONALE • * • • • • 6 .3 6 10.87 • • •
H I
H2
H3
C . L A V .  OPERAI S A L A R I  F L A V .  STRAORD. 
C . L A V .  OPE R AI C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z .
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • •
16.28
5 .9 3
0 .6 2
12.44
5 .5 6
0 .7 4
• • • 
• • • 
• • •
H4 C . L A V .  OPERAI TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 2 2 .8 4 18.74 • • •
H5
H6
H7
S7
C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PFRSONALF 
C . L A V .  S T IP F N D I  F S A L A P l  (G 6 .H 1 )
C . L A V .  C O N T R IB U T I
C . L A V .  TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE
0 .00  
23 .  1 1 
8 .34
3 1 .4 5
0 .0 7
17.28
6 .7 3
2 4 .0 9
0 .0 6
2 0 .6 8
8.51
2 9 .2 5
0 .8 0
19.46
10.15
30.41
0 .3 3
1 9.39
8 .5 5
2 8 .2 8
S8
PG
RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 
PROD. GLOBALE (SI♦S2*S3*S6*S7*S8)
4 .5 6
100.00
4.11
100.00
0 .2 5
100.00
6.31
100.00
4 .0 7
100.00
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TAV. 2 : STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. DATI ASSOLUTI
SETTORE: 5. PELLI E CUOIO
20-49 50-249 250-949 > 999
ADULTI 1 ADDÌ it i ADDETI1 ADDETTI TOTALE
Al FATTURATO: VENDITE PROD. DFLL'IMPRFSA 40847 64 U45 19639 124531
A2 FATTURATO: LAVORAZ. PEP CONTO DI TERZI 348 739 0 - 1087
A3 FATTURATO: PROD. HIVFND. SENZA TRASF. 839 1320 u - 2159
A4 FATTURATO: PREST. SERVIZI NON INDUSTR. 42 87 Htì 217
RI FATTURATO LORDO (I.V .A. ESCLUSA) 42076 66191 19727 - 127994
R2 INCREM. CAPIT. FISSO PER LAV. INTERNI 0 181 0 - 181
A7 GIACENZE FINALI DI PRODOTTI U1TIMATI 3028 6083 592 - 8703
A8 GIACENZE FINALI DI PRODOTTI IN CORSO L. 1920 4 1 56 1480 - 7556
R2 GIACENZE FINALI DI PROD. RIV. SENZA IR. S3 152 0 205
R3 TOTALE GIACENZE FINALI DI PRODOTTI 5001 9391 2072 - 16464
C6 GIACENZE INIZ• DI PRODOTTI ULTIMATI 1613 4183 619 _ 6415
C7 GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI IN CORSO L. 1814 3977 1228 - 7019
DI GIACENZE INIZ. DI PROD. RIV. SFNZA TR. 69 72 0 131
R4 TOTALE GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI 3486 8232 1847 - 13565
PG PRODUZIONE GLOBALE (R1+R2+R3-R4) 43591 67531 19952 _ 131074
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 28221 34 36 7 12836 - 75424
B1 GIACEN ZE F I N A L I  DI MATERIE PRIME 4669 4966 I 125 - 10750
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  DI M ATERIE PRIME 3910 5855 568 10333
S I CONSUMI D I  M ATERIE PRIME (B 5 + C8 -B 1 ) 27462 35266 12279 - 75007
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 533 370 0 903
87 SPESE PER LA VO R .  IN O .  ESEG UITE  DA T ER Z I 794 1 743 1965 - 4502
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 16 134 1024 - 149
C I SPESE V A R IE 4279 5513 0 9792
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 5621 7760 1965 - 15346
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 2 1 0 - 3
S4 TO T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (S1*S2*S3) 33085 43027 14244 - 90356
S5 PRODOTTO LORDO IP G -S 4 ) 10506 24504 5708 40718
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 1069 1515 356 «. 2940
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATF S U L L 'E S E R C IZ IO 59 932 45 - 1036
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 2206 3853 1244 - 7303
F I S E R V IZ I  BANCARI 26 296 322 - 644
F2 PREMI AS S IC UR AZ IO N E DANNI 9 147 0 . 156
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S IO E N Z . 63 45 0 - 98
F 4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 4 1 3 0 - 17
S6 TO TALE  C OS TI  VAR I 3426 6801 1967 - 12194
G6 C . L A V .  IMP I EG .  S T IP E N D I  E L A V .  S1RAORD. 548
G7 • C . L A V .  IMP I E G .  C O N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 189 -
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z . • • • • • • 50 - • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 787 -
H I C . L A V .  OPERAI SALA R I  E L A V .  STRAORD. • • • • • • 2073
H2 C . L A V .  OPERAI C ON TR IB U TI  S O C IA L I • • • • • • 1032 •
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L IC K N 7 . • • • • • • 47 - • • •
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 3152 - • • •
H5 C . L A V .  P R O W  I D .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 0 44 0 _ 44
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  E S A L A R I  <G6*H1.Ì 4896 1 0438 2621 1 7954
H7 C . L A V .  CON TR IB U TI 1846 4467 1318 - 7631
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 6741 14949 3939 - 25629
S8 RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE 339 2754 -1 9 8 - 2895
PG PROD. GLOBALE (S1*S2*S3*S6*S7*SÓ) 43591 67531 19952 - 131074
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T A V .  2
SETTORE
A l
A2
A3
A4
RI
R2
A7
AB
B2
R3
C6
C7
DI
R4
PG
B5 
B 1 
C8
51
B6
B7
B8
C I
52
53
S4
55
E6
E7
E8
FI
F2
F3
F4
56
G6
67
GB
H I
H2
H3
H4
H5
H6
H7
S7
se
PG
5* P E L L I  E CUOIO
F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROTI. D E L L ' IM P R E S A  
F A TT U R A T O :  LA VO R AZ .  PER CONTO DI TFR 7I 
F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA T R ASF .  
F A TT U R A T O :  P R EST .  S E R V IZ I  NON INDUSTR.
FATTURATO LORDO (I .V .A . ESCLUSA)
INCREM. CAPIT. FISSO PER LAV. INTERNI
GIACENZE F I N A L I  01 PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACENZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR.
TOTALE GIACENZE FINALI DI PRODOTTI
GIACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACENZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SFNZA T R .
TOTALE GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI 
PRODUZIONE GLOBALE (R1*R2*R3-R4)
A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 
G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME 
G IACEN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIME
CONSUMI DI MATERIE PRIME <B5*C8-B1>
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFOHM. 
SPESE PER LA V O R .  IN D .  E S E G U IT E  DA TE R Z I  
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
SPESE V A R IE
ALTRI ACQUISTI E SPESE 
IMPOSTE INDIRETTE
TOTALE COSTI DI ESERCIZIO tS l*S2*S3>
PRODOTTO LOROO IPG-S4)
AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
IN T E R E S S I  P A S S I V I
S E R V IZ I  BANCARI
PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S ID t N Z .
PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
TOTALE COSTI VARI
C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E t A V .  5TRA0RD. 
C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L1CEN7.
C.LAV. IMPIEG. TOTALE SPESE PERSONALE
C . L A V .  OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAORO. 
C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPE R AI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z .
C.LAV. OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE
C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 
C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  <G6*H1I 
C . L A V .  C O N T R IB U T I
C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 
RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 
PROD. GLOBALE <Sl*S2*S3*S6*S7»sà>
ATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE. IN PERCENTUALE
? 0 -4 9 50 -2 4 9 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI ADDETTI ADDETTI t o t a l e
93.71 94.84 9 8 .4 3 95.01
» .  HO 1.09 0 .00 0 .8 3
1.92 1 .95 0 .0 0 1.65
0 . 1 » 0 .1 3 0 .44 0 .1 7
9 6 .5 2 9 8 .0 2 9 8 .8 7 - 9 7 .6 5
0 .00 0 .2 7 0.00 - 0 .1 4
6 • 95 7 .5 3 2.97 - 6 .6 4
4 .4 0 6 .1 5 7 .42 5 .7 6
0.12 0 .2 3 0 .0 0 * 0 .1 6
11.47 13.91 10.38 - 1 2 .5 6
3.70 6 .1 9 3 .10 - 4 .8 9
4 .1 6 5 .8 9 6 .1 5 5 .3 5
0 .14 0.11 0 .0 0 0 .1 0
8 .0 0 12.19 9 .2 6 - 10 .35
======== ======== ======== ======== ========
100.00 100.00 100.00 100.00
6 4.74 5 0 .8 9 64 • 33 5 7 .5 4
10.71 7 .3 4 5 .6 4 - 8 .2 0
8 .9 7 8 .6 7 2 .8 5 * 7 .8 8
6 3 .0 0 5 2 .2 2 6 1 .5 4 - 5 7 .2 2
1.22 0 .5 5 0 .00 - 0 .6 9
1.82 2 .5 8 9 .8 5 - 3 .4 3
0 .0 3 0 .2 0 5 .1 3 - 0 .11
9 .8 2 8 .1 6 0.00 7 .4 7
12.89 11.49 9 .8 5 - 11.71
0.00 0 .0 0 0 .0 0 - 0 .0 0
____ — = = = ======== ======== ======== ========
75.90 63.71 7 1 .3 9 - 6 8 .9 4
______ = = = ======== ======== ======== ========
2 4.10 3 6 .2 9 28.61 - 3 1 .0 6
2 . 4b 2 .2 4 1.78 - 2 .2 4
0.14 1.38 0 .2 3 - 0 .7 9
5 .0 6 5 .71 6 .2 3 - 5 .5 7
0.06 0 .4 4 1.61 0 .4 9
0 .0 2 0 .2 2 0 .00 - 0 .1 2
0 .1 2 0 .07 0.00 - 0 .0 7
0.01 0 .0 2 0.00 - 0 .01
7 .8 6 10.07 9 .8 6 - 9 .3 0
. . . 2 .7 5 _ • • •
. . . • • • 0 .9 5 - • • •
• • • • • • 0 .2 5 • • •
• • • • • • 3 .9 4 - • • •
• • • • • 10.39 - • • •
... • • • 5 .1 7 « • • •
... • ■ • 0 .24 “ • • •
• • • • • • 15.80 - • • •
0 .0  0 0 .07 0 .0 0 • 0 .0 3
11.23 15.46 13.14 - 13 .70
<4*23 6.61 6.61 - 5 .8 2
15.46 2 2 .1 4 19.74 - 19 .55
0.78 4 .0 8 - 0 . 9 9 - 2 .21
100.00 100.00 100.00 - 100.00
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TAV. 2! STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. DATI ASSOLUTI 
SETTORE: 6» LEGNO E MOBILIO IN LEGNO
20-49 50-249 250-999 > 999
ADDETTI AD D FTT I ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A l FA TT U R A T O :  VE N D ITE  PROO. D E L L ' IM P R E S A 121424 257028 14660 - 393112
A2 F A TT U R A T O :  LA VO R AZ .  PER CONTO 01 TERZI 1440 126 0 * 1566
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N O .  SENZA T R A S F . 12028 6699 0 18725
A4 FA TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 183 444 0 627
RI FATTUR ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 135073 264297 14660 - 414030
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0 516 0 - 516
A7 GIACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI U L T IM A T I 9174 12618 53 - 21845
A8 G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN CORSO L . 5671 7325 50 13046
B2 G IACEN ZE F I N A L I  DI PROO. R1V.  SENZA TR. 1035 399 0 1434
R3 TO T A LE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 15880 20342 103 - 36325
C6 G IAC EN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI U L T IM A T I 8155 1067 0 138 - 18963
C7 G IAC EN ZE IN I Z  • DI PRODOTTI IN CORSO L . 5288 6916 34 - 12238
D I G IACEN ZE I N I Z .  DI PROD. R 1 V .  SENZA TR. 884 450 0 1334
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 14327 18036 172 - 32535
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4> 136626 267119 14591
Il II II II II
1 
II II II
418336
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 69961 160b56 7803 238420
B 1 G IAC E N ZE  F I N A L I  DI MATERIE PRIME, 13389 21799’ 400 35588
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  DI MATERIE PRIME 12323 20173 403 32899
SI CONSUMI DI MATERIE PRIME <B5*C8-B1> 68895 159030 7806 - 235731
B6 A C Q U IS T I  D I  PROO. R I V .  SENZA TRÀSFORM. 8737 3923 0 - 12660
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEG UITE  DA TERZI 3991 10803 1280 * 16074
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 130 783 6 * 919
C I SPESE V A R IE 10205 18377 345 28927
S2 ALTRI ACQUISTI E SPESE 23063 33886 1631 - 58580
S3 IMPOSTE INDIRETTE 66 96 0 - 162
S4 TOTALE C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3) 92024 193012 9437 - 294473
S5 PROOOTTO LORDO IPG-S4) 44602 74107 5154
= = SS = -  = SS =
123363
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 3306 11493 1355 - 16154
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 219 2976 331 - 3526
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 5161 7340 1092 - 12501
F I S E R V I Z I  BANCARI 1064 2630 7 - 3701
F2 PREMI AS S IC UR AZ IO N E  DANNI 128 622 48 - 798
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON RFSIDfcNZ. 327 705 0 - 1032
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 35 152 • 187
S6 T O TA LE  C O S T I  V A R I 10205 25801 1893 - 37899
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. • • • 342 • • •
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 132 - • • •
G8 - C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L I C F N Z . . . . • • • 31 - • • •
C.LAV. IMPIEG. TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 505 - • • •
H I C . L A V .  OPERAI S A LA R I  F L A V .  STRAORD. • • • • • • 1680 - • • •
H2 C . L A V .  OPERAI CO N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 803 - • • •
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L I C F N Z . • • • • • • 130 - • • •
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 2613 - • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PFRSONALF 0 0 0 - 0
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  E S A LA R I  <G6*Hl) 18682 28891 2022 - 49595
H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I SA 60 1 3987 1 096 - 23543
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 27142 42878 3118 - 73138
se RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE 7255 5428 143 - 12826
PG PROD. GLOBALE ( S 1 ♦S2+S3»S6*S7*S8i) 136626 267119 14591 - 418336
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T A V .  2 !  STRUTTURA DELLA PROD UZIO NE. DATI RAPPORTATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE. IN PERCENTUALE
SE TT O R E :  6 .  LEGNO E M O B IL IO  IN  LEGNO
20-49 50-249 250-999 > 999
AGUE T T I AD D E TT I a d d e t t i ADDETTI TOT ALE
A l F A T T U R A T O :  VE N D ITE  PROD. DELL'IMPRESA 88.87 96.22 100.47 -
9 3 .9 7
A2 F A TT U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI TERZI 1. 05 0.05 0.00 0 • 37
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA TRASF. 8.80 2.51 0.00 4 .4 8
A4 F A T T U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 0.13 0.17 0.00 0 .1 5
R I FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 9 8 .8 6 9 8 .9 4 100.47 -
9 8 .9 7
R2 INCREM. CAP I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0.00 0 .1 9 0 .0 0 0 .1 2
A7 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 6.71 4.72 0.36 - 5 .2 2
A8 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  ¿ORSO L . 4.15 2.74 0.34 3 .1 2
B2 GIACENZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SEN7A TR. 0.76 0.15 0.00 0 .3 4
R3 TOTALE  6 IA C E N Z E  F I N A L I  D I  PRODOTTI 11.62 7 .6 2 0.71 - 8 .6 8
C6 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 5.97 3.99 0.95 - 4 .5 3
C7 GIACENZE I N I Z • D I  PRODOTTI IN  CORSO L. 3.87 2.59 0.23 2 .9 3
D I G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA TR. 0.65 0.17 0.00 ' 0*32
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 10.49 6 .7 5 1.18 - 7 .7 8
II II II II II II II II II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIII11 il II II II II II II II ========
P6 PRODUZIONE GLOBALE IR1*R2*R3-R4) 100.00 100.00 100.00 100.00
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 51.21 60.14 53.48 - 5 6 .9 9
B 1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME 9.80 8.16 2 .7 4 — 8.51
ce G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIME 9.02 7.55 2.76 * 7 .8 6
S I CONSUMI D I  M ATERIE  PRIM E <B5*CB-B1> 5 0 .4 3 5 9 .5 4 5 3 .5 0 - 5 6 .3 5
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 6.39 1.47 0.00 - 3 .0 3
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  E S E G U IT E  DA T E R Z I 2.92 4.04 8.77 3 .8 4
B8 SPESE PER NOLEGGI M ACCHINARI 0.10 0.29 0.04 * 0 .2 2
C I SPESE V A R IE 7.47 6.88 2 .3 6 6 .9 1
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 16.88 12.69 11.18 - 1 4 .00
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 0 .0 5 0 .0 4 0 .0 0 - 0 .0 4
======== ======== ======== IlIIilIIIIIIIIII ========
SA TO T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ I O  <S1*S2*S3) 6 7 .3 5 7 2 .2 6 6 4 .6 8 * 7 0 .3 9
======== ======== ======== Il II II II II II II II ========
S5 PRODOTTO LORDO I P 6 - S A ) 3 2 .6 5 2 7 .7 4 3 5 .3 2 * 2 9.61
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 2.42 4.30 9.29 - 3 .8 6
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL'ESERCIZIO 0.16 1.11 2.27 0 .8 4
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 3.78 2.75 7.48 “ 2 .9 9
F I S E R V IZ I  BANCARI 0.78 0.98 0.05 0 .8 8
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 0.09 0.23 0.33 0 .1 9
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S IDENZ. 0.24 0.26 0.00 * 0 .2 5
FA PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0.0 0 0.01 1.04 0 .0 4
S6 TO T A LE  C O S T I  V A R I 7 .4 7 9 .6 6 12.97 - 9 .0 6
G6 C . L A V .  IMP 1 EG .  S T IP E N D I  E L A V .  S T p a OHD. • • • 2.34 - • • •
G7 C . L A V .  IM P I EG .  C O N T R IB U T I  SOCIALI • • • • • • 0.90 - • • •
G8 ' C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L1CEN7. • • • • • • 0.21 — • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TO T A LE  SPESE PERSONALE • • • • • • 3 .4 6 - • • •
H I C . L A V .  OPE R AI S A L A R I  E L A V .  STRÀORO. • • • • • . 11.51 - • • •
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  SOCIALI • • • • • . 5.50 • • •
H3 C . L A V .  O PE R AI  QUOTE INDENNITÀ* LICENZ. • • • . . . 0.89 • • •
HA C . L A V .  O PE R AI T O TA LE  SPESE PERSONALE • • • • • • 17.91 - • • •
H5 C . L A V .  P R O W  I D ,  VARIE PER I L  PERSONALE 0.0 0 0.0 0 0.00 - 0.00
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A L A R I  (G8.H1) 13.67 10.82 13.86 11.86
H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I 6 .1 9 5.24 7.51 - 5.63
S7 C . L A V .  TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 19.87 16.05 2 1 .3 7 - 1 7 .48
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 5.31 2 .0 3 0 .9 8 - 3 .0 7
PG PROD. GLOBALE <S1*S2*S3*S6*S7*S8) 100.00 100.00 100.00 - 100.00
T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, D A T I  ASSOLUTI
SE TTO R E :  7, M ETALLURGIA E S ID E R U R G IA
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20-49' 50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDE TT I ADDETT I ADDETTI TOTALE
A l fatturato: VE N D ITE  PROD. DEl l •I mprfsa 1444S1 580069 470577 1086928 2282025
A2 fatturato: lavoraz. per CONTO di terzi 14427 40574 21281 1094 77376
A3 fatturato: p ro d. rivend. senza trasf. 16675 52370 3292 0 72337
A4 fatturato: prest. servizi non inoustr. 373 2842 962 8100 12277
R I FATTUR ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 175926 675855 496112 1096122 2444015
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 119 1220 2150 527 4016
A7 GIACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI ULTIMATI 7641 59086 38265 97422 202414
A8 G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN CORSO L. 4 1 66 2601 1 9492 131977 171646
B2 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. RIV. SENZA TR. 0 1542 0 0 1542
R3 TO TALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 11807 86639 47757 229399 375602
C6 G IAC EN ZE I N I Z .  01 PRODOTTI ULTIMATI 7056 40595 37268 74008 158927
C7 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN CORSO L. 4409 24336 8356 121200 158301
DI G IAC EN ZE I N I Z .  DI PROD. RIV. SENZA TR. 0 1338 0 0 1338
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 11465 66269 45624 195208 318566
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2+R3-R4> 176387 697445 500395 1130840 2505067
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 82860 378884, 330268 706246 1498258
B 1 G IAC EN ZE F I N A L I  01 MATERIE PRIMF 19486 75608 21184 83955 200233
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME 16378 64201 19073 91753 191405
S I CONSUMI D I  M ATERIE PRIME <B5*C8-B1) 79752 367477 328157 714044 1489430
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 13583 40822 2746 0 57151
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEGUITE DA TERZI 8741 52391 31681 46282 139095
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 120 3283 627 2365 6395
C I SPESE V A R IE 11038 32275 27184 38330 108827
S2 A L T R I A C Q U IS T I  E SPESE 33482 128771 62238 86977 311468
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 428 412 102 710 1652
S4 TOTALE C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3> 113662 496660 390497 801731 1802550
55 PRODOTTO LORDO IP G -S 4 ) 62725 200785 109898 329109 702517
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 6295 17964 13831 0 38090
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L ’ E S E R C IZ IO 476 5498 2026 0 8000
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 7563 31528 19685 1170 58776
F I S E R V IZ I  BANCARI 247 4636 3232 0 8115
F2 PREMI AS S IC UR A Z IO N E  DANNI 26 712 451 0 1189
F3 F I T T I P A S S I V I  SU FABBR. NON RESI DE NZ. 1093 1154 119 864 3230
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 32 10 0 42
S6 TO TALE C O S T I  V A R I 15700 61524 39354 864 117442
G6 C . L A V . IM P IE G .  S T IP E N D I  F L A V .  STRAORD. • • • 11119 44253
G7 . C . L A V . IM P IE G .  CO N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 3814 13463 • • •
G8 C . L A V . IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À ’ L IC E N 7 . • • • • • a 1361 6703 • • •
C . L A V . IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 16294 64419 • • •
HI C . L A V . OPERAI SALA R I  E L A V .  STRAORD. • • • • • • 36104 115279
H2 C . L A V . OPERAI CO N TR IB U T I  S O C IA L I . . . • • • 13158 46746
H3 C . L A V . OPERAI QUOTE IN D E N N IT À ’ L1CEN7. • • • • * • 2688 9491 • • •
H4 C . L A V . OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 51950 171516 • • •
H5 C . L A V . P P O V V IO .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 10 440 694 3404 4548
H6 C . L A V . S T IP E N D I  F S A LA R I  (66*H1! 24965 88426 47223 159532 320146
H7 C . L A V . CO N TR IB U T I 11637 43610 21021 76403 152671
======== II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II ========
S7 C . L A V . TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 36612 132476 68938 239339 477365
SS R ESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 10413 6785 1606 88906 107710======== II II II II II li II II ======== IIIIIIIIIIIIIIII ========
PG PROD. GLOBALE <Sl*S2»S3*S6*S7»Se> 176387 697445 500395 1130840 2505067
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T A V .  2
SETTORE
A l
A2
A3
A4
RI
R2
A7
A8
B2
R3
C6
C7
DI
R*
PG
B5
B1
ce
s i
B6
B7
88
CI
52
53
S4
55
E6
E7
E8
FI
F2
F3
F4
56
G6
G7
G8
HI
H2
H3
H4
HS
H6
H7
57
58 
PG
STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  R AP PO R TATI  ALLA  PRODUZIONE G LOB ALE ,  IN  PERCENTUALE
: 7 ,  M ETALLURGIA  E S ID E R U R G IA
20-49
A D U L IT I
5 0 -2 4 9
AD D E TT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TOI  ALE
F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A  
F A TT U R A T O :  L A V O R A Z .  PER CONTO DI TE R Z I  
F A TT U R A T O :  PROD. R I VEND.  SENZA TR AS F .  
F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON IND USTR.
81.89 
8. 18 
9.48 
0.21
83. 1 7 
5 .8 2  
7 .51 
0.41
9 4 .0 4
4 .2 5
0.66
0 .1 9
9 6 .1 2
0.10
0.00
0 .7 2
9 1 .1 0
3 .0 9
2 .8 9
0 .4 9
FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 99 .74 9 6 .9 0 9 9 .1 4 9 6 .9 3
9 7 .5 6
INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0 .07 0 .1 7 0 .4 3 0 .0 5
0 .1 6
GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACEN ZE F I N A L I  n i  PROD. R I V .  SENZA T R .
4.33
2 .3 6
0.00
8 .4 7
3 .7 3
0.22
7 .6 5
1.90
0.00
8 .6 2
11.67
0.00
8 .0 8
6 .8 5
0 .0 6
TOTALE  G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 6 .6 9 12.42 9 .5 4 2 0 .2 9
1 4 .9 9
GIACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA T R .
4 .0 0
2 .5 0
0.00
5 .8 2  
3 .4 9  
0. 19
7 .4 5
1.67
0.00
6 .5 4
10.72
0 .00
6 .3 4
6 .3 2
0 .0 5
TOTALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 6 .5 0 9 .5 0 9 .1 2 17.26 1 2 .7 2
PRODUZIONE GLOBALE (R 1 »R 2 * R 3 -R 4 ) 100.00, 100.00 100.00 100.00 100.00
A C Q U IS T I  D I  M ATER IE  PRIME 
G IACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 
G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIME
4 6 .9 8
11.05
9 .2 9
5 4 .3 2
10.84'
9 .2 1
66.00
4 .2 3
3.81
6 2 .4 5
7 .4 2
8 .11
5 9 .8 1
7 .9 9
7 .6 4
CONSUMI D I  M ATE R IE  PRIM E IB 5 + C 8 -B 1 ) 45.21 5 2 .6 9 6 5 .5 8 6 3 .1 4 5 9 .4 6
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
SPESE PER LA VO R .  IN O .  E S E G U IT E  DA T E R Z I  
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
SPESE V A R IE
7 .70
4 .9 6
0 .07
6 .2 6
5 .8 5
7.51
0 .4 7
4 .6 3
0 .5 5
6 .3 3
0 .1 3
5 .4 3
0 .00
4 .0 9
0.21
3 .3 9
2 .2 8
5 .5 5
0 .2 6
4 .3 4
ALTRI ACQUISTI E SPESE 18.98 18.46 12.44 7 .6 9 12.43
IMPOSTE INDIRETTE 0 .2 4 0 .0 6 0.02 0 .0 6 0 .0 7
T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  CS1*S2*S3> 6 4 .4 4 71.21 7 8 .0 4 7 0 .9 0 7 1 .9 6
PRODOTTO LORDO (PG-S4) 3 5 .5 6 2 8 .7 9 2 1 .9 6 29.10 28.04
AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L •E S É R C IZ IO
IN T E R E S S I  P A S S I V I
S E R V IZ I  BANCARI
PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S ID E N Z .
PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
3.57
0 .27
4 .2 9
0.14
0.01
0.62
0.00
2 .5 8
0 .7 9
4 .5 2
0.66
0 .1 0
0 .1 7
0.00
2 .7 6
0 .40
3 .9 3
0 .6 5
0 .0 9
0.02
0.00
0 .0 0
0 .0 0
0 .1 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 8
0 .0 0
1 .5 2
0 .3 2
2 .3 5
0 .3 2
0 .0 5
0 .1 3
0 .0 0
T O TA LE  C O S T I  V A R I 8 .9 0 8 .8 2 7 .8 6 0 .0 8 4 .6 9
C . L A V .  IM P I EG .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. 
• C .L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L IC E N 7 .
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • •
2.22
0 .7 6
0 .27
3.91
1 .1 9
0 .5 9
• • • 
• • • 
• • •
C . L A V .  IM P IE G .  TO T A LE  SPESE PERSONALE • • • • • • 3 .2 6 5 .7 0 • • •
C . L A V .  OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAORD. 
C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPE R AI QUOTE IN D E N N IT À »  L IC E N Z .
• • • 
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • •
7 .2 2
2 .6 3
0 .5 4
10.19
4 .1 3
0 .8 4
• • • 
• • • 
• • •
C . L A V .  OPE R AI TOTALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 10.38 15.17 • • •
C . L A V .  P R O W  I D .  V A R IF  PER I L  PFRSONALF 
C . L A V .  S T IP E N D I  F S A L A R I  (G 6 .H 1 )
C . L A V .  C O N T R IB U T I
C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE
0.01
14.15
6.60
2 0 .7 6
0 .0 6
12.68
6 .2 5
18.99
0 .14  
9 .4 4  
4 .2 0
13.78
0 .3 0
14.11
6 .7 6
2 1 .1 6
0 .1 8
12.78
6 .0 9
19.06
RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE 
PROD. GLOBALE ( S 1♦ S 2 * S3 * S6 .S7 .SB )
5 .9 0
100.00
0 .9 7
100.00
0 .3 2
100.00
7 .8 6
100.00
4 .3 0
100.00
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  ASSOLUTI
SE TTO R E :  8 .  FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE
20-49 50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROD. D E L L ' IMPRFSA' 49032 69472 133148 380185 631837
A2 F A TT U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI T T R Z I 2998 7856 5913 33 16800
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N O .  SENZA T R ASF . 843 1278 46 46 0 6767
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. IBS 128 1853 305 2471
R I FATTURATO LORDO I I . V . A .  ESCLUSA) S3058 78734 145560 380523 657875
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 14 975 1549 974 3512
A7 GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI ULTIMATI 1004 1483 6516 9978 18981
A8 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO t . 1174 2141 7836 13563 24714
82 GIACEN ZE F I N A L I  DI PROD. RIV. SENZA TR. 9 0 0 0 9
R3 TOTALE  G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI 2187 3624 14352 23541 43704
C6 GIACEN ZE I N I Z • DI PRODOTTI U L T IM A T I 907 1 056 9065 8165 19193
C7 GIACEN ZE I N I Z . DI PRODOTTI IN CORSO L. 2001 1716 4231 17234 25182
D I G IAC EN ZE IN  I Z . DT PROD. R I V .  SFNZA TR. 10 0 0 0 10
R4 TO T A LE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 2918 2772 13296 25399 44385
======== ======== ======== IIIIIIIIIIIIIIII 11111111
PG PRODUZIONE GLOBALE (R1*R2+R3-R4) 52341 80561 148165 379639 660706
85 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 27002 31484 83666 183543 325695
B 1 G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 4271 4718' 10855 23440 43284C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  DI MATERIE PRIMF 264 1 3741 9398 21628 37408
S I CONSUMI D I  M ATERIE PRIME (B 5*C8-B1) 25372 30507 82209 181731 319819
86 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TPASFORM. 567 772 3005 0 434487 SPESE PER LA VO R .  IN O .  E S EG U ITE  DA TE R Z I 2002 6671 4039 13014 2572688 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 67 573 891 1478 3009C I SPESE V A R IE 3155 4076 9951 19164 36346
s e A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 5791 12092 17886 33656 69425
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 314 163 136 360 973
II li II II II II II II ======== II It II II il II II II —
S4 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3> 31477 42762 100231 215747 390217
======== ======== II II II II II II II II IIIIIIilIIIIIIII IIIIIIIIliIIIIII
SS PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 20864 37799 47934 163892 270489
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 24 46 3456 5063 0 1 0965E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 66 695 1157 0 ] QJ ft
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 1681 2353 10568 1235 14602F I S E R V IZ I  BANCARI 92 523 1345 0 1960F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 22 131 119 0 ? 7 ?
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S ID L N Z . 86 187 b o
F4 PAGAMENTI PER R O YA L T IE S 0 0 65 0 65
S6 TOTALE  C O S T I  VARI 4393 7345 18325 0 30063
66 C . L A V .  IMP1EG. S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. • • • 5524 23193G7 .. C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U I I  S O C IA L I 1941 7051G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N 7 . • • • • • • 956 3511 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 8421 33755 • • •
H I C . L A V .  OPERAI S A LA R I  F L A V .  STRAORD. • • • • • • 15735 59332H2 C . L A V .  OPERAI C O N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 6196 24059H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L I C F N Z . • • • • • • 1191 4900 • • •
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 23122 88291 • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PFRSONALF 12 66 158 1 ft 12H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  (G6+H1) 8819 19638 21259 82525 13 ? ? 4 1H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I 4054 9633 10284 39521 63492
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 12885 29337 31701 123858 197781
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 3586 1117 -2 0 9 2 40034 42645======== ======== ======== = = -=r = - - r _ _____» __
PG PROD. GLOBALE ( S 1♦S2*S3*S6*S7*S8> 52341 80561 148165 379639 660706
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T A V .  2 ! STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  R AP P O R TA T I  ALLA PRODUZIONE G LOB ALE ,  IN  PERCENTUALE
SE TTO R E :  8 ,  FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE
A l
A2
A3
A4
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O :
VE N D ITE  PROO. D E L L ' IM P R E S A  
LA V O R A Z .  PER CONTO DI T F R Z I  
PROD. R IV E N D .  SENZA T R ASF .  
P R E S T .  S E R V IZ I  NON INU U STR .
RI FATTURATO LORDO (I.V .A . ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I
A 7 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
A8 GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
B2 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA T R .
R3 TOTALE GIACENZE FINALI DI PRODOTTI
C6 GIACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
C7 GIACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
D I  G IACEN ZE I N I Z .  01 PROD. R I V .  SENZA TR .
R* TOTALE GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI
PG PRODUZIONE GLOBALE (R1*R2*R3-R4>
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME
B1 G IACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME
C8 G IACEN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIME
51 CONSUMI DI MATERIE PRIME <B5*C8-B1)
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
B7 SPESE PER LAVO R . IN D .  E S E G U IT E  DA TE R Z I  
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
52 ALTRI ACQUISTI E SPESE
53 IMPOSTE INDIRETTE
S4 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (S1*S2«S3)
S5 PRODOTTO LORDO IPG-S4)
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI A S S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR . NON R E S I  DE NZ.
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S6 TOTALE COSTI VARI
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. 
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C I A Ì I
GB C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N 7 .
C.LAV. IMPIE6. TOTALE SPESE PERSONALE
H I
H2
H3
C . L A V .  OPERAI 
C . L A V .  OPERAI 
C . L A V .  OPERAI
S A L A R I  F L A V .  STRAORD. 
C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z .
H* C.LAV. OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PFRSONAL E 
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  <G6«H1)
H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 
PG PROD. GLOBALE ( S 1* S 2 «S 3 * S 6 .S 7 «S 8 )
20-49
ADDETTI
50 -2 4 9
AD D E TT I
250-999
AD D E TT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
9 3 .6 8 8 6 .2 4 8 9 .8 6 100.14 9 5 .6 3
5 .  73 9 .7 5 3 .9 9 0.01 2 .5 4
1.61 1.59 3. 14 0 .00 1 .0 2
0.35 0 .1 6 1.25 0 .0 8 0 .3 7
101.37 9 7 .7 3 9 8 .2 4 100.23 9 9 .5 7
0 .0 3 1.21 1 .05 0 .2 6 0 .5 3
1.92 1.84 4 .4 0 2 .6 3 2 .8 7
2.24 2 .6 6 5 .2 9 3 .5 7 3 .7 4
0 .0 2 o .  no 0 .00 0 .0 0 0 .0 0
4 .1 8 4 .5 0 9 .6 9 6 .2 0 6 .6 1
1.73 1.31 6 .1 2 2 .1 5 2 .9 0
3 .8 2 2 .1 3 2 .8 6 4 .5 4 3 .8 1
0 .0 2 0 .0 0 0 .00 0 .00 0 .0 0
5 .5 7 3 .4 4 8 .9 7 6 .6 9 6 .7 2
1 0 0 .OQ 100.00 100.00 100.00 100.00
51.59 39.08, 5 6 .4 7 4 8 .3 5 4 9 .2 9
8 .1 6 5 .8 6 7 .3 3 6 .1 7 6 .5 5
5 .0 5 4 • 64 6 .3 4 5 .7 0 5 .6 6
111 
•
1 co 
1 1 1 1
3 7 .8 7 5 5 .4 8 4 7 .8 7 4 8 .4 1
1.08 0 .9 6 2 .0 3 0 .00 0 .6 6
3 .8 2 8 .2 8 2 .7 3 3 .4 3 3 .8 9
0 .1 3 0.71 0 .60 0 .3 9 0 .4 6
6 .0 3 5 .0 6 6 .7 2 5 .0 5 5 .5 0
11.06 15.01 12.07 8 .8 7 10.51
0.60 0 .2 0 0 .0 9 0 .0 9 0 .1 5
6 0 .1 4 5 3 .0 8 6 7 .6 5 5 6 .8 3 5 9 .0 6
39.86 4 6 .9 2 3 2 .3 5 4 3 .1 7 4 0 .9 4
4 • 67 4 .2 9 3 .4 2 0 .0 0 1 .6 6
0 .13 0 .8 6 0 .7 8 0 .00 0 .2 9
3.21 2 .9 2 7 .1 3 0 .3 3 2 .2 1
0 .1 8 0 .6 5 0.91 0 .0 0 0 .3 0
0*04 0 .1 6 0 .08 0 .00 0 .0 4
0 .16 0 .2 3 0 .0  1 0 .00 0 .0 4
0 .0  0 0 .0 0 0 .0 4 0 .00 0.01
8 .3 9 9 .1 2 12.37 0 .0 0 4 .5 5
• • • • • • 3 .7 3 6 .1  1 • • •
• • • • • • 1.31 1.86 • • •
• • • • • • 0 .6 5 0 .9 2 • • •
• • • • • • 5 .6 8 8 .8 9 • • •
• • • • • • 10.62 15.63 • • •
• • • • • • 4 .  18 6 .3 4 • • •
• • • • • • 0 .80 1.29 • • •
• • • . . . 15.61 2 3 .2 6 • • •
0 .02
16.85
7 .75
0 .0 8  
2 4 .3 8  
1 1 .9 6
0.11
14.35
6 .9 4
0 .4 8
2 1.74
10.41
0.31
2 0 .0 2
9 .61
2 4 .6 2 3 6 .4 2 2 1 .4 0 3 2 .6 3 2 9 .9 3
6 .8 5 1.39 - 1 . 4 1 10.55 6 .4 5
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
IL CONTO ECONOMICO OEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI 40. 1980 PAG.
T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  ASSO LUTI
S E TTO R E: 9 ,  CARPEN T. M E TA LL .  E MACCH. MOTRIC
20-49  
ADDE TT I
50-249 
A D D F IT I
250-999
ADDETTI
> 999 
AD D E TT I TOTALE
A l
A2
A3
A4
F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROO. D E L L ' IM P R E S A  
F A TT U R A T O :  LA VO R AZ .  PER CONTO D I  TE R Z I  
F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA T R ASF .  
F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR.
1S2077
9494
S655
33S
290187 
274 6 
43663 
497
301371
1761
21385
984
415432
1014
120539
10020
1159067
15015
191242
11836
R I FATTU R ATO  LOROO ( I . V . A .  ESCLUSA) 167561 337093 325501 547005 1377160
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 21 1402 4028 1312 6763
A7
A8
82
G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I  
G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L .  
G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR .
11465
6799
10
17272
25422
10891
15230
44568
6310
84293
74748
24486
128260
151537
41697
R3 TO TALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 18274 53585 66108 183527 321494
C6
C7
01
G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I  
G IAC EN ZE I N I Z • D I  PRODOTTI IN  CORSO L .  
G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA TR .
10083
7619
0
14898
20909
8429
11986
36475
6358
83383
67493
25425
120350
132496
40212
R4 TO TALE  G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  PRODOTTI 17702 44236 54819 176301 293058
P6 PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4> 168154 347844 340818 555543 1412359
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 79219 128669 124797 196532 529217
81 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME 8439 23818 34026 45727 112010
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  DI M ATERIE PRIME 7457 20095 29036 40103 96691
S I CONSUMI D I  M ATERIE  PRIM E IB5*C8-B1> 78237 124946 119807 190908 513898
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 4462 33859 14871 73247 126439
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  E S EG U ITE  DA T ER Z I 9463 21293 29400 28703 88859
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 8 1051 1544 2569 5172
C I SPESE V A R IE 12289 26678 45693 24984 109644
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 26222 82881 91508 129503 330114
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 48 414 198 561 1221
IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII ======== ======== = = = = = = -rr
S4 T O T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3) 104507 208241 211513 320972 845233
IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIliIIIIIIII _ _ _ _ _ _ _ _ — = = = = -———
S5 PRODOTTO LORDO (P G -5 4 ) 63647 139603 129305 234571 567126
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 4759 9255 9820 50997 74831
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 231 4048 5045 5046 14370E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 5838 11918 22600 30117 70473F I S E R V IZ I  BANCARI 43 1953 592 706 3294F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 33 494 633 1432 2592F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S ID E N Z. 1303 1573 417 260 3553F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 198 753 3461 4412
56 TO TALE  C O S T I  V A R I 12207 29439 39860 92019 173525
G6 * C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORO. • • • 24093 39259
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 7626 11517
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z . • • • • • • 2892 10068 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 34611 60844 • • •
H I C . L A V .  OPERAI S A LA R I  E L A V .  STRAORD. • • • • • • 34963 63986
H2 C . L A V .  OPERAI C O N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 13960 21841
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z . • • • • • • 2737 7012 • • ■
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 51660 92839 • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER IL  PERSONALE 1 197 1118 5223 6539H6 C . L A V .  S T IP E N D I  E S A L A R I  (G6«H1> 29045 62046 59056 103245 253392H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I 13072 29648 27215 50438 120373
II II II II II II II II ======== ======== IIIIIIIIIIIIIIII
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 42118 91891 87389 158906 380304
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 9322 18273 2056 -16354 13297======== ======== II II II II II il II II ========
PG PROD. GLOBALE ( S 1*S2*S3*S6*S7*S8> 168154 347844 340818 555543 1412359
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI» 1980 PAG • Al
TAV. 2! STRUTTURA DELLA PROD UZIO NE. D A T I  R AP PO R TATI  ALLA PRODUZIONE G LOBALE ,
IN PERCENTUALE
S E TTO R E ! 9» CARPEN T.  M E TA LL .  E MACCh. MOTRIC
20-49 50-249 250-999 > 999
ADULI T I AD D E TT I AD O ETT I AD D E TT I t o t a l e
A l F A TT U R A T O ! VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A 90.44 83.42 88.43
74.78 82.07
A2 F A TT U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI 1ERZI b • 65 0.79 0.52 0.18 1.06
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N O .  SENZA IR A S F . 3.36 12.55 6.27 2 1 • Ï  0 13» 54
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 0.20 0.14 0.29 1*80 0.84
RI FATTURATO LORDO (I.V .A . ESCLUSA) 9 9 .6 5 96.91 95.51 9 8 .4 6
9 7 .5 1
R2 INCREM. CAPIT. FISSO PER LAV. IN TE R N I 0.01 0 .4 0 1 .1 8 0.24 0 .4 8
A7 GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 6.82 4.97 4.47 15.17 9.08
AB GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L . 4.04 7.31 13.08 13.45 1 0 • 73
B2 GIACENZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA T R . 0.01 3. 13 1.85 4.41 2.95
R3 TOTALE GIACENZE FINALI DI PRODOTTI 10.87 15.40 19.40 3 3 .0 4 2 2 .7 6
C6 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 6.00 4.28 3.52 15.01 8.52
C7 GIACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L . 4.53 6.01 10. 70 12.15 • 38
DI GIACENZE I N I Z • D I  PROD. R I V .  SENZA TR. 0.00 2.42 1.87 4.58 2.85
R4 TOTALE GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI 10.53 12.72 16.08 3 1 .7 3 2 0 .7 5
======== IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II li II II IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII
P6 PRODUZIONE GLOBALE «Rl+R2*R3-R4i 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
85 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 47.11 3 6 .9 9 3 6 .6 2 3 5.38 3 7 .4 7
B1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 5 .0 2 6 .8 5 9 .9 8 8 .2 3 7 .9 3
ce GIACEN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRIMF 4 .4 3 5 .7 8 8 .5 2 7 .2 2 6 • 85
S I CONSUMI DI MATERIE PRIME <B5*C8-B1) 46 • 53 3 5 .9 2 3 5 .1 5 3 4 .3 6 3 6 .3 9
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 2 .6 5 9 .7 3 4 .3 6 13.18 8 .9 5
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  E S E G U IT E  DA TERZI 5 .6 3 6.12 8 .6 3 5 .1 7 6 .2 9
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI O.OU 0 .30 0 .4 5 0 .4 6 0 .3 7
C I SPESE V A R IE 7.31 7 .6 7 13.41 4 .5 0 7 .7 6
S2 ALTRI ACQUISTI E SPESE 15.59 2 3 .8 3 2 6 .8 5 23.31 2 3 .3 7
S3 IMPOSTE INDIRETTE 0 .0 3 0 .1 2 0 .0 6 0 .1 0 0 .0 9
S4 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO <S1*S2*S3> 6 2 .1 5 5 9 .8 7 6 2 .0 6 5 7 .7 8 5 9 .8 5
S5 PRODOTTO LORDO (PG-S4) 3 7 .8 5 4 0 .1 3 3 7 .9 4 4 2 .2 2 4 0 .1 5
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 2.83 2.66 2.88 9 .1 8 5 .3 0
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL • EStRCIZ10 0.14 1 .16 1.48 0.91 1 .0 2
EB IN T E R E S S I  P A S S I V I 3.47 3 .4 3 6 .6 3 5 .4 2 4 .9 9
F I S E R V IZ I  BANCARI 0.03 0 .5 6 0.17 0 .1 3 0 .2 3
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 0.02 0 .1 4 0 .1 9 0 .2 6 0 .1 8
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON RESIOENZ. 0.7 7 0 .4 5 0.12 0 .0 5 0 .2 5
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S n.oo 0 .0 6 0.22 0 .6 2 0.31
S6 TOTALE COSTI VARI 7 .2 6 8 .4 6 11.70 16.56 1 2 .2 9
G6 ’ C . L A V . IMP I E G . S T IP E N D I  E L A V .  STRADRD. • • • . . . 7 .07 7 .0 7 • • •
G7 C . L A V . IMP I E G . C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • . . . 2 .24 2 .0 7 • • •
G8 C . L A V . IM P IE G . QUOTE IN D E N N IT À '  L1CEN7. • • • . . . 0 .8 5 1.81 • • •
C.LAV. IMPIEG. TOTALE SPESE PERSONALE • • • * • • 10.16 10.95 • • •
H I C . L A V . OPERAI S A L A R I  F L A V .  STRAOPl) . • • • • • • 10.26 11 .52 • • •
H2 C . L A V . OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • * . • 4 .1 0 3 .9 3 • • •
H3 C . L A V . OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N 7 . • • • ... 0.80 1 .26 • • •
H4 C.LAV. OPERAI TO’ ALE SPESE PERSONALE • • • * • • 15. 16 16.71 • • •
H5 C . L A V . PROVVID .  V A P IF  PER I L  PERSONALE 0.00 0 .0 6 0 .33 0 .94 0 .4 6
H6 C . L A V . S T IP E N D I  F S A L A R I  <G6«H1) 17.27 17.84 17.33 18.58 17.94
H7 C . L A V . C O N T R IB U T I 7 .  77 8 .5 2 7 .9 9 9 .0 8 8 .5 2
S7 C.LAV. TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 2 5 .0 5 2 6 .4 2 2 5 .6 4 2 8 .6 0 2 6 .9 3
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 5 .5 4 5 .2 5 0 .60 - 2 . 9 4 0 .9 4
PG PROD. GLOBALE <S1*S2»S3*S6*S7*SB) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I L  CONTO ECONOMICO D E I COMPARTI M A N IF A T T U R IE R I P IE M O NTES I , 1980 P AG . 42
T A V . 28 STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, D A T I  ASSOLUTI
S E TTO R E: 10, MACCHINE U T E N S IL I  E O P E R A T R IC I
20-49 50-ZÌ49 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI ADDETT I ADDETT I TOTALE
A l FATTURATO : VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A 234046 539267 654169 700232 2127714
A2 FATTURATO 8 LAVO R AZ.  PER CONTO D I  TERZI 10326 11241 3453 0 25020
A3 FATTURATO 8 PROD. R IV F N D .  SENZA TR AS F . 6298 60146 2112 1555 70111
A4 FATTURATO 8 P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 363 3068 7647 16277 27355
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 251033 613722 667381 718064 2250200
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I . 46 2587 3477 1458 7568
A7 GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 10880 4 4975 32667 192316 280838
A8 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L . 20106 58100 105722 57728 241656
B2 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR . 54 5250 383 725 6412
R3 TO TALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 31040 108325 138772 250769 528906
C6 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 9651 37163 25705 145060 217579
C7 GIACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN CORSO L . 15416 44451 82940 41523 184330
01 GIACENZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SFNZA TR. 12 3855 529 399 4795
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 25079 85469 109174 186982 406704
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4) 257040 639165 700456 783309 2379970
05 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 120907 251078 319171 441418 1132574
B1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 17113 47981 67304 72373 204771
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  MATERIE PRIME 16156 40244 58387 61085 175872
S I CONSUMI D I  M ATERIE PRIM E <B5«C8-B1) 119950 243341 310254 430130 1103675
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 5733 42096 1665 1963 51457
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEG UITE  DA TER7T 18934 44370 46682 45103 155089
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 160 2720 1582 2378 6840
C I SPESE V A R IE 20730 51274 61774 57300 191078
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 45557 140460 111703 106744 404464
53 IMPOSTE IN D IR E T T E 605 5033 704 453 6795
S* TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (S1*S2*S3> 166112 388834 422661 537327 1514934
S5 PRODOTTO LORDO {P G -S 4 I 90928 250331 277795 245982 865036
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 6583 I 9422 22115 14288 62408
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL'FSERC I Z 10 164 6280 7323 1886 15653
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 8189 20903 22964 26188 78244
F I S E R V IZ I  BANCARI 204 7804 1 1477 1616 21101
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 49 786 2489 1212 4536
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON RESIDENZ. 2002 1594 462 540 4598
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 1145 2989 8 4142
S6 TO TALE  C O S T I  V A R I 17191 57934 69819 45738 190682
G6 C . L A V .  IMPIEG. STIPENDI E LAV. STRAORD. 48589 55030
G7 C . L A V .  IM P IE G .  CO N TR IB U T I  5 0 C IA L I • • • • • • 16230 15046
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* LICEN?. • • • • • • 6431 8823 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 71250 78899 • • •
H I C . L A V .  OPERAI S A LA R I  E L A V .  STRAORD. • • • • • • 83215 78239
H2 C . L A V .  OPERAI CO N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 33268 24 34 0
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE I N D t N N I T A '  LICEN7. • • • • • • 7138 5848 • • •
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERDONALE • • • • • • 123621 108427 • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IF  PER I L  PFRSONALF 26 541 889 2028 3484
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  E S A LA R I  (G6*H1S 1 020 1 15 751 131804 133269 421844
H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I 1 7 332 S4 065 63067 54057 188521
il li li il il il li il II II II II II II II II ======== = = = = = = = =
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 58378 170357 195760 189354 613849
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE 6L0DALE 15359 22040 12216 10890 60505
PROD. GLOBALE (S I♦ S2«S3*S6*S7*St)>
======== IIIIIIIIIIIIIIII ======== ======== ========
PG 257040 639165 700456 783309 2379970
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T A V .  2
SETTORE
A l
A2
A3
A4
R I
R2
A7
A8
82
R3
C6
C7
D I
R4
PG
85
B1
C8
51
B6
87
88 
C I
52
53
S4
55
E6
E7
E8
F I
F2
F3
F4
56
66
G7
G8
H I
H2
H3
H4
H5
H6
H7
57
58 
PG
: STRUTTURA DELLA  PROD UZIO NE. DATI RAPPORTATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE, IN PERCENTUALE
i 10, MACCHINE U T E N S IL I  E OPERATRICI
20 — 49 50-249 250-999 > 999
A D D E T ) I addetti addetiI ADDETTI TOTALE
F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROD. DELL'IMPRESA 91.05 84.37 93.39 89.39 8 9 .4 0
F A TT U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI TERZI 4.02 1.76 0.49 0.00 1 .0 5
FATTURATO : PROD. R IV E N D .  SENZA TRASF. 2.45 9.41 0.30 0.20 2 .9 5
F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR.1
0.14 0.48 1.09 2.08 1 .1 5
FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 9 7 .6 6 9 6 .0 2 9 5 .2 8 9 1 .6 7 9 4 .5 5
INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 0.02 0 .40 0 .50 0 .1 9 0 .3 2
GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 4 • ? J 7.04 4.66 24.55 11.80
G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L. 7.82 9.09 15.09 7 .3 7 1 0 .1 5
GIACENZE F I N A L I  D I  PROD. RIV. SENZA IR. 0 .0 2 0.82 0 . U5 0 .0 9 0 .2 7
TOTALE  G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 12.08 16.95 19.81 32.01 2 2 .2 2
GIACENZE I N IZ.  D I  PRODOTTI ULTIMATI 3.75 5.81 3.67 18.52 9 .1 4
G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L. 6.00 6.95 11.84 5 .3 0 7 .7 5
G IACEN ZE I N I Z .  DT PROD. R I V .  SENZA TR. 0.00 0 .60 0 .0 8 0 .0 5 0.20
TO TALE  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 9 .7 6 13.37 15.59 2 3 .8 7 1 7 .0 9
PRODUZIONE GLOBALE IR 1 »R 2 * R 3 -R 4 ) 100.00, 100.00 100.00 100.00 100.00
A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 47.04 3 9 .2 8 45.57 5 6 .3 5 47..59
GIACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME 6 .6 6 7.51 9.61 9 .2 4 8..60
G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIME 6 .2 9 6 .3 0 8 .3 4 7 .8 0 7,.39
CONSUMI D I  M ATER IE  PRIM E <B5*CB-B1) 46 .67 3 8 .0 7 4 4 .2 9 54.91 46..37
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 2 .2 3 6 .5 9 0 .2 4 0 .2 5 2..16
SPESE PER LA V O R .  IN O .  E S E G U IT E  DA T E R Z I 7 .37 6 .9 4 6 .6 6 5 .7 6 6..52
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 0 .0 6 0 .4 3 0 .2 3 0 .3 0 0..29
SPESE V A R IE 8 .0 6 8 .0 2 8 .8 2 7 .3 2 8..03
A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 17.72 2 1 .9 8 15.95 13.63 16.,99
IMPOSTE IN D IR E T T E 0 .2 4 0 .7 9 0 .1 0 0 .0 6 0.,29
TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3) 6 4 .6 2 6 0 .8 3 6 0 .3 4 6 8 .6 0 63.,65
PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 35 .38 3 9 .1 7 3 9 .6 6 3 1 .4 0 36.,35
AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 2 .5 6 3 .0 4 3 .1 6 1 .82 2..62
IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 0 .06 0 .9 8 1.05 0 .2 4 0., 66
IN T E R E S S I  P A S S I V I 3 .  19 3 .27 3 .2 8 3 .3 4 3..29
S E R V IZ I  BANCARI 0 .08 1.22 1.64 0.21 0.,89
PREMI A S S IC U R A Z IO N E  DANNI 0 .0 2 0 .1 2 0 .3 6 0 .1 5 0..19
F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S IDENZ. 0 .76 0 .2 5 0.07 0.07 0.,19
PAGAMENTI PER R O V A L T IE S 0.00 0 .1 8 0 .4 3 0 .0 0 0..17
TOTALE  C O S T I  V A R I 6 .6 9 9 .0 6 9 .9 7 5 .8 4 8..01
C . L A V . IM P IE G . S T IP E N D I  t  L A V .  STRAORD. • • • • • • 6 .9 4 7 .0 3 • • •
C . L A V . IMP IE G . C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 2 .3 2 1.92 • • •
C . L A V . IM P IE G . QUOTE INDENNITÀ* L IC E N 7 . • • • • • • 0 .9 2 1 .13 • • •
C . L A V . IM P IE G . TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 10.17 10.07 • • •
C . L A V . OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAORD. • • • • • • 11.88 9 .9 9
C . L A V . OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 4 .  75 3 . 11
C . L A V . OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z . • • • • • • 1.02 0 .7 5 • • •
C . L A V . OPERAI TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 17.65 13.84 • • •
C . L A V . PROVVID .  VAWIF PER I L  PFRSONALF 0.01 0. OB 0 .1 3 0 .2 6 0 .1 5
C . L A V . S T IP E N D I  F S A LA R I  <G6*HI) 15.96 18.11 18.82 17.01 1 7 .7 2
C . L A V . C O N T R IB U T I 6 • 74 8 .4 6 9 .0 0 6 .9 0 7 .9 2
======== liilliilliilliil II II II II II II II II II II II II II II II II II II li II II II II II
C . L A V . TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 22.71 2 6 .6 5 2 7 .9 5 2 4 .1 7 2 5 .7 9
RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 5 .9 8 3 .4 5 1.74 1.39 2 .5 4
======== ======== II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIil
PROD. GLOBALE (S1+S2*S3*S6*S7*S8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  ASSO LUTI
SE TTO R E :  11, M IN U T E R IA  M E TA LL IC A
20—49 50-249 250-999 > 999
AO uE TT I AUOETTI ADDETTI ADDETT I TOTALE
A l FA TT U R A T O :  VENDITE PROO. D E L L ’ IMPRESA 106)45 216516 201672 524333
A2 FA TT U R A T O :  LAVO R AZ.  PER CONTO DI TERZI 7 US7 1 78 7 7 - 8851
A3 F A TT U R A T O :  PROD. r i v e n d . SENZA t r a s f . 2749 8215 842 - 11806
A4 f a t t u r a t o : p r e s t . s e r v i z i  n o n  i n d u s t r . SOI 298 530 - 1329
R I FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 116452 226816 203051 - 546319
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0 335 143 - 478
A7 G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI U L T IM A T I S733 19656 17440 _ 42829
A8 GIACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN CORSO L. 8226 18278 10180 - 36684
B2 G IAC EN ZE F I N A L I  DI PROD. RIV. SENZA TR. 19 305 100 - 424
R3 T O TA LE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 13978 38239 27720 - 79937
C6 G IAC EN ZE I N I Z . DI PRODOTTI U L T IM A T I 4494 11480 10855 _ 26829
C7 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN CORSO L . 6595 13890 9744 - 30229
D I G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA TR. l) 327 600 927
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 11089 25697 21199 - 57985
======== II II II II II II II II IIIIIIII¡1IIIIII Il II II II II II II II __ ____
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4) 119341 239693 209715 - 568749
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 54242 114752 92522 - 261516
B1 G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  MATERIE PRIME 8711 16520 18348 - 43579
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIMF 8405 13441 16418 - 38264
S I CONSUMI D I  MATERIE PRIME (B5+C8-B1) 53936 111673 90592 - 256201
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 1678 6425 100 _ 8203
B7 SPESE PER LA VO R .  IN O .  ESEG UITE  DA T ER Z I 11191 11450 15386 - 38027
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 47 917 419 - 1383
C I SPESE V A R IE 7679 16438 19682 - 43799
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 20595 35230 35587 - 91412
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 207 4088 47 - 4342
II II II II II li li II IIIIIIIIIIilIIII ======== Il il II li II li II II ______ ■__________
S4 T O TA LE  C O S T I  01 E S E R C IZ IO  <51*S2*S3) 74738 150991 126226 “ 351955
======== IIIIIIIIIIIIIIII ======== IIIIIIilIIIIIIII = = = = = = - -
S5 PROOOTTO LORDO IP G -S 4 » 44603 88702 83489 - 216794
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 3532 9518 5160 18210
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L •F S E R C I Z I 0 160 2914 2994 • 6068
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 366 7 6551 5973 16191
F I S E R V I Z I  BANCARI 23 1540 193 • 1756
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 18 392 308 718
F 3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S ID E N Z . 742 718 95 _ 1555
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 4 32 245 - 281
56 TO TALE  C O S T I  VAR I 8146 21665 14968 - 44779
G6 C . L A V . IMP I E G . S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. • • • • ■ • 11151
G7 C . L A V .  IMP I E G . C O N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 3660
G8 C . L A V .  IM P I E G • QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z . • • • • • • 1802 - • • •
C . L A V .  IM P IE G . TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 16613 - • • •
H I C . L A V .  OPERAI S 4 L AR I  F L A V .  STHAORO. • • • • * • 28540
H2 C . L A V .  OPERAI CO N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 11518
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N 7 . • • • • • • 2216 - • • •
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 42274 m • • •
H5 C . L A V .  P R OVVIO . V A R IE  PER IL  PFRSONALF 0 70 405 475H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  (G6 ,H1) 1 846 1 40983 39691 » 99135
H7 C . L A V .  C O N TR IB U T I 7965 184)8 19196 - 45579
57 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 26426 59471 59292 - 145189
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 10031 7566 9229 26826======== IIIIIIIIIIIIIIII ======== IIIIIIliIIIIIIII
! i 1 1 » 1 1 1
PG PROD. GLOBALE <Sl*S2*S3*S6.S7-58> 119341 239693 209715 - 568749
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T A V .  21 STRUTTURA DELLA P R OD U ZIO N E. D A T I  R APPO R TATI  ALLA  PRODUZIONE G LOBALE .  IN PERCENTUALE
SE TT O R E :  11. M IN U T E R IA  M E TA LL IC A
20-49 50-249 250-999 > 999
AllDETT I ADDETTI ADDETTI ADDETTI TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROD. DELL'IMPRESA Bri.94 90.33 96. 16
- 92.19
A2 F A T T U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI 1FR/I 5.91 0.75 0.00
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV F N D .  SENZA TRAST. 2.30 3.43 0.40
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSIR. U • 4 2 0 . 1 2 0.25
U • C. J
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 9 7 .5 8 9 4 .6 3
9 6 .8 2 9 6 .0 6
R2 INCREM. CAP I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 0 .00 0 .1 4 0.07 -
0 .0 8
A7 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI ULTIMATI 4 .  H O 8.20 8.32 -
7.53
AB GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO 1. 6 .  H 9 7.63 4 • 85
B2 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. RIV. StNZA TP. 0.02 0.13 0.05
R3 TO TALE  G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 11.71 15.95 13.22 1 4 .0 5
C6 GIACENZE I N I Z .  OT PRODOTTI ULTIMATI 3.77 4.79 5. 18 - 4.72
C7 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L. 5.53 5.79 4.65 “ 5.31
DI G IACENZE I N I Z .  D I  PROD. RIV. SFNZA IR. u.ou 0.14 0.29 0.16
R4 TOTALE  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 9 .2 9 1 0.72 10.11 1 0 . 2 0
11IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII II li II II II II II ======== ========
PG PRODUZIONE GLOBALE (R1*R2*R3-R4> 1 0 0 . 0 9 100.00 100.00 - 1 0 0 . 0 0
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 4 5* 45 47.87 44.12 45.98
B 1 GIACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME 7.30 6.89 8.75 7 • 66
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRlMF f .04 5.61 7.83 6 .7 3
S I CONSUMI D I  M ATERIE  PRIM E (B 5 + C8 -B 1 ) 4 5 .1 9 4 6 .5 9 4 3 .2 0 - 4 5 .0 5
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 1.41 2.68 0.05 - 1.44
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEGUITE DA TERZI 9.38 4.78 7.34 - 6 • 69
B8 SPESE PER NOLEGGI M ACCHINARI 0.0 4 0.38 0.20 0 .2 4
C I SPESE V A R IE 6.43 6.86 9.39 7 .7  0
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 17.26 14.70 16.97 - 1 6 .07
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 0 .17 1.71 0 .0 2 - 0 .7 6
IIilIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IlIIIIIIIIIIIIII ========
S4 TOTALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ I O  <S1*S2*S3> 6 2 .6 3 6 2 .9 9 6 0 .1 9 — 6 1 .8 8
II II II II II II II II ======== ======== IlIIIIIIIIIIIIII ========
SS PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 37.37 37.01 39.81 * 3 8 .1 2
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  FISSI 2.96 3.97 2.46 - 3 .2 0
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL'ESERCIZIO 0.13 1.22 1.43 1.07
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 3.1) 7 2.73 2.85 2 .8 5
F I S E R V IZ I  BANCARI 0.02 0.64 0.09 0 .31
F2 PREMI A S S IC U R A Z IO N E  DANNI 0.02 0.16 0.15 - 0 .1 3
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON RESIDENZ• 0.62 0.30 0.05 0 .2 7
F4 PAGAMENTI PER ROYALT1ES 0 . 0 0 0.01 0.12 0 .0 5
S6 TOTALE  C O S T I  V A R I 6 .8 3 9 .0 4 7 .1 4 - 7 .8 7
G6 C . L A V .  IMPIEG. STIPENDI E l-AV. STRAORD. . . . . . . 5.32 _ • • •
G7 C . L A V .  IM P IE G .  CONTRIBUTI SOCIALI • • • • • • 1 . 75 • • •
GB C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ' L1CEN7. ... * « * 0.86 ~ • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TO TALE  SPESE PERSONALE ... . . . 7 .9 2 - • • •
HI C . L A V .  OPERAI S A L A R I  F LAV. STRAORD. ... • • • 13.61 - • • •
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I ... • • • 5.49 * • • •
H3 C . L A V .  OPERAI OHOTF IN D F N N IT A '  11CEN7. ... • • • 1.06 • • •
H4 C . L A V .  OPE R AI TO TALE  SPESE PERSONALE ... • • • 2 0 .1 6 - • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE o.n 0 0.03 0.19 0.08
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  (G6.H1) 15.4/ 17.10 18.9J - 17.43
H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I ò • n 7 7.68 9.15 - 8 .0 1
S7 C . L A V .  TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 22.14 24.81 28.27 - 2 5 .5 3
sa RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 8.41 3 .  16 4 .4 0 - 4 .7 2
PG PROO. GLOBALE (SI♦S2*S3*S6*S7*S8) 100.00 100.00 100.00 - 100.00
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T A V .  2 !  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, DATI ASSOLUTI 
SE TT O R E :  12. MECCAN. DI PRECIS. F ELETTRONICA
20-49 50-249 250-999 > 999
ARDETT I ADDETTI ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A 30710 85633 83911 833484 1033738
A2 F A TT U R A T O :  LA VO R AZ .  PER CONTO DI T ER Z I 92 3617 0 0 3709
A3 FA TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA T R A S F . 1113 12833 7 0 38 84693 105677
A4 f a t t u r a t o : P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 31 1448 374 0 1853
R I FATTURATO LOROO ( I . V . A .  ESCLUSA) 31946 103531 91323 918177 1144977
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 0 491 600 15056 16147
A7 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 2147 4244 11192 87140 104723
A8 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L . 978 6192 18180 90243 115593
B2 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR. 0 2521 1683 22148 26352
R3 TO TALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODÓTTI 3125 12957 31055 199531 246668
C6 G IACEN ZE I N I Z • D I  PRODOTTI U L T IM A T I 1699 2227 9340 95154 108420
C7 G IACEN ZE I N I Z • D I  PRODOTTI IN CORSO L . 670 5278 19851 95961 121760
D I G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA TR . 0 2522 1325 0 3847
R4 TO T A LE  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 2369 10027 30516 191115 234027
IIIIIIIIliIIIIII II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIliII II II II II II II II II II II II II II II II li
P6 PRODUZIONE GLOBALE <R1+R2*R3-R4) 32702 106952 92462 941649 1173765
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 15062 36081 40594 448077 539814
B 1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 3392 9230 12963 33812 59397
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  MATERIE PRIME 2969 7640 11918 25361 47888
S I CONSUMI D I  M ATERIE PRIME <B5*C8-B1> 14639 34491 39549 439626 528305
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 10 28 9265 6315 47149 63757B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  FS EG U ITE  DA T ER Z I 1470 4729 771 7659 14629
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 16 669 300 5196 6181C I SPESE V A R IE 2606 8088 12008 87645 110347
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 5120 22751 19394 147649 194914
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 97 43 176 1079 1395
IIIIIIIIIIIIIIII ======== IIIIIIIIIIIIIIII — _______
S4 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (S1*S2+S3) 19856 57285 59119 588354 724614
======== ======== IIIIIIIIIIIIIIII -------------- -- IIilII11IIIIIIII
S5 PRODOTTO LORDO IP G -S 4 ) 12846 49667 33343 353295 449151
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 522 3977 3327 1944 9770E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 68 1434 602 1247 3351
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 1 397 5435 5783 994 13609F I S E R V IZ I  BANCARI 6 516 1637 301 2460F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 6 161 221 168 556
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBH. NON R E S ID E N Z . 418 372 137 6774 770 1F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 202 252 2380 2834
S6 ' TO TALE  C O S T I  VAR I 2417 12097 11959 13808 40281
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  F L A V .  S IR AO R D . • • • 12619 101227G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N TR IB U T I  S O C IA L I • • • 3786 29594
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L1CENZ. • • • • • • 1698 13600 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE  SPESE PERSONALE •  • • •  • • 18103 144421 • • •
HI C . L A V .  OPE R AI S A LA R I  E L A V .  STRAORI), • • • 13234 77719H2 C . L A V .  OPE R AI CO N TR IB U T I  S O C IA L I • • • 4517 25974H3 C . L A V .  OPE R AI QUOTE IN D E N N IT À '  L l C t N Z . •  • • * • • 1058 7813 •  • •
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE • • • •  • • 18809 111506 • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE ¿9 82 623 6863 7597H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A L A R I  (G 6 * H ) ) 6181 25060 25853 178946 236040H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I 2599 10965 11059 76981 101604======== li II II II II II II II ======== = = = = = = = = _______
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 8809 36107 37535 262790 345241
S8 RESIDUO A TO TALE  PRODUZIONE GLOBALE 1620 1463 -16151 76697 63629
il II II II II II II II ======== II II il il II II il il 11111111
PG PROD. GLOBALE < S 1♦S2*S3*S6*S7*S8> 32702 106952 92462 941649 1173765
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T A V . STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. DATI RAPPORTATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE. IN PERCENTUALE
SE TTO R E :  12. MECCAN. D I  P P E C IS .  E E LE TTR O N IC A
A l
A2
A3
A4
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O :
VENDITE PROD. DELL'IMPPFSA 
LAVORAZ. PER CONTO DI TFRZ1 
PROD. RIVFND. SENZA T P ASF . 
PREST. SERVIZI NON INDUS!«.
R I  FATTUR ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I
A 7 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI ULTIMATI
A8 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L.
B2 G IACENZE F I N A L I  D I  PROD. RIV. SENZA TR.
R3 TOTALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI
C6 G IACEN ZE I N I Z .  DT PRODOTTI ULTIMAI]
C7 GIACENZE I N I Z .  DT PRODOTTI IN CORSO L.
D I  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SFNZA TR.
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI
PG PRODUZIONE GLOBALE (R I* R 2 * R 3 -R 4 )
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME
B1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME
CB G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRIMF
51 CONSUMI D I  M ATER IE  PRIME (B5*C8-B1>
B6 A C Q U IS T I  01 PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
B7 SPESE PER LA VO R .  IN O .  FSEGUITF DA TtRZ! 
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
52 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE
53 IMPOSTE IN D IR E T T E
S4 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3)
S5 PRODOTTO LORDO (PG-S41
E 6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO  
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I  
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 p r e m i  As s i c u r a z i o n e  d a n n i
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S ID F N Z .
F 4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S6 TO TALE  C O S T I  V A R I
G6
G7
G8
C . L A V .
C . L A V .
C . L A V .
IM P IE G .  S T IP E N D I  E LAV. STRAORD. 
IM P IE G .  C O N T R IB U T I  SOCIALI 
IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  UCFNZ.
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE  SPESE PERSONALE
HI
H2
H3
C . L A V .  OPERAI S A L A R I  F LAV. STRAORD. 
C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L1CFNZ.
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE  SPESE PERSONALE
HS C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IF  PER I I  HFRSONALF 
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  <G6"H)>
H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE
58 RESIDUO A. TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 
PG PROD. GLOBALE (SI♦S2*S3*S6*S7*S8>
250-999 > 999
AUUt T T 1 a d d e t t i ADULI LI ADDETTI tot ale
93.91 HO. 0 1 90. (5 88.51 88.07
l). 28 3.38 0.00 0.00 0.32
3.4(1 12.00 7.61 8.99 9.00
0.09 1.35 0.40 0.00 0.16
97.69 96.80 98.77 97.51 9 7 .5 5
0.00 0.46 0.65 1.60 1.38
(->•57 3.97 12.10 9.25 8.92
2.99 5.79 19.66 9.58 9.85
(i.OO 2.36 1.82 2.35 2.25
9.56 12.11 33.59 21.19 21.02
5.c?0 2.08 10.10 10.11 9.24
2.05 4.93 21.47 10.19 10.37
0.00 2.36 1.43 0.00 0.33
7.24 9.38 33.00 20,30 19.94
======== ======== ======== ======== ========
100.0,0 100.00 100.00 100.00 100.00
4 6 .06 33.74 43.90 47.58 45.99
10.37 8.63 14.02 3.59 5.06
9.08 7.14 12.89 2.69 4.08
44.76 32.25 42.77 46.69 45.01
3.14 8.66 6.83 5.01 5.43
4.50 4.42 0.83 0.81 1.25
0.05 0.63 0.32 0.55 0.53
7.97 7.56 12.99 9.31 9.40
15.66 21.27 20.98 15.68 16.61
0.30 0.04 0.19 0.11 0.12
IIIIIIIIIIIIIIII ======== ======== ======== ========
60.72 53.56 63.94 62.48 61.73
IIIIIIIIIIIIIIII ======== ======== ======== ========
39.28 46.44 36.06 37.52 38.27
1.60 3.72 3.60 0.21 0.83
0.21 1.34 0.65 0.13 0.29
4.27 5.08 6.25 0.11 1.16
0.02 0.48 1.77 0.03 0.21
0.02 0.15 0.24 0.02 0.05
1.28 0.35 0.15 0.72 0.66
0.00 0.19 0.27 0.25 0.24
7.39 11.31 12.93 1.47 3.43
• • a a a a 13.65 10.75 a a •
a a • • a a 4.09 3.14 a a a
a a a a a a 1.84 1.44 a a a
a • • • • • 19.58 15.34 • • •
a a a a a a 14.31 8.25 a a a
a a a a a a 4.89 2.76 a a a
a a a a a a 1 . 14 0.83 a a a
a • • • a • 20.34 11.84 a a a
0.09 0.08 0.67 0.73 0.65
18.90 23.4 3 27.96 19.00 20.11
7.95 10.25 11.96 8.18 8.66
26.94 33.76 40.60 27.91 29.41
4.95 1.37 -17.47 8.14 5.42
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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T A V .  2 !  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D AT I  AS SO LU TI  
SE TTO R E :  13. MACCHINE E M ATERIALE E L E T TR IC O
A l  F A T T U R A T O :  VENDITE PROD. D E L L 1IMPRESA 
A2 F A T T U R A T O :  LAVO R AZ. PER CONTO DI TERZI  
A3 F A T T U R A T O :  PROD. R I VEND• SENZA T R AS E . 
A4 F A T T U R A T O :  PR E ST .  S E R V IZ I  NON IN U uS TR .
R I  FATTUR ATO  LORDO U . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. CAP I T • F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I
A7 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
A8 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSu L .
B2 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SEN7A TR.
R3 TO TALE  G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI
C6 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
C7 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
D I  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA I R .
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2"R3-R4>
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME
B1 G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  MATERIE PRIME
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME
51 CONSUMI D I  M ATERIE PRIME (B 5 * C8 -B 1 )
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TPASFORM. 
B7 SPESE PER LA VO R .  IN O .  ESEG UITE  DA T ER Z I  
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
52 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE
53 IMPOSTE IN D IR E T T E
S4 T O T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*$2*S3>
SS PRODOTTO LORDO (PG-S41
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R E S IO E N Z .
F4 PAGAMENTI PER R O YA L T IE S
S6 X ° T AL E  C O S T I  VAR I
G6 C . L A V .  IM P IE G .  
G7 C . L A V .  IM P IE G .  
68 C . L A V .  IM P IE G .
S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. 
C O N TR IB U T I  SOCIAL I 
QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z .
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE
H i C . L A V .  OPERAI 
H2 C . L A V .  OPERAI 
H3 C . L A V .  OPERAI
S A LA R I  F L A V .  STRAORD. 
CO N TR IB U T I  S O C IA L I  
QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z .
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 
HA C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  I G 6*H |  )
H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I
57 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER IL  PERSONALE
58 RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE
PG PROD. GLOBALE ( S 1♦S2*S3*S6.S7*à8)
20-49
ADDETTI
50 -249
ADDETTI
250-999
ADDETTI
> 999 
ADDETT I TOTALE
65548
1314
951
121
239433
7722
40947
1600
642024
4187
12265
1156
403514
61
2294
1520
1350519
13284
56457
4397
67934 289702 659632 407389 1424657
0 728 1915 42539 45182
4678
2971
0
18316
14002
4736
37989
28298
840
86089
4124
0
147072
49395
5576
7649 37054 67127 90213 202043
2949
2162
0
14 756 
10420 
2627
29590
27249
370
70105
8599
0
117400
48430
2997
5111 27803 57209 78704 168827
70472 299681 671465 461437 1503055
35762 115036 329040 217844 697682
5000 27666 60537 47175 140378
5042 24642 40536 40665 110885
35804 112012 309039 211334 668189
754 34175 8167 2285 45381
3669 14332 266 75 8471 53147
41 659 1975 624 3299
5669 24292 73226 54350 157537
10133 73458 110043 65730 259364
41 60 21161 5 21267
IIIIIIIIIIIIilII II II li II II II II II ilIIliliIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII ========
45978 185530 440243 277069 948820
======== IIIIIIIIIIIIIIII ======== ilIIliIIIIIIIIII ========
24494 114151 231222 184368 554235
1791 8566 13176 14984 38517
38 4262 15569 3118 22987
2495 8662 14071 17228 42456
HI 2149 2943 2670 7843
12 497 700 516 1725
492 b05 1923 715 393529 62 1583 149 1823
4938 25003 49965 39380 119286
. . • • • • 33864 28084
• • • • • • 11204 7472
• • • • • • 5361 3205 • • •
• • • • • • 50429 38761 • • •
• • • • • • 66954 95025
• • • • * • 25928 26791
« * • • • • 4862 5069 • • •
• • • • • • 97744 126885 • • •
0 416 9 76 2206 359811884 53/98 101218 123109 290009
b 1 46 24885 4 748 7 42537 120055ililliilililil ======== IIIIIIIIilIIIIII II II II II II II II II ========
17030 79099 149681 167852 413662
2526 10049 31576 -22864 21287= = = = = = = = IIliIIIIIIIIIIII ======== ======== ========
70472 299681 671465 461437 1503055
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TAV. 2! STRUTTURA DELLA PRODUZIONE* DATI RAPPORTATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE. IN PERCENTUALE
SETTORE: 13* MACCHINE E MATERIALE ELETTRICO
PO — 4 9 5 0 - 2 4 9 250-999 > 999
AOUE ITI ADDETTI ADDETTI ADDtTTI TOTALE
A l FATTURATO: VENDITE PROLI. DELL'IMPRESA 93.01 79.90 95.62 87.45 89.85
A2 FATTURATO: LAVORAZ. PER COMO DI Tl-RZI 1.86 2.58 0.62 0.01 0.88
A3 FATTURATO: PHOD. RIVFND. SENZA TRASE. 1.3S 13.66 1.83 0.50 3.76
A4 FATTURATO: PREST. SERVIZI NON INOUSIR. 0.17 0.53 0.17 0.33 0.29
R I FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 96.40 96.67 98.24 88.29 94.78
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER LAV. INTERNI 0.00 0.24 0.29 9.22 3 .0 1
A7 GIACENZE FINALI ITI PRODOTTI ULTIMATI 6 * 6 4 6. 1 1 5.66 18.66 9.78
A B GIACENZE FINALI 01 PRODOTTI IN CORSO L. 4.22 4.67 4.21 0.89 3.29
B2 GIACENZE FINALI DI PROD. RIV. SENZA TR. (>•00 1.58 0.13 0.00 0.37
R3 TOTALE  G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI 10.85 12.36 10.00 19.55 13.44
C6 GIACENZE IN IZ• 01 PRODOTTI ULTIMAI 1 4.18 4.92 4.41 15.19 7.81
C7 GIACENZE IN IZ• DI PRODOTTI IN CORSO L. 3.07 3.48 4.06 1.86 3.22
01 G IAC EN ZE INIZ. DI PROD. RIV. SENZA TR. 0.0 0 0.88 0.06 0.00 0.20
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 7.25 9.28 8.52 17.06 1 1 .2 3
PG PRODUZIONE GLOBALE (RI*R2*R3-R4) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 5 0 .7 5 3 8 .3 9 4 9 .0 0 47.21 4 6 .4 2
B 1 GIACEN ZE F I N A L I  D I  M ATFRIE  PRIMt 7 .10 9 .2 3 9 .  02 10.22 9 .3 4
ce G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PR1MF 7 .15 8 .2 2 6 .0 4 8 .81 7 .3 8
s i CONSUMI D I  M ATERIE  PRIM E <B5*C8-B1) 50.81 3 7 .3 8 4 6 .0 2 4 5 .8 0 4 4 .4 6
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 1.07 11.40 1.22 0.50 3 .0 2
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEGUITE DA TERZI 5.21 4 .7 8 3 .9 7 1.84 3 .5 4
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 0 .06 0 .2 2 0 .2 9 0 .1 4 0 .2 2
C I SPESE V A R IE 8 .0 4 8 .  1 1 10.91 11.78 10.48
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 14.38 24.51 16.39 14.24 17.26
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 0 .0 6 0 .0 2 3 .1 5 0 .0 0 1.41
S4 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (S1+S2+S3) 6 5 .2 4 61.91 6 5 .5 6 6 0 .0 4 6 3 .1 3
S5 PRODOTTO LORDO ( P G -S 4 ) 3 4 .7 6 3 8 .0 9
II II II
U>
 Il
 Il
* 
Il
*
 
Il
*
 I
l
3 9 .9 6 3 6 .8 7
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  FISSI 2 .5 4 2 .8 6 1.96 3 .2 5 2 .5 6
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL'ESERCIZIO 0 .05 1.42 2 .3 2 0 .6 8 1 .5 3
EB IN T E R E S S I  P A S S I V I 3 .54 2 .8 9 2 .1 0 3 .7 3 2 .8 2
F I S E R V IZ I  BANCARI 0.11 0 .7 2 0.44 0 .5 8 0 .5 2
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 0.02 0 .17 0 .10 0.11 0 .11
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON RESlDtNZ. 0 .70 0 .2 7 0 .2 9 0 .1 5 0 .2 6
F4 PAGAMENTI PER R O Y A l .T IE S 0 .04 0 .0 2 0 .2 4 0 .0 3 0 .1 2
S6 TO TALE  C O S T I  V A R I 7.01 8 .3 4 7 .4 4 8 .5 3 7 .9 4
66 C . L A V .  IM P IE G . S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. •  •  • . . . 5.04 6.09
G7 C . L A V .  IM P IE G . C O N T R IB U T I  S O C IA L I •  •  • . . . 1.67 1.62
G8 C . L A V .  IM P IE G . QUOTE IN D E N N IT À '  L l C t N / . •  •  • . . . 0.80 0.69 •  •  •
C . L A V .  IM P IE G . TO T A LE  SPESE PERSONALE •  •  • •  •  • 7.51 8.40 •  •  •
H I C . L A V .  OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAORD. •  •  • . . . 9.97 20.59
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I . . . . . . 3.86 5.81
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L I CEN Z . •  •  • . . . 0. 72 1.10 •  •  •
H4 C . L A V .  OPERAI TO T A LE  SPESE PERSONALE •  •  • •  •  • 14.56 27.50 •  •  •
H5 C . L A V .  PROVVID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 0.00 0.14 0.15 0.48 0.24
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  E S A L A R I  (G6+H1) 16.86 17.95 15.07 26.68 19.29H7 C . L A V .  C O N TR IB U T I 7.30 8.30 7.07 9.22 7.99
II II II II il II II li = = = = = = = = IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 24.17 26.39 22.29 36.38 27.52
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLÒBALE 3.58 3 .3 5 4.70 -4.95 1.42
= = = = = = = = = = = = = = = = II II II II II il II II II II II II II II II II li II II II II II li li
PG PROD. GLOBALE (S1*S2«S3*S6*S7*S8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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T A V . 2 : STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, D A T I  ASSOLUTI
SE TTO R E :  14, O F F IC IN E  MFCCANICNF
20-49 50-249 250-999 > 999
ADULTI I ADDETT I ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. DELL'IMPRESA 93325 91024 31589 93800 309738
A2 F A TT U R A T O :  LAVO R AZ.  PER CONTO DI TERZI 6121 4506 0 0 10627
A3 F A T T U R A T O :  PROD. R IV F N D .  SENZA FRASI• 6931 2139 669 0 9739
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 207 25 0 0 232
R I FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 106584 97694 32258 93800 330336
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 22 33 51 0 106
A7 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 2117 76 7 4 1 6 0 3300
A8 GIACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN CORSO L. 2833 3786 2737 1621 9356
B2 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. RIV. SENZA TR. 0 0 320 0 320
R3 TOTALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 4950 4553 3473 1621 12976
C6 GIACEN ZE IN  I Z • D I  PROOOTT1 U L T IM A T I 1864 751 456 0 3071
C7 GIACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI IN CORSO L . 2140 3628 2015 0 7783
DI G IACENZE I N I Z .  DI PROD. R I V .  SFNZA TR. 0 0 331 0 331
R4 TO TALE  G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  P R O D O ÌT I 4004 4379 2802 0 11185
PG PRODUZIONE GLOBALE ( R 1 »R 2 + R 3 -R 4 1 107552 97901 32980 95421 332233
85 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 50275 39967 11025 21693 122960
B 1 G IACEN ZE F I N A L I  D I  MATERIE PRIME 10202 8985 4598 0 23785
C8 G IACEN ZE I N I Z .  DI MATERIE PRIME 9243 7849 3832 1623 20924
S I CONSUMI D I  M ATERIE  PRIME (B5*C8-B1) 49316 38831 10259 21693 120099
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 6183 1286 215 0 7684
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEG UITE  DA T ER Z I 5850 7208 1152 335 14545
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 34 431 79 1622 544
C I SPESE V A R IE 7020 5261 1623 14702 28606
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 19087 14186 3069 15037 51379
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 126 13 5 185 329
IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII liIIIIliIIIIIIII IIIIIIIIIIMIIII IIIIIIIIIIIIIIil
S4 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3) 68529 53030 13333 36915 171807
S5 PRODOTTO LORDO (PG-S41 39023 44871 19647 56885 160426
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 3444 3697 1665 0 8806
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 66 372 1664 0 2102
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 4016 4990 534 1625 9540
F I S E R V IZ I  BANCARI 3 185 105 0 293
F2 PREMI ASSICUR A7IO NE DANNI 21 197 124 0 342
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FARFtR. NON RESI DEMZ. 1100 313 16 0 1429
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 0 0 0 0
S6 TO TALE  C O S T I  VAR I 8650 9754 4108 0 22512
G6 C . L A V .  1MPIEG. S T IP E N D I  f L A V .  S I  PAGRO. • • • 2181 21414
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N TR IB U T I  S O C IA L I . . . • • • 795 6246
GB C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z . • ■ • • • • 462 2876 • • •
C . L A V .  I M P IE 6 .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 3438 30536 • • •
H I C . L A V .  OPERAI S A LA R I  E L A V .  STRAPPO. • • • • • • 6183 208
H2 C . L A V .  OPERAI CON TR IB U TI  S O C IA L I • • • • • • 2906 69
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N ITÀ»  L IC E N Z . • • • • • • 502 21 • • •
M4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 9591 298 • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 2 283 0 908 1193H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  (GREMII 1801 1 21887 8364 21622 69684H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I 7639 1 0 702 4665 9212 32218======== IIIIIIIIIIIIIIil ======== ======== - - - - - -
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER IL  PERSONALE 25652 32872 13029 31742 103295
se RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE 4721 2245 2510 25143 34619II H II II II II II II ======== ======== ======== 11111111
PG PROD. GLOBALE ( S 1*S2*S3*S6»S7♦S 8 ) 107552 97901 32980 93800 332233
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T A V .  2 S STRUTTURA DELLA PROD UZIO NE. D A T I  R AP PO R TATI  ALLA  PRODUZIONE G LOB ALE .  IN  PERCENTUALE
SE TT O R E :  14, O F F IC IN E  MECCANICHE
2 0 -4 9 50-249 250-999 > 999
ADDETT I ADDETT I ADDETT I AD D E TT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A tì 6 • 7 7 ' 92.98 9 5 .7 8
100.00 9 3 .2 3
A 2 F A TT U R A T O :  L A V O R A Z .  p e r  CONIO DI TFRZ1 5 .6 9 4 .6  0 0 .00 0.00 3 .2 0
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA T R ASF . 6 .4 4 2 .1 8 2 .0 3 0 .0 0 2 .9 3
A4 FA TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 0 .1 9 0 .0 3 0 .0 0 0 .00 0 .0 7
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 99 . 10 9 9 .7 9 97.81 100.00
9 9 .4 3
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0 .0 2 0 .0 3 0 .1 5 0 .0 0 0 .0 3
A7 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 1.97 0 .7 8 1.26 0.00 0 .9 9
A8 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L . 2 .6 3 3 .87 8 .3 0 1 • / J 2 .8 2
B2 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR. 0 .0  0 0 .00 0 .9 7 0 .00 0 .1 0
R3 TOTALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 4 .6 0 4 .6 5 10.53 1 .7 3 3 .9 1
C6 GIACENZE I N I Z • DI PRODOTTI U L T IM A T I 1.73 0 .77 1.38 0.00 0 .9 2
C7 GIACENZE I N I Z • D I  PRODOTTI IN CORSO L . 1.99 3.71 6 .  11 0 .0 0 2 .3 4
D I G IAC EN ZE I N I Z • D I  PROD. R I V .  SFNZA r R . 0 .00 0 .0 0 1.00 0 .00 0 .1 0
R4 TOTALE  G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  PRODOTTI 3 .7 2 4 .4 7 8 .5 0 0 .0 0 3 .3 7
II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII II II II II II il II II ========
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1+R2*R3-R4> 100.00 100.00 100.00 101.73 100.00
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 46.74 4 0 .8 2 3 3 .4 3 2 3 .1 3 37.01
B1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME 9 .4 9 9 .1 8 13.94 0 .0 0 t  • 16
CB G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIME 8 .5 9 8 .0 2 11.62 1 .73 6 .3 0
S I CONSUMI 01 M ATERIE  PRIM E (B5*C8-B1> 4 5 .8 5 3 9 .6 6 31.11 2 3 .1 3 3 6 .1 5
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASEORM. 5 .7 5 1.31 0 .6 5 0 .0 0 2.31
B7 SPESE PER LA VO R .  IN O .  E S E G U IT E  DA TE R Z I 5 .4 4 7 .3 6 3 .4 9 0 .3 6 4 .3 8
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 0 .0 3 0 .4 4 0 .2 4 1 .73 0 .1 6
C I SPESE V A R IE 6 .5 3 5 .3 7 4 .9 2 15.67 8.61
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 17.75 14.49 9.31 16.03 1 5 .4 6
S3 IMPOSTE IN O IR E T T E 0 .1 2 0.01 0 .0 2 0 .2 0 0 .1 0
S4 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3> 6 3 .7 2 5 4 .1 7 4 0 .4 3 39.35 51.71
SS PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 3 6 .2 8 4 5 .8 3 5 9 .5 7 6 0 .6 4 4 8 .2 9
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 3 .20 3 .7 8 5 .0 5 0 .00 2 .6 5
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U I L •E S E R C I Z I 0 0 .06 0 .3 8 5 .0 5 0 .00 0 .6 3
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 3 .7 3 5 .1 0 1 .62 1 .73 2 .8 7
F I S E R V IZ I  BANCARI 0 .00 0 .1 9 0 .3 2 0 .0 0 0 .0 9
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 0 .0 2 0 .2 0 0 .3 8 0 .0 0 0 .1 0
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S IU E N Z . 1.02 0 .3 2 0 .0 5 0 .0 0 0 .4 3
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0 0 0 .0 0
S6 •TOTALE C O S T I  V A R I 8 .0 4 9 .9 6 12.46 0 .0 0 6 .7 8
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD. . . . . . . 6 .61 2 2 .8 3 • • •
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I . . . . . . 2 .41 6 .6 6 • • •
GB C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N 7 . . . . . . . 1 .40 3 .0 7 • • •
C . L A V .  I M P IE 6 .  TO TALE  SPESE PERSONALE . . . • • • 10.42 3 2 .5 5 • • •
H I C . L A V .  OPERAI S A L A R I  F L A V .  STRAORD. . . . . . . 18 .75 0 .2 2 • • •
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I . . . . . . 8 .81 0 .07 • • •
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N Z . . . . . . . 1 .52 0 .0 2 • • •
H* C . L A V .  OPERAI TOTALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 2 9 .0 8 0 .3 2 • • •
H5 C . L A V .  P R O W  I D .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 0.00 0 .2 9 0 .00 0 .9 7 0 .3 6
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A L A R I  <G6*H]) 16.75 22.36 2 5 .3 6 2 3 .0 5 2 1 .0 3
H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I 7.10 10.93 14. 14 9 .8 2 9 .7 0
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 2 3 .8 5 33.58 39.51 33.84 3 1 .0 9
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 4 .3 9 2 .2 9 7.61 2 6 .8 0 1 0 .4 2
PG PROD. GLOBALE ( S 1*S2*S3*S6.S7*S8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, D AT I  AS SO LU TI
SE TTO R E :  15, ME7ZI DI TRASPORTO
2U-49 50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VENDITE PROn. D F L L •IMPRESA 14 149 6 8 b l2 144539 8975051 9202351
A2 F A TT U R A T O :  LA VO R AZ.  PER CONTO D I  TERZI 565 1038 3644 24620 29867
A3 F A TT U R A T O :  PROTI. R1VFND. SENZA TRASE. 482 6121 17797 558405 582805
A4 F A TT U R A T O :  P R F S T . S F R V IZ I  NON TNUUSTR. 56 121 1407 299595 301179
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 15252 75892 167387 9857671 10116202
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  INTERN I 0 276 861 36552 37689
A7 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 12 72 2317 10227 1312420 1326236
A8 GIACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN  CORSO L . 602 4733 5898 586298 597531
82 GIACEN ZE F I N A L I  DI PROD. R I V .  StNZA T P . 0 1720 1227 126589 129536
R3 TO TALE  G IACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI 1874 8770 17352 2025307 2053303
C6 GIACEN ZE IN I Z • D I  PRODOTI I U L T IM A T I 1405 1875 6199 869797 879276
C7 GIACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI IN CORSO L . 2b4 3567 7040 510024 520895
DI G IACENZE I N I Z .  DI PROD. R I V .  SENZA TR. 0 1034 1911 10593 13538
R4 TOTALE  G IACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI 1669 6476 15150 1390414 1413709
II II II II II II II II ======== IIIIIIliIIIIIIII IIIIIIIIilIIIIII
PG PRODUZIONE GLOBALE ( R 1*R2*R3-R4) 15457 78462 170450 10529116 10793485
85 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 9254 37495 92953 5857611 5997313
81 GIACEN ZE F I N A L I  D I  MATERIE PRIME 9 33 9214 15468 565199 590814
C8 GIACEN ZE I N I Z .  DI MATERIE PRIME 7 39 6966 13107 531957 552769
S I CONSUMI D I  MATERIE PRIME (B 5+C8-B1) 9060 35247 90592 5824369 5959268
86 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 450 6540 13797 549485 57027287 SPESE PER LAVO R. IN O .  ESEGUITE DA TER7I 737 5116 3483 409251 418587
88 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 1648 314 412 29967 30693C I SPESE V A R IE 1007 3426 6307 909571 920311
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 2194 15396 23999 1898274 1939863
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 0 532 69 7025 7626
s s s s r r s s ======== II II II il II li II II ----------» ___
S4 TOTALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3) 11254 51175 114660 7729668 7906757
======== IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII ======== — — —
S5 PRODOTTO LORDO (PG-S41 4203 27287 55790 2799448 2886728
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 304 1824 4145 350194 356467E7 IMPOSTE D IR E T T F  PORTATE S U L L •E S E R C IZ 1 0 0 1 149 3014 7874 12037E8 IN T E R E S S I  P A S S IV I 284 1573 5850 353796 361503F I S E R V IZ I  BANCARI 0 2398 1566 7143 11107F2 PREMI AS S IC UR AZ IO N E  DANNI 0 173 103 16022 16298F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FAHRR. NON RESI U t N Z . 31 291 338 9505 10165F4 PAGAMENTI PER R O YA L T IE S 0 0 0 3128 3128
S6 'T O T A L E  C O S T I  VARI 619 7408 15016 747662 770705
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  S1RAORD. • • • 7185 476528G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N TR IB U T I  S O C IA I  1 • • • . . . 2269 132650
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N ITÀ»  L l ( ' t N 7 . . . . • • . 957 79258 . . .
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE . . . . . . 10411 688436 • • •
HI C . L A V .  OPERAI s a l a r i  E L A V .  STRAORD. . . . 21834 1092339H2 C . L A V .  OPERAI C O N TR IB U T I  S O C IA L I . . . 8593 359059
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z . . . . 13/0 87635 . . .
H4 C . L A V .  O PE R AI  TOTALE SPESE PERSONALE . . . . . . 31797 1539033 • • •
H5 C . L A V .  P R O V V IO .  V A R IE  PER I L  PE RSONAI E 0 104 300 23471 2387SH6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  <66*H1) 1823 1 2858 29019 1568867 1612567H7 C . L A V .  C O N TR IB U T I H4M 6098 13189 658602 6/8737
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 2671 19060 42508 2250940 2315179
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 913 819 -17 3 4 -199154 -199156======== II II II II il II li II ========
PG PROD. GLOBALE ( S 1+ S 2 * S 3 * S 6 .S 7 ,S 8 ) 15457 78462 170450 10529116 10793485
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T A V .  2 !  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  R AP P O R TA T I  ALLA PRODUZIONE G LOBALE .  IN  PERCENTUALE
SE TTO R E :  15. MEZZI D I  TRASPORTO
20-49 50-249 250-999 > 999
ADOETTI ADDETTI ADDETT I ADDETT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  v e n d i t e  PROD. D E L L ' IM P R E S A 91.54 87.45 8 4 .8 0 85.24
8 5 .2 6
A2 F A TT U R A T O :  L A V O R A Z .  PER CONTO DI TFRZI 3.6 b 1.32 2. 14 0 .2 3 0 .2 8
A3 F A TT U R A T O :  PROD. H IV F N D .  SENZA T R ASF . 3.12 7.80 10.44 5 .3 0 5 .4 0
A4 F A TT U R A T O :  PR E ST .  S E R V IZ I  NON TNDuSTK. 0.36 0 .1 5 0*83 2 .8 5 2 .7 9
R I FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 9 8 .67 9 6 .7 2 9 8 .2 0 9 3 .6 2
9 3 .7 3
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0.00 0 .3 5 0.51 0 .3 5 0 .3 5
A7 GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 6.23 2 .9 5 6 .0 0 12.46 12.29
A8 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO 1 . 3 .8 9 6 .0 3 3 .4 b 5 .5 7 5 .5 4
B2 GIACEN ZE F I N A L I  01 PROD. R I V .  SENZA T R . 0.00 2 .1 9 0 .7 2 1.20 1.20
R3 TO TALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 12.12 11.18 10.18 19.24 1 9 .0 2
C6 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 9.09 2 .3 9 3 .6 4 8 .2 6 8 .1 5
C7 G IACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI IN  CORSO L . 1.71 4 .5 5 4 .1 3 4 .8 4 4 .8 3
01 GIACENZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA T R . 0.00 1.32 1 .12 0 .10 0 .1 3
R4 TO TALE  G IACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 10.80 8 .2 5 8 .8 9 13.21 13.10
======== II II II II II II II II II II II II II II II II ======== ========
P6 PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2+R3-R4> 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 59.87 4 7 .7 9 5 4 .5 3 5 5 .6 3 5 5 .5 6
81 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 6 .04 11.74 9 .0 7 5 .3 7 5 .4 7
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  MATERIE PRIMF 4 .78 8 .8 8 7 .6 9 5 .0 5 5 .1 2
SI CONSUMI D I  M ATE R IE  PRIME <B5*C8-B1) 58.61 4 4 .9 2 5 3 .1 5 5 5 .3 2 5 5 .2 1
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 2.91 8 .3 4 8 .0 9 5 .2 2 5 .2 8
B7 SPESE PER LA VO R .  IN O .  E S E G U IT E  DA T E R Z I 4 .77 6 .5 2 2 .0 4 3 .8 9 3 .8 8
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 10.66 0.40 0.24 0 .2 8 0 .2 8
C I SPESE V A R IE 6.51 4 .3 7 3.70 8 .6 4 8 .5 3
92 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 14.19 19.62 14.08 18.03 17.97
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 0.00 0 .6 8 0.04 0 .0 7 0 .0 7
======== ======== ========
SA T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ I O  <S1*S2*S3) 72.81 6 5 .2 2 6 7 .2 7 73.41 7 3 .2 5
======== ======== ======== ======== ========
SS PRODOTTO LORDO ( P G -S 4 ) 2 7 .1 9 3 4 .7 8 3 2 .7 3 2 6 .5 9 2 6 .7 5
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 1.97 2 .3 2 2 .4 3 3 .3 3 3 .3 0
E7 IMPOSTE D IR E TT E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 0.00 1 .46 1.77 0.07 0.11
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 1.84 2 .00 3 .4 3 3 .3 6 3 .3 5
FI S E R V IZ I  BANCARI 0.00 3 .0 6 0 .92 0.07 0 .1 0
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 0.00 0 .22 0 .0 6 0 .1 5 0 .1 5
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON RESIDtNZ. 0.20 0 .3 7 0.20 0 .0 9 0 .0 9
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0.00 0 .00 0.00 0 .0 3 0 .0 3
56 TO TALE  C O S T I  V A R I 4 .00 9 .4 4 6.81 7 .1 0 7.14
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E I A V .  STRAORD. • • • . . . 4 .22 4 .5 3 . . .
G7 C . L A V .  IM P IE G .  CONTRIBUTI SOCIALI • • • . . . 1.33 1.26 . . .
G8 C . L A V .  IMPIEG. QUOTE INDENNITÀ' L1CFNZ. • • • • • • 0 .56 0 .7 5 . . .
C . L A V .  IM P IE G .  TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 6.11 6 .5 4 • • •
MI C . L A V .  OPERAI SALARI F LAV . STRAORD. • • • . . . 12.81 10.37 . . .
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  SOCIALI • • • . . . 5 .04 3.41 . . .
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* LICENZ . • • • • « • 0.80 0 .8 3 . . .
H4 C . L A V .  OPERAI TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 18.65 14.62 • • •
H5 C . L A V .  PROW I D .  VARIE PER I L  PFRSONALF 0.00 0 .13 0 .18 0 .22 0 .2 2
H6 C . L A V .  STIPENDI F S A LA R I  I G 6 * H I ) 11.79 16.39 17.02 14.90 14.94
H7 C .LA V .  CONTRIBUTI 5.49 7 .7 7 7 .74 6 .2 6 6 .2 9
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 17.28 2 4 .2 9 24.94 21.38 2 1 .4 5
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE 6L0BALE 5.91 1.04 - 1 .0 2 - 1 . 8 9 - 1 . 8 5
PG PROD. GLOBALE ( S 1♦S2*S3»S6*S7.S9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  AS SO LU TI
SE TTO R E :  16, P A R T I  PER MEZZI D I  TRASPORTO
20-49 50-249 250-999 > 999
a d d f t t i AD OETT I ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A 56768' 315395 258307 492324 1122794
A2 f a t t u r a t o : l a v o r a z . p e r  CONTO DI t f r z i 4719 14032 2795 0 21546
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R1VFND. SENZA T R A S f . 12930 15797 0 31367
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTH. 85 2305 348 1097 3835
R I FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 64212 344662 277247 493421 1179542
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 5 666 1874 2091 4636
A7 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I * 2614 20981 17970 19938 61503
A B G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L . 1495 16468 14294 36665 68922
B2 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA r R . 126 995 5215 0 6336
R3 TO T A LE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 4235 38444 37479 56603 136761
C6 GIACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTI I U L T IM A T I 2372 15513 14287 19620 51792
C7 G IACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI IN CORSO L . 1829 15011 8895 61783 87518
DI G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA I R . 88 515 2629 0 3232
R4 T O TA LE  G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  PRODOTTI 4289 31039 25811 81403 142542
P6 PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4> 64163 352733 290789 470712 1178397
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 27805 139619 120134 210060 497618
B 1 G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  MATERIE PRIME 2468 16246 22899 30560 72173
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  DI MATERIE PRIMF 2128 16549 19873 31631 70181
S I CONSUMI D I  M ATERIE PRIME <B5*C8-B1) 27465 139922 117108 211131 495626
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 2375 11167 14251 0 27793
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ES E G U ITE  DA TERZI 3256 40649 10528 20748 75181
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 3 4126 1884 1580 7593
C I SPESE V A R IE 4321 24667 18472 25733 73193
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 9955 80609 45135 48061 183760
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 285 145 158 ’ 177 765
IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II ======== ========
S4 TO T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (S1*S2*S3> 37705 220676 162401 259369 680151
II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII ======== ========
SS PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 26458 132057 128388 211343 498246
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 4362 16157 13720 3644 37883
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 1 75 1867 3801 0 5843
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 1339 11912 12725 1807 27783
F I S E R V I Z I  BANCARI 22 2375 1459 0 3856
F2 PREMI AS S IC UR AZ IO N E  DANNI 10 441 550 0 1001
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON RESIDfcNZ. 728 1969 54 419 3170
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 405 2577 0 2982
S6 •TOTALE C O S T I  VAR I 6636 35126 34886 5870 82518
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  t L A V .  STRAORD. • • • 17884 29558
G7 C . L A V .  IM P IE G .  CO N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 5940 9839
GB C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z . • • • • • • 2745 5324 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 26569 44721 • • •
HI C . L A V .  OPERAI S A LA R I  F L A V .  S ÌR AO R U . • • • • • • 40240 79198
H2 C . L A V .  OPERAI CO N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • « • 15398 32098
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N 7 . • • • • • • 3301 7103 • • •
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 58939 118399 • • •
H5 C . L A V .  P P O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 2 317 1042 43 1404H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  (G6*H1) 10455 87210 58124 108756 234545H7 C . L A V .  C ON TR IB U TI 4873 26136 27384 54364 112757= — = — = ==———=== — — — — — — — —__ _
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 15330 83663 86550 163163 348706
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLbBALE 4492 13268 6952 42310 67022
, ======== II II II il II II II II IIIIIIIIIIIIIIII = = = = = = = = II II II II II II II II
P6 PROD. GLOBALE ( S 1♦S2*S3*S6»S7*S8 ) 64163 352733 290789 470712 1178397
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T A V .  2S STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D AT I  R AP PO R TATI  ALLA  PRODUZIONE G LOB ALE .  IN  PERCENTUALE
SE TTO R E :  16. P A R T I  PEP MEZZI DI TRASPORTO
A l
A2
A3
A4
F A TT U R A T O :
f a t t u r a t o :
F A TT U R A T O :
F A TT U R A T O :
VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A  
L A V O R A Z .  PER CONTO DI TERZI  
PROD. R IV E N D .  SFNZA TRa S F .  
P R F S T .  S E R V IZ I  NON 1NDUSTR.
R I  F A TTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T • F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I
A 7 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
AB G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO I .
82 G IACEN ZE F I N A L I  01 PROD. R I V .  SENZA T R .
R3 TO TALE  G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI
C6 G IACEN ZE I N I Z .  DT PRODOTTI U L T IM A T I
C7 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN CORSO L .
D I  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SFNZA T R .
R4 TOTALE  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI
P6 PRODUZIONE GLOBALE (R1*R2*R3-R4)
85 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME
81 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIMF
SI CONSUMI DI MATERIE PRIME <B5*CB-B1)
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
87 SPESE PER LA V O R .  IN O .  E SEG U ITE  DA T t R 7 1 
B8 SPESE PEP NOLEGGI M ACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
SZ ALTRI ACQUISTI E SPESE
S3 IMPOSTE INDIRETTE
S4 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2«S3>
55 PRODOTTO LORDO I P G - S 4 I
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PO R TA JF  S U L L 'E S E R C IZ IO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI A S S ICU R A7IO NE DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FARRR. NON R E S IO E N Z .
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
56 TOTALE  C O S T I  V A R I
6 6
G7
GB
C . L A V .  
C . L A V . 
C . L A V .
IM P IE 6 .  S T IP E N D I  F L A V .  S I R A O R D .  
IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
i m p i e g . QUOTE INDENNITÀ* l i c f n z .
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE  SPESE PERSONALE
H i
H2
H3
C . L A V .  OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAOPD. 
C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L IC K N 7 .
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE  SPESE PERSONALE
H5
H6
H7
C . I A V .  P R O W  I D .  V A R IE  PER IL  PERSONALE 
C . L A V .  S T IP E N D I  F S A I A R I  (G 6 .H1 )
C . L A V .  CO N TR IB U T I
57 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE
SB RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE 
PG PROD. GLOBALE ( S 1*S2*S3+S6.S7*S8)
?0-44 50-249 250-999 > 999 TO TALEADOETlI a d d e t t i ADDETT I ADDETT I
88.47 89.41 8 8 .83 104.59 9 5 . 2B
7. 15 3 .98 0 .96 0 .0 0 1 .83
4.11 3 .67 5 .4 3 0 .00 2 .6 6
0.13 0 .65 0 .12 0 .23 0 .3 3
100.08 9 7.71 9 5 .3 4 104.82 100.10
0.01 0 .1 9 0 .6 4 0 .4 4 0 .3 9
4 .0  7 5 .9 5 6 .18 4 .2 4 5 .2 2
2 .33 4 .67 4 .92 7 .7 9 5 .8 5
0.20 0 .28 1.79 0 .0 0 0 .5 4
6 .60 10.90 12.89 12.02 11.61
3.7  0 4 .40 4.91 4 .1 7 4 .4 0
2 .85 4 .26 3 .06 13.13 7 .4 3
0 .14 0 .15 0 .90 0 .0 0 0 .2 7
6 .68
oCO•CO 8 .B 8 17.29 12.10
======== ======== IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II ------ — “ ---
100.00, 100.00 100.00 100.00 100.00
**3.33 39.58 41.31 44 *63 4 2 .2 3
3.85 4 .61 7.87 6 .4 9 6 .1 2
3 .3 2 4 .6 9 6 .8 3 6 .7 2 5 .9 6
CO•Osi 39.67 4 0 .2 7 4 4 .8 5 4 2 .0 6
3.70 3 .17 4 .9 0 0 . 0 0 2 .3 6
5 .  07 11.52 3 .6 2 4.41 6 .3 8
0.00 1.17 0 . 6b 0 .3 4 0 .6 4
6 .7 3 6 .9 9 6 .3 5 5 .4 7 6 .2 1
15.52 2 2 .8 5 15.52 10.21 15.59
0 .44 0 .0 4 0 .0 5 o • o 0 .0 6
II II II II II II II II II II II II II II II II ======== II II II il II II II II ========
5 8 .7 6 6 2 .5 6 5 5 .8 5 5 5 .1 0 5 7 .7 2
____ = = = II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II ========
41.24 3 7 .4 4 4 4 .1 5 4 4 .9 0 4 2 .2 8
6 .8 0 4 .5 8 4 .7 2 0 .7 7 3.21
0.27 0 .5 3 1.31 0 . 0 0 0 .5 0
2 .0 9 3 .3 8 4 .3 8 0 .3 8 2 .3 6
0 .0 3 0 .67 0.50 0 . 0 0 0 .3 3
0.02 0 .1 3 0 .1 9 0 . 0 0 0 .0 8
1.13 0 .5 6 0 .0 2 0 .0 9 0 .2 7
o . o o 0.11 0.89 0 . 0 0 0 .2 5
10.34 9 .9 6 12.00 1.25 7 .0 0
• • • • • • 6 .1 5 6 .2 8 • • •
• • • . . . 2 .0 4 2 .0 9 • • •
. . . . . . 0 .94 1 .1 3 • • •
• • • • • • 9 .1 4 9 .5 0 • • •
• • • • • « 13.84 16.83 • • •
. . . • • • 5 .3 0 6 .8 2 • • •
• • • • • • 1.14 1.51 • • •
• • * • • • 2 0 .2 7 2 5 .1 5 • • •
0.00 0 .0 9 0 .3 6 0.01 0 .1 2
16.29 16.22 19.99 2 3 .1 0 19.90
7 .59 7.41 9 .4 2 11.55 9 .5 7
2 3 .8 9 2 3 .7 2 2 9 .7 6 3 4 .6 6 2 9 .5 9
7 .0 0 3 .7 6 2 .3 9 8 .9 9 5 .6 9
======== ======== ======== ======== ========
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. DATI ASSOLUTI
S E TT O R E :  17. C H IM IC H E .  FARMACEUT.. CELLULOSA
20-49 50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDET T I ADDET1I AD D E TT I TOTALE
A l F A T T U R A T O :  VE N D ITE  PROD. DELL'IMPRESA 10262 J 244059 212097 102664 661443
A? F A TT U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI TFRZI S49 2609 1336 3223 7717
A3 F A T T U R A T O :  PROD. R IV F N D .  SENZA TRASF. 3367 1 1 048 21 1347 15783
A4 F A T T U R A T O :  P R E S T . S E R V IZ I  NON TNDUSTR. S86 2039 939 1084 4648
R I F A TTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 107125 259755 214393 108318 689591
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0 670 1627 0 2297
A7 G IAC E N ZE  F I N A L I  DI PRODOTTI U L T IM A T I 7502 18795 21150 10769 58216
A B G IAC E N ZE  F I N A L I  01 PRODOTTI IN CORSO L. 17 74 9661 6855 602 18892
82 G IAC E N ZE  F I N A L I  DI PROD. PIV. SENZA TR. 19 1 154 391 0 1564
R3 T O TA LE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 9295 29610 28396 11371 78672
C6 G IAC E N ZE  1 N IZ • DI PRODOTTI U L T IM A T I 6349 17163 9295 10839 43646
C7 G IAC E N ZE  I N I Z .  DI PRODOTTI IN  CORSO L. 1316 7694 3796 764 13570
D I G IAC E N ZE  I N I Z .  DI PROD. RIV. SFNZA TR. 1 1 648 292 0 951
R4 T O TA LE  G IAC E N ZE  I N I Z .  DI PRODOTTI 7676 25505 13383 11603 58167
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4> 108744 264530 231033 108086 712393
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 68847 133722 126276 31020 359865
B 1 G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 8546 18133 27683 7001 61363
ce G IAC E N Z E  I N I Z .  DI M ATERIE PRIME 8637 15329 22911 7821 54698
s i CONSUMI D I  M ATERIE  PRIME (B5*C8-B1) 68938 130918 121504 31840 353200
B6 A C Q U IS T I  DI PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 2626 7254 875 700 11455
B7 SPESE PER LA V O R .  IN D .  ESEG UITE  DA T ER Z I 459 6997 4691 0 12147
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 24 444 1801 1495 3764
C I SPESE V A R IE 10711 36227 21825 24281 93044
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 13820 50922 29192 26476 120410
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 143 103 666 869 1781
S4 TO T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2+S3) 82901 181943 151362 59185 475391
II II II II II II II li IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II IIliIIIIIIIIIIII II II II II II II II II
SS PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 25843 82587 79671 48901 237002
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 3479 9536 10109 1660 24784
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATF S U L L 'E S E R C IZ IO 19 2352 1759 0 4130
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 3040 13171 11551 2679 30441
F I S E R V IZ I  BANCARI 19 817 4331 0 5167
F2 PREMI ASSIC UR A7 IO N E DANNI 1 1 575 370 431 1387
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABBR. NON R F S ID t  N Z . 443 776 2ÜÜ 255 1674
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 2056 575 5328 7959
S6 ‘ T O TA LE  C O S T I  V A R I 7011 29283 28895 10353 75542
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  F L A V .  S IR AU R D . 14431 11010
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U I I  S O C IA L I • • • • • • 4859 2743
GB C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L I C t N Z . • • • • • • 1908 2036 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 21198 15789 • • •
H I C . L A V .  OPERAI S A LA R I  F L A V .  STRAUPI). • • • • • • 18981 4268
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U I I  S O C IA L I • • • • • • 7381 1468
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N 7 . • • • • • • 906 1185 • • •
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE- • • • • • • 27268 6921 • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A P IF  P tR  I L  PERSONALE 0 6b 424 864 1354
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  (G6»H1) 1 0537 39993 33412 15278 99220
H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I 4120 16619 150b4 7432 43425IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII ======== ======== IIIIIIIIIIIIIIII
57 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 14657 56878 48890 23574 143999
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 4175 -3574 1886 14974 17461======== ======== IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII
PG PROD. GLOBALE < S 1 «S2-» S3*S6*S 7*88 > 108744 264530 231033 108086 712393
T A V .
SETTORE! 17. C H IM IC H E .  F A R M A C E U T . .  CELLULOSA
A l  F A T T U R A T O :  VE N D ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A  
A2 F A TT U R A T O !  LA V O R A Z .  PER CONTO D I  TE R Z I  
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV F N D .  SENZA TR AS F .
A4 F A T T U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR.
R I  FATTURATO LOROO ( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I
A 7 GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
AG G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
B2 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR.
R3 TO TALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI
C6 G IACEN ZE I N I 7 .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
C7 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
01 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA TR.
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  01 PRODOTTI 
P6 PRODUZIONE GLOBALE (R1*R2*R3-R4)
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME
B1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  01 M ATERIE  PRIME
51 CONSUMI D I  M ATER IE  PRIM E (B5 + C8 -B 1 )
B6 A C Q U IS T I  01 PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
B7 SPESE PER LA V O R .  IN D .  E S E G U IT E  DA TER7T 
B8 SPESE PER NOLEGGI M ACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
52 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE
53 IMPOSTE IN D IR E T T E
SA T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (S1*S2*S3>
SS PROOOTTO LOROO (P G -S 4 )
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE O IR E T T E  PORTATE SULL 'E S E R C I Z IO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S ID E N Z .
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S é  . TOTALE  C O S T I  V A R I
Gé C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD.
67 C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I
GB C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z .
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE  SPESE PERSONALE
H I  C . L A V .  OPERAI S A LA R I  E L A V .  STRAORD.
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z .
H4 C . L A V .  OPE R AI TOTALE SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O W  I D .  VAR I F  PER I L  PFRSONALF 
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F SAI A R I  (G6*H]1 
H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I
57 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE
58 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 
PG PROD. GLOBALE (S I♦ S 2 * S3 * S6 .S7 »S8 >
EMONTESI » 1980 PAG. 57
IT A T I  ALLA PRODUZIONE G LOBALE . IN  PERCENTUALE
20-49 6 0 -2 4 9 250-999 > 999
a d d e t t i ADDETT I ADDET1I AD D E TT I TOTALE
94.37 9 2 .2 6 9 1 .8 0 9 4 .9 8 9 2 .8 5
O.SO 0 .9 9 0 .5 8 2 .9 8 1 .0 8
3.10 4 .1 8 0.01 1.25 2 .2 2
0.54 0 .7  7 0.41 1.00 0 .6 5
98.51 9 8 .1 9 9 2 .8 0 100.21 9 6 .8 0
0 .00 0 .2 5 0 .70 0 .0 0 0 .3 2
6 .9 0 7.11 9 .  15 9 .9 6 8 .1 7
1.63 3 .6 5 2 .9 7 0 .5 6 2 .6 5
0 .02 0 .44 0 .17 0 .0 0 0 .2 2
8 .5 5 11.19 12.29 10.52 1 1 .0 4
5 .8 4 6 .4 9 4 .0 2 10.03 6 .1 3
1.21 2.91 1.64 0.71 1 .90
0.01 0 .2 4 0 .1 3 0 .0 0 0 .1 3
7 .0 6 9 .6 4 5 .7 9 10.73 8 .1 7
II II II II II II II II ;  = = = = ======== ======== ========
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
63.31 5 0 .5 5 5 4 .6 6 2 8 .7 0 5 0 .5 1
7 .86 6 .8 5 11.98 6 .4 8 8 .6 1
7 .94 5 .7 9 9 .9 2 7 .2 4 7 .6 8
6 3 .3 9 4 9 .4 9 5 2 .5 9 2 9 .4 6 4 9 .5 8
2.41 2 .7 4 0 .3 8 0 .6 5 1.61
0 .42 2 .6 5 2 .0 3 0 .0 0 1.71
0 .02 0 .1 7 0 .7 8 1.38 0 .5 3
9 .8 5 13.69 9 .4 5 2 2 .4 6 1 3.06
12.71 19.25 12.64 2 4 .5 0 16.90
0 .13 0 .0 4 0 .2 9 0 .8 0 0 .2 5
IIIIilIIIIIIIIII ======== ======== ========
76.24 6 8 .7 8 6 5 .5 2 5 4 .7 6 6 6 .7 3
IIIIIIIIIIIIIIII = = — — — — = = ======== ======== ========
2 3 .7 6 3 1 .2 2 3 4 .4 8 4 5 .2 4 3 3 .2 7
3.20 3 .6 0 4 .3 8 1.54 3 .4 8
0 .02 0 .8 9 0 .7 6 0 .00 0 .5 8
2.80 4 .9 8 5 .0 0 2 .4 8 4 .2 7
0 .02 0.31 1.87 0.00 0 .7 3
0.01 0 .2 2 0 .1 6 0 .4 0 0 .1 9
0.41 0 .2 9 0 .0 9 0 .2 4 0 .2 3
0 .0  0 0 .7 8 0 .2 5 4 .9 3 1 .1 2
6 .4 5 11.07 12.51 9 .5 8 10.60
• • • • • • 6 .2 5 1 0.19 • • •
• • • • • • 2 .1 0 2 .5 4 • • •
• • • • • • 0 .8 3 1.88 • • •
• • • • • • 9 .1 8 14.61 • • •
• • • • • • 8 .2 2 3 .9 5 • • •
• • • • • • 3 .1 9 1 .36 • • •
• • • • • • 0 .3 9 1.10 • • •
• • • • • • 11.80 6 .4 0 • • •
0.00 0 .0 2 0 .1 8 0 .8 0 0 .1 9
9 .6 9 15. 12 14.46 14.14 1 3 .9 3
3 .79 6 .3 6 6 .5 2 6 .8 8 6 .1 0
13.48 2 1 .5 0 2 1 .1 6 21.81 20.21
3.84 - 1 . 3 5 0 .8 2 13.85 2 .4 5
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I L  CONTO ECONOMICO D E I COMPARTI M A N IF A T T U R IE R I PIEM ONTESI , 1980 P AG . 5
T A V . 2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, D A T I  AS SO LU TI
S E TTO R E: 18, GOMMA E CAV I
2U-49
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
ADDETTI
> 999 
AD D E TT I TOTALE
Al
A?
A3
A4
F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. D E L L ' IM P R E S A  
F A TT U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI TE R Z I  
F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA T R A S E . 
F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON TNUUSIR .
¿8432 
1 UHI 
1283
449
129709
547
8285
421
123479
14237
15648
42
1205794
1896
26835
5549
1487414
17761
52051
6461
RI FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 31245 138962 153406 1240074 1563687
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 59 21 1196 18493 19769
A7
A8
82
GIACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI U L T IM A T I  
G IACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN CORSO L .  
G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR.
1081
1304
26
7496
2031
930
11556
4121
2664
183199
56632
10035
203332
64088
13655
R3 TO TALE  G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  PRODOTTI 2411 10457 18341 249866 281075
C6
C7
01
GIACEN ZE I N I Z • DI PRODOTTI U L T IM A T I  
G IAC EN ZE I N I Z » DI PRODOTTI IN CORSO L .  
G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA TR.
871
1025
18
5535
1772
882
9672
4418
2223
120375
53850
6232
136453
61065
9355
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 1914 8189 16313 180457 206873
PG PRODUZIONE GLOBALE ( R 1+R2*R3-R4) 31801 141251 156630 1327976 1657658
B5
81
C8
A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME 
6 IA C E N Z E  F I N A L I  DI MATERIE PRIME 
G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  MATERIE PRIMF
12373
3171
2494
70462
9100
7515
63728
8371
8630
665223
92184
91825
811786
112826
110464
SI CONSUMI DI M ATERIE  PRIME <B5*C8-B1) 11696 68877 63987 664864 809424
86
87
B8
CI
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORm . 
SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEG UITE  DA TER7I  
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI  
SPESE V A R IE
2134 
1328 
1 1
3031
6175
5320
359
9008
10125
5748
839
8525
22873
24717
2167
65100
41307
37113
3376
85664
S2 ALTRI ACQUISTI E SPESE 6504 20862 25237 114857 167460
S3 IMPOSTE INDIRETTE 152 1 0 809 962
S4 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3> 18352 89740 89224 780530 977846
S5 PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 13449 51511 67406 547446 679812
E6
E7
E8
FI
F?
F3
F4
AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
IN T E R E S S I  P A S S I V I
S E R V IZ I  BANCARI
PREMI AS S IC UR AZ IO N E  DANNI
F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR.  NON R E S ID E N Z .
PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
684
13
1690
9
18
268
0
5408
1281
3751
775
210
340
20
4817
2244
4411
26
351
501
3153
10607
2519
18363
394
575
386
243
21516
6057
28215
1204
1154
1495
3416
S6 TO TALE  C O S T I  V A R I 2682 11785 15503 33087 63057
G6
G7
G8
C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  F. I A V .  STRAORD. 
C . L A V .  IM P IE G .  CO N TR IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L IC E N 7 .
• • • 
■ • •
• • • 
• • • 
• • •
11729
4192
2079
64660
19217
12646
• • • 
• • • 
• • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 18000 96523 • • •
HI
H2
H3
C . L A V .  OPERAI SALA R I  E L A V .  STRAORD. 
C .L A V ' .  OPERAI C O N TR IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPERAI QUOTE IN D E N N IT À )  L1CENZ.
• • • 
• • •
• • • 
• • • 
• • •
19309
7355
1680
222885
74275
16840
• • • 
• • • 
• • •
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • « 28344 314000 • • •
H5
H6
H7
S7
C . L A V .  P R O V V ID .  VAR IE  PER IL  PERSONA! F 
C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  <Gh»H*)
C . L A V .  C O N T R IB U T I
C . L A V .  TOTALE SPESE PER IL  PERSONALE
0
57 15 
2452
8227
98 
24 719 
10515
35332
67
31038
15306
46411
3035
287545
122978
413558
3200
349077
151251
503528
se
PG
RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALF 
PROD. GLOBALE <S1*S2*S3*S6*S7.Se)
2540
31801
4394
141251
5492
156630
100801
1327976
113227
1657658
IL CONTO ECONOMICO OEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI 1980 PAG 59
TAV. 2
SETTORE
A l
A2
A3
A4
RI
R2
A7
AB
82
R3
C6
C7
DI
R4
P6
B5
81
CB
51
86
B7
BB
C I
52
53
S*
55
E6
E7
E8
FI
F2
F3
F4
56
G6
G7
GB
HI
H2
H3
H4
H5
H6
H7
S7
SB
PG
. STRUTTURA DELLA PRODUZIONE» DATI RAPPORTATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE» IN  PERCENTUALE
S 18* GOMMA E C A V I
20-49 
ADULTI I
50-249
ADDETTI
250-999
AD D E TT I
> 999 
ADDETT I TO TALE
F A T T U R A T O :  VE N D IT E  PROD. DELL'IMPRESA 89.41 9 1 .8 3 7 8 .8 3 90.80 8 9 .7 31 .07F A T T U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI TFRZ1 3.40 0 .3 9 9 .0 9 0 .1 4
F A T T U R A T O :  PROD. RTVEND. SfNZA TRASE. 4.03 5 .8 7 9 .9 9 2 .0 2 3 • 14
F A T T U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON TNDUSTR. 1.41 0 .3 0 0 .0 3 0 .4 2 0 • 39
FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 9 8 .25 9 6 .3 8 97.94 93.38 94.33
INCREM. CAPIT• FISSO PER L A V .  IN TE R N I 0 .1 9 0.01 0 .7 6 1.39 1.19
G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 3.40 5 .31 7 .3 8 13.80 12.27
GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L. 4.10 1.44 2 .6 3 4 • 26 3 • 0 7
GIACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R1V. SENZA TP. 0.08 0 .6 6 1.70 0 .7 6 0 .8 2
— — — — ———————— — — — — — —
TOTALE GIACENZE FINALI DI PRODOTTI 7 .5 8 7.40 11.71 18.82 16.96
G IACEN ZE IN  I Z • D I  PRODOTTI ULTIMATI 2.74 3 .9 2 6 .1 8 9 .0 6 8 .2 3
GIACENZE I N I Z » D I  PRODOTTI IN  CORSO L. 3 .2 2 1 .25 2 .8 2 4 .0 6 3 • 68
G IAC EN ZE I N I Z • D I  PROD. R I V .  SFNZA TR. 0.06 0 .6 2 1.42 0 .47 0 .5 6
TOTALE GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI 6 .0 2 5.80 10.41 13.59 12.48
======== ======== ======== ======== ========
PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4) 1 0 0 .OQ 100.00 100.00 100.00 lOOoOO
A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME 38.91 4 9 . 8P 4 0 .6 9 5 0 .0 9 4 8 .9 7
G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 9 .97 6 .4 4 5 .3 4 6 .9 4 6 • 01
G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME 7 .84 5 .3 2 5 .5 1 6.91 6 .6 6
CONSUMI D I  M ATERIE  PRIM E CB5*C6-B1) 36 .78 4 8 .7 6 4 0 .8 5 5 0 .0 7 4 8 .8 3
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 6.71 4 .3 7 6 .4 6 1 .7 2 2 .4 9
SPESE PER LA VO R .  IN O .  E S E G U IT E  DA T E R Z I 4 .1 8 3 .7 7 3.67 1.86 2 .2 4
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 0 .0 3 0 .2 5 0 .5 4 0 .1 6 0 .2 0
SPESE V A R IE 9 .5 3 6 .3 8 5 .4 4 4 .9 0 5 .1 7
A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 2 0 .4 5 14.77 16.11 8 .6 5 10.10
IMPOSTE IN D IR E T T E 0 .4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 6 0 .0 6
======== ======== ======== = = = = = = = = ========
TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3> 57.71 6 3 .5 3 5 6 .9 6 5 8 .7 8 5 8 .9 9
======== ======== ======== ======== ========
PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 4 2 .2 9 3 6 .4 7 4 3 .0 4 4 1 .2 2 4 1 .0 1
AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 2 .1 5 3 .8 3 3 .0 8 0.80 1 .3 0
IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 0 .04 0.91 1 .43 0 .1 9 0 .3 7
IN T E R E S S I  P A S S I V I 5.31 2 .6 6 2 .8 2 1 .38 1 .7 0
S E R V IZ I  BANCARI 0 .03 0 .5 5 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 7
PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 0 .06 0 .1 5 0 .2 2 0.04 0 .0 7
F I T T I  P A S S I V I  SU FARRR. NON R E S IU E N 7 . 0 .84 0 .2 4 0 .3 2 0 .0 3 0 .0 9
PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0.00 0.01 2.01 0 .0 2 0 .21
TOTALE  C O S T I  VA R I 8 .4 3 8 .3 4 9 .9 0 2 .4 9 3 .8 0
C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  S IR A G R O • • • • • • • 7 .4 9 4 .8 7 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 2 .6 8 1 .45 • • •
C .L A V ' .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L1CENZ. • • • • • • 1.33 0 .9 5 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 1 1.49 7 .2 7 • • •
C . L A V .  OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAOPU. • • • • • • 12.33 16.78 • • •
C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 4 .7 0 5 .5 9 • • •
C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N 7 . • • • • • • 1.07 1.27 • • •
C . L A V .  OPERAI TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 18.10 2 3 .6 4 • • •
C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 0.00 0 .0  7 0 .0 4 0 .2 3 0 .1 9
C . L A V .  S T IP E N D I  F S A L A R I  (G6»H1) 18.16 17.50 19.82 2 1 .6 5 2 1 .0 6
C . L A V .  CO N TR IB U T I 7.71 7.44 9 .7 7 9 .2 6 9 .1 2
C . L A V .  TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE 25.87 25.01 2 9 .6 3 3 1 .1 4 3 0 .3 8
RESIDUO A TOTALE  PRODUZIONE GLOBALE 7 .9 9 3.11 3.51 7 .5 9 6 .8 3
PROD. GLOBALE <S1*S2*S3»S6*S7*S8> 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMON1ESI. 1980 PAG. 60
T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. DATI ASSOLUTI
SETTORE i 19. CARTA E POLIGRAFICHE
20-49 50-249 250-999 > 999
AOUETTI ADDETTI ADDETTI ADDETTI TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. OFLL'TMPRFSA 91233 289145 275045 772413 1427836
A2 F A T T U R A T O :  LAVO R AZ.  PER CONTO DI TERZI 2625 22920 16260 52926 94731
A3 F A T T U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA TRASF. 1413 7668 5448 2265 16794
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 170 2780 1473 335 4758
R I FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 95441 322513 298226 827939 1544119
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 0 36 2370 886 3292
A7 G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 2262 20794 22094 36638 81808
Afl G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN CORSO L. 2068 5928 12659 4572 25247
82 G IAC EN ZE F I N A L I  DI PROD. R I V .  SEN7A TR . 0 1908 416 404 2728
R3 T O TA LE  6 IA C E N Z E  F I N A L I  D I  PRODOTTI 4370 28630 35169 41614 109783
C6 G IAC EN ZE IN  I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 1702 17397 20344 26574 66017
C7 GIACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN CORSO L. 1480 5664 10983 3358 21685
D I G IAC EN ZE I N I Z .  DI PROD. R I V .  SENZA TR. 0 1520 387 354 2261
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 3182 24781 31714 30286 89963
IIIIIIIIIIIIIIII = = 2 — — = = = II II II II II II II II II II II II II II II II -------- ------------
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2+R3-R4) 96629 326398 304051 840153 1567231
85 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 47584 135633 130983 386724 700924
81 G IACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME 6431 20333 20366 76961 124091
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  MATERIE PRIMF 5661 17709 18447 53795 95612
S I CONSUMI D I  M ATERIE PRIME IB5 + C 8 -B 1 ) 46814 133009 129064 363558 672445
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 1310 7359 3986 1731 14386
87 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEG UITE  DA TERZI 5100 42330 30549 64928 142907
88 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 126 1937 970 3338 6371
C I SPESE V A R IE 6640 31275 41223 103371 182509
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 13176 82901 76728 173368 346173
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 205 489 477 3019 4190
IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIINII ======== ======——
S4 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (S1*S2»S3> 60195 216399 206269 539945 1022808
II II il II II li II II IIIIIIIIIIIIliII II II II II II II II II II II II II il II II II -----------
S5 PRODOTTO LORDO IP G -S 4 ) 36434 109999 97782 300208 544423
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 3880 10486 6981 33537 54884
E7 IMPOSTE D IR E T T F  PORTATE S U L L •ESERCIZIO 102 3197 1949 15010 20258
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 2812 8403 17433 36533 65181
F I S E R V IZ I  BANCARI 53 2985 4961 875 8874
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 24 537 660 1877 3098
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON RESIOENZ. 1256 1507 1352 1263 5378F4 PAGAMENTI PER ROYALT IE S 0 643 2724 624 3991
S6 T O TA LE  C O S T I  V A R I 8127 27758 36060 89719 161664
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP F N D I  E LAV. STRAURD. • • • 22556 57685
G7 C . L A V .  IM P IE G .  CONTRIBUII SOCIALI . . . • • • 8149 17261
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* LICtNZ. • • • • • • 3703 8938 • • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 34408 83884 • • •
HI C . L A V .  OPE R AI S A LA R I  E L A V .  STRAORD. • • • 25809 73983M2 C . L A V .  O PE R AI  C O N TR IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 8924 26948
H3 C . L A V .  OPE R AI QUOTE INDENNITÀ* L1CENZ. • • • • • • 5383 5342 • • •
HA C . L A V .  O PE R AI  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 40116 106273 • • •
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  VA R IE  PER I L  PERSONALE 3 329 1630 ?  A \ 7
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A L A P I  (G6-H1) 15039 50821 48365 131668 245893H7 C . L A V .  C O N T R IB U T I 623 ! 22831 26159 58489 113716IlIIIIIIIIIIIIII ======== II II II II II II II II :.= = = = = = = ------_
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE 21279 73981 74879 191787 361926
S8 RESIOUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 7028 8260 -13157 18702 20833II II II II II il II II ======== ======== II «i il II II II il
PG PROD. GLOBALE (S 1♦S2»S3*S6*S7»S8) 96629 326398 304051 340153 1567231
IL CONTO ECONOMICO DEI COMPARTI MANIFATTURIERI PIEMONTESI 1980 PAO 61
T A V . 2 !  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. DATI RAPPORTATI ILA PRODUZIONE GLOBALE. IN  PERCENTUALE
SE TTO R E :  19. CARTA E P O L IG R A F IC H E
60-249 250-999 > 999
AURE TEI AODE TT I ADDETTI ADDETTI TOTALE
A l F A T T U R A T O :  VE N D ITE  PROD. D F L L ' IMPRESA 94. 88.59 90.46 9 1 .9 4 91.11
A2 F A TT U R A T O :  L A V O R A Z .  PER CONTO DI TFRZI ¿.72 7.02 5.35 6.30 6 .0 4
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N O .  SENZA TRASF. 1.48 2.35 1.79 0 .27 1.07
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON livlDUSTR. 0. IH 0.85 0.48 0 .04 0 .3 0
RI FATTURATO LORDO « I . V . A .  ESCLUSA) 9 8 .77 98.81 9 8 .0 8 9 8 .5 5 98.53
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I 0 .00 0.01 0 .7 8 0.11 0.21
A7 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI ULTIMATI 2 . 36 6.37 7.27 4.36 5 .2 2
AB GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L. ?.. 16 1.82 4.16 0 .54 1.61
B2 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. RIV. SFNZA TR. 0.00 0.58 0. 14 0 .0 5 0 .1 7------ — —  - — — ----------- -  — -  — — — — —------ ----
R3 TOTALE GIACENZE FINALI DI PRODOTTI 4 .5 2 8 .7 7 11.57 4 .9 5 7 .0 0
C6 GIACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI U L T IM A T I 1.76 5.33 6.69 3 .  16 4 .2 1
C7 GIACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L. 1.53 1.80 3.61 0 .40 1 .3 8
DI GIACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SFNZA TR. 0.00 0.47 0.13 0 .04 0 .1 4
R4 TOTALE GIACENZE INIZ. DI PRODOTTI 3 .2 9 7 .5 9 10.43 3 .6 0 5.74
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
B5 A C Q U IS T I  01 M ATERIE  PRIME 4 9 .2 4 4 1 .5 5 4 3 .0 8 4 6 .0 3 4 4 .7 2
B 1 G IAC EN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE  PRIME h  • 66 6 .2 3 6 .7 0 9 .1 6 7 .9 2
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIMF 5 .8 6 5 .4 3 6 .0 7 6 .4 0 6 .1 0
S I CONSUMI D I  M ATER IE  PRIM E IB 5 + C 8 -B 1 ) 4 8 .4 5 4 0 .7 5 4 2 .4 5 4 3 .2 7 42.91
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFDRM. 1.36 2 .2 5 1.31 0.21 0 .9 2
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  E S E G U IT E  DA T E R Z I 5 .2 8 12.97 10.05 7 .7 3 9 .1 2
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 0 .1 3 0 .5 9 0.32 0.40 0.41
C I SPESE V A R IE 6 .8 7 9 .5 8 13.56 12.30 11.65
S2 A L T R I A C Q U IS T I  E SPESE 13.64 2 5 .4 0 2 5 .2 4 2 0 .6 4 2 2 .0 9
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 0.21 0 .1 5 0 .1 6 0 .3 6 0 .2 7
54 TOTALE C O S T I  D I  E S E R C IZ I O  IS1*S2*S3) 6 2 .2 9 6 6 .3 0 6 7 .8 4 6 4 .2 7 6 5 .2 6
S5 PRODOTTO LOROO (PG-S41 37.71 3 3 .7 0 3 2 .1 6 3 5 .7 3 3 4 .7 4
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I 4 .0 * 3.21 2 .3 0 3 .9 9 3 .5 0
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 0.11 0 .9 8 0 .64 1 .79 1 .2 9
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I 2 .9  1 2 .5 7 5 .7 3 4 .3 5 4 .1 6
F I S E R V IZ I  BANCARI 0 .0 5 0.91 1.63 0 .10 0 .5 7
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI 0 .0 2 0 .1 6 0 .22 0 .2 2 0 .2 0
F3 F I T T I P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S ID E N Z . 1 . 30 0 .4 6 0 .44 0 .1 5 0 .3 4
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S 0 .0 0 0 .20 0 .90 0 .07 0 .2 5
S6 TOTALE C O S T I  V A R I 8.41 8 .5 0 11.86 10.68 1 0 .3 2
G6 C . L A V . IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  S I  PAGRO. 7 .4 2 6 .8 7 • • •
G7 C . L A V . IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • . . . 2 .6 8 2 .0 5 • • •
G8 C . L A V . IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L1CEN7. • • • . . . 1 .22 1 .0 6 • • •
C . L A V . IM P IE G .  TO TALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 11.32 9 .9 8 • • •
HI C . L A V . OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAORD. • • • . . . 8 .4 9 8.81 • • •
H2 C . L A V . OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • . . . 2 .94 3.21 • • •
H3 C . L A V . OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L1CEN7. • • • . . . 1.77 0 .64 • • •
H4 C . L A V . OPE R AI TOTALE  SPESE PERSONALE • • • • • • 13.19 12.65 • • •
H5 C . L A V . P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PFRSONALF 0 .0 0 0 .1 0 0. 12 0 .1 9 0 .1 5
H6 C . L A V . S T IP E N D I  F S A L A R I  (G 6 .H 1 ) 15.56 15.57 15.91 15.67 1 5 .6 9
H7 C . L A V . CO N TR IB U T I 6 .4 5 6 .9 9 8 .6 0 6 .9 6 7 .2 6
======== ======== ======== ======== ========
S7 C . L A V . TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 2 2 .0 2 2 2 .6 7 2 4 .6 3 2 2 .8 3 2 3 .0 9
se RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 7.27 2 .5 3 - 4 . 3 3 2 .2 3 1 .3 3
PG PROD. GLOBALE <S1*S2*S3*S6*S7*S8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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T A V .  21 STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, DATI ASSOLUTI 
SE TTO R E :  20, PRODOTTI IN  M ATERIE PLASTICHE
20-49 50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI ADDETTI ADDETTI TOTALE
A l f a t t u r a t o : VENDITE PROO. DFLL'IMPRESA 89334 ¿54623 240659 158931 743547
A2 F A TT U R A T O :  LAVO R AZ. PER CONTO DI TERZI 1981 5146 624 0 7751
A3 F A TT U R A T O :  PROO. R IV E N D .  SFNZA tRASF. 7467 ¿4320 5721 1431 38939
A4 F A TT U R A T O :  PR E ST .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 90 1235 79 2098 3502
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 98872 285324 247083 162460 793739
R2 INCREM. C A P I T • F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 6 738 6057 404 7205
A7 G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI ULTIMATI 6705 22167 17590 8071 54533
AB GIACENZE F I N A L I  01 PRODOTTI IN CORSO L. 2617 6102 9037 8362 26118
B2 GIACENZE F I N A L I  DI PROD. R I V .  SENZA TR. 786 3359 2080 0 6225
R3 TO TALE  G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 10108 31628 28707 16433 86876
C6 G IACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI ULTIMATI 54 13 16798 15204 7915 45330
C7 G IACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI IN CORSO L. 2163 4508 3561 7805 18037DI G IAC EN ZE I N I Z .  DI PROD. R I V .  SFNZA TR. 502 2190 1342 0 4034
R4 TO T A LE  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 8078 23496 20107 15720 67401
II II II II II II il II IIIIIIIIIIIIIIII ======== IIIIIIIIIIIIIIlì II II II II II 11 II II
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4) 100908 294194 261740 163577 820419
85
B1
CB
A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 
G IAC EN ZE F I N A L I  D I  MATERIE PRIME 
G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  MATERIE PRIME
47485
5734
6367
141489
18088
19563
127291
17778
12915
70773
10937
14332
387038
52537
53177
S I CONSUMI D I  M ATERIE PRIME <B5*C8-B1> 48118 142964 122428 74168 387678
B6
B7
B8
C I
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
SPESE PER LA VO R .  IN O .  ESEGUITE DA TERZI 
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
SPESE V A R IE
4693
3866
6 9
9759
15760
10659
943
30730
4216
12424
1251
19706
1180
13153
464
7579
25849
40102
2727
67774
S2 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE 18387 58092 37597 22376 136452
S3 IMPOSTE IN D IR E T T E 152 475 129 64 820
S4 TO T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3> 66657 201531 160154 96608 524950
S5 PRODOTTO LORDO (P G -S 4 ) 34251 92663 101586 66969 295469
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  FISSI
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL'ESERCIZIO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI AS S IC UR AZ IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON RESIDENZ.
F4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S6 TO TALE  C O S T I  VARI
G6
G7
G8
C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E LAV. STRAOPO. 
C . L A V .  IM P IE G .  C O N TR IB U T I  SOCIALI 
C . L A V .  IM P IE G .  OIJOTE IN D E N N IT À '  LICEN7.
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE
HI
H2
H3
C . L A V .  OPERAI SALARI E L A V .  STRAOPO. 
C . L A V .  OPERAI C O N TR IB U T I  SOCIALI 
C . L A V .  OPERAI RUOTE IN D E N N ITÀ«  L1CEN7.
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IF  PER I L  PFHSONAlF 
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F SAI A P I  (G6»H!)
H7 C . L A V .  C O N TR IB U T I
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE
PG PROD. GLOBALE (S 1♦S2*S3*S6*S7«S8I
3932 8259 20292
157 1629 5088
3675 10579 10898
330 2201 532
42 478 689
540 1095 698
10 368 711
0 32483
0 6874
2015 25152
0 3063
0 1209
340 2673
0 1089
8686 24609 38908 340 72543
• • • • • • 10325 9107
• • • • • • 4092 3102
• • • • • • 1546 1556 • • •
• • • • • • 15963 13765 • • •
• • • • • • 28802 24344
• • • • • • 10505 9700
• • • • • • 1683 2783 • • •
• • • • • • 40990 36827 • • •
294 91 569 9601 368 f 4 o / ò 7 39127 33451 127032b609 17433 17826 17141 58009il li li li li h il II ======== li II II II II li il II IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II il II
19302 58494 57044 51161 186001
6263 9560 5634 15468 36925---- ======== il II II II II II il II100908 294194 261740 163577 820419
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  R A P P O R T A I !  ALLA PRODUZIONE G LOBALE .  IN PERCENTUALE
SE TT O R E :  20. PRODOTTI IN  M ATERIE  P L A S T IC H I
A l
A2
A3
AA
F A TTU R ATO :
FA TT U R A T O :
FA TT U R A T O :
FA TT U R A T O :
VE N D ITE  PROD. DF L L •IMPRESA 
LA V O R A Z .  PER CONTO DI TFR7I 
PROD. R IV E N D .  SENZA T R ASF .  
P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR.
R I  FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T • F IS S O  PER L A V .  IN TER N I
A 7 G IACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
A8 G IACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L .
B2 G IACENZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA T P .
R3 TOTALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI
C6 G IACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
C7 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
D I  G IACENZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SFNZA I R .
R4 TOTALE  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI
P6 PRODUZIONE GLOBALE IR1*R2*R3-R4>
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE  PRIME
81 G IACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME
C8 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATER IE  PRIME
51 CONSUMI D I  M ATER IE  PRIM E <B5*C8-B1)
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  E S E G U IT E  DA T ER Z I  
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
52 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE
53 IMPOSTE IN D IR E T T E
S* TOTALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1+S2*S3>
S5 PRODOTTO LORDO IP G -S 4 )
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU F ABB R . NON R E S ID L N Z .
F 4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S6 TOTALE  C O S T I  VA R I
66 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD.
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À '  L IC F N 7 .
C . L A V .  IM P IE G .  T01ALE SPESE PERSONALE
H I  C . L A V .  OPERAI S A L A R I  E L A V .  STRAORU.
H2 C . L A V .  OPERAI C O N T R IB U T I  S O C IA L I
H3 C . L A V .  OPE R AI QUOTE IN D E N N IT À '  L I C t N Z .
H4 C . L A V .  O PE R AI  TO TALE  SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALF
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  (G6«H1)
H7 C . L A V .  CO N TR IB U T I
S7 C . L A V .  TOTALE  SPESE PER I L  PERSONALE
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLÒBALE
PG PROD. GLOBALE (S1*S2*S3*S6»S7*S8>
20-49
ADDETTI
SO-249
AODETTI
250-999
ADDETT I
> 999 
ADDETTI TOTALE
B8 • S3 86.SS 91.95 9 7 .1 6 9 0 .6 3
1.98 1.7S 0 .2 4 0.00 0 .9 4
7.40 8 .2 7 2 .1 9 0.87 4 .7 5
0.09 0.4? 0.03 1.28 0 .4 3
97.98 9 6 .9 8 9 4 .4 0 9 9 .3 2 9 6 . 7S
0.01 0 .2 5 2 .3 1 0 .2 5 0 .8 8
6.64 7.53 6 .7 2 4 .9 3 6 .6 5
2 • 69 2.0 7 3 .4 5 5.11 3 .1 8
0.78 1.14 0 .7 9 0 .00 0 .7 6
10.02 10.75 10.97 10.05 10.59
S. 36 S.71 5 .81 4 .8 4 5 .5 3
2 .1 4 1.53 1.36 4 .7 7 2 .2 0
O.SO 0 .7 4 0.51 0 .00 0 .4 9
8 .01 7 .9 9 7 .6 8 9.61 8 .2 2
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
47.06 48.09 4 8 .6 3 4 3 .2 7 4 7 .1 8
5.68 6 .1 5 6 .7 9 6 .6 9 6 .4 0
6.31 6 .6 5 4 .9 3 8 .7 6 6 .4 8
47.69 48.60 4 6 .7 7 4 5 .3 4 4 7 .2 5
4 • 6b 5 .3 6 1.61 0 .7 2 3 .1 5
3.83 3 .6 2 4 .7 5 8 .0 4 4 .8 9
0.07 0 .3 2 0 .4 8 0 .28 0 .3 3
9.67 10.45 7 .5 3 4 .6 3 8 .2 6
18.22 19.75 14.36 13.68 16.63
0 .15 0 .1 6 0 .0 5 0.04 0 .1 0
6 6 .0 6 6 8 .5 0 6 1 .1 9 5 9 .0 6 6 3 .9 9
33.94 31.50 38.81 40.94 36.01
3.90 2.81 7 .7 5 0.00 3 .9 6
0.16 0 .5 5 1.94 0.00 0 .8 4
3*64 3 .60 4 .1 6 1.23 3 .0 7
0 .33 0 .7 5 0.20 0.00 0 .3 7
0. Ü4 0 .1 6 0 .2 6 0.00 0 .1 5
0.54 0 .37 0 .2 7 0.21 0 .3 3
0.01 0 .1 3 0.27 0.00 0 .1 3
8.61 8 .3 6 14.87 0.21 8 .8 4
• • • • • • 3.94 5 .57 . . .
• • • • • • 1.56 1.90 • .  •
• • • • • • 0 .5 9 0.95 . . .
• • • • • • 6 .1 0 8 .41 • • •
• • • • • • 11.00 14.88 . . .
• • • • • • 4 .01 5 .9 3 . . .
* * * • • • 0.84 1.70 . . .
. . . • • • 15.66 22.51 • • •
0.01 
13.56 
5 • 56
0.10
13.86
5.93
0.03
14.95
6.81
0.35
20.45
10.48
0.12
15.48
7 .07
19.13 19.88 2 1 .7 9 31.28 2 2 .6 7
6.21 3.25 2.15 9 .4 6 4 .5 0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
T A V .  2 !  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  ASSOLUTI  
SE TTO R E ! 21. V A R IE  M AN IFATTU R IE RE
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A l
A2
A3
A4
F A TTU R ATO :
F A TTU R ATO !
F A TTU R ATO :
F A TT U R A T O :
VE N D ITE  PROD. DELL*IMPRESA 
LAVO R AZ.  PER CONTO DÌ T ER Z I  
PROD. R IV E N D .  SENZA T R ASF .  
P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR.
R I  FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TER N I
A 7 G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI U L T IM A T I
A8 G IACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN CORSO L .
B2 G IACEN ZE F I N A L I  DI PROD. R I V .  SENZA TR.
R3 T O TA LE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI
C6 G IACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI U L T IM A T I
C7 G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L .
D I  G IAC EN ZE I N I Z .  DI PROD. R I V .  SENZA TR.
R4 TO TALE  G IAC EN ZE I N I Z .  01 PRODOTTI
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4)
B5 A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME
B1 G IAC E N ZE  F I N A L I  DI MATERIE PRIME
C8 G IAC E N ZE  I N I Z .  D I  MATERIE PRIME
51 CONSUMI D I  M ATERIE  PRIME <B5*C8-B1>
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ESEG UITE  DA T ER Z I  
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
C I  SPESE VA R IE
52 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE
53 IMPOSTE IN D IR E T T E
S4 T O T A LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  (S1*S2*S3>
SS PROOOTTO LORDO IP 6 -S 4 )
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FARRR. NON R E S ID E N Z .
F 4 PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S6 TO TALE  C O S T I  V A R I
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAORD.
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N TR IB U T I  S O C IA L I
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L IC E N 7 .
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE
H I C . L A V .  OPERAI S ALARI F L A V .  STRAORD.
H2 C . L A V .  OPERAI CO N TR IB U T I  S O C IA L I
H3 C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N 7 .
M4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PF RSONALF 
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  (G6*H1>
H7 C . L A V .  C O N TR IB U T I
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE
PG PROD. GLOBALE <S1«S2.S3*S6*S7.S8)
20-49
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
ADDETTI
> 999 
AD D E TT I TOTALE
69595 113384 182979
1077 3480 - - 4557
2832 19618 - - 22450
1 00 93 - “ 193
73604 136575 - - 210179
6 343 - - 349
1 1 385 10581 - - 21?66
4 0 33 6049 - - 10082
0 2603 “ - 2603
15418 19233 - - 34651
10266 10430 - _ 20696
2371 3458 - - 5829
0 1205 - - 1205
12637 15093 - - 27730
IIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II Il II II II II II II II IlIIIIIIIIIIIIII II II II li II II II II
76391 141058 - - 217449
44818 52997 - - 97815
3066 8922 - - 11988
2996 7862 “ - 10858
44748 51937 - - 96685
2571 16614 - • 19185
6868 5860 - - 12728
2038 912 - _ 912
5847 14987 - - 20834
15286 38373 - - 53659
0 43 - - 43
II II il II II II il II IIIIIIIIIIIIIIII IlIIIIIIIIIIIIII IlIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II
60034 90353 150387
— - = = = 2 = = = =
16357 50705 - 67062
578 4583 • » 5161
28 3552 - - 3580
1 749 4715 - - 64649 776 - - 7859 382 - - 391
164 469 - - 6330 1 748 - - 1748
2537 16225 - - 18762
•  •  • •  •  • " " - •  •  •
•  •  • •  •  • “ - •  •  •
•  •  • •  •  • •  •  •
. . . •  •  • - - •  •  •
•  •  • •  .  . - • •  •  •
•  •  • •  •  • “ - •  •  •
•  •  • •  •  • •  •  •
•  •  • •  •  • - - •  •  •
0 1 1 1 1
7030 22079 - • 291092817 9379 - - 12196
= = = = = = = = IIII
IIIIIIIIIIII IlIIIIIIIIIIIIII Il II II II II II II II 1 1 1 1 1 1 1 1
9847 31469 - - 41316
3973 3011 - 6984
2 = = = = = = r ======== IlIIIIIIItilIIII IIIIIIIIIIIIIIII 1 1 1 1 1 1 1 1
76391 141058 - - 217449
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D AT I  R APPO R TATI  A L L A  PRODUZIONE G LOBALE ,  IN PERCENTUALE
SE TTO R E :  21 .  V A R IE  M AN IFATTU R IE R E
A l  F A T T U R A T O :  VE N D ITE  PROD. D E LL» IM P R E SA 
A2 F A TT U R A T O :  L A V O R A Z .  PER CONTO DI TFR Z I  
A3 F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA TR AS F .  
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON IN D U S IR .
R I  FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA)
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I
A 7 G IACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
A8 G IACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN CORSO L .
B2 G IACENZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA T P .
R3 TO TALE  G IAC E N ZE  F I N A L I  D I  PRODOTTI
C6 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I
C7 G IACENZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN CORSO L .
D I  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA I R .
R4 TOTALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2+R3-R4)
B5 A C Q U IS T I  D I  M ATERIE PRIME
B I  G IACEN ZE F I N A L I  D I  M ATERIE PRIME
C8 G IACEN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE  PRIME
51 CONSUMI D I  M ATERIE  PRIME <B5*C8-B1)
B6 A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
B7 SPESE PER LA V O R .  IN O .  ES E G U ITE  DA TER7T 
BB SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
C I  SPESE V A R IE
52 A L T R I  A C Q U IS T I  E SPESE
53 IMPOSTE IN D IR E T T E
S4 TO TALE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1«S2*S3)
SS PRODOTTO LORDO ( P G -S 4 )
E6 AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
E7 IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE S U L L •FSER C I Z 10
E8 IN T E R E S S I  P A S S I V I
F I  S E R V IZ I  BANCARI
F2 PREMI AS S IC U R A Z IO N E  DANNI
F3 F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S ID E N Z .
FA PAGAMENTI PER R O Y A L T IE S
S6 T O TA LE  C O S T I  VAR I
G6 C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E L A V .  STRAURD. 
G7 C . L A V .  IM P IE G .  C O N T R IB U T I  S O C IA L I
G8 C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE IN D E N N IT À »  L I C t N Z .
C . L A V .  IM P IE G .  TO TALE  SPESE PERSONALE
HI
H2
H3
C . L A V .  OPERAI 
C . L A V .  OPERAI 
C . L A V .  OPERAI
S A L A R I  E L A V .  STRAORD. 
C O N T R IB U T I  S O C IA L I  
QUOTE IN D E N N IT À »  L 1f E N 7 .
H4 C . L A V .  O PE R AI  TO TALE  SPESE PERSONALE
H5 C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I I .  PERSONALE
H6 C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  <G6*H1)
H7 C . L A V .  C O N TR IB U T I
S7 C . L A V .  TO TALE  SPESE PER I L  PERSONALE
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE
PG PROD. GLOBALE (SI♦S2*S3»S6*S7.S8>
2 0 -4 9
ADDETTI
50 -249
ADDETTI
250-999
ADDETT I
> 999 
AD D E TT I TOTALE
91.10 80.38 8 4 .1 5
1.41 2 .4 7 - - 2 .1 0
3.71 13.91 - - 10.32
0 .13 0 .0  7 “ - 0 .0 9
9 6 .3 5 9 6 .8 2 - - 9 6 .6 6
0.01 0 .2 4 - - 0 .1 6
14.90 7.50 - - 10.10
5 .2 8 4 .2 9 - - 4 .6 4
0.00 1.85 - 1 .20
20.18 13.63 - - 15.94
13.44 7 .3 9 _ - 9 .5 2
3.10 2 .4 5 - - 2 .6 8
0.00 0.85 - 0 .5 5
16.54 10.70 - - 12 .75
100.00 100.00 _ 100.00
58.67 37.57 - - 4 4 .9 8
4.01 6*33 - - 5.51
3 .92 5 .5 7 “ - 4 .9 9
5 8 .5 8 36.82 - - 4 4 .4 6
3.37 11.78 - - 8 .8 2
f t . 99 4 .1 5 « - 5 .8 5
2.67 0 .6 5 - - 0 .4 2
7.65 10.62 - - 9 .5 8
20.01 27.20 - - 2 4 .6 8
0.00 0 .0 3 - - 0 .0 2
78.59 6 4 .0 5 - - 6 9 .1 6
21.41 35.95 - - 30 .84
0.76 3 .2 5 - - 2 .3 7
0.04 2 .5 2 - - 1 .65
2 .2 9 3 .3 4 - - 2 .9 7
0.01 0 .5 5 - - 0 .3 6
0.01 0 .2 7 - - 0 .1 8
0.21 0 .3 3 - - 0 .2 9
0.00 1.24 - 0 .8 0
3 .3 2 11.50 - • 8 .6 3
• • • • • • — — • • •
• • • • • • — - • • •
* * * • • • ~ • • •
* * * • • • - - • • •
. . • • • • - - • • •
* * * • • • - • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • - - • • •
0 . 0 0 0.01 - 0.01
9 . 2 0 15.65 - - 13.39
3 . 6 9 h  • 6S - - 5 .61
II II II II II II II II IIilililliliilil IlIIIIIIIIIIIIII Il H II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIII
12.89 22.31 - - 19.00
5 .2 0 2 .1 3 - _ 3.21IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIli = = = = = = = = = = = = = = = = IIIIIIIIIIIIIIII
100.00 100.00 - - 100.00
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T A V .  2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE. D A T I  ASSOLUTI
SE TTO R E: 0, TOTALE IN D U STR IE  M ANIFATTU R IF RE
2 0-49
ADDETTI
50-249
ADDETT I
250-999 
ADDETT1
> 999 
AO D ETT I TOTALE
A l
A2
A3
A4
F A TT U R A T O :  VE ND ITE  PROD. D E L L'IMPRESA 
F A TT U R A T O :  LAVO R AZ.  PER CONTO D i TFRZI 
F A TT U R A T O :  PROD. R IV E N D .  SENZA TRASF. 
F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR.
2380921 
1 34683 
1 11403 
6702
5809817
244453
419874
29793
5378334
123607
156796
25050
17374491
87132
870957
364962
30948619
589875
1559030
426507
RI FATTU R ATO  LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 2633709 6503937 5683787 18697542 33524031
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 398 13965 29634 128853 172850
A7
A8
B2
GIACEN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI U L T IM A T I  
G IAC EN ZE F I N A L I  DI PRODOTTI IN CORSO L. 
G IAC EN ZE F I N A L I  DI PROD. R I V .  SENZA TR.
13S090
95627
2761
445002
304320
54839
375904
348996
26450
2266915
1128572
192750
3222911
1877515
276800
R3 T O TA LE  6 IA C E N Z E  F I N A L I  D I  PRODOTTI 233478 804161 751350 3588237 5377226
C6
C7
D I
G IACEN ZE I N I Z .  DI PRODOTTI ULTIMATI 
G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PROOOTTI IN CORSO L. 
G IAC EN ZE I N I Z .  DI PROD. R I V .  SENZA TR.
120994
84515
2019
350781
266320
38916
317231
290790
22029
1648710
1045149
49976
2437716
1686774
112940
R4 TO T A LE  G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 207528 656017 630050 2743835 4237430
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4> 2660057 6666046 5834721 19670797 34836677
B5
81
C8
A C Q U IS T I  D I  MATERIE PRIME 
G IAC EN ZE F I N A L I  D I  MATERIE PRIME 
G IAC EN ZE I N I Z .  D I  M ATERIE PRIME
1408491
192563
176541
3048004
526754
473747
2892464
502263
451955
10376855
1224832
1118788
17728984
2446412
2221031
SI CONSUMI 01 M ATERIE PRIME (B5+C8-B1) 1392469 2994997 2842156 10270811 17503603
B6
B7
B8
CI
A C Q U IS T I  D I  PROD. R I V .  SENZA TRASFORM. 
SPESE PER LA VO R .  IN O .  ESEG UITE  DA TERZI  
SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 
SPESE V A R IE
91676 
130848 
1134 
195684
338835
465331
26555
539714
118216
320388
19346
535347
763147
760906
60396
1624670
1311874
1677503
107431
2895815
S2 ALTRI ACQUISTI E SPESE 419342 1370435 993297 3209119 5992623
S3 IMPOSTE INDIRETTE 5533 23211 28287 17079 74112
S4 T O TA LE  C O S T I  D I  E S E R C IZ IO  <S1*S2*S3) 1817344 4388643 3863740 13497009 23570338
SS PRODOTTO LORDO IP G -S 4 ) 842713 2277403 1970981 6173788 11266339
E6
E7
EB
FI
F2
F3
F4
AMMORTAMENTI C A P I T A L I  F I S S I
IMPOSTE D IR E T T E  PORTATE SULL'ESERCIZIO
IN T E R E S S I  P A S S I V I
S E R V IZ I  BANCARI
PREMI AS S IC UR AZ IO N E  DANNI
F I T T I  P A S S I V I  SU FABRR. NON R E S ID E N Z.
PAGAMENTI PER R O YA L T IE S
81227
2433
88196
2732
672
15011
47
226737 
67411 
247823 
49159 
1 1 168 
17515 
9110
181010
72990
217352
41910
10772
7652
16238
521920
52969
506590
19815
23703
25975
21037
1010894
195803
1059961
113616
46315
66153
46432
S6 TOTALE  C O S T I  V A R I 190318 628923 547924 1172009 2539174
G6
G7
G8
C . L A V .  IM P IE G .  S T IP E N D I  E LAV. STRAORD. 
C . L A V .  IM P IE G .  C O N TR IB U T I  SOCIALI 
C . L A V .  IM P IE G .  QUOTE INDENNITÀ* L1CENZ. • • •
• • • 
• • • 
• • •
301915
100690
44726
1076548
312660
176517
• • • 
• • • 
• • •
C . L A V .  IM P IE G .  TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 447331 1565725 • • •
HI
H2
H3
C . L A V .  OPERAI S A LA R I  F L A V .  STRAORD. 
C . L A V .  OPERAI CO N TR IB U T I  S O C IA L I  
C . L A V .  OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L IC E N Z .
• • • 
• • • 
■ • •
• • • 
• • • 
• • •
608488
233416
46841
2176601
748684
175097
• • • 
• • • 
• • •
H4 C . L A V .  OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 888745 3100382 • • •
H5
H6
H7
C . L A V .  P R O V V ID .  V A R IE  PER I L  PERSONALE 
C . L A V .  S T IP E N D I  F S A LA R I  <G6*H1)
C . L A V .  C O N T R IB U T I
141
366590
155294
4394
1026986
464438
9711
910975
425861
57561
3253149
1412958
71807
5558364
2458807
S7 C . L A V .  TOTALE SPESE PER I L  PERSONALE 522025 1495818 1346547 4723668 8088978
se
PG
RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GLOBALE 
PROD. GLOBALE ( S 1 ♦52*S3*S6.S7*S8)
130370
2660057
152662
6666046
76510
5834721
278111 638187 
19670797 34836677
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T A V . 2 :  STRUTTURA DELLA PRODUZIONE, D A T I  RAPPORTATI ALLA PRODUZIONE GLOBALE, IN  PERCENTUALE
SE TTO R E :  0 ,  TOTALE IN D U S T R IE  MANIFATTURIERE
20-49 50-249 250-999 > 999
ADDETTI AUDETTI ADDETTI AD D E TT I TOTALE
A l F A TT U R A T O :  VE N D ITE  PROO. D E L L ' I MPRFSA 69.51 87.16 9 2 .1 8 8 8 .3 3 8 8 .8 4
A? F A TT U R A T O :  LA V O R A Z .  PER CONTO DI TERZI 5 .0 6 3.67 Zm 1 Z 0.44 1 .6 9
A3 F A TT U R A T O :  PROD. r i v e n d . s e n z a  t r a s f . 4 .1 9 6 .3 0 2 .6 9 4 .4 3 4 .4 8
A4 F A TT U R A T O :  P R E S T .  S E R V IZ I  NON INDUSTR. 0 .25 0 .4 5 0 .4 3 1 • 8ò 1 .  ¿ z
R I FATTURATO LORDO ( I . V . A .  ESCLUSA) 99.01 97.57 97.41 9 5 .0 5 9 6 .2 3
R2 INCREM. C A P I T .  F IS S O  PER L A V .  IN TE R N I 0.01 0.21 0.51 0 .6 6 0 .5 0
A7 GIACENZE F I N A L I  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 5. OH 6 .6 8 6 .4 4 11.52 9 .2 5
AB GIACEN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI IN  CORSO L. 3.59 4 .5 7 5 .9 8 5 .7 4 5 .3 9
B2 GIACEN ZE F I N A L I  D I  PROD. R I V .  SENZA TR . 0 .10 0 .82 0 .4 5 0 .98 0 .7 9
R3 TOTALE  G IAC EN ZE F I N A L I  D I  PRODOTTI 8 .7 8 12.06 12.88 18.24 15.44
C6 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI U L T IM A T I 4 .5 5 5 .2 6 5 .4 4 8 .3 8 7 .0 0
C7 G IACEN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI IN  CORSO L . 3 .  18 4 .0 0 4 .9 8 5.31 4 .8 4
D I G IACEN ZE I N I Z .  D I  PROD. R I V .  SENZA T R . 0 .08 0 .5 8 0 .3 8 0 .2 5 0 .3 2
R4 TOTALE  G IAC EN ZE I N I Z .  D I  PRODOTTI 7 .8 0 9 .8 4 10.80 13.95 12.16
PG PRODUZIONE GLOBALE <R1*R2*R3-R4> 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
B5 ACQUISTI DI MATERIE PRIME 5 2 .9 5 4 5 .7 2 4 9.57 52.75 50.89
B1 GIACENZE FINALI DI MATERIE PRIME 7.24 7 .9 0 8.61 6.23 7.02
C8 GIACENZE INIZ. DI MATERIE PRIME 6.64 7.11 7 .7 5 5.69 6.38
SI CONSUMI DI MATERIE PRIME (B5*C8-B1> 52.35 44.93 48.71 52.21 50.24
B6 ACQUISTI DI PROD. RIV. SENZA TRASFORM. 3 .4 5 5 .0 8 2.03 3.88 3.77
87 SPESE PER LAVOR. INO. ESEGUITE DA TE R Z I 4 .9 2 6 .9 8 5 .4 9 3.87 4.82
B8 SPESE PER NOLEGGI MACCHINARI 0.04 0.40 0.33 0.31 0.31
CI SPESE VARIE 7 .3 6 8 .1 0 9.18 8.26 8.31
S2 ALTRI ACQUISTI E SPESE 15.76 20.56 17.02 16.31 17.20
S3 IMPOSTE INDIRETTE 0.21 0.35 0.48 0.09 0.21
======== ======== ======== ======== ========
S4 TOTALE COSTI DI ESERCIZIO IS1*S2*S3> 68.32 65.84 66.22 68.61 67.66
S5 PRODOTTO LORDO <PG-S4) 31.68 34.16 33.78 31.39 32.34
E6 AMMORTAMENTI CAPITALI FISSI 3 .0 5 3 .40 3.10 2.65 2.90
E7 IMPOSTE DIRETTE PORTATE S U L L 'E S E R C IZ IO 0 .09 1.01 1.25 0.27 0.56
E8 INTERESSI PASSIVI 3.32 3 .7 2 3.73 2.58 3.04
FI SERVIZI BANCARI 0.10 0 .74 0.72 0.10 0.33
F2 PREMI ASSICURAZIONE DANNI 0 .0 3 0 .17 0.18 0.12 0.13
F3 FITTI PASSIVI SU FABBR. NON R E S ID E N Z . 0 .56 0 .2 6 0.13 0.13 0.19
F4 PAGAMENTI PER ROYALTIES 0.00 0 .14 0 .2 8 0.11 0.13
S6 TOTALE COSTI VARI 7.15 9.43 9.39 5.96 7.29
66 C.LAV. IMPIEG. STIPENDI E L A V .  STRAORD. . . . 5 .1 7 5 .4 7 • • •
G7 C.LAV. IMPIEG. C O N T R IB U T I  S O C IA L I • • • • • • 1.73 1.59 • • •
G8 C.LAV. IMPIEG. QUOTE INDENNITÀ* L IC E N 7 . . . . • • • 0 .77 0.90 • • •
• C.LAV. IMPIEG. TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 7.67 7.96 • • •
HI C.LAV. OPERAI SALARI E LAV. STRAORD. . . . • • • 10.43 11.07 • • •
H2 C.LAV. OPERAI CONTRIBUTI SOCIALI . . . • • • 4 .0 0 3.81 • • •
H3 C.LAV. OPERAI QUOTE INDENNITÀ* L I C E N ? . . . . • • • 0.80 0.89 • • •
H4 C.LAV. OPERAI TOTALE SPESE PERSONALE • • • • • • 15.23 15.76 • • •
H5 C.LAV. PROW ID. VARIE PER IL PERSONALF 0.01 0 .0 7 0.17 0.29 0.21
H6 C.LAV. STIPENDI F SALARI (G6»H1) 13.78 15.41 15.61 16.54 15.96
H7 C.LAV. CONTRIBUTI 5 .8 4 6 .9 7 7 .30 7.18 7.06
S7 C.LAV. TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 19.62 22.44 23.08 24.01 23.22
S8 RESIDUO A TOTALE PRODUZIONE GL08ALE 4 .90 2.29 1.31 1.41 1.83
PG PROD. GLOBALE (S1 * S2*S3«S6*S7*é8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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TAV. 3: PROSPETTI RIEPILOGATIVI
ADDETTI» TOTALE GENERALE (MF)
20-49
ADDETTI
50-249
ADDETTI
250-999
ADDETTI
> 999 
ADDETTI TOTALE
1 MINERALI NON METALLIFERI 3154. 4332. 1460. 7864. 16868
2 ALIMENTARI 2965. 5595. 5829. 10054. 24443
3 TESSILI 7654. 22217. 14969. 5943. 50783
4 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 2997. 6903. 6122. 7396. 23418
5 PELLI E CUOIO 627. 1221. 270. - 2118
6 LEGNO E MOBILIO IN LEGNO 2613. 3447. 276. - 6336
7 METALLURGIA E SIDERURGIA 2758. 9174. 5161. 15223. 32316
8 FONDERIE DI SECONDA FUSIONE , 952. 1951. 2062. 8108. 13073
9 CARPENT. METALL. E MACCH. MOTRIC 3463. 6735. 5568. 9100. 24866
10 MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI 4817. 11800. 12105. 12186. 40908
11 MINUTERIA METALLICA 2307. 4610. 4343. - 11260
12 MECCAN. DI PRECIS. E ELETTRONICA 741. 2778. 3226. 16203. 22948
13 MACCHINE E MATERIALE ELETTRICO 1503. 5842. 10676. 15700. 33721
14 OFFICINE MECCANICHE 2084. 2403. 808. 2121. 7416
15 MEZZI DI TRASPORTO 230. 1364. 3045. 173055. 177694
16 PARTI PER MEZZI DI TRASPORTO 1305. 6359. 6019. 11475. 25158
17 CHIMICHEt FARMACEUT.. CELLULOSA 1082. 3681. 2893. 1135. 8791
18 GOMMA E CAVI 704. 2519. 2967. 25998. 32188
19 CARTA E POLIGRAFICHE 1853. 5260. 4678. 10410. 22201
20 PRODOTTI IN MATERIE PLASTICHE 1749. 4653. 4152. 3656. 14210
21 VARIE MANIFATTURIERE 1121. 2641. - - 3762
0 TOTALE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 46679. 115485. 96629. 335627. 594478,
ADDETTI» TOTALE DIPENDENTI (MF)
::sss=*====*===========:====== === = === = = = = = = =
i MINERALI NON METALLIFERI 3040. 4324. 1460. 7864. 16746
2 ALIMENTARI 2824. 5581. 5829. 10054. 24288
3 TESSILI 7393. 22180. 14967. 5943. 50483
4 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 2870. 6888. 6122. 7396. 23276
5 PELLI E CUOIO 610. 1221. 270. - 2101
6 LEGNO E MOBILIO IN LEGNO 2484. 3437. 276. _ 6197
7 METALLURGIA E SIDERURGIA 2656. 9132. 5161. 15223. 32172
a FONDERIE DI SECONDA FUSIONE 915. 1950. 2062. 8108. 13035
9 CARPENT. METALL. E MACCH. MOTRIC 3316. 6721. 5568. 9100. 24705
io MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI 4599. 11770. 12105. 12186. 40660
il MINUTERIA METALLICA 2213. 4595. 4343. - 11151
12 MECCAN. DI PRECIS. E ELETTRONICA 713. 2771. 3226. 16203. 22913
13 MACCHINE E MATERIALE ELETTRICO 1457. 5834. 10676. 15700. 33667
14 OFFICINE MECCANICHE 2009. 2389. 808. 2121. 7327,
15 MEZZI DI TRASPORTO 219. 1364. 3045. 173055. 177683,
16 PARTI PER MEZZI DI TRASPORTO 1255. 6325. 6019. 11475. 25074,
17 CHIMICHE * FARMACEUT.. CELLULÓSA 1048. 3659. 2893. 1135. 8735,
18 60MMA E CAVI 676. 2516. 2967. 25998. 32157,
19 CARTA E POLIGRAFICHE 1778. 5254. 4678. 10410. 22120,
20 PRODOTTI IN MATERIE PLASTICHE 1665. 4633. 4152. 3656. 14106,
21 VARIE MANIFATTURIERE 1067. 2638. - 3705,
0 TOTALE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 44807. 115182. 96627. 335627. 592301,
FATTURATO LORDO (I.V.A. ESCLUSA!
ssxs: ====s=====s==========================
1 MINERALI n o n  METALLIFERI 163024. 264517. 47835. 562735. 1043167.
2 ALIMENTARI 466050. 599147. 831016. 555537. 2451750.
3 TESSILI 293660. 1U49416. 587814. 410718. 2341608.
4 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 77581. 273539. 204175. 317589. 872884.
5 PELLI E CUOIO 42076. 66191. 19727. 127994.
6 l e g n o  e m o b i l i o  In  l e g n o 135073. 264297. 14660. _ 414030.
7 METALLURGIA E SIDERURGIA 175926. 675855. 496112. 1096122. 2444015.
8 FONDERIE DI SECONDA FUSIONE 53058. 78734. 145560. 380523. 657875.
9 CARPENT. METALL. F MACCH. MOTRIC 167561. 337093. 325501. 547005. 1377160.
10 MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI 251033. 613722. 667381. 718064. 2250200.
11 MINUTERIA METALLICA 116452. 226816. 203051. 546319.
12 MECCAN. DI PRECIS. E ELETTRONICA 31946. 103531. 91323. 918177. 1144977.
13 MACCHINE E MATERIALE ELETTRICO 67934. 289702. 659632. 407389. 1424657.
14 OFFICINE MECCANICHE 106584. 97694. 32258. 93800. 330336.
15 MEZZI DI TRASPORTO 15252. 75892. 167387. 9857671. 10116202.
16 PARTI PER MFZ71 DI TRASPORTO 64212. 344662. 277247. 493421. 1179542.1 7 CHIMICHE. FARMACEUT.. CELLULOSA 107125. 259755. 214393. 108318. 689591.I 8 GOMMA E CAVI 31245. 138962. 153406. 1240074. 1563687.
19 CAPTA E POLIGPAFICHF 9S441. 322513. 298226. 827939. 1544119.20 PRODOTTI IN MATtRIF PLASTICHE 98872. 285324. 247083. 162460. 793739.
21 VARIE MANIFATTURIERE 73604. 136575. - 210179.
0 TOTALF INDUSTRIE MANIFATTURIERE 2633709. 6503937. 5683787. 18697542. 33524031.
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T A V .  3 !  P R O S P E TT I  R I E P I L O G A T I V I
P AG . 69
D4 PRODOTTO LORDO (B 4 -D 3 )
2 0 -4 9 50-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDETTI AD D E TT I AD D E TT I  TOTALE
1 M IN E R AL I  NON M E T A L L IF E R I 56300. 96761. 23180. 209853. 387548.
2 A L IM E N TA R I 65725. 123904. 166386. 179762. 535777.
3 T E S S I L I 117947. 389255. 228628. 118598. 854428.
A ABBIGL IAM EN TO E C A L Z A T U R E . 31508. 96154. 78669. 123158. 329489.
5 P E L L I  E CUOIO 10506. 24504. 5708. - 40718.
6 LEGNO E M O B IL IO  IN  LEGNO 44602. 74107. 5154. - 123863.
7 M ETALLURGIA  E S ID E R U R G IA 62725. 200785. 109898. 329109. 702517.
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE 20864. 37799. 47934. 163892. 270489.
9 CARPEN T. M E TA LL .  E MACCH. MOTRIC 63647. 139603. 129305. 234571. 567126.
10 MACCHINE U T E N S IL I  E O P E R A T R IC I 90928. 250331. 277795. 245982. 865036.
11 M IN U T E R IA  M E TA LL IC A 44603. 88702. 83489. - 216794.
12 MECCAN. D I  P R E C IS • E E LE TTR O N IC A 12846. 49667. 33343. 353295. 449151.
13 MACCHINE E M ATE R IA LE  E L E T T R IC O 24494. 114151. 231222. 184368. 554235.
1A O F F IC IN E  MECCANICHE 39023. 44871. 19647. 56885. 160426.
15 MEZZI D I  TRASPORTO 4203. 27287. 55790. 2799448. 2886728.
16 P A R T I  PER MEZZI D I  TRASPORTO 26458. 132057. 128388. 211343. 498246.
17 C H IM IC H E .  FA R M AC E U T . .  CELLULOSA 25843. 82587. 79671. 48901. 237002.
18 GOMMA E C A V I 13449. 51511 . 67406. 547446. 679812.
19 CARTA E P O L IG R A F IC H E 36434. 109999. 97782. 300208. 544423.
20 PRODOTTI IN  M ATERIE  P L A S T IC H E 34251. 92663. 101586. 66969. 295469.
21 V A R IE  M AN IF ATTU R IE R E 16357. 50705. — — 67062.
0 TOTALE IN D U S T R IE  M AN IF ATTU R IE R E 842713.- 2277403. 1970981. 6173788. 11266339.
CONSUMI D I  M ATERIE  PRIME <B5*C8-B1)
1 M IN E R AL I  NON M E T A L L IF E R I 82245. 123763. 18081. 264735. 491994.
2 A L IM E N TA R I 347711. 331309. 528256. 291203. 1498479.
3 T E S S I L I J 17608. 458746. 258787. 206902. 1042043.
4 ABBIG L IAM EN TO  E CALZATURE 34703. 120731. 82398. 148575. 386407.
5 P E L L I  E CUOIO 27462. 35266. 12279. - 75007.
6 LEGNO E M O B IL IO  IN  LEGNO 68895. 159030. 7806. - 235731.
7 M ETALLURGIA  E S ID E R U R G IA 79752. 367477. 328157. 714044. 1489430.
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE 25372. 30507. 82209. 181731. 319819.
9 CARPEN T. M E TA LL .  E MACCH. MOTRIC 78237. 124946. 119807. 190908. 513898.
10 MACCHINE U T E N S IL I  E O P E R A T R IC I 119950. 243341. 310254. 430130. 1103675.
11 M IN U T E R IA  M E T A L L IC A 53936. 111673. 90592. - 256201.
12 MECCAN. D I  P R E C IS .  E E LE T TR O N IC A 14639. 34491. 39549. 439626. 528305.
13 MACCHINE E M ATE R IA LE  E L E T T R IC O 35804. 112012. 309039. 211334. 668189.
14 O F F IC IN E  MECCANICHE 49316. 38B31• 10259. 21693. 120099.
15 MEZZI D I  TRASPORTO 9060. 35247. 90592. 5824369. 5959268.
16 P A R T I  PER MEZZI 01 TRASPORTO 27465. 139922. 117108. 211131. 495626.
17 CHIMICHE* FA R M AC E U T . .  CELLULOSA 68938. 130918. 121504. 31840. 353200.
18 GOMMA E C A V I 11696. 68877. 63987. 664864. 809424.
19 CARTA E P O L IG R A F IC H E 46814. 1330U9. 129064. 363558. 672445.
20 PRODOTTI IN  M ATERIE  P L A S T IC H E 48118. 142964. 122428. 74168. 387678.
21 V A R IE  M AN IF ATTU R IE R E 44748. 51937. - - 96685.
0 T O T A tE  IN D U S T R IE  M AN IFATTU R IE R E 1392469. 2994997. 2842156. 10270811. 17503603.
PROD .  GLOBALE (A5 + A 6 * A 7 * A 8 * B 2 -C 6 -C 7 -D 1 )
1 M IN E R AL I  NON M E T A L L IF E R I 159569. 267804. 46444. 584536. 1063409.
2 AL IM EN TAR I 463843. 610772. 827281. 556256. 2458152.
3 T E S S I L I 299970• 1068863. 608490. 413967. 2391290.
4 ABBIGLIAM ENTO E CALZATURE 78376. 276089. 206814. 330201. 891480.
5 P E L L I  E CUOIO 43591. 67531. 19952. - 131074.
6 LEGNO E M O B IL IO  IN  LEGNO 136626. 267119. 14591. - 418336.
7 M ETALLURGIA  E S ID E R U R G IA 176387. 697445. 500395. 1130840. 2505067.
8 FONDERIE DI SECONDA FUSIONE 52341. 80561. 148165. 379639. 660706.
9 CARPENT. M E TA LL .  E MACCH. MOTRIC 168154. 347844. 340818. 555543. 1412359.
10 MACCHINE U T E N S IL I  E O P E R A T R IC I 257040. 639165. 700456. 783309. 2379970.
11 M IN U TE R IA  M E TA LL IC A 119341. 239693. 209715. - 568749.
12 MECCAN. D I  P R E C ’ S .  E ELE TTR O N IC A 32702. 106952. 92462. 941649. 1173765.
13 MACCHINE E M ATERIALE  E L E T T R IC O 70472. 299681. 671465. 461437. 1503055.
14 O F F IC IN E  MECCANICHE 107552. 97901. 32980. 93800. 332233.
15 MEZZI DI TRASPORTO 15457. 78462. 170450. 10529116. 10793485.
16 P A R T I  PER MEZ71 U I  TRASPORTO 641^3* 352733. 290789. 470712. 1178397.
17 C H IM IC H E .  F A R M AC E U T . .  CELLULOSA 108744. 254530. 231033. 108086. 712393.
18 GOMMA E CAV I 31801. 141251. 156630. 1327976. 1657658.
19 CARTA E POL IG RAEICH E 96629. 326398. 304051. 840153. 1567231.
20 PRODOT T 1 IN MATERIE P LA S T IC H E 100908. 294194. 261740. 163577. 820419.
21 V A R IE  M AN IFATTU R IE R E 76391. 141058. - 217449.
0 TOTALE INDUSTRIE  MAN 1EATTUR I rR E 2660057. 6666046* 5834721. 19670797. 34836677.
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18 PROD. IN D U STR . <A1*A2*A6*A7*A8-C6-C7)
1 M IN E R AL I  NON M E T A L L IF E R I
2 AL IM E N TA R I
3 T E S S I L I
A AB B IG L IAM EN TO  E CALZATURE
5 P E L L I  E CUOIO
6 LEGNO E M O B IL IO  IN  LtGNO
7 M ETALLURG IA  E S ID ER U R G IA
B FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE
9 CARPEN T. M ETALL .  E MACCH. MOTRIC
10 MACCHINE U T E N S IL I  E O P E R AT R IC I
11 M IN U T E R IA  M E TA LL IC A
12 MECCAN. D I  P R E C IS .  E E LETTR O N IC A
13 MACCHINE E M ATERIALE  E L E T TR IC O
U  O F F IC IN E  MECCANICHE
15 M EZZI D I  TRASPORTO
16 P A R T I  PER MEZZI D I  TRASPORTO
17 C H IM IC H E .  FA R M AC E U T . .  CELLULOSA
18 GOMMA E C A V I
19 CARTA E P O L IG R A F IC H E
20 PRODOTTI IN  M ATERIE P LA S T IC H E
21 V A R IE  M AN IFATTU R IE R E
0 TOTALE  IN D U STR IE  M AN IFATTU R IE RE
N S  SALDO G IAC EN ZE (A 7 * A 8 * B 1 -C 6 -C 7 -C 8 )
1 M IN E R A L I  NON M E T A L L IF E R I
2 A L IM E N TA R I
3 T E S S I L I
4 AB B IG L IAM EN TO  E CALZATURE
5 P E L L I  E CUOIO
6 LEGNO E M O B IL IO  IN  LEGNO
7 M ETALLU R G IA  E S ID ER U R G IA
8 FO ND E R IE  D I  SECONDA FUSIONE
9 C AR PEN T. M E TA LL .  E MACCH. MOTRIC
10 MACCHINE U T E N S IL I  E O P E R A T R IC I
11 M IN U T E R IA  M E TA LL IC A
12 MECCAN. D I  P R E C IS • E ELETTR O N ICA
13 MACCHINE E M ATER IALE  E L E T TR IC O
14 O F F IC IN E  MECCANICHE
15 M EZZI D I  TRASPORTO
16 P A R T I  PER MEZZI D I  TRASPORTO
17 C H IM IC H E .  F A R M A C E U T . .  CELLULOSA
18 GOMMA E C A V I
19 CARTA E P O L IG R A F IC H E
20 PRODOTTI IN  M ATERIE PLASTICHE
21 V A R IE  M AN IFATTU R IE R E
0 TO TALE  IN D U S TR IE  MANIFATTOR IENE
M2 I N V E S T IM E N T I !  TO TALE  <M8*N1+M1>
1 M IN E R AL I  NON M E T A L L IF E R I
2 A L IM E N TA R I
3 T E S S I L I
4 ABBIG L IAM EN TO  e c a l z a t u r e
5 P E L L I  E CUOIO
6 LEGNO E M O B IL IO  IN LEGNO
7 M ETALLURGIA  E S ID ER U R G IA
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE
9 CARPENT. M E TA LL .  E MACCH. MOTRIC
10 MACCHINE U T F N S IL I  E O P E R A T R IC I
11 M IN U T E R IA  M E TA LL IC A
12 MECCAN. DI PREC1S. E ELETTRON ICA
13 MACCHINE E M ATERIALE E L E T TR IC O
14 O F F IC IN E  MECCANICHE
15 ME7ZI D I  TRASPORTO
16 P A R T I  PER MEZ7I D I  TRASPORTO
17 C H IM IC H E .  F A R M AC E U T . .  CELLULOSA
18 GOMMA E C AV I
19 CARTA E P O L IG R A F IC H E
20 PRODOTTI IN  M4 i t  R IE  PLASTICHE
21 V A R IE  M AN IFATTU R IE RE
0 TOTALE INDUSTRIE  MANIE A IT U R IE K E
20-49 50-249 250-999 > 999
AO U E TT I AD D E TT I AD D E TT I AD D E TT I
153356. 245536. 44421. 550667.
437368. 536609. 797451. 523522.
293582. 1054030. 597418. 389487.
76599. 271645. 197367. 329319.
42716. 66044. 19864. -
124266. 260027. 14591. -
159339. 642029. 496141. 1122740.
51314. 79155. 141666. 379334.
1Ó2154. 301222. 318497. 425923.
250337. 574556. 690843. 765151.
116072. 231202. 208843. -
31558. 92672. 84692. 834808.
69400. 255025. 657574. 457623.
100414. 95737. 32322. 93800.
14919. 71534. 151930. 9555120.
61400. 33701B. 272058. 469615.
104783. 250937. 229974. 105655.
30061. 132497. 140499. 1291789.
95046. 315562. 297101. 837503.
93067. 267470. 255202. 160048.
73459. 119949. - -
2541210. 6200456. 5648454. 18292104.
-3 8 7 8 . 6130. -1 8 4 1 . 22546.
1260. 13099. -1 8 9 0 3 . 15097.
8379. 17565. 25493. 1829.
- 6 0 . 3360. 2470. 17634.
2280. 180. 782. -
2468. 3983. - 7 2 . -
3450. 31573. 4244. 26393.
900. 1829. 2513. - 4 6 .
1544. 10610. 16327. 13789.
6876. 29198. 38661. 74749.
3176. 15643. 8951. -
1179. 4521. 1226. -5 2 8 1 .
2496. 10166. 29449. 18019.
1905. 1310. 1448. 0 .
399. 3856. 5247. 552139.
248. 6622. 12108. -2 5 8 7 1 .
1520. 6403. 19686. -1 0 5 2 .
1166. 3805. 1328. 65965.
1958. 6085. 5345. 34444.
1113. 5488. 12725. - 2 6 8 2 .
2851. 3802. - -
41230. 185228. 167187. 807672.
18149. 18310. 2534. 35493.
9574. 17939. 21093. 23965.
22318. 58828. 34127. 16656.
1911. 4658 . 585 7. 5380.
1614. 1963. 1077. »
5450. 13880. 891. -
8576. 31047. 17684. 36720.
4635. 6256. 7967. 19873.
6390. 15015. 9488. 24066.
7461. 340 74. 22897. 18573.
4492. 10660. 6021. _
765. 7768. 2340. 47327.
6400. 9321. 23345. 30197.
3977. 3753. 1 150. 1320.
536. 1553. 5078. 433003.
5958. 20607. 17284. 22800.
3058. 10539. 17152. 4750.
1444. 6658. 8321. 84810.
9820. 15329. 13915. 51833.
4836. 14392. 18648• 10860.
769. 4083. - -
28133. 306633. 236869. 867626.
TOTALE
999036.
2294950.
2334517.
874930.
128624.
398884.
2420249.
651469.
1207796.
2280887.
556117.
1043730.
1439622.
322273.
9793503.
1140091.
691349.
1594846.
1545212.
775787.
193408.
32687280.
22957.
10553.
53266.
23404.
3242.
6379.
65660.
5196.
42270.
149484.
27770.
1645.
60130.
4663.
561641.
-6 8 9 3 .
26557.
72264.
47832.
16644.
6653.
1201317.
75186.
72571.
131929.
17806.
4654. 
2 0 2 2 1 . 
94027. 
38731. 
54959. 
83005. 
21173. 
58200. 
69263. 
1 0 2 0 0 . 
440170. 
66649. 
35499. 
101233. 
90897• 
48736. 
4852.
1539961.
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2U-49 5 0-249 250-999 > 999
ADDETTI ADDETT I ADDETT I ADDETT I TOTALE
PRODUZIONE I N O .  PER DI PENDENTE ( I 8 / G 1 )
II II II II II il II II IIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1 M I N ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 50 • 45 56.78 3 0. 43 7 0. 02 5 9 . 6 6
2 AL IM EN TA R I 154.88 9 6. 15 136.81 5 2. 07 9 4 .4 9
3 T E S S I L I 39.71 47.52 39.92 6 5. 54 4 6. 24
4 ABBI GL IA MENT O E CALZATURE 2 6. 69 39.44 32.24 4 4. 53 37.59
5 p e l l i  e  c u o i o 7 0.03 54.09 73.57 6 1 . 2 2
6 LEGNO E M O B I L I O  IN LE6NO 5 0. 03 75.66 5 2. 87 - 6 4. 37
7 META LL URGI A E S I D ER U R G I A 5 9. 99 70.31 9 6 . 1 3 7 3.75 7 5. 23
8 FONDERIE D I  SFCONDA FUSI ONE 56.  08 4 0.59 6 8. 70 4 6. 79 4 9 .9 8
9 CAR PENT .  M E TA L L .  E MACCH.  MOTRIC 4 8.90 4 4.82 5 7. 20 4 6. 80 4 8 .8 9
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 5 4 .4 3 4 8. 82 5 7. 07 6 2 .7 9 5 6. 10
11 M I N U T E R I A  M E T A L L I C A 5 2 .4 5 5 0. 32 4 8 .0 9 * 4 9. 87
12 MECCAN.  D I  P R E C I S • E E L E T TR O NI C A 44 • 26 33.44 2 6 .2 5 5 1 .5 2 4 5. 55
13 MACCHINE E M AT E RI A LE  E L E T T R I C O 4 7. 63 43.71 6 1 . 5 9 2 9. 15 4 2 .7 6
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 4 9. 98 40.07 4 0. 00 4 4 .2 2 4 3. 98
15 MEZZI  D I  TRASPORTO 6 8. 12 52.44 4 9 .8 9 55.21 5 5 .1 2
16 P A R T I  PER MEZZI  D I  TRASPORTO 4 8. 92 53.28 4 5. 20 4 0 .9 3 4 5. 47
17 C H I M I C H E .  F A RM AC EU T. »  CELLULOSA 9 9. 98 6 8. 58 7 9. 49 9 3. 09 7 9 .1 5
18 GOMMA E C A V I 4 4. 47 52.66 4 7 .3 5 4 9 .6 9 4 9. 60
19 CARTA E P O L I G R A F I C H E 5 3. 46 6 0.06 63.51 8 0 .4 5 6 9 .8 6
20 PRODOTTI  I N  MAT ERI E P L A S T I C H E 5 5.90 5 7.73 6 1 . 4 6 4 3. 78 5 5. 00
21 V A R I E  M A NI F A T T U R I E R E 6 8. 85 4 5.47 *" 5 2. 20
0 T OT ALE I N D U ST R I E  M A N I F A TT U RI E RE 56.71 5 3. 83 5 8 .4 6 5 4. 50 5 5 .1 9
PRODUZ. GLOBALE PER DI PENDENTE ( L l / G l )
1 M I N E RA LI  NON M E T A L L I F E R I 5 2. 49 61.93 31.81 7 4. 33 6 3 .5 0
2 A L I M EN TA R I 164.25 109.44 141.93 5 5 .3 3 101.21
3 T E S S I L I 40.57 48.  19 4 0 . 6 6 6 9 .6 6 4 7. 37
4 ABB IGL IA MEN TO  E CALZATURE 27.31 4 0. 08 3 3 .7 8 4 4. 65 3 8. 30
5 P E L L I  E CUOI O 71.46 55.31 73.90 - 6 2 .3 9
6 LEGNO E M O B I L I O  I N  LEGNO 55.00 7 7.72 5 2 .8 7 - 67.51
7 META LL UR GI A E S I D E R U R G I A 66.41 76.37 9 6 .9 6 74.28 7 7. 86
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSI ONE 5 7. 20 41.31 7 1. 85 4 6. 82 5 0 . 6 9
9 CAR PENT .  M E T A L L .  E MACCH.  MOTRIC 50.71 5 1. 75 61.21 6 1 .0 5 5 7. 17
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 5 5. 89 5 4.30 5 7 .8 7 6 4. 28 5 8 . 5 3
11 M I N U T E R I A  M E T A L L I C A 5 3 .9 3 5 2 .1 6 4 8 .2 9 - 5 1. 00
12 MECCAN.  D I  P R E C I S .  E E L E TT RO N I CA 4 5.87 38.60 2 8 .6 6 5 8. 12 5 1 .2 3
13 MACCHINE E M AT ER IA LE  E L E T T R I C O 48.37 5 1. 37 6 2 .8 9 2 9. 39 4 4. 64
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 5 3.54 40.98 4 0 .8 2 4 4. 22 4 5. 34
15 MEZZI  DI  TRASPORTO 7 0.58 5 7. 52 5 5 .9 8 6 0. 84 6 0 .7 5
16 P A R T I  PER MEZZI  DI  TRASPORTO 5 1. 13 55.77 48.31 4 1. 02 47.00
17 C H I MI C HE »  F A RM AC EU T. »  CELLULOSA 103.76 72.30 79.86 9 5. 23 8 1 . 5 6
18 GOMMA E C A V I 47.04 56.14 5 2 . 7 9 5 1. 08 5 1 . 5 5
19 CARTA E P O L I G R A F I C H E 5 4. 35 62.12 6 5.00 80.71 7 0. 85
20 PRODOTTI  IN MAT ERI E P L A S T I C H E 60.61 63.50 6 3 .0 4 44.74 5 8 .1 6
21 V A R I E  M A NI F AT T UR IE RE 71.59 53.47 - — 5 8 . 6 9
0 TOTALF I N D U ST R I E  M A N I F AT T UR I E RE 59.37 5 7.87 6 0 .3 8 58.61 5 8 . 8 2
FA TT UR AT O LORDO PER DI PENDENTE (A5/G1)
====== II II II II il il II II II II II II II II II II II II II IT II II II II I
I II II II II II II II II II II II II II
1 M IN ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 5 3. 63 61.17 32.  76 7 1.56 6 2 . 2 9
2 AL IMENTA RI 165.03 107.35 142.57 5 5 . 2 6 100.94
3 T E S S I L I 3 9. 72 47.31 3 9.27 69.11 4 6 . 3 8
4 AB BIGL IAMENTO E CALZATURE 2 7.03 39.71 3 3 .3 5 4 2. 94 3 7 .5 0
5 P E L L I  E CUOIO 6 8. 98 54.21 7 3. 06 - 6 0 . 9 2
6 LEGNO E M O B IL I O  IN LEGNO 5 4. 38 76.90 5 3 .1 2 - 66.81
7 METALLURGIA  E S I D ER U RG I A 6 6. 24 74.01 9 6 . 1 3 72.00 7 5. 97
8 FONDERIE DI  SFCONDA FUSI ONE 5 7. 99 4 0. 38 7 0. 59 4 6 .9 3 5 0 . 4 7
9 CARPENT.  MET AL L .  E MACCH.  MOTRIC 5 0. 53 5 0. 16 5 8 .4 6 60.11 5 5 . 7 4
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 54.58 52.14 5 5 . 1 3 5 B .9 3 5 5 . 3 4
11 M IN UT E RI A  M E TA L L I CA 5 2. 62 4 9. 36 4 6 . 7 5 - 4 8 . 9 9
12 MECCAN.  DI  P R E C ' S .  E EL ET TR O NI CA 44.81 37.36 28.31 5 6. 67 4 9 .9 7
13 MACCHINE E MAT ERIALE E L E T T R I C O 4 6. 63 4 9. 66 6 1 . 7 9 2 5. 95 4 2 . 3 2
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 5 3. 05 40.89 3 9. 92 4 4 .2 2 4 5 . 0 8
15 MEZZI  DI  TRASPORTO 69.64 55.64 5 4. 97 5 6. 96 5 6 . 9 3
16 P A R T I  PER MEZZI  D I  TRASPORTO 5 1 .1 6 5 4. 49 4 6 .0 6 43.00 4 7. 04
1 7 C H I MI C HE »  FA RMACEUT . »  CELLULOSA 102.22 70.99 74.11 9 5 .4 3 7 8. 95
18 GOMMA E C AV I 46.22 5 5 .2 3 5 1 .7 0 4 7. 70 4 8 . 6 3
19 CARTA E P OL I G R A F I C H E 5 3. 68 6 1. 38 63 .  75 79.53 6 9.81
20 PRODOTTI  IN MATERIE P LA S T I CH E 5 9 .3 8 6 1. 59 59.51 4 4. 44 5 6 .2 7
21 V A R IE  M A NI F AT T UR IE RE 6 8. 98 5 1.77 - - 5 6 . 7 3
0 t o t a l f  i n d u s t r i e  m a n i f a t t u r i e r e XX_n 56.47 5 8 . 8 2 55.71 5 6 .6 0
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PRODOTTO LORDO PER DIPENDENTE ( D4 /6 1)
1 M IN ER AL I  NON M E T A L L I F E R I
2 AL IM EN TA R I
3 T E S S I L I
A a b b i g l i a m e n t o  e c a l z a t u r e
5 p e l l i  e c u o i o
6 LEGNO E M O B IL I O  IN LEGNO
7 META LL URGI A E S I DER UR GI A
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE
9 C ARPENT.  META LL .  E MACCH.  MOTRIC
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I
11 M I N U TE RI A  META LL IC A
12 MECCAN.  DI  P R E C I S .  E E L ET TR ON IC A
13 MACCHINE E MATERIALE E L E T T R I C O
1A O F F I C I N E  MECCANICHE
15 MEZZI  D I  TRASPORTO
16 P A R T I  PER MEZZI  DI  TRASPORTO
17 CHIMICHE* FARMACEUT. »  CELLULOSA
18 GOMMA E C A V I
19 CARTA E P O L I G RA F IC H E
20 PRODOTTI  I N  MATERIE P L A ST I CH E
21 V A R I E  M A NI FAT TU RI ERE
0 T OT ALE I NDU ST RI E  M A NI FAT TU RI ERE
SPESE D I  P E R S .  PER DIPENDENTE (H8/G1)
1 M I N E R A L I  NON M E T A L L I F E R I
2 A L I M EN TA R I
3 T E S S I L I
A ABBI GL IA MENT O E CALZATURE
5 P E L L I  E CUOIO
6 LEGNO E M OB I L I O  IN LEGNO
7 META LL URGI A E S I DER UR GI A
8 FONDERIE DI  SECONDA FUSIONE
9 C ARPENT.  MET AL L .  E MACCH. MOTRIC
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R AT R I C I
11 M I N U T E R I A  M E TA LL IC A
12 MECCAN.  D I  P R E C I S .  E ELETTRONICA
13 MACCHINE E MAT ER IA LE  EL ET TR I CO
1A O F F I C I N E  MECCANICHE
15 MEZZI  DI  TRASPORTO
16 P A R T I  PER MEZZI  DI  TRASPORTO
17 CHIMICHE* F A RM A CE UT . .  CELLULOSA
18 GOMMA E C A V I
19 CARTA E P OL I G R A F I C H E
20 PRODOTTI  IN MATERIE P LA ST IC HE
21 V A R I E  MANI F AT T UR IE RE
0 TOTALE I ND U ST R IE  MANI FATTURIERE
INVESTIM. LORDI  PER DIPENDENTE (M2/G1)
1 MINERALI NON METALLIFERI
2 ALIMENTARI
3 TESSILI
A ABBIGLIAMENTO E CAL7A1URE
5 PELLI E CUOIO
6 LEGNO E MOBILIO IN LEGNO
7 METALLURGIA E SIDERURGIA
8 FONOERIE DI SECONOA FUSIONE
9 CARPENT. METALL. E MACCH. MOTRIC
10 MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI
11 MINUTERIA METALLICA
12 MECCAN. DI PRFC1S. E ELETTRONICA
13 MACCHINE E MATERIALE ELETTRICO
1A OFFICINE MECCANICHE
15 MEZZI DI TRASPORTO
16 PARTI PER MEZ7I DI TRASPORTO
17 CHIMICHE, FARMACEUT.* CELLULOSA
18 GOMMA E CAVI
19 CARTA E POLIGRAFICHE
20 PRODOTTI IN MATERIE PLASTICHE
21 VARIE MANIEATTUWIFRF
0 TOTALE INDUSTRIE MANIE AT TUR I Eht
2 0- A9 
ADOETT I
50-249
ADDETT I
250-999
ADDETT I
> 999 
ADDETT I TOTALE
18.52 22.38 15.88 2 6. 69 2 3 . 1A
23.27 22.20 2 8 . 5A 17.88 2 2 .0 6
15.95 17.55 15.28 19.96 16.93
10.98 13.96 12.85 16.65 1A • 16
17.22 20.07 2 1 . 1A - 19.38
17.96 21.56 18.67 - 19.99
23.62 2 1. 99 21.29 2 1 .6 2 2 1 . 8A
22.80 19.38 23.25 20.21 2 0 .7 5
' 19 .1 9 20.77 23.22 2 5 .7 8 2 2 .9 6
19.77 21.27 2 2. 95 2 0 .1 9 2 1. 27
20.15 19.30 19.22 - 1 9 . AA
18.02 17.92 10.3A 21.80 19.60
16.81 19.57 21.66 11.7A 1 6 . A6
19. A2 18.78 2 A. 32 2 6. 82 2 1. 90
19.19 20.01 18.32 16.  1B 16.25
21.08 2 0. 88 21.33 1 8 . A2 19.87
2*» • 66 22.57 2 7 . 5A A 3 . 0 8 2 7 .1 3
19.89 20.  A7 22.72 2 1 .0 6 2 1 . 1A
2 0 . A9 2 0 . 9A 2 0.90 2 8 . 8A 2A. 61
20.57 2 0.00 2 A . A 7 18.32 2 0 .9 5
15.33 19.22 - 18.10
18.81 19.77 2 0 . AO 18.39 19.02
11.55 13. 1A 1 1 . A9 15.59 13.87
12.72 13.98 17.13 15.91 15.39
9.90 11.10 10.88 12.22 10.99
8 . 5 9 9 . 6 5 9 .8 8 13.58 10.83
11.05 1 2 . 2A 1A .  59 - 12.20
10.93 12. A8 11.30 - 11.80
13.78 1A .  51 13.36 15.72 1 A. 8A
1A.  08 15. OA 15.37 15.28 15.17
12.70 13.67 15.69 1 7 . A6 15.39
12.69 14.47 16.17 1 5 . 5A 15.10
1 1.9A 1 2 . 9A 1 3 . b5 - 13.02
12.35 13.03 1 1 . 6A 16.22 15.07
11.69 13.56 1A • 02 10.69 12.29
12.77 13.76 16.13 1A .  97 1A. 10
12.20 13.97 13.96 13.01 13.03
12.22 13.23 1 A .  38 1A • 22 13.91
13.99 1 5 . 5A 16.90 2 0. 77 1 6 . A9
12.17 1 A .  0 A 1 5 . 6A 15.91 15.66
11.97 14.08 16.01 18.  A2 16.36
11.59 12.63 13.74 13.99 13.19
9 . 2 3 11.93 - - 11.15
11.65 12.99 13.9A 1A .  07 13.66
5 .97 A . 23 1.74 4.51 4 .49
3 .39 3.21 3 .62 2 .38 2 .99
3 .02 2 .65 2 .28 2 .80 2.61
0.67 0.68 0 .96 0 .73 0 .76
2 .65 1.61 3 .99 - 2 .22
2 .19 A. OA 3 .23 - 3 .26
3 .23 3 . A 0 3 .A3 2. A l 2 .9 2
5 .0  7 3.21 3 .86 2 .45 2 .97
1.93 2 .23 1.70 2 .6A 2 .22
1.62 2 .89 1.89 1 .52 2 . 0 A
2 .03 2 .32 1.39 . 1.90
1.07 2 .80 0. 73 2 .9 2 2.5A
A. 39 1.60 2 . 19 1.92 2 .06
1.98 1.57 1.A2 0 .62 1.39
2 . A5 1. 1A 1.67 2 .50 2 .A8
A. 75 3 .26 2 .87 1.99 2 .66
2 .92 2 .88 5 .93 A. 19 A. 06
2 . 1A 2 .65 2 .80 3 .26 3 .15
5 .52 2 .92 2 .97 A. 98 A . 11
2 .90 3. 1 1 A . 49 2 .97 3 .A5
0. 72 1.55 - - 1.31
2.H6 2.66 2 .45 2 .5 9 2 .60
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AODETT I AODETT I ADDETT I ADDETT I TOTALE
% CONSUMI M . P .  / PROD.  I ND U ST R .  ( L 2 / I 8
1 M I N ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 5 3. 63 50.41 40.70 48.08 4 9 .2 5
2 A L I M EN TA R I 79.50 61.74 6 6. 24 5 5. 62 6 5 .2 9
3 T E S S I L I 40.06 4 3.52 4 3. 32 5 3 .1 2 4 4. 64
A ABBI GL IA MENT O E CALZATURE 45.30 44.44 4 1. 75 4 5. 12 4 4 .1 6
5 P E L L I  E CUOIO 6 4. 29 5 3.40 6 1 .8 2 58.31
6 LEGNO E M O B I L I O  I N LEGNO 55.44 6 1. 16 5 3. 50 - 5 9 .1 0
7 META LL UR GI A E S I D ER U R G I A 5 0. 05 5 7.24 66.  14 63.60 6 1. 54
S FONDERIE D I  SECONDA FUSI ONE 49.44 38.54 5 8. 03 47.91 4 9. 09
9 C ARPENT.  MET AL L .  E MACCH.  MOTRIC 48.25 41.48 3 7. 62 4 4. 82 4 2 .5 5
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 4 7 .92 42.35 44.91 5 6. 22 4 8 .3 9
11 M I N U T E R I A  M E T A L L I C A 46.47 48.30 4 3. 38 - 4 6. 07
12 MECCAN.  D I  P R E C I S . F E L ET T R O N I C A 46.39 37.22 4 6.70 5 2. 66 5 0 .6 2
13 MACCHINE E M A TE RI A LE  E L E T T R I C O 5 1. 59 4 3. 92 47.00 4 6. 18 46.41
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 49.11 40.56 31.74 2 3. 13 3 7. 27
15 MEZZI  D I  TRASPORTO 6 0. 73 49.27 5 9. 63 6 0. 96 6 0 .8 5
16 P A R T I  PER MEZZI  D I  TRASPORTO 4 4. 73 4 1. 52 4 3. 06 4 4. 96 43.47
17 C H I M I C H E .  F A RM A CE UT . .  CELLULOSA 6 5.79 52.17 5 2 .8 3 30.14 5 1 . 0 9
18 GOMMA E C A V I 38.91 5 1. 98 4 5. 54 5 1. 47 5 0 .7 5
19 CARTA E P O L I G R A F I C H E 49.25 42.  15 4 3. 44 43.41 4 3 .5 2
20 PRODOTTI  I N  MAT ERI E P L A S T I C H E 51.70 5 3. 45 47.97 46.34 49.97
21 V A R I E  M A NI F A T T U R I E R E 6 0. 92 43.30 4 9 . 9 9
0 TOTALE I N D U ST R I E  M A N l F A T T U R I E R t 54.80 48.30 5 0. 32 5 6 .1 5 5 3 .5 5
%  SPESE GENER.  /  PROD.  I ND U ST R .  ( C 1 / I 8  *>
SSS8SS3:
1 M I N E R A L I  NON M E T A L L I F E R I 9 . 3 3 9.11 10.05 11.74 10.63
2 AL IM EN TA R I 5 . 7 8 13.76 11.70 11.37 10.98
3 T E S S I L I 7 .7 5 7 .0 5 7 . 8 6 8 . 0 4 7.51
4 ABB IGL IA MEN TO  E CALZATURE 9 . 6 2 9 . 7 9 11.69 11.26 10.76
5 P E L L I  E CUOI O 10.02 8 . 3 5 0 .0 0 - 7.61
6 LEGNO E M O B I L I O  I N  LEGNO 8.21 7.07 2 . 3 6 - 7 . 2 5
7 META LL URGI A E S I D E R U R G I A 6 . 9 3 5 . 0 3 5 . 4 8 3.41 4 . 5 0
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSI ONE 6 . 1 5 5 . 1 5 7 . 0 2 5 . 0 5 5 . 5 8
9 CARPENT.  M E TA L L .  E MACCH.  MOTRIC 7.58 8 . 8 6 14.35 5 . 8 7 9 . 0 8
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 8 .2 8 8 . 9 2 8 . 9 4 7 . 4 9 8 . 3 8
11 M I N U TE RI A  M E T A L L I C A 6 . 6 2 7.11 9 . 4 2 - 7 . 8 8
12 MECCAN.  O I  P R E C I S .  E E L E T TR O NI C A 8 . 2 6 8 . 7 3 14.18 10.50 10.57
13 MACCHINE E M AT ER IA LE  E L E T T R I C O 8.17 9 . 5 3 11.14 11.88 10.94
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 6 . 9 9 5 .5 0 5 . 0 2 15.67 8 . 8 8
15 MEZZI  DI  TRASPORTO 6 . 7 5 4 . 7 9 4 . 1 5 9 . 5 2 9 . 4 0
16 P A R T I  PER MEZZI  DI  TRASPORTO 7.04 7 .3 2 6 . 7 9 5 .4 8 6 . 4 2
17 C H I M I C H E .  F A RM A CE UT . .  CELLULOSA 10.22 14.44 9 . 4 9 2 2. 98 13.46
18 GOMMA E C A V I 10.08 6 .8 0 6 . 0 7 5 .0 4 5 . 3 7
19 CARTA E P O L I G R A F I C H E 6 .9 9 9.91 13.88 12.34 11.81
20 PRODOTTI  IN MATERIE  P L A S T I C H E 10.49 11.49 7 .7 2 4 .7 4 8 . 7 4
21 V A R I E  M A NI F AT T UR IE RE 7.96 12.49 - - 10.77
0 TOTALE I NDU ST RI E  M A NI F AT T UR IE RE 7.7 0 8 .7 0 9 . 4 8 8 . 8 8 8 . 8 6
S SPESE P E R S .  / PROD.  I ND U ST R .  ( H 8 / I 8  %)
1 MI NER AL I  NON M E T A L L I F E R I 22.90 23.14 37.77 2 2. 26 2 3 .2 5
2 AL IMENTARI 8 . 2 2 14.54 12.52 3 0. 56 16.29
3 T E S S I L I 24.94 23.35 2 7. 25 18.65 2 3 .7 6
4 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 32.18 2 4. 48 30.66 30.50 28.81
5 P E L L I  E CUOIO 15.78 2 2. 63 19.83 - 19.93
6 l e g n o  e  m o b i l i o  i n  l e g n o 21.84 16.49 21.37 - 18.34
7 METALLURGIA E S I DE RU R GI A 22.98 20.63 13.89 2 1 .3 2 19.72
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE 25.11 37.06 2 2 .3 8 3 2. 65 3 0 .3 6
9 CARPENT.  MET AL L .  E MACCH. MOTRIC 26.97 30.51 27.44 37.31 3 1 .4 9
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 23.32 29.65 28.34 2 4. 75 26.91
11 M I NUT ER IA  M E TA L L I CA 22.77 25.72 2 8. 39 - 26.11
12 MECCAN.  D I  P R F C I S .  F E L E TT RO N I CA 27.91 38.96 4 4 .3 2 31.48 3 3 .0 8
13 MACCHINE E MATER 1ALF E L E T T R I C O 24.54 31.02 2 2. 76 3 6.68 2 8 .7 3
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 2 5.65 34.34 40.31 33.84 3 2 .0 5
15 MEZ7I  DI  TRASPORTO 17.90 26.64 2 7. 98 2 3. 56 2 3. 64
16 P A R T I  PER ME 77 1 DI  TRASPORTO 24.97 2 4.82 31.81 3 4.74 3 0 .5 9
1 7 C HI M I C H E .  F A RM A CE UT . .  CELLULOSA 13.99 22.67 2 1. 26 22.31 2 0 .8 3
18 GOMMA E CAV I 27.37 26.67 3 3. 03 32.01 3 1. 57
19 CARTA E P O L I G RA F IC H E 22.39 23.44 2 5. 20 22.90 2 3 .4 2
20 PRODOTTI  IN MATERIE  P LA S T I CH E 20.  74 21.87 2 2. 35 31.97 2 3 .9 8
21 VAPIE  M A NI F AT T UR IE RE 13.40 26.24 - - 2 1 .3 6
0 TOTALE i n d u s t r i e  m a n i e a t T U R I t re 20.64 24.12 23.84 2 6. 82 2 4 .7 5
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20-49 5 0- 24 9 250-999 > 999
ADUETT I ADDETT I ADDETT I ADDETT I TOTALE
* SPESE P ER S.  / PROD.  LORDO (H8/D4 *>
1 M IN ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 62.39 6 8. 73 72.38 5 8 .4 2 5 9. 93
2 A LI MEN TA RI 54.67 6 2. 98 60.01 8 8. 99 6 9 .7 6
3 T E S S I L I 62.07 63.24 71.19 6 1 .2 5 6 4 .9 3
4 AB BIGL IAMENTO E CALZATURE 78.24 69.  16 76.90 8 1. 54 76.50
5 P E L L I  E CUOI O 64,16 61.01 69.01 6 2. 94
6 LEGNO E M OB I L I O  IN LEGNO 60.85 5 7. 86 60.50 - 5 9 .0 5
7 METALLURGIA  E S I DER UR GI A 68.37 6 5.98 6 2. 73 7 2.72 6 7 .9 5
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE 61.76 77.61 6 6. 13 75.57 7 3. 12
9 CARPENT.  META LL .  E MACCH. MOTR1C b6 • 1 7 6 5. 82 6 7.58 6 7 .7 4 6 7. 06
IO MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 64.20 6 8. 05 70.47 7 6.98 7 0.96
1 1 M IN UT E RI A  M E TA LL IC A 69.25 6 7. 05 7 1.02 - 6 6. 97
12 MECCAN.  D I  P R F C I S .  F E L ET TR ON IC A 68.67 72.70 112.57 7 4.38 76.87
13 MACCHINE E MAT ER IA LF  E L E T T R I C O 69.53 6 9 .2 9 64.  73 91.04 74.64
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 65.74 73.26 6 6. 32 5 5. 80 6 4 .3 9
15 MEZZI  DI  TRASPORTO 63.55 6 9. 85 76.  19 80.41 8 0. 20
16 P A R T I  PER MEZ7I  DI  TRASPORTO 57.94 6 3. 35 67.41 7 7.20 6 9 . 9 9
17 CHIMICHE* FARMACEUT.* CELLULOSA 56.72 6 8.87 6 1. 36 48.21 6 0 .7 6
18 GOMMA E C A V I 61.17 6 8. 59 6 8. 85 75.54 7 4.07
19 CARTA E P O L I G RA F IC H E 58.40 6 7. 26 76.58 6 3. 88 6 6. 48
20 PRODOTTI  I N  MATERIE P LA S T I CH E 66.35 6 3. 13 5 6. 15 76.40 6 2. 95
21 V A R I E  M A NI FAT TU RI ERE 60.20 6 2.06 - - 61.61
0 TOTALE I NDU ST RI E  MANI FAT TU RI ERE 61.95 6 5. 68 6 8 .3 2 76.51 71.80
«  AMMORTAMENTI /  PROO.  LORDO (E6/D4 %)
S3SSSSSS5 IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIII
1 M I N ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 21.56 17.67 14.78 16.04 17.11
2 A LI MEN TA RI 8 .0 0 12.32 6 .3 0 0.00 5 . 7 9
3 T E S S I L I 10.16 11.91 11.76 5 . 4 0 10.73
4 ABBI GL IA MENT O E CALZATURE 2.80 3.00 5 . 4 5 0 .0 0 2 . 4 4
5 P E L L I  E CUOIO 10.18 6 .1 8 6 .2 4 - 7 . 2 2
6 LEGNO E M O B IL I O  IN LEGNO 7.41 15.51 2 6. 29 _ 13.04
7 META LL URGI A E S I DER UR GI A 10.04 8 . 9 5 12.59 0 .0 0 5 . 4 2
a FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE 11.72 9.14 10.56 0.00 4 . 0 5
9 CARPENT.  MET AL L .  E MACCH. MOTR1C 7.48 6 .6 3 7 .5 9 2 1. 74 13.19
io MACCHINE U T E N S I L I  E O PE R AT R IC I 7.24 7.76 7.96 5.81 7.21
i l M IN UT E RI A  M E T A LL I C A 7 .9 2 10.73 6 .1 8 - 8 . 4 0
12 MECCAN.  DI  P R E C I S . E EL ET TR ONI CA 4 .0 6 8.01 9 . 9 8 0 .5 5 2 .1 8
13 MACCHINE E MAT ER IA LE  E L E T T R I C O 7.31 7.50 5.70 8 . 1 3 6 . 9 5
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 8 . 8 3 8.24 8.47 0.00 5 . 4 9
15 MEZZI  DI  TRASPORTO 7.23 6 .6 8 7.43 12.51 12.35
16 P A R T I  PER MEZ7I  DI  TRASPORTO 16.49 12.23 10.69 1.72 7.60
17 C H I M I C H E .  FARMACEUT.* CELLULOSA 13.46 11.55 12.69 3 . 3 9 10.46
18 GOMMA E C A V I 5 .0 9 10.50 7.15 1.94 3 .1 6
19 CARTA E P O L I G R A F I C H E 10.65 9 . 5 3 7.14 11.17 10.08
20 PRODOTTI  I N MATERIE P LA S T I CH E 11.48 8.91 19.98 0.00 10.99
21 V A R I E  M ANI F AT T UR IE RE 3.53 9 .0 4 - - 7 .70
0 TOTALE I NDUST RI E  MANI FAT TU RI ERE 9.64 9 . 9 6 9.18 8 . 4 5 8 .9 7
%  I N V E S T . LORDI  / PROD.  LORDO (M2/D4 %)
1 M IN ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 32.24 18.92 10.93 16.91 19,40
2 AL IMENTA RI 14.57 14.48 12.68 13.33 13.553 T E S S I L I 18.92 15.11 14.93 14.04 15.44
4 ABBI GL IA MENT O E CALZATURE 6 .  07 4 .8 4 7.45 4 .3 7 5 . 4 05 P E L L I  E CUOI O 15.36 8.01 18.87 11.43
6 l e g n o  e m o b i l i o  i n  l e g n o 12.22 18.73 17.29 16.33
7 METALLURGIA  E S I DERURGI A 13.67 15.46 16. 09 11.16 13.388 FONDERIE DI  SECONDA FUSIONE 22.22 16.55 16.62 12.13 14.32
9 CARPENT.  MET AL L .  F MACCH. MOTRIC 10.04 10.76 7.34 10.26 9 . 6 910 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R AT R I C I 8.21 13.61 8.24 7 .5 5 9 .6 01 1 M I NU T F R I A  MFT ALL I CA 10.07 12.02 7.21 9 . 7 7
12 MECCAN.  DI  P R F C I S .  F EL ET TR ON IC A 5 .9 6 15.64 7.02 13.40 12.96
13 MACCHINE E MATERIALE E L E T T R I C O 26.13 8 .1 7 10.10 16.38 12.5014 O F F I C I N E  MECCANICHE 10.19 8 . 3 6 5 . 8 5 2 . 3 2 6 . 3 6
15 ME 77 1 DI  TRASPORTO 12. 75 5 . 6 9 9 .  1 0 15.47 15.2516 P A R T I  PER MEZ71 DI  TRASPORTO 22.52 15.60 13.46 10.79 13.3817 C H I M I C H E .  FARMACEUT.* CELLULOSA 11.83 12.76 2 1. 53 9.71 14.9818 GOMMA E C AV I 10.74 12.93 12.34 15.49 14.8919 CARTA E P O L I G RA F IC H E 26.95 1 3 • 9<t 14.23 17.27 16.7020 PRODOTTI  IN MATERIE RL A S T I  CHE 14.12 15.53 18.36 16.22 16.49
21 V A R IE  M A NI FAT TU RI ERE *..7 0 8 . 0 5 - 7.24
0 TOTALE I NDUSTRI E MAN I f AT TO RI E RE 15.20 1 3 .4 6 12.02 14.05 13.67
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20-49 50-249 250-999 > 999
ADDETT I ADDETT I ADDETT I ADDETT I TOTALE
S I « V . A • / FA TT UR AT O ( U / A 5  %>
= = ====: = =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1 M I N ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 11.34 10.60 7.17 11.83 11.18
2 A LI MEN TA RI 5 . 6 0 7.61 5 . 1 2 6.24 6 . 0 7
3 T E S S I L I 6 . 7 5 5 .8 9 5 . 6 9 6 .1 0 5 . 9 8
4 AB BIGL IAMENTO E CALZATURE 8 . 2 3 7.18 6 .6 7 5 .6 5 6 . 6 0
5 p e l l i  e  c u o i o 9 .2 0 9.01 4 .3 9 - 8 . 3 6
6 l e g n o  e m o b i l i o  i n  l e g n o 11.96 12.79 11.92 “ 12.49
7 META LL URGI A E S I D ER U RG I A 11.09 9 .9 9 8 .3 7 11.01 10.20
8 FONDERIE DI  SECONDA FUSI ONE 10.78 9.34 10.71 10.98 10.71
9 C ARPENT.  MET AL L .  E MACCH.  MOTRIC 12.18 12.12 7.44 8 .4 4 9 . 5 6
IO MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 9 . 5 5 9 .3 7 6 . 5 9 5.21 7 .2 4
n M I N U T E R I A  M E T A L L I C A 11.33 I O . 80 10.17 _ 10.68
12 MECCAN.  D I  PREC 1S .  E E L E T TR O NI C A 11.26 9.01 14.30 1 • ¿3 3 . 2 5
13 MACCHINE E MAT ER IA LE  E L E T T R I C O 11.11 10. 19 10.49 7 .1 0 9 . 4 9
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 10.81 9 .1 6 6 . 5 9 0.00 6 . 8 4
15 MEZZI  D I  TRASPORTO 1 1.91 11.26 11.41 10.66 10.68
16 P A R T I  PER MEZZI  D I  TRASPORTO 10.46 9 .9 9 10.81 8 . 8 5 9 . 7 3
17 C HI M IC HE «  FA RMAC EU T. «  CELLULOSA 11.15 9 .6 2 8 .6 0 16.06 1 0.55
18 GOMMA E C A V I 10.92 9 .4 2 9.21 5 .9 7 6 . 7 0
19 CARTA E P O L I G R A F I C H E 12.68 9.64 8 . 1 3 9 .6 4 9 . 5 3
20 PRODOTTI  IN MAT ERI E P L A S T IC H E 11.22 9 .5 3 17.34 11.78 12.63
21 V A R I E  M A NI F A T T U R I E R E 4 . 3 9 9 .7 2 ** 7 »86
0 TOTALE I N D U S T R I E  M A N I F AT T UR I E RE 9 . 3 6 9 .1 2 8 . 3 5 9 . 1 8 9 . 0 4
«  I . V . A . /  A C Q U I S T I  ( I 2 / C 4  *1
1 M I N E R A L I  n o n  M E T A L L I F E R I 12.30 11.49 9 . 9 0 12.80 12.28
2 AL IM EN TA R I 7 .3 9 9 .1 4 8 . 7 4 7.91 8 . 3 9
3 T E S S I L I 8 . 5 3 7 .5 5 6 . 7 9 9 .0 4 7*76
4 ABBI GL IA MENT O E CALZATURE 9.21 8 .4 7 7 .8 0 6 . 8 6 t  • 7Ô
5 P E L L I  E CUOI O 9 .6 0 10.86 8 . 4 7 10.00
6 LEGNO E M O B IL I O  I N  LEGNO 10.89 9 .1 3 11.81 • 9 . 7 7
7 META LL URGI A E S I D ER U R G I A 13.38 12.17 9 . 3 9 14.63 12.72
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSI ONE 13.01 12.52 13.11 9 . 2 8 10.93
9 CARPENT.  MET AL L .  E MACCH.  MOTRIC 12.99 13.81 9.21 12.88 12.20
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 11.33 11.18 8 . 6 4 9 . 1 7 9 .7 7
11 M I N U T E R I A  M E T A L L I C A 12.59 12.61 13.81 * 13.04
12 MECCAN.  D I  P R E C I S .  E E L E TT RO N I CA 12.10 12.34 16.10 8 . 3 7 9 . 4 2
13 MACCHINE E M AT ER IA LE  E L E T T R I C O 12.89 12.29 11.63 8 . 4 8 10.88
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 12.56 12.99 6 . 4 4 11.04 11.88
15 MEZZI  DI  TRASPORTO 12.08 13.05 12.93 12.46 12.47
16 P A R T I  PER MEZ7I  D I  TRASPORTO 14.23 12.34 13.69 12.90 1 2.99
17 C H I M I C H E .  FA RMACEUT . «  CELLULOSA 13.37 1 1.68 6 . 4 8 14.86 10.67
18 GOMMA E C AV I 13.39 1 1.44 11.64 11.40 11.47
19 CARTA E P OL I G R A F I C H E 13.81 11.96 10.07 10.05 10.67
20 PRODOTTI  IN MATERIE  P L A S T I C H E 13.15 10.89 19.77 14.21 14.56
21 V A R I E  M A NI F AT T UR I E RF 4 .3 0 10.91 "* 8 . 2 9
0 TOTALE I ND U ST R IE  M A NI F AT T UR IE RE 10.63 10.72 10.17 11.74 11.20
% D I V I D E N D I  / PROO.  I NDU ST R.  (15/18 %)  
1 MI NER AL I  NON M E T A L L I F E R I 0.02 0.60 2 . 2 9 1.17 0 . 9 0
2 AL IMENTA RI 0.01 0.19 0 .4 3 0.00 0 . 1 9
3 T E S S I L I 0 .1 6 0.54 0 .3 5 0.21 0 . 3 9
4 ABBIGL IAMENTO E CALZATURE 0.00 0.30 0 .5 5 0.00 0 . 2 2
5 P E L L I  E CUOIO 0.00 0.56 0 .2 8 0 . 3 3
6 LEGNO E M OB IL IO  IN LEGNO 1.90 0.26 0.10 0 .7 7
7 METALLURGIA  E S I DE RU R GI A 0.07 0.19 0 .1 9 0.00 0 .1 0
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE 0 .1 6 0.06 0 . 0 9 0 .0 0 0 . 0 4
9 CARPENT.  META LL .  E MACCH.  MOTRIC 0.07 0.73 0 .3 4 1.64 0 . 8 6
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 0 .0 9 0.59 0 .6 0 0 .0 3 0 . 3 5
11 M I NU TE RI A  M ET AL L I CA 0.17 0.43 0 . 5 5 - 0 .4 2
12 MECCAN.  DI  PRFC1S.  F EL ET TR O NI CA 0 .0  0 0.44 0.  78 0 .0 3 0 . 1 3
13 MACCHINE E MAT E RI A LF  E L E T T R I C O 0.04 0.27 0 . 3 3 0.  14 0 .2 5
14 O F F I C I N F  MECCANICHE 0.10 0.11 2 .  78 0.00 0 .3 4
15 MEZZI  DI  TRASPOPTO 0 .0 5 0.86 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 7
16 P A R T I  PER MEZZI  DI  TRASPORTO 0 .1 5 0.11 1.05 0 . 0 9 0 . 3 3
17 C H I M I C H E .  FA RMAC FU T. «  CELLULOSA 0.00 0 .1 6 0.17 0.00 0.11
18 GOMMA E C AV I 0 . 0  3 0.20 1.42 0 .0 8 0.21
19 CARTA E POL JGPAF IC.HF Ü.  ÜÖ 0 .1 5 0 . 3 3 1.35 0 . 8 3
20 PRODOTTI  IN MATERIE P LA ST IC HE 0.29 0 .1 5 0 . 0 5 0.00 0 . 1 0
21 VA R IE  M A NI F AT T UR IE RF 0.08 0.4 7 - - 0 . 3 2
0 TOTALE I NDUSTRIE MAN1E A T T U R i t H t 0.17 0.36 0 .4 5 0.18 0 . 2 6
I L  CONTO ECONOMICO DEI  COMPARTI  M A N I F A T T U R I E R I P I E M O N T E S I . 1980 P AG.  7
T A V .  3 ! P ROS PET TI  R I E P I L O G A T I V I
2 0 - 4 y 5 0-249 250-999 > 999
ADDETTI A Ü O E T T I ADDETT I ADDETT I TOTALE
* EXPORT / FATTURATO ( I 1 / A 5  *>
I M IN ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 5.87'" 14.76 35.94 9 .3 7 11.36
2 A LI MEN TA RI 8 .44 15.21 19.96 18.08 16.18
3 T E S S I L I 16.81 24.90 2 4. 62 15.63 2 2. 19
4 AB BIGL IAMENTO E CALZATURE 19.86 25.89 30.14 42.37 32.35
5 P E L L I  E CUOIO 22.69 17.97 7.37 17.89
6 LEGNO E M OB I L I O  IN LEGNO 6.50 5 .9 7 16.80 • 6 . 5 3
7 METALLURGIA  E S I DER UR GI A 12.69 17.14 2 1. 43 14.44 16.48
8 FONDERIE DI  SECONDA FUSIONE 10.17 4.84 13.57 15.39 13.30
9 CARPENT.  MET AL L .  E MACCH. MOTRIC , 7 .62 14.80 44.26 38.01 30.11
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 29.64 29.62 5 1. 33 5 5 .0 2 4 4. 17
11 M I N U TE RI A  M E TA LL IC A 13.91 20.01 22.45 - 19.62
12 MECCAN.  DI  P R E C I S .  E EL ET TR ONI CA 17.25 21.82 2 1. 12 6 . 7 8 9 . 5 8
13 MACCHINE E MAT ERIALE E L E T T R I C O 24.76 20.92 2 2. 49 46.  14 2 9. 04
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 17.78 13.80 38.90 0 .0 0 13.61
15 MEZZI  D I  TRASPORTO 2 5.38 19.34 14.39 3 4. 23 33.77
16 P A R T I  PER MEZZI  DI  TRASPORTO 19.41 22.08 19.88 19.45 2 0 .3 2
17 C HI MI CHE»  F ARMACEUT . »  CELLULOSA 8 .8 7 21.02 2 6. 82 3 .0 4 18.11
18 GOMMA E C A V I 18.48 25.89 20.97 2 8. 30 2 7. 17
19 CARTA E P OL I G R A F I C H E 2 . 0 6 7.52 17.80 14.86 13.10
20 PRODOTTI  I N MATERIE P LA S T I CH E 17.56 26.78 2 2. 15 10.56 2 0.87
21 V A R I E  MANI EAT TU RI ERE 72.22 33.46 - - 4 7. 03
0 TOTALE I ND U ST R IE  MANI FATTURIERE 15.51 20.16 26.54 28.81 2 5. 70
R O TA Z . G I AC EN ZE PROD.  F I N I T I  ( A 1 / M I A 7 . C 6 ) )
1 M IN ER AL I  NON M E T A L L I F E R I 17.49 21.58 5 . 3 6 16.58 16.14
2 AL IM EN TA R I 29.21 19.39 2 4.65 16.31 2 1. 45
3 T E S S I L I 15.79 11.85 10.15 17.33 12.38
4 ABBI GL IA MENT O E CALZATURE 11.62 9 . 9 6 10.98 7 .5 4 9 . 1 5
5 P E L L I  E CUOIO 17.60 13.82 3 2.43 16.47
6 LEGNO E M O B I L I O  IN LEGNO 14.01 22.07 153.51 19.27
7 METALLURGIA  E S I DER UR GI A 19.66 11.64 12.46 12.68 12.63
8 FONDERIE D I  SECONDA FUSIONE 5 1. 32 5 4. 72 17.09 41.91 3 3. 10
9 C ARPENT.  M E TA L L .  E MACCH.  MOTRIC 14.12 18.04 2 2. 15 4 . 9 6 9 . 3 2
10 MACCHINE U T E N S I L I  E O P E R A T R I C I 2 2.80 13.13 22.41 4 . 1 5 8 .5 4
11 M I N U TE RI A  M E T A LL I C A 20.76 13.91 14.25 15.05
12 MECCAN.  D I  P R E C l S .  E EL ET TR ONI CA 15.97 2 6.47 8.17 9 .  14 9 .7 0
13 MACCHINE E MAT ERIALE E L E T TR I C O 17.19 14.48 19.00 5 . 1 7 10.21
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 4 6. 89 119.93 72.45 215.14 9 7 .2 3
15 MEZZI  D I  TRASPORTO 10.57 3 2. 73 17.60 8 . 2 3 8 .3 4
16 P A R T I  PER MEZZI  DI  TRASPORTO 22.77 17.28 16.02 2 4 .8 9 19.8217 C HI MI CHE»  FA RMAC EU T. »  CELLULOSA 14.82 13.57 13.93 9 .5 0 12.99
18 GOMMA E C A V I 29.13 19.91 11.63 7.94 8 . 7 6
19 CARTA E P OL I G R A F I C H E 45.80 15.14 12.96 24.44 19.3220 PRODOTTI  I N  MATERIE P L A ST I CH E 14.74 13.07 14.68 19.88 14.89
21 V A R I E  M A NI FAT TU RI ERE 6 .4 3 10.79 - 8 .5 8
0 TOTALE I NDU ST RI E  M A NI FAT TU RI ERE 18,59 14.60 15.52 8 . 8 7 10,93
R OTA Z.
1
GI AC EN ZE MAT.  PRIME ( B5/M( B 1 » C 8 ) )  
MI NER AL I  NON M E T A L L I F E R I 14.51 11.36 5 .5 6 8 .  09 9 . 3 62 A LI MEN TA RI 13. 19 8 . 0 9 6 . 4 6 7.01 7 .8 73 T E S S I L I 5.  18 4 . 5 3 4 . 2 5 10.80 5 . 0 94 ABBIGL IAMENTO E CALZATURE 3 .4 3 4 . 7 7 4 . 8 3 6 . 2 7 5 . 0 95 P E L L I  E CUOIO 6 .5 8 6 . 3 6 15.16 7 . 1 5
6 . 9 66 LEGNO E M O B I L I O  IN LEGNO 5.44 7 .6 6 19.437 METALLURGIA  E S I OF RU RGI A 4 . 6 2 5 . 4 2 16.41 6*04 7 .6 58 FONDERIE DI  SFCONOA FUSIONE 7.81 7.44 8 .2 6 8 .  15 8 . 0 79 CARPENT.  METALL i  E MACCH.  MOTRIC 9.97 5 . 8 6 3 .9 6 4*58 5 .0 7
5 . 9 5
6 . 3 9
10,06
10 MACCHINE U T F N S I L I  E O P E R A T R I C I 7.27 5 . 6 9 5 . 0 8 6 . 6 211 M IN UT E RI A  METALL ICA 6.34 7.66 5 . 3 2
12 MECCAN.  DI  P R E C I S .  E EL ET TR ONI CA 4.7* 4 . 2 8 3 .2 6 16.1413 MACCHINE E MATERIALE E L E TT RI C O 7.  12 4 .4 0 6.51 4 . 9 6 5 . 5 5
5 . 5 0
10.49
14 O F F I C I N E  MECCANICHE 5 .  1 7 4 .7 5 2 .6 2 30.4715 MEZZI  DI  TRASPORTO 11.07 4 . 6 3 6.51 10.6816 P A R T I  PER MFZ7I  DI  TRASPORTO 12.  1Ü 8.51 5 . 6 2 6 . 7 6 6 . 9 9
6 . 2 0
7.27
6 . 3 8
7.32
8 . 5 6
17 C H I MI C HE ,  FARMACEUT. »  CELLULOSA 8.01 7.99 4 .9 9 4 . 1 918 GOMMA e CAV I 4 . 3 / 8 . 4 8 7.50 7.2319 CARTA E P OL IGR AF IC HE 7.87 7. 13 6 .  75 6 . 9 220 PRODOTTI  IN MATERIE PLAST ICHE 7.85 7.52 8 . 2 9 6 .6 021 V A R I E  MANIFA T TUR I FRF 14.79 6 .  32 -
0 TOTALE INDUSTRIE MAN 1f A T T U R  11RE 7.6 3 6 . 0 9 6 .0 6 8 . 8 6 7.60
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APPENDICE - A -
SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE IRES DELLE ATTIVITÀ' MANIFATTURIERE 
E RAGGUAGLIO CON LE CLASSI ISTAT
Settori IRES Riferimento Istat (1971)
1 Lavorazione minerali non metalliferi Classe 3.12
2 Industrie alimentari Classe 3.10
3 Industrie tessili Classe 3.03
4 Abbigliamento arredamento,calzature Classi 3.04 e 3.05
5 Industria delle pelli e del cuoio Classe 3.06
6 Industrie del legno e del mobilio Classi 3.07, 3.08
7 Industrie metallurgiche Classe 3.09
8 Fonderie di 2'fusione Sottoclasse 3.10.A
9 Carpenteria metallica e macchine motrici Sottoclassi 3.10.B e 3.10.C
10 Macchine utensili e operatrici Sottoclassi 3.10.D e 3.10.E
11 Minuterie metalliche Sottoclasse 3.10.F
12 Meccanica di precisione ed elettronica Sottoclasse 3.10.G,
Categoria 3.10.43
13 Elettromeccanica (esclusa elettronica Categorie 3.10.37-42, 3.
e cavi elettrici) 3.10.46
14 Officine di riparazione, veicoli e due Classe 3.10.1,
ruote, cantieri navali Categoria 3.11.01-03, 3. 
3.11.10
15 Industria automobilistica, ferroviaria. Classi 3.11.04, 3.11.1
e aeronautica 3.11.07, 3.11.1
16 Parti e accessori per autoveicoli Classe 3.11.06
17 Industrie chimiche (non petrolifere) Classe 3.15
e fibre Categorie 3.13.01-28
18 Industria della gomma e dei cavi Classe 3.14,
Categoria 3.10.45
19 Cartarie, cartotecniche, poligrafiche
ed editoriali Classi 3.16, 3.17
20 Industrie della plastica Classe 3.19
21 Altre manifatturiere Classi 3.02, 3.18, 3
10.44,
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MODELLO DI RILEVAZIONE APPLICATO DALL11STAT ALLE IMPRESE CON OLTRE 
249 ADDETTI
Mod. I8TAT 13/M/1
ì
. C E N T R A L E  DI  S T A T I S T I C A
ODOTTO LORDO DELL’INDUSTRIA
.......... ........... a/ .............................................. )
v e r s o  d a l l 'a n n o  s o la r e ,  c o m p i l e r a n n o  i l  q u e s t i o n a r i o  f a c e n d o  r i f e r i m e n t o  a i  
a n t e r i o r m e n t e  a l  l c g i u g n o  1 9 8 1 ).
D ITTA  N . 1
I C A T I  ( s p e c i f i c a r e  d e t t a g l ia t a m e n t e )  .
D i t t a  i n d i v i d u a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D I
S o c ie t à  d i  f a t t o ,  i n  n o m e  c o l l e t t i v o ,  i n  a c c o m a n d i t a
s e m p l i c e ,  c o o p e r a t i v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D  2
Società per azioni, m 
sponsabilità limitata
E n t e  pubblio
comandila per azioni, a re- q  ^
............................□ 4 ?
Sezione A • PRODOTTO LORDO
1. Fatturato lordo (esclusa I.VA.):
1.1 per vendite di prodotti dell'impresa
1.2 per lavorazioni eseguite per conto terzi sumaterie prime da essi fomite................
1.3 per vendite di prodotti rivenduti senza tra sformazione da parte dell’impresa
1.4 per prestazioni di servizi non industriali (commissioni, noleggi di macchinari, ecc.)
2. Incremento del valore degli impianti ed altri
capitali Assi dovuto a lavori Interni................
3. Giacenze a fine esercizio:
3.1 di prodotti ultimati.............................
3.2 di prodotti in corso di lavorazione
3.3 di materie prime e materiali destinati ad essere impiegati nel processo produttivo .
3.4 di prodotti acquistati da terzi e destinati adessere rivenduti tali e quali...................
4. TOTALE (1 + 2 + 9 ) .........................................
M i l i o n i  d i  L i r e 3. Acquisti lordi (esclusa I.V.A.):
5 1  d i  m a t e r i e  p r i m e ,  a u s t l i a r i e ,  e c c .  d a  i m p i e  
g a r e  n e l  p r o c e s s o  p r o d u t t i v o .................................
5 .2  d i  p r o d o t t i  d a  r i v e n d e r e  s e n z a  t r a s f o r m a i .
6. Spese varie (esclusa I.V.A.) ed Imposte in­dirette:
6 1 s p e s e  p e r  l a v o r a z i o n i  i n d u s t r i a l i  e  p e r  m a ­
n u t e n z i o n i  o r d i n a r i e  f a t t e  e s e g u i r e  a  t e r z i
6 .2  n o l e g g i  d i  m a c c h i n a r i ,  i m p i a n t i  e  c a l c o l a t o r i  
6 3 s p e s e  v a r i e  e  p e r  s e r v i z i  p r e s t a t i  d a  i m p r e ­
s e  n o n  i n d u s t r i a l i  ( v e d i  e l e n c o  s u l  r e t r o )  .
6 .4  i m p o s t e  d i  f a b b r i c a z i o n e ..............................................
6 5 a l t r e  i m p o s t e  i n d i r e t t e  ( e s c l u s e  I .V .A . c  i m ­
p o s t e  s u l l e  i m p o r t a z i o n i ) ..............................................
7 . Giacenze all’Inizio dell’esercizio:
7.1 d i  p r o d o t t i  u l t i m a t i  ............................................................
7 .2  d i  p r o d o t t i  i n  c o r s o  d i  l a v o r a z i o n e  . . .
7 .3  d i  m a t e r i e  p n m e  e  m a t e r i a l i  d e s t i n a t i  a d  
e s s e r e  i m p i e g a t i  n e l  p r o c e s s o  p r o d u t t i v o  .
7 4 d i  p r o d o t t i  a c q u i s t a t i  d a  t e r z i  e  d e s t i n a t i  a d
e s s e r e  r i v e n d u t i  t a l i  e  q u a l i .......................................
8. TOTALE (3 + 6 + 7 ) .....................................
9. PRODOTTO LORDO ( 4 - 8 ) .............................
M i l i o n i  d i  L i r e
Sezione B • INTROITI E COSTI VARI
. Introiti vari:
10.1 contributi correnti dello Stato e di EntiPubblici ......................................
102 rimborsi I.F. all'esportazione............
10.3 interessi attivi.........................  .
10.4 indennizzi su assicurazioni danni . . .
10.5 fìtti attivi su fabbricati non residenziali
10.6 fitti attivi su fabbricati per abitazione .
10.7 dividendi ricevuti ed utili da partecipazioni
10.8 introiti per royalties (brevetti, ecc ) .
TOTALE INTROITI VARI (voce 10)
M i l i o n i  d i  L i r e . Costi vari:
11.1 a m m o r t a m e n t i  d i  c a p i t a l i  f i s s i  ( n o r m a l i  e
a n t i c i p a t i ) .....................................................................................
11 .2  i m p o s t e  d i r e t t e  ( J  R  .P  E  .G  e  I  L O . R  i
p o r t a t e  s u l  c o n t o  e s e r c i z i o  ..........................
11.3 i n t e r e s s i  p a s s i v i  s u  p r e s t i t i ,  o b b l i g a i  , e c c .
11.4 s e r v i z i  b a n c a r i  ( p r o v v i g i o n i ,  c o m m i s s i o n i )
11.5 p r e m i  p e r  a s s i c u r a z i o n i  c o n t r o  ì d a n n i  . . 
I l  6  f i t t i  p a s s i v i  s u  f a b b r i c a t i  n o n  r e s i d e n z i a l i  
11.7 p a g a m e n t i  p e r  r o y a l t i e s  ( b r e v e t t i ,  e c c . )  . .
TOTALE COSTI VARI (voce 11)
M i l i o n i  d i  L i r e
È
Sezione C - OCCUPAZIONE E SPESE DI PERSONALE
12. Numero degli occupati alla fine di ciascun trimestre:
D i r i g e n t i  e d  i m p ie g a t i O p e r a i  e d  a p p r e n d i s t i
T O T A L E ,  • i  o v . i i  n e T O T A L E
d i  c u i  
d o n n e
al 31.3 
al 30.6 
al 30 9 
al 31.12 
MEDIA
IL Numero di ore di lavoro prestate ncU'anno dal personale 
operalo ed apprendista (migliaia) ^  ^
14. Spese per II personale dipendente:
14.1 Spese per dirigenti ed Impiegati:
a )  s t i p e n d i ,  s t r a o r d i n a r i ,  p r e m i ,  e c c  . .
b )  c o n t r i b u t i  s o c i a l i  a  c a r i c o  d e l l a  D i t t a  . .
c )  q u o t e  accantonate p e r  i n d e n n i t à  d i  l i c e n -
z i a m e n t o  q u i e s c e n z a ,  e c c .
14J Spese per operai ed apprendisti:
a )  s a l a r i ,  s t r a o r d i n a r i ,  p r e m i ,  e c c ...............................
b )  c o n t r i b u t i  s o c i a l i  a  c a r i c o  d e l l a  D i t t a  . .
c )  q u o t e  accantonate p e r  i n d e n n i t à  d i  l i c e n ­
z i a m e n t o .  q u i e s c e n z a ,  e c c .............................................
143 Provvidenze varie al personale . . . . . . .
TOTALE (voce 14)
M i l i o n i  d i  L i r e
i
Saziona D ■ I.V.A. ED ALTRI DATI
M i l i o n i  d i  L i r e
19. I.V A .  fatturata al c lie n t i................................. ........... 18. Dividendi o utili distribuiti di competenza del­l’esercizio precedente................................
19. Indennità di licenziamento, di liquidazione c di quiescenza pagate nell'anno...................
16. I.V A. fatturata dal fornitori e sugli acquisti di 
prodotti Importati:
16.1 per materie prime, ausiliarie e servizi .
16.2 per acquisto di beni capitali...............
1 17. Fatturato all’esportazione......................... 20 I m p o s t e  d i r e t t e  p a g a t e  nell’esercizio.............
M i l i o n i  d i  L i r e
DA R E S T I T U I R E  A: I S T A T  S E R V I Z I O  S T A T I S T I C H E  I N D U S T R I A L I  C .P .  237 0  0 0 1 0 0  R O M A  A D
E N T R O  20 G I O R N I  D A L L A  D A T A  D I  R I C E Z I O N E
LA
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il presente questionario deve essere compilalo dalla Ditta la cu, attività si esplica esclusivamente o prévalentemente nel settore industriale; in esso vanno riportati i dati relativi all intera attività svolta dall impresa.
Il questionario è stato redatto secondo uno schema contabile valido per tutti i tipi di aziende industriali; tuttavia, le un* prese che non abbiano un sistema contabile tale da permettere l'immediata individuazione delle voci che figurano nel modello, possono procedere a stime, il più possibile aderenti alla realtà, prendendo per base anche la documentazione extracontabile.
Nella compilazione del queatlonario, bisogna assolutamente evitare che una stessa spesa o una stessa entrata venga riporta»« POMO voci diverse. Fa eccezione la sola voce 17 (Fatturato all'esportazione) nella quale va riportata una parte del fatturato Indicato alla 
voce 1.Qui di seguito, vengono fornite avvertenze dettagliate per le sole voci che meritano una particolare Illustrazione.
VOCE 1: FATTURATO: le vendite di prodotti fabbricati dalla impresa (punto 1.1) — come pure quelle di cui ai punti 1.2; 1.3;1.4 — debbono essere indicate al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni, ecc.) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione del; PIVA fatturata ai dienti. Debbono però essere dedotti gli abbuoni c gli sconti accordati ai clienti ed il valore delle merci rese; non debbono essere inclusi né le sovvenzioni statali, né i rimborsi di imposte all’esportazione, da segnalare rispettivamente alle voci 
10 1 e 10 2
Le imprese di costruzioni e te industrie cantieristiche indiche­
ranno ai punto 1.1 il valore dei lavori eseguiti nel 1980 sia in appalto che per proprio conto. Tale valore deve comprendere: a) le costruzioni iniziate e terminate nell’anno; b) quelle iniziate in anni precedenti e ter­minate nel 1080 (solo per la parte eseguita nel 1080; c) quelle iniziate 
nell’anno e non ancora terminate. Il valore dei lavori in appalto sarà de­terminato in base agli stati di avanzamento dei lavori ed ai prezzi del ca­pitolato d’appalto; quelli per conto proprio, in base ai prezzi di mercato0 in base al costo a seconda che trattasi di costruz. già vendute o di costr. 
ancora da vendere o non ultimate; d) le spese di impianto di cantieri.__
«stt —•  ... i ------ ---- « « n i i i w a g » «  -■!«» —
Punti l i  e 33: riguardano sia le imprese che oltre all’attività, industriale esercitano anche un'attività a carattere commerciale (le quali possono vendere oltre ai prodotti di propria produzione anche prodotti acquistati da altre aziende), sia le imprese esclusivamente industriali, le. quali, per ragioni occasionali abbiano rivenduto ma­terie prime e materiali vari senza averli sottoposti ad un qualsiasi processo di lavorazione. Le vendite di questi prodotti vanno indi­cate al punto 1.3 ed i corrispondenti acquisti al punto 5.2.Le giacenze dei prodotti di cui trattasi vanno indicate: al punto3.4 (alla fine dell’esercizio) ed al punto 7.4 (all'inizio dell’esercizio).
Punto 1.4: indicare gli introiti derivanti da eventuali prestazionidi servizi non industriali ad altre ditte (provvigioni e commissioni per vendite di merci, noleggi di. macchinari, di calcolatori, ecc., introiti per servizi di trasporto effettuati con mezzi della ditta).
VOCt 2: in questa voce si* deve indicare non l'ammontare coni; plessivo degli investimenti lordi fatti nell'anno, ma la sola parte di essi eseguita utilizzando la mano d’opera dell'azienda; essa riguarda perciò sia il valore dei capitali fissi costruiti per proprio uso ve perciò non destinati alla vendita), sia quello delle riparazioni e manutenzioni straordinàrie agli impianti aziendali eseguite dalla impresa stessa. In tale valore debbono essere compresi gli interessi intercalari inerenti la sola parte di capitali fissi auto prodotti dalli 
impresa.Per precisare meglio il contenuto di questa voce sembra oppor luno ricordare che i corrispettivi costi, e cioè le spese sopportate per l’esecuzione di questi lavori interni che determinano un inere mento del patrimonio dell’impresa, seno costituiti da; a) materie prime, ausiliarie e parti di macchine (e cioè da materiali che figu­rano al punto 5.1 insieme agli altri materiali destinati all'impiego per là produzione di prodotti destinati alla vendita); b) da mano d’opera della ditta (e cioè dalle spese per il personale impiegato in questi lavori, che si trovano, insieme a tutte le spese del perso­nale dell’azienda alla voce 14); c) da spese varie (e cioè tra quelle che figurano al punto 6.3). Non debbono invece considerarsi1 capitali fissi acquistati da terzi pronti per l’uso (macchinari, automezzi, ecc.).Se il valore contabile dell’autoproduzione di impianti, ecc., doves­se comprendere anche il costo delle prestazioni fornite — per questa produzione — da parte di altre imprese, questo costo dovrà essere detratto dalla voce 2 e. naturalmente, non dovrà essere nemmeno conteggiato al punto 6.1.
VOCE 3 e VOCE 7: la consistenza delle giacenze alla fine del­l’esercizio (voce 3) ed all'inizio dell'esercizio (voce 7) riguarda tutti i prodotti esistenti negli stabilimenti, magazzini, cantieri delia ditta o anche presso terzi purché di proprietà della ditta stessa. Le valu­tazioni delle consistenze iniziali e finali debbono essere fatte in base ai prezzi medi dell’anno (esclusa IVA) e cioè, per i prodotti fab­bricati dall’impresa dovranno adottarsi i prezzi medi realizzati sulle vendite dell'anno; per i prodotti In corso di lavorazione i costi raggiunti nella fase di lavoro contabilizzata (tra questi prodotti van no considerate anche le lavorazioni per conto terzi non ancora ulti­mate, valutate escludendo il valore dei materiali forniti dalle ditte committenti); per le materie prime ausiliarie e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati nel processo produttivo, i costi medi (franco magazzino ditta) sostenuti nell’esercizio.
Le imprese di costruzioni e quelle cantieristiche non dovranno segnalare alcun importo nelle giacenze di prodotti ultimati ed in corso di lavorazione (vedi avvertenze alla voce 1)
Punto 5.1: comprende lutti gli acquisti di materie prime, mate­riali di consumo (combustibili lubrificanti, energia elettrica, vernici, imballaggi da non tendere), parti staccate ecc.. da impiegare sia nella fabbricazione di prodotti destinati alla vendita, sia nell'auto- roduzione di macchinari ed altri capitali fissi (vedi avvertenze voce ) sia inline nelle riparazioni e manutenzioni ordinane e straordi narie sempre che queste vengano eseguite dall'impresa stessaGli acquisti debbono essere indicali al nettò dell'IVA fatturata dal fornitori o gravante sui prodotti importati (na al lordo di tutti vii oneri sostenuti fino all'immissione dei prudori nei magazzini del­
l'impresa (dazi doganali ed altre imposte simili, trasporti natati a terzi, spese commerciali, assicurazioni su merci). Gli acquisti non debbono comprendere le merci rese ai fornitori e gli sconti ed ab­buoni da questi concessi.
Punto 6.1: comprende il costo al netto dell’IVA delle lavorazioni industriali fatte eseguire ad altre imprese su materiali ad esse forniti da parte della ditta e le spese per manutenzioni ordinarie fatte eseguire ad altre imprese. Da questa voce debbono essere esclusi i lavori commissionati ad altre imprese per la costruzione di macchinari; impianti, ecc., e per le manutenzioni straordinarie (vedi avvertenze voce 2).
Punto 63: vanno comprese le seguenti spese: commissioni, prov­vigioni, fiere e mercati, trasporti pagati a terzi {esclusi quelli già incorporati nei punti 5.1 e 5.2); legali, associative, consulenze e collaudi, cancelleria e materiali d’ufficio, manutenzioni màcchine d'ufficio, luce e riscaldamento; pubblicità, postelegrafoniche e spese d’informazioni; compensi agli amministratori e trasferte del perso naie. Vanno esclusi: salari e stipendi, ammortamenti, imposte diret­te. svalutazioni, perdite su crediti, su titoli e cambi, sopravvenienze passive e costi previsti in altre voci del questionario.
Punto 63: comprende le imposte indirette sulla produzione dell’impresa o sulle vendite effettuate (escluse 1TVA e le impo­ste di fabbricazione da indicare rispettivamente ai punti 15 e 6.4), e quelle per le quali viene esercitata rivalsa sui dienti (consumo, bollo, registro, imposta di pubblicità, tassa circolazione 
c tassa su concessioni governative).
Punto 10.1: contributi ricevuti dallo Stato o da altri Enti pub­blici ai fini della produzione o per risanamento bilancio. Vanno esclusi i contributi concessi in conto capitale (finanziamento di 
impianti, contributi per interessi, ecc.).
Punto 103: interessi attivi su vendite rateali, obbligazioni e cre­
diti vari, di competenza dell’esercizio.
Punto 10.4: indennizzi ricevuti da Compagnie di assicurazione 
danni per sinistri subiti.
Punto 103: (vedi il contenuto del successivo punto 11.7).
Punto 113: premi di competenza dell'esercizio corrisposti alle imprese di assicurazione contro danni (incendi, furto, responsabilità 
civile verso terzi esclusi i dipendenti).
Punto 113: affitti passivi di competenza dell'esercizio su. fab­bricati non residenziali occupati dall’azienda (uffici, stabilimenti, magazzini), escluse elettricità, acqua, ecc.
Punto 11.7: quote pagate nell’anno per royalties (concessioni, copyrights, brevetti, marchi, ecc ). Si precisa che debbono essere indicati i soli pagamenti che, avendo un carattere ricorrente, ven­gono di solito imputati al conto economico. Se l’acquisto di royal­ties viene invece registrato sul conto patrimoniale, esso dovrà es­sere indicato alla voce 23 della Sez. E.
VOCE 12: indicare il personale dipendente dell'azienda alla fine di ciascun trimestre e la media aritmetica dei quattro trimestri Tra i dirigenti e gli Impiegati debbono essere compresi oltre ai dirigenti ed agli impiegati delle varie categorie anche i capi­reparto, gli addetti alla sorveglianza, il personale adibito ai labora­tori ed alle ricerche, in forza alle date terminali di ciascun trimestre. Glt operai ed apprendisti devono comprendere tutti quelli appar­tenenti alle varie categorie (specializzati, qualificati, comuni e mano­vali), iscritti nel libro matricola, nell’ultimo periodo di paga termi­nante in ciascun trimestre.
VOCE 13: indicare le ore effettivamente lavorate in tutto l’anno, dal personale operaio ed apprendista (ore ordinarie, straordinarie, 
festive e notturne).
Punti 14.1 a) e 143 a): comprendere tutte le voci che costitui­scono la retribuzione lorda; paga base, indennità di contingenza cd altre indennità similari per la parte non conglobata nonché interessenze, lavoro straordinario, ecc.; compensi per ferie, festività, gratifica natalizia, ecc., mensilità oltre la dodicesima^  ed altre ana­loghe erogazioni; corresponsioni in natura.Sono da escludere gli assegni lamiliari. Le indennità di licen­ziamento, di liquidazione o di quiescenza corrisposte durante l’eser­
cizio al personale cessato vanno ugualmente escluse ed indicate invece alla voce 19.
Punti 14.1 b) e 14.2 b): comprendere le spese per contributi so­ciali a carico della ditta: I N.PS. (pensioni, assegni familiari, per l’intero ammontare a carico del datore di lavoro esclusi i conguagli con IT N P S . disoccupazione, ecc.) I N A.M., I.N.A.I.L., Gescal.
Punti 14.1 c) e 14.2 c): indicare le quote accantonate nell’eser­cizio per provvedere successivamente alla corresponsione al perso naie di indennità di licenziamento, di liquidazione^  di quiescenza e simili Le somme pagate durante l'anno vanno invece segnalate alla voce 19.
Punto 14.3: comprendere le provvidenze varie ai dipendenti qua li le spese per colonie marine e montane, nidi d infanz.ia, i premi di nuzialità c di natalità e simili. Sono escluse le spese sostenute per la costruzione di alloggi e fabbricati destinati ad uso del
p t  i s o n a l e .
Punto 17: indicare la patte del fatturato già compreso nei vati punti della voce 1, derivante da vendite all'estero.
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Seziona E - NOTIZIE PER LE VARIE UNITA' FUNZIONALI (U.F.) DELL'IMPRESA
A T T I V I T À '  E C O N O M I C H E
T O T A L E
IM P R E S A
C O M M E R C IO
t. Fatturato (esclusa I.V.A.):
1.1 V e n d i t e  d i  p r o d o t t i  d e l l ' i m p r e M  . .  .
1 .2  L a v o r a z i o n i  e s e g u ite  p e r  c o n t o  d i  s i n «
i m p r e s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . )  V e n d i t e  d i  p r o d o t t i  r iv e n d u t i  s e n za  t r a ­
s f o r m a z io n e  d a  p a r te  d e l l ' im p r e s a  .
1 .4  P r e s t a z io n i  d i  s e r v i z i  n o n  in d u s t r ia l i
( c o m m is s io n i ,  n o le g g i  d i  m a c c h in a r io ,  
e c c . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 .5  C e s s io n i  a d  a l t r e  u n i t è  f u n z io n a l i  d e l la  
s te ss a  im p re s a .
a )  d i  p r o d o t t i  f a b b r ic a l i  d a l l 'U  F .  c e ­
d e n te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) d i  c a p i t a l i  f is s i  f a b b r ic a t i  d g l l ’U . F .
c e d e n te  . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)  p r e s t a z io n i.  l a v o r a z io n i ,  m a n u fe n -  
z i o m  e s e g u ite  p e r  c o n t o  d i  a l t r e  U . P .
2. Incremento del valore degli Im­
pianti per lavori Interni (capita­
li fissi prodotti dairUJF. .e desti­
nati al proprio uso) . .
3. Giacenze a fine esercizio:
) . l  d i  p r o d o t t i  u l t i m a t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 .2  d i  p r o d o t t i  i n  c o r s o  d i  la v o r a z io n e  .
3 3 d i  m a te r ie  p r im e ,  a u s i l ia r ie  e  p r o d o t t i  
v a r i  a c q u is ta t i  d a  a l t r e  im p re s e  o  c e d u t i
d a  a l t r e  U F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 .4  d i  p r o d o t t i  a c q u is ta t i  d a  t e r z i  e  d e s t i  
- n a t i  a d  e s se re  r i v e n d u t i  t a l i  e q u a l i  .
4. TOTALE (1 + 2 + 3 ) .....................
5. Acquisti (esclusa I.V.A.):
3 1 d i  p r o d o t t i  v a r i  ( m a te r ie  p r im e ,  a u s i ­
l i a r e ,  e c c  )  d e s t in a l i  a l l ' i m p ie g o  n e l  p r o -
-  c e s s o  p r o d u t t i v o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2  d i  p r o d o t t i  d e s t in a t i  a d  e s s e re  r iv e n d u ­
t i  t a l i  e  q u a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 .3  d i  p r o d o t t i  e  s e r v i z i  r ic e v u t i  d a  a l t r e  
U  F .  d e l la  stessa  im p re s a
a )  d i  p r o d o t t i  f a b b r ic a t i  d a  a l t r e  U  F  .
b)  d i  c a p i t a l i  f is s i  f a b b r ic a t i  d a  a l t r e
U . F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c )  p r e s t a z io n i,  l a v o r a z io n i ,  m a n u te n ­
z i o n i  e s e g u ite  d a  a l t r e  U  F  . . .
4. Spese varie (esclusa I.VA.):
6 1 s p e s e  p e r  l a v o r a z io n i  in d u s t r ia l i  r  p e r  
m a n u te n z io n i  o r d in a r i e  f a t t e  e s e g u ir e  
a d  a l t r e  im p re s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6  2 n o le g g i  m a c c h in a r i  e  i m p ia n t i  . . . .
6  4 im p o s t e  d i  f a b b r i c a z i o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Giacenze all’Inizio deU'eserdxlo:
7.1  d i  p r o d o t t i  u l t i m a t i . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 .2  d i  p r o d o t t i  in  c o ts o  d i  la v o r a z io n e  . .
7 3 d i  m a te r ie  p r im e ,  a u s i l ia r ie  c  p r o d o t t i
v a r i  a c q u is ta l i  d a  a ' t r e  im p re s e  o  c e d u ­
t i  d a  a l t r e  U . F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 4  d i  p r o d o t t i  a c q u is ta t i  d a  t e r z i  c  d e s t i ­
n a t i  a d  c s s c tc  r i v e n d u t i  t a l i  e  q u a l i  .
i  TOTALE (3+ 4+ 7)..........................
t. PRODOTTO LORDO (4-9) . .
V a lo r i  in  m ilio n i  d i  l i re
X X X X X X
X  X  X  X  X  X  
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X  
X X X  X , X  X
1
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
12. FORZE DI LAVORO:
—  d i r i g e n t i  c d  im p ie g a t i  (m e d ia  d e i  t r ia s . )
—  o p e r a i  e d  a p p r e n d is t i  (m e d ia  d e i  i r i m  )
13. Ore di lavoro prestate nell’anno
dal personale operalo ed appren­
dista (migliala) . . .................
X X X X X X
X X X X X X
X X  X  X  X  X t
14. Salari, stipendi, straordinari, pre­
mi compresi 1 contributi sociali e 
gli accantonamenti......................
13. I.V.A. fatturata al dienti . . .
14.1 I.V.A. fatturata da fornitori per
malerie prime, a u s i l .  c  s e r v i z i  . . 
17. Fatturato all’esportazione . . .
X X X X X X
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE E
La Sezione E del modello è stata predisposta per determinare correttamente rapporto delle varie attività economiche esistenti nel Paese alla produzione nazionale di beni e servizi. Infatti, se il prodotto lordo delle imprese che operano in vari scttor^ di attività econo­mica, venisse tutto attribuito all'attività prevalente da esse esercitala, si sopravaluterebbe il contributo di questa attività e si sottovalu­
terebbe l apporto delle altre.
Per evitare ciò è necessario che le imprese che svolgono la loro attività in più di una delle classi elencate nella Nomenclatura delle attività econon. che delle Comunità europee che viene inviata insieme al presente questionario compilino tante colonne della Sezione E per quante sono le attività economiche svolte è  contemplate nella citala Nomenclatura, e cioè per ogni Unità Funzionale (U. F.) dell'im­
presa attenendosi strettamente alle norme che seguono.
Circa le definizioni delle varie voci indicate nella fiancata della Sezione E (le quali sono le stesse di quelle adottate per la compi­
lazione delle Sezioni A, C e D) si rimanda a quanto contenuto nelle istruzioni poste sul retro della prima pagina del modello.
A. SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ'. -  Se un impresa svolge ad esempio la propria attività a) nell'industria zuccheriera; b) in quella della produzione delle bevande analcooliche, e) nella laniera; 
d) nella produzione di energia elettrica; e) nella gestione di una ca lena di bar. dovrà compilare cinque colonne e cioè una per ciascuna Unita Funzionale intestandole rispettivamente; 420. 428. 431, 161. 660, iscrivendo la 660 all'interno della testata della colpnna COM­MERCIO.
A proposito dell'attività commerciale si precisa che questa dovrà essere indicata solo nel caso in cui l'impresa eserciti il commercio all'ingrosso o al minuto, giovandosi di una organizzazione di vendita appositamente predisposta; anche in questi casi comunque, ove essa operi in piu settori del commercio non occorrerà scindere le varie attivita commerciali, ma basterà riportare nella colonna « COMMER CIO » i dati complessivi di lutto il settore commerciale.
B. SETTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ' E RACCORDO TRA 
I DATI PER UNITA' FUNZIONALE ISEZ. E) ED I DATI DI IM 
PRESE (SEZ. A; C; D). — La settorizzazione delle varie attività svolte dalle imprese non comporta, come si vede dai dati indicati nella fiancata della Sezione E, la scissione per ciascuna Unità Fun zionale di tutti ì dati richiesti nelle quattro Sezioni della prima pagina del modello, ma solamente di quelli necessari alla determi­nazione del prodotto lordo, dei salari e stipendi, delle torze di .lavoro e dell'ÌVA.Occorre osservare a questo proposito, cht i dati relativi ai servizi 
generali dell'impresa e cioè a quelli comuni a tutte le attività (Sede 
centrale, uffici di rappresentanza e simili' non debbono essere attri­buiti a nessuna Unità Funzionale, infatti, come si noterà, non vengo­no richiesti « le spese varie e servizi non industriali » (e cioè quelli di cui al punto 6 3 della Se/ A), in quanto si tratta di spèse comuni la cui settorizzazione per Unità Funzionale, comporterebbe inevitabili distorsioni per effetto dei differenti criteri di attribuzione adoperati dalle varie imprese soggette all'indagine I salari e gli stipendi com­
presi I contributi sociali e gli accantonamenti, le medie trimestra­li degli impiegati e dirigenti, le medie trimestrali degl; operai e ap­
prendisti ed il numero di ore di lavoro degli operai, dovranno es sere indicati con riferimento alla situazione esistente nelle varie
Unità Funzionali ■ escludendo perciò quelli inerenti la sede centra le e gli altri servizi generali di impresa. Per tutte queste voci (e cioè salari e stipendi, forze di lavoro ed ore lavorate) la som­ma in orizzontale dei dati relativi alle varie Unità Funzionali sa­ia perciò inferiore alle corrispondenti voci riportate nella prima pa­gina del modello, per un ammontare pari a quello di pertinenza dei sei vizi generali dell'impresa.La settorizzazione delle varie attività dell’impresa, comporta la registrazione degli scambi che avvengono all'interno dell'impresa stes­sa tra le differenti Unità Funzionali. Tali scambi sono registrati ai punti 1.5 a), b), c), come cessioni di prodotti e servizi delle 
V  F. che li producono a quelle che li utilizzano nella propria pro­duzione o per venderli, ed ai punti 5.3 a), b), c), come corri­spettive acquisizioni da parte dei settori che li ricevono. E' ovvio che il totale in orizzontale delle cessioni dovrà essere uguale al totale in orizzontale delle corrispondenti acquisizioni; d’altra parte, poiché al livello di impresa le cessioni si annullano con le acaui smoni, i relativi dati non figurano nella Sezione A del modello, ad eccezione, come sarà detto in seguito, del punto 1.5 b).
Circa i criteri di valutazione degli scambi interni, si precisa clic essi debbono essere registrati in base agii stessi prezzi che ven­gono praticati per le vendite ad altre imprese e perciò ricorrendo eventualmente a valutazioni extracontabili.Per tutte le altre voci indicate nella fiancata della Sez. E. che non sono state fin qui menzionate, il totale orizzontale (da ripor­tare nell'ultima colonna • TOTALE IMPRESA ») dovrà fornire un importo uguale a quello della corrispondente voce della Sez. A dii modello; fanno eccezione le voci 1.5 b) e 2 per le Quali la somma dei tintali deve risultare uguale a quella riportata alla sola voce 2 della Sez. A. le voci 3 1 e 3.2 e 7.1 e 7.2 i cui totali debbono risultare uguali rispettivamente alla somma delle corrisppndcnti voci 
della Sez. A.Come si può osservare, nella colonna riservata all'Unità Funzio­nale COMMERCIO sono state barrate tutte le voci che non sono di pertinenza del setto!c commerciale.infine nell'ultima colonna relativa al TOTALE IMPRESA sono state barrate le voci la cui somma in orizzontale non corrisponde all'importo segnalato nelle analoghe voci riportate nelle Sezioni A. C e D del modello.
S e z i o n e  F  -  A L T R E  N O T I Z I E
A  - I n d i c a r e  la  d u r a t a  m e d ia  d e i  m a c c h in a r i
( e s c lu s e , p e r t a n t o ,  le  m a c c h in e  e  m o b i l i  d ’u f f ic io , le  c o s t r u z io n i  e d  i m e z z i  <
13 - C o d e s ta  D i t t a  p r e v e d e  d i  e f f e t t u a r e  n e l  1981 p r e s s o  i p r o p r i  l a b o r a to r i  a t t iv
C  - C o d e s ta  D i t t a  d i s p o n e  o  h a  o r d i n a t o  e l a b o r a t o r i  e l e t t r o n i c i  ( e s c lu s i  q u e l l i  d i
D  - U t i l i z z a z io n e  d e g l i  i m p i a n t i  ( d a  i n d i c a r e  p e r  c i a s c u n a  a t t i v i t à  e c o n o m ic a ) .
S e  n e l  1 9 8 0  g li  im p ia n t i  f o s s e r o  s t a t i  u t i l i z z a t i  in t e g r a l m e n te  ( a d o t t a n d o  g li  
i n  q u a l e  m i s u r a  p e r c e n tu a l e  l a  p r o d u z io n e  r e a l iz z a b i l e  s a r e b b e  s t a t a  s u p e r io
....................................................................................%  ...............1 ................................................................-
.......................................... ,.............................. : .........%  .....................................................................................°
E  - S e  c o d e s t a  d i t t a  h a  p iù  s t a b i l i m e n t i  in d i c a r e  p e r  c ia s c u n o  d i  e s s i  le  s e g u e n t  
( e s c lu s e  le  u n i t à  lo c a l i  a m m i n i s t r a t i v e )
d t à  d i  r i c e r c a  s c ie n t i f i c a  ? s i  D  n o  D  
ta v o lo )  ? s i  □  n o  □
o r a r i  d i  la v o r o  p r e v i s t i  d a i  c o n t r a t t i  c o l le t t iv i ) ,  
re  a  q u e l la  e f f e t t i v a m e n t e  o t t e n u ta .  T
ó ................................................................................... %
.. ....................................................................................%
n o t i z ie  :
<■> 1 Provincia Via, piazza, X. (ò Località). Principali prodotti fabbricati
Addotti 
(al 31-3-81)
C h ic c a  • T i v o l i  • L e t t .  2 3 6 6 8  d e l  5 -1 2 -1 9 8 0  ( c .  2 .0 0 0 )
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Per evitare a codesta Ditta successive richieste di chiarimenti si prega di restituire il presente modello 
solo dopo aver eseguito i computi ed i controlli appresso indicati.
Computi da eseguire sui dati riportati nella prima pagina:
I - Totale generale dei ricavi {voce 4 + totale voce 1U) — milioni di lire................... ......
II • Totale generale dei costi (voce 8 + voce 11 + totale voce 14) = » » »
I I I  - Ricavi-Costi (I meno II)  = » » »
IV  - Ore annue lavorate in media da un operaio (voce 13 X 1000, diviso
media operai ed apprendisti voce 12) N*
V - Salario orario (voce 14.2 diviso voce 13) Lire
V I - Numero delle ore concesse dalla cassa integrazione (migliaia) ......................
Controlli;
— Riesaminare il questionario per accertare che siano stati riportati tutti i dati richiesti.
— La differenza tra ricavi e costi (vedi voce III  di cui sopra) può non coincidere con l'utile o la perdita dell’impresa 
sia perché nel questionario non si richiedono tutte le voci di costo e di ricavo (sopravvenienze: utili o perdite su 
titoli, merci, cambi: rivalutazioni e svalutazioni) sia perché i criteri di valutazione delle giacenze richiesti ai fini della 
compilazione del questionario possono essere diversi da quelli usati nella contabilità dell'impresa. Pertanto, i dati 
fomiti nel modello possono ritenersi esatti se il dato risultante alla voce III, rettificato per tener conto delle anzi­
detto differenze, dà un risultato uguale all'Utile o alla perdita di bilancio. In ogni caso se il dato di cui alla voce II I  
risultasse negativo, si prega di specificarne le ragioni (perdita di esercizio, ecc.).
— Si prega di controllare se i dati delle voci IV e V di cui sopra risultano congrui.
Eventuali annotazioni della d it ta ............................................................. ...................................................................................
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Mod. ISTAT/13/TERK/1
|jg I S T I T U T O  C E N T R A L E  DI S T A T I S T I C A  ^
RILEVAZIONE PRODOTTO LORDO 1980 - DATI TERRITORIALI
A T T E N Z I O N E
IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO SOLAMENTE DALLE IMPRESE CHE GESTISCONO UNITA' LOCALI 
(STABILIMENTI MAGAZZINI. UFFICI AMMINISTRATIVI. NEGOZI. ECC.) SITUATI IN PIU' REGIONI. SE LA DITTA 
GESTISCE UNITA' LOCALI SITUATE IN UNA SOLA REGIONE NON OCCORRERÀ' RIPORTARE ALCUN DATO MA 
SI DOVRÀ' SOLAMENTE SOTTOLINEARE IN ROSSO TALE REGIONE. ___________
Le ditte con diffusione territoriale in più di una Regione 
dovranno ripartire le spese di personale (vedi voce 14 del mo­
dello 13/PI/l) ed il numero dei dipendenti — media trimestra­
le degli operai e degli altri dipendenti di cui alla voce 12) dello 
stesso questionario — secondo le Regioni in cui sono dislocate 
le loro unità locali e secondo le attività economiche esercitate. 
In sostanza, per ciascuna attività economica per la quale è 
stata intestata una colonna nella sez. E del Mod. 13/PI/l, si 
dovrà compilare una corrispondente coppia di colonne del pre­
sente modello, distribuendo i dati dei dipendenti e delle spese 
di personale dell'attività medesima secondo le varie Regioni in
cui essa è presente. Pertanto, i totali di ciascuna coppia di co­
lonne dovranno risultare uguali ai corrispondenti dati esposti 
alle voci 12 e 14 della sez. E e relativi alla medesima attività.
Nella penultima coppia di'colonne, si indicheranno invece 
i dipendenti e le spese di personale relativi alla sede centrale 
ed agli altri servizi generali di impresa secondo le Regioni in 
cui sono distribuiti.
Infine, nell’ultima coppia di colonne si riporteranno i dati complessivi della Ditta e pertanto i totali generali che com­
paiono in fondo alle stesse, dovranno risultare uguali ai dati 
indicati alle voci 12 e 14 della prima pagina del modello 13/PI/l.
REGIONI 
E PROVINCE 
AUTONOME
Attività n°. Attività n°. Attività n“. Attivitàamministrativa della Ditta
N .
D i p e n ­
d e n t i
{ m e d i a
t r i m e ­
s t r a l e )
S p e s e
d i  p e r s o n a l e  
( m i l i o n i  d i  l i r e )
N .
D i p e n ­
d e n t i
( m e d i a
t r i m e ­
s t r a l e )
S p e s e
d i  p e r s o n a l e  
( m i l i o n i  d i  l i r e )
N .
D i p e n ­
d e n t i
( m e d i a
t r i m e ­
s t r a l e )
S p e s e
d i  p e r s o n a l e  
( m i l i o n i  d i  l i r e )
N.
D i p e n ­
d e n t i
( m e d i a
t r i m e ­
s t r a l e )
S p e s e
d i  p e r s o n a l e  
( m i l i o n i  d i  l i r e )
N .
D i p e n ­
d e n t i
( m e d i a
t r i m e ­strale)
S p e s edi personale (milioni di lire)
Piemonte.............. .....; . . . ..................
Lombardia . . . .  
Bolzano..............
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna . .
Toscana..............
Marche . . .  . . .
U m bria ..............
L a z io .................
Campania . . . .
A b ru zzi..............
Molise.................
Puglia.................
Basilicata . . . .
S icilia ..................
Sardegna ..............
Estero . .
Totale generale
__ JL ------------------ 1-----------
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SEZIONE B — DATI REGIONALI (TOTALE VOCE 1) (milioni di lire)
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
D A T I
C O M P L E S S IV I  
D E L L A  D IT T A  
( T o t .  v o c e  1 )
D A T I  PER ATTIVITÀ' ECONOMICA
P IE M O N T E .....................................................
VALLE D'AOSTA . ........................................
L IG U R IA ..........................................................
I  OMRARDIA.....................................................
T o t a l e  1* .R i p a r t i z i o n e  . . . 
BOLZANO . . . . .  ....................................
VENETO .........................................................
FRIULI-VENEZIA G IU LIA ..........................
EMILIA-ROMAGNA........................................
T o t a l e  2 ’ R i p a r t i z i o n e  . . .
TOSCANA .........................................................
MARCHE .........................................................
UMBRIA..............................................................
LAZIO .................................................................................................................
T o t a l e  3 ’ R i p a r t i z i o n e  . . .
CAMPANIA.........................................................................................................
ABRUZZI ..........................................................
M OLISE..............................................................................................
PU GLIA ................................................................................. .... . . .
BASILICATA .................................................................................................
CALABRIA .........................................................................................................
S IC IL IA ..................................................... ....  .
SARDEGNA .....................................................
T o t a l e  4 ’ R i p a r t i z i o n e  . . . 
TOTALE GENERALE (v e d i  t o t a l e  v o c e  1 S e z . A)
•
...................
___________
AVVERTENZE PER LA COM PILAZIONE DEL M ODELLO
I dati da riportare nel modello debbono essere espressi in milioni di lire. Nel caso In cui alcuni dati non 
stano desumibili dalla còntabilità dell’Impresa, questi potranno essere ricavati a stima.
I — PARTI DA COMPILARE
a) l'impresa che svolge più attività economiche in stabilimenti, cantieri, ecc. situati in una sola Regione, compilerà la prima colonna della sez. A e tante altre colonne delia stessa sezione per quante sono le attività da essa gestite. In questo caso pertanto, t dati riportarti in ciascuna casella della prima colonna dovranno essere uguali alla somma dei dati che si ! covano sulla stessa riga nelle altre colonne;
b) l'impresa che svolge più attività economiche in stabilimenti, officine, cantieri, ecc., situati in più Regioni, compilerà le vane co­lonne della sez. A secondo quanto è stato detto al precedente punto a); per quanto riguarda la sez. B, si terrà presente che in essa vanno riportati solamente i dati delle acquisizioni di capitali fissi nuovi c usati (totale voce 1) indicando per ciascuna attività economica ge- stita nelle singole ripartizioni gli investimenti effettuati. In questo caso i totali che compaiono in fondo alle vane colonne della sez. B 
dovranno essere uguali ai dati che figurano nelle corrispondenti colonne di cui alla voce 1 della sez. A.
II — DEFINIZIONI
VOCE 1. — Le acquisizioni di capitali fìssi da indicare nei vari 
punti della voce 1, corrispondono all’ammontare delle fatture ri­
cevute nell’esercizio da parte dei fornitori (al lordo di tutte le im­
poste indirette «telusa DIVA), per l’acauisto di capitali fìssi e per 
manutenzioni e riparazioni straordinarie fatte eseguire a beni ca­
pitali già esistenti al fine di prolungarne la durata normale di im­
piego o di aumentarne la produttività, rionchè per le quote dt 
riparazioni ordinarie che possono essere capitalizzate per legge. 
Le acquisizioni di capitali fissi comprendono anche il valore di 
beni capitali prodotti dall’azienda per proprio uso e le menzio­
nate riparazioni eseguite dall’impresa stessa, che deve essere de­
terminato in base al costo che la loro produzione o riparazione 
ha comportato. . . . . . . .  , . . . .Nel caso di macchinari o di fabbricati e costruzioni in corso 
di esecuzione, si dovranno egualmente indicare negli appropriati 
punti della voce 1 — e cioè 1.1 a) per i macchinari e 1.3 a) per t 
fabbricati — gli importi corrispondenti alle fatture ricevute nel­
l’esercizio dalle imprese che hanro in appalto i lavori, oppure il 
valore del lavoro eseguito nell’esercizio, se è l’impresa stessa che 
procede alia costruzione del bene capitale.
Nelle acquisizioni di capitali fissi vanno anche incluse le spese 
accessorie incontrate fino alia messa in esercizio dei beni stessi 
(progettazioni, trasporti, montaggi, ecc.) ma non quelle inerenti 
al finanziamento degli investimenti (interessi passivi, provvi­
gioni, ecc.). ............... . i .I capitali fissi acquisiti dall impresa in seguito ad assorbimento 
o fusione con altre imprese non vanno, indicati.
Le acquisizioni dei vari tipi di beni capitali vanno distinte a 
seconda che si tratti di beni nuovi (tra questi vanno comprese 
anche le riparazioni straordinarie) oppure di beni già usati da 
altre ditte ed acquistati sempre nel periodo in esame.
1.1. Macchinari, utensileria di durata superiore all’anno, ap­
parecchi di trasporto (carrelli a motore, nastri trasportatori, 
ecc.) contenitori durevoli, mobili e macchine d’ufficio.
1.2. Autocarri, furgoni, automobili e veicoli di ogni specie.
1.3. a) Nuovi fabbricati, costruzioni, trasformazioni di edifici 
industriali, lavori di trivellazione, di scavo di pozzi minerari, oleo­
dotti. elettrodotti, strade, dighe, linee ferroviarie, viadotti, spese 
per spianamento di terreni e simili (escluso il valore dei terreni).
1.3. b) Fabbricati e costruzioni vecchie da destinare ad uso 
industriale acquistati nell’esercizio, compreso il valore dei ter­
reni in esso incorporati.
1.3. c) Terreni edificabili o da sistemare, acquistati nell’anno.
VOCE 2. — Indicare tutte le spese sostenute per investimenti 
fissi a beneficio del personale dipendente (spacci aziendali, 
campi sportivi, sale di ritrovo, alloggi per dipendenti, ecc.).
VOCE 3. — Indicare le spese sostenute nell'anno per l'acquisto 
di brevetti, ecc., registrati nel conto patrimonio e le spese di 
ricerca capitalizzate nell’esercizio.
VOCE 4. — Al punto 4.1 indicare il ricavo ottenuto dalla 
vendita di capitali fissi usati (macchinari, mezzi di trasporto e 
costruzioni); al punto 4.2 l’introito per la vendita di terreni.
VOCE S. — Dirigenti, impiegati, operai, apprendisti ed altro 
personale della ditta (media dei 4 trimestri dell'anno).
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*1 "U n  modello urbano a larga scala per l'area metropolitana di To rin o ", gennaio 1981 
*2 "Metodologie per la pianificazione dei parchi regionali", gennaio 1981 
*3 " A  Large Scale Model for Turin Metropolitan Area", maggio 1981
4 "A n  Application to thè Ticino Valley Park of a Mathematica! Model to Analyse thè Visitors Behaviour" ,  luglio 1981
5 "Applicazione al parco naturale della Valle del Ticino di un modello per l'analisi del comportamento degli utenti:
la calibrazione del m odello", settembre 19811
6 "Applicazione al parco naturale della Valle del T icino di un modello per l'analisi del comportamento degli utenti: 
l'uso del m odello", settembre 1981
*7 "Un'analisi delle relazioni esistenti tra superficie agricola utilizzata ed alcune principali grandezze economiche in un 
gruppo di aziende agricole piemontesi al 1963 e al 1979", settembre 1981
8 "Localizzazione ottimale dei servizi pubblici, con esperimenti sulle scuole dell'area torinese", settembre 1981
9 "L a  calibrazione di un modello a larga scala per l'area metropolitana di To rin o ", ottobre  1981
10 "Applicazione al parco naturale della Valle del T icino di un modello per l'analisi del comportamento degli utenti:
l'individuazione di un Indicatore di beneficio per gli utenti ed una analisi di sensitività su alcuni parametri fonda- 
m entali", ottobre  1981
11 "L a  pianificazione dell'uso ricreativo di aree naturali: il caso del parco della Valle del T ic in o ", novembre 1981
* 12 "The Recreatlonal Planning of Country Parks: thè Case Study of thè Ticino Valley Park", marzo 1982
13 "A lcu n i aspetti della calibrazione di un modello dinamico spazializzato: il caso del modello dell'area metropolitana 
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20 "M odello commerciale Piemonte", m arzo 1983
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22 "Dinamiche spaziali dell'area metropolitana di Torino negli ultimi tre decenni" , giugno 1983
23 "Struttura economica delle imprese del dettaglio alimentare in Piemonte — prime valutazioni , luglio 1983
24 "The dynamics of Turin metropolitan area: a model for thè analysis of thè processes and for thè policy evaluation , 
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25 "U n ’analisi, con il modello R AM OS, della struttura spaziale del servizio sanitario regionale: il caso del Piemonte", 
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